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Toen de adviseur van het toenmalige PMS mij op het einde van het secundair onderwijs vroeg 
wat ik wilde worden, antwoordde ik zonder enige aarzeling: “Boer.” De man was duidelijk 
uit zijn lood geslagen dit te horen van iemand uit de wetenschappelijke A die bovendien 
was opgegroeid in een van de residentiële verkavelingen ten noord-oosten van Antwerpen 
waar landbouwers al decennia tot de lijst van uiterst bedreigde menssoorten behoorden. Hij 
herpakte zich echter snel en antwoordde me: “Wordt dan een gediplomeerde boer.” Meer 
dan vijfentwintig jaar later ligt voor u het proefschrift van een “doctorerende boer-ruimtelijk 
planner”. Ik durf  hopen dat mijn proefschrift voor die ‘andere’ boeren in Vlaanderen kan 
en mag resulteren in dat beetje levensnoodzakelijke (beleids)ruimte waarbinnen ze zelf  hun 
maatschappelijke rol van betekenis kunnen invullen.
Het doctoraatsonderzoek dat aan de basis ligt van dit proefschrift, heeft mij deugd … heel 
veel deugd gedaan. 
Het bood mij vooreerst de intellectuele ademruimte waar ik half  2002 echt naar snakte. Op 
dat moment had ik er tien jaar werkervaring opzitten: bijna vier jaar als wetenschappelijk 
medewerker aan het toenmalige Seminarie voor Survey en Ruimtelijke Planning – nu Afdeling 
Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) – van de Universiteit Gent  en bijna zes jaar en 
half  als adjunct van de directeur bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het toenmalige 
AROHM – nu Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. In 
de loop van die tien jaar nam de tijdsdruk zienderogen toe en nam, omgekeerd, de ruimte 
om me inhoudelijk te herbronnen met een zelfde tempo af. Het mogen meewerken aan de 
totstandkoming en de uitvoering van het allereerste Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
was ontzettend boeiend en leerrijk, maar tegelijkertijd ook veeleisend… niet alleen omdat 
het aan een hoog tempo steeds weer creatieve oplossingen vereiste, maar evenzeer omdat het 
politieke pragmatisme voortdurend dichtbij was. Na jarenlang mee de krijtlijnen te hebben 
uitgetekend, was het cynisch genoeg net op het moment dat de afbakening van de gebieden 
van de natuurlijke en de agrarische structuur echt uit de startblokken schoot, half  2002, 
dat ik besloot afstand te nemen van de dagdagelijkse ruimtelijke planningspraktijk bij de 
Vlaamse overheid. Christophe, Sofie en Roger … ik heb op sommige momenten nog steeds 
het gevoel dat ik jullie een beetje veel in de steek heb gelaten … de kritiek die ik in dit 
proefschrift formuleer op de afbakening, is zeker niet persoonlijk bedoeld.    
Van de intellectuele ademruimte tijdens dit onderzoek heb ik dan ook met volle teugen 
genoten … soms op het randje van het hyperventileren af! Het startte vanuit een persoonlijke 
onvrede met een op het eerste gezicht verstarde Vlaamse ruimtelijke planning met betrekking 
tot open ruimte en landbouw. Het eerste jaar was overweldigend en tegelijkertijd beklemmend. 
In essentie kwam het toen neer op een ‘spartelen-om-niet-te-verdrinken’ in de tot dan toe mij 
onbekende zee van wetenschappelijke publicaties en andere ideeën over ruimtelijke planning, 
open ruimte en landbouw. Het tweede en derde jaar bestond vooral uit het voeding geven 
aan en gevoed worden door het onderzoek binnen AMRP voor Federaal Wetenschapsbeleid. 
Het is ook in de loop van het tweede jaar dat ik – gelukkig – stoemelings mijn speld in de 
hooiberg vond bij het lezen van een kort artikel over publieke ruimte; de perceptie van ‘open 
ruimte als publieke ruimte’ zou van dan af  mijn kapstok worden. In het derde jaar en het 
laatste anderhalf  jaar kon bijgevolg gericht worden gelezen, gereflecteerd en geschreven naar 
dé deadline toe. 
Dit doctoraatsonderzoek heeft ook op een andere manier deugd gedaan.
Half  2002 polste ik met de nodige schroom bij mijn promotor Georges Allaert naar 
mogelijkheden om een doctoraatsonderzoek bij AMRP uit te voeren. Uiteindelijk had ik 
hem in 1996 toch ‘in de kou laten staan’ bij mijn overgang naar de Vlaamse overheid. Zijn 
antwoord was evenwel enthousiast … een echte ‘welcome back’. Deze menselijke warmte was 
trouwens een constante in de voorbije jaren: vrijheid bij het oriënteren van mijn onderzoek, 
vertrouwen in het invullen van mijn assistentenmandaat en boven alles een welgemeende 
interesse en flexibiliteit voor goede en kwade gebeurtenissen in mijn gezin. Georges … 
Bedankt! 
Een zelfde dank gaat ook uit naar Roger Liekens die als afdelingshoofd bij de Afdeling 
Ruimtelijke Planning mij, met de nodige rugdekking, het ‘juridisch-administratief ’ klappen 
van de zweep heeft leren kennen. Hij is het ook die mij zonder twijfelen de mogelijkheid 
heeft geboden afstand te nemen van de voor mij versmachtende politieke besluitvorming 
waarmee hij al zolang weet te (over)leven. Dank ook aan minister Dirk Van Mechelen om 
deze mogelijkheid te formaliseren.
Er zijn vele, vele andere ‘menselijke’ ingrediënten die dit doctoraatsonderzoek mee hebben 
gekruid. Ik probeer de meest smaakvolle hierna te vermelden:  
-  mijn ouders die mij de kans boden een ‘gediplomeerde’ boer te worden;
-  het inspirerende dineetje in Gent na de Plandag 2003 met professor Marjan Hidding 
van de Landbouwuniversiteit Wageningen over haar programma voor onderzoek over 
alternatieve planningsdiscoursen voor de relatie tussen stad en platteland;
- de ontwerperscreativiteit van Peter en David, wetenschappelijke medewerkers bij AMRP 
die het onderzoek voor Federaal Wetenschapsbeleid en het derde deel van dit proefschrift 
mee gemaakt hebben tot wat het nu is;
- de grafische en lay-outkwaliteiten van dezelfde Peter;
- mijn immer uiterst kritische klankbord Ann waarvan ik weet dat zij in één oogopslag weet 
wat ik ervan denk en zij weet dat ik in één oogopslag weet wat zij ervan denkt; 
- de nauwgezette opmerkingen van drie sublieme correctors-van-dienst – Jinske,  Eugeen 
en Ann;
- de (lees)commissarissen die het ‘lijvige’ proefschrift aan de eindmeet van zinvolle 
commentaar voorzagen;
- het publiek tijdens verschillende lezingen dat me door haar blijken van (h)erkenning 
bevestigde dat ik met ‘open ruimte als publieke ruimte’ op de goede weg zat; met een 
bijzondere vermelding voor mijn trouwste fan in dit publiek, Paul Demeester;
- Peter voor het (bijna of  toch beoogde) wekelijkse ontspannende squash-uurtje met steeds 
opvallend langere rustpauzes voor inhoudelijke babbels; Peter, Carine, en Peggy voor de 
aanmoedigingen; 
- mijn ouders en schoonouders om op kritieke momenten in te springen om de 
gedachtengang-in-ontwikkeling niet te laten verstoren door twee kleine woelwaters; … 
Vijf  mensen verdienen evenwel een bijzondere vermelding.
De eerste persoon heeft me de verleidelijke kantjes van de ruimtelijke planning met betrekking 
tot de open ruimte, natuur, landbouw en landschap diets gemaakt: Georges Ertzinger. Met 
zijn rechtvaardige strengheid en drang tot perfectie leerde hij me in mijn eerste jaren als 
wetenschappelijk medewerker in het Scheldevalleiproject alles wat ik maar wilde weten. Als 
het bestaat, ben jij ongetwijfeld mijn professionele vader!
Verder is er het onovertrefbare trio – Jinske, Lars en Liv. Niet alle drie van bij het begin (even 
bewust) van de zorgen over het ontbreken van een deadline, focus of  inspiratie. Misschien 
net daarom waren zij mijn perfecte thuisbasis voor geborgenheid, afleiding en liefde. Jinske, 
bedankt voor de mentale rust die ik zo nodig had! Lars en Liv … Ik wil er wat meer zijn, ook als 
ik er ben. (Martin Heylen, in Lesage, 2006: 147) 
En tenslotte is er Lore, lieve Lore, allerliefste Lore, … Dit proefschrift is er vooral dankzij jou. 
Mijn doctoraat is misschien wel een beetje zoals de hamer in volgend gedicht van Herman 
de Coninck. (Brems, 1998)
Voor Lore
Nog een geluk dat
Zoals met de gek uit het grapje
Die zich voortdurend met een hamer
Op het hoofd sloeg, en naar de reden gevraagd, zei:
‘Omdat het zo prettig is als ik ermee ophou’ –
Zo is het een beetje met mij. Ik ben ermee opgehouden
Je te verliezen. Ik ben je kwijt.
Misschien is dat geluk: een geluk bij een ongeluk.
Misschien is geluk: nog een geluk dat.
Dat ik aan jou kan terugdenken, bv.,
In plaats van aan een ander
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Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open 






































Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor 











































Mochten	 de	 landbouwbedrijfsvoering,	 het	 landbouwbeleid	 en	 de	 maatschappelijke	
verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 landbouw	 en	 open	 ruimte	 nauwelijks	 zijn	 veranderd,	 zou	
dit	best	verantwoord	kunnen	zijn.	Omdat	deze	aspecten	in	die	periode	echter	fundamenteel	
zijn	 gewijzigd,	 wekt	 diezelfde	 vaststelling	 evenwel	 een	 veel	 negatievere	 indruk	 op	 over	
de	 Vlaamse	 ruimtelijke	 planning:	 een	 indruk	 van	 een	 inhoudelijk	 verstarde	 of 	 enigszins	
wereldvreemde	ruimtelijke	planning.	Mocht	dit	 laatste	effectief 	het	geval	zijn,	 lijkt	er	ook	









vier	 alternatieve	 langetermijnvisies	op	de	open	 ruimte	 en	de	 landbouw	 in	verstedelijkend	




Omdat	 in	 dit	 onderzoek	 de	 ruimtelijke	 planning	 als	 beleidsactiviteit	 centraal	 staat,	wordt	
geopteerd	om	te	focussen	op	de	beleidsmatige	aspecten:	het	ruimtelijke	planningsbeleid	en	








constructivistische	 beleidswetenschappelijke	 interpretatie	 van	 het	 (beleids)discours	 die	 als	
insteek	wordt	gehanteerd.	
Aan	 de	 totstandkoming	 van	 een	 beleidsdiscours	 –	 dit	 is	 een	 specifieke	 verzameling	 aan	
ideeën,	concepten	en	categorieën	die	dienen	om	betekenis	te	geven	aan	fysische	en	sociale	
relaties	 en	 die	worden	 vertaald	 en	 hervertaald	 in	 een	 specifieke	 set	 van	 beleidspraktijken	
[SAMENVATTING]  
–	 worden	 drie	 essentiële	 ingrediënten	 toegedicht:	 de	 creatie	 van	 een	 inhoudelijke	






Als	 specifiek	 type	 beleid	 kent	 ruimtelijke	 planning	 specifieke	 beleidsdiscoursen	 die	
‘planningsdiscoursen’	 worden	 genoemd:	 min	 of 	 meer	 samenhangende	 gehelen	 van	
denkbeelden	over	de	ruimtelijke	organisatie	van	de	samenleving	die	worden	geconstrueerd	
en	gereconstrueerd	in	interactie	tussen	onderzoekers,	planners,	ontwerpers,	beleidsmakers,	
politici,	 belangengroepen,	 …	 De	 inhoudelijke	 verhaallijn	 van	 een	 planningsdiscours	
vereenvoudigt	 de	 complexiteit	 van	 de	 ruimtelijke	 werkelijkheid	 en	 maakt	 aldus	 een	
gemeenschappelijke	 probleemdefinitie	mogelijk.	 In	 de	 ruimtelijke	 planning	wordt	 hiertoe	
vooral	gewerkt	met	conceptuele	complexen.	Na	verloop	van	tijd	vertalen	planningsdiscoursen	
zich	 in	 een	 beleidspraktijk	 zodat	 de	 ideeën,	 concepten	 en	 categorieën	 gedurende	 langere	
tijd	inhoudelijk	en	organisatorisch	doorwerken.	Wanneer	deze	institutionalisering	bovendien	
gepaard	gaat	met	het	fenomeen	dat	actoren	slechts	geloofwaardig	zijn	als	ze	gebruik	maken	




een	planningsdiscours	en	de	 institutionalisering	ervan	–	 is	 in	het	onderzoek	bruikbaar	en	
zinvol	gebleken.	De	aanleiding	van	dit	onderzoek	is	immers	teruggebracht	tot	vier	concrete	
onderzoeksvragen	met	betrekking	tot	planningsdiscoursen	over	open	ruimte	en	landbouw.	
-	 Door	 de	 inhoudelijke	 verhaallijn	 en	 de	 institutionalisering	 van	 de	 verhaallijn	
over	open	ruimte	en	landbouw	te	verkennen	op	drie	bepalende	tijdstippen	in	de	
Vlaamse	ruimtelijke	planning	–	de	opmaak	van	de	gewestplannen	(1960-1980),	de	
totstandkoming	 van	het	Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	 (1980-2000)	 en	de	
afbakening	van	de	gebieden	van	de	natuurlijke	en	de	agrarische	structuur	(2000-









die	 zich	 a	priori	 afzetten	 tegen	de	verhaallijn	van	het	huidige	planningsdiscours.	
Op	basis	van	deze	verkenningen	kan	een	antwoord	worden	gegeven	op	de	(derde)	
onderzoeksvraag:	 kunnen	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 over	 de	 open	 ruimte	

















letterlijk	geen	eigen	bestemmingskleur.	Dit	 	 lijkt	 logisch	aangezien	de	gewestplanzonering	
functioneel	wordt	 geïnspireerd	 en	 in	principe	niet	 verwijst	naar	 een	 ruimte	met	bepaalde	
kenmerken.	Het	is	minder	vanzelfsprekend	wanneer	blijkt	dat	in	essentie	de	volledige	open	
ruimte	in	het	ontwerp-gewestplan	wordt	ingetekend	als	landelijk	gebied	waarbij	de	eigenlijke	
bestemming	 moet	 worden	 afgeleid	 uit	 het	 huidig	 bodemgebruik.	 Bij	 de	 overgang	 van	
ontwerp-	naar	definitief 	gewestplan	blijkt	de	landbouw	voor	te	gaan	en	wordt	het	landelijk	
gebied	unichromo	ingekleurd	als	agrarisch	gebied.	
Het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 weerspiegelt	 een	 nieuwe	 maatschappelijke	
bezorgdheid.	 Een	 groeiende	 onvrede	 over	 de	 verrommeling	 van	 de	 Vlaamse	 ruimte	


















Deze	 afbakening	 verwordt	 uiteindelijk	 tot	 een	 vrij	 introverte	 oefening	 tussen	
‘buitengebiedactoren’.	Als	er	al	een	relatie	wordt	gelegd	met	de	stedelijke	ruimtelijke	dynamiek,	
dan	is	het	in	de	eerste	plaats	een	defensieve	reflex:	monofunctioneel	agrarisch	gebied	wordt	















Het	 planningsdiscours	 met	 betrekking	 tot	 landbouw	 in	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	
Vlaanderen	 is	 daarentegen	 gewoon	 het	 verlengstuk	 van	 dat	 uit	 de	 periode	 1960-1980	 en	
sluit	 de	 ogen	 voor	 de	 cruciale	 wijzigingen	 in	 het	 landbouwbeleid	 op	 Europees	 niveau.	
Hierdoor	wordt	niet	alleen	de	mogelijkheid	gemist	om	de	landbouw	en	open	ruimte	in	een	
ruimer	 en	 voor	 Vlaanderen	 essentieel	 verstedelijkingsverhaal	 te	 positioneren.	 Daarnaast	
verhindert	 het	 ongetwijfeld	 vele	 landbouwers	 om	 optimaal	 in	 te	 spelen	 op	 de	 nieuwe	

















heen	…	Twee	 simpele	 categorieën	 ‘stad’	 en	 ‘platteland’	miskennen	 deze	 complexiteit	 en	






1.4.1. Drie alternatieve planningsdiscoursen over relaties 
tussen stad en platteland
	





ruimtelijk-morfologische	 verschillen	 in	 stedelijke	 en	 agrarische	 patronen	 als	 uitgangspunt	
genomen	 voor	 het	 bepalen	 van	 de	 toekomstige	 ruimtelijke	 ontwikkelingsmogelijkheden	












tot	 de	 formulering	 van	 doelstellingen	 voor	 de	 ruimtelijke	 planning.	 Vervolgens	 worden	
vanuit	 het	 betrokken	 discours	 ruimtelijke	 concepten	 geformuleerd	 die	 op	 hun	 concrete	
haalbaarheid	 worden	 getoetst	 in	 een	 ruimtelijk	 ontwerp	 voor	 het	 studiegebied.	 Uit	 het	











planning.	Binnen	de	eenheden	 is	er	 sprake	van	een	conditionele	afstemming	van	 functies	
en	 activiteiten;	 tussen	 de	 eenheden	 gaat	 vooral	 om	 een	 positionele	 afstemming.	 Vooral	
bij	 de	 conditionele	 afstemming	 komt	 het	 er	 op	 aan	 de	 omgevingscondities	 binnen	 de	
(complementaire)	ruimtelijke	eenheden	–	qua	ontwikkelingsdynamiek,	impact	op	het	fysisch	
systeem	 en	 betekenisgeving	 aan	 de	 ruimte	 –	 zuiver	 te	 stellen.	 Deze	 omgevingscondities	
vormen	 vervolgens	 het	 kader	 waarbinnen	 functies	 en	 activiteiten	 zich	 ruimtelijk	 kunnen	
ontplooien.	
1.4.2.  Planningsdiscours over open ruimte als publieke 
ruimte
Vooral	 een	 ruimere	 sociaal-culturele	 positionering	 van	 open	 ruimte	 en	 landbouw	 in	 de	
verstedelijkende	context	blijkt	tot	nog	toe	te	ontbreken	in	de	Vlaamse	ruimtelijke	planning.	
Daarom	 wordt	 in	 het	 proefschrift	 één	 mogelijke	 rol	 als	 (sub)planningsdiscours	 verder	
uitgewerkt	 binnen	 het	 ruimere	 planningsdiscours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 stelsel	 van	
plekken:	open	ruimte	kan	 in	een	verstedelijkende	samenleving	een	rol	als	publieke	ruimte	
vervullen.
Deze	 inhoudelijke	 verhaallijn	 wordt	 geïnspireerd	 door	 een	 van	 de	 belangrijkste	 sociaal-
culturele	uitdagingen	in	de	huidige	netwerksamenleving:	het	leren	omgaan	met	het	andere,	
met	 diversiteit,	met	 verschillen.	Dit	 pluralistisch	 streven	wordt	 trouwens	 steeds	meer	 als	
een	 realistischer	 perspectief 	 naar	 voor	 geschoven	dan	het	 koortsachtig	 ambiëren	 van	het	
utopische	 ideaal	 ‘gemeenschappelijkheid’.	 Het	 houdt	 niet	 noodzakelijk	 in	 dat	 individuen	








Tot	 voor	 kort	 richtte	 het	 beleid	 ten	 aanzien	 van	 de	 publieke	 ruimte	 zich	 vooral	 op	
centraalstedelijke	 locaties.	Deze	 centrale	 stedelijke	 publieke	 ruimte	 lijkt	 echter	 binnen	 de	
netwerksamenleving	haar	prominente	rol	als	ontmoetings-	en	uitwisselingsplaats	te	verliezen.	
Eigentijdse	 varianten	 van	 stedelijke	 publieke	 ruimte	 in	 de	 vorm	 van	 semi-publieke	 of 	
[15]
collectieve	ruimte	–	vooral	in	de	stadsranden	–	worden	ook	gekenmerkt	door	eigenschappen	
van	 publieke	 ruimte	 zoals	 anonimiteit	 en	 multifunctionaliteit:	 winkelcentra,	 pretparken,	






In	 een	 context	 waarin	 nagenoeg	 de	 gehele	 Vlaamse	 ruimte	 ‘stedelijk’	 is,	 lijken	 ook	 de	
openruimtefragmenten	 beleidsmatig	 een	 rol	 als	 publieke	 ruimte	 te	 kunnen	 vervullen.	
Argumenten	pro	zijn	de	 toenemende	diversiteit	 aan	betekenissen	die	aan	de	open	 ruimte	
worden	 toegekend	 –	 van	 ‘rurale	 idylle’	 tot	 ruimte	 voor	 pret	 en	 vermaak.	Daarnaast	 valt	
de	toenemende	intolerantie	op	tussen	actoren	in	de	open	ruimte	–	tussen	landbouwers	en	
nieuwe	bewoners,	tussen	landbouwers	en	recreanten,	tussen	nieuwe	bewoners	en	recreanten,	
…	 Tenslotte	 lijken	 de	 openruimtefragmenten	 ook	 fysisch-morfologisch	 steeds	 meer	 op	
stedelijke	publieke	ruimte	–	als	de	onbebouwde	ruimte	tussen	de	bebouwing.	
De	drie	factoren	die	volgens	Tummers	en	Tummers-Zuurmond	(1997)	essentieel	zijn	voor	
















context,	 veel	 meer	 gebaat	 zijn	 bij	 een	 typering	 van	 het	 publiek	 karakter	 in	 de	
vorm	 van	 omgevingscondities,	 die	 vervolgens	 bepalend	 zijn	 voor	 de	 ruimtelijke	
ontwikkelingsmogelijkheden	van	(parochiale)	functies	en	activiteiten.		






tussen	open	ruimte	en	bebouwde	rand.	Het	 is	 immers	 in	de	overgang	tussen	de	
bebouwde	 rand	 en	 de	 open	 ruimte	 dat	 de	 ‘ommetjesmaker’	 uit	 de	 bebouwde	
[SAMENVATTING]  







vormen	 en	 schalen	 aannemen:	 van	 een	 openluchtmuseum	of 	 een	 golfterrein	 in	
een	grote	open	ruimte	tot	een	kinderboerderij	of 	een	picknickplaats	in	een	kleiner	











De	 (mono)functionele	 zonering	 in	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	 heeft	 reeds	 een	 lange	
staat	van	dienst	en	kadert	binnen	een	historisch	politiek-maatschappelijk	streven	naar	een	
ruimtelijke	 scheiding	van	 functies	en	activiteiten.	Het	 succes	van	deze	zonering	 ligt	 in	de	
eerste	plaats	in	de	rechtszekerheid	die	ermee	wordt	gecreëerd.	
Alhoewel	een	eventueel	verminderde	rechtszekerheid	momenteel	nog	een	onoverkomelijk	
euvel	 lijkt,	 wordt	 de	 functionele	 zoneringstechniek	 in	 de	 ruimtelijke	 planning	 steeds	
meer	 in	vraag	gesteld.	Niet	alleen	het	 subplanningsdiscours	van	open	ruimte	als	publieke	









Dit	 strategisch	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 gaat,	 voor	 alle	 duidelijkheid,	 nog	 steeds	 uit	 van	
zonering	 omdat	 ruimtelijke	 planning	 in	 ultimo	 gebiedsgericht	 is.	 Bij	 de	 zonering	 staat	
[17]
evenwel	niet	langer	de	bestemming	voor	een	of 	meerdere	functies	of 	activiteiten	centraal,	















tussen	private	 en	publieke	 actoren	over	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 specifieke	open	 ruimte.	
















met	 de	 betrokken	 eigenaars	 af 	 te	 sluiten.	Omdat	 de	 private	 actor	moet	 kunnen	worden	
overtuigd	deze	 last	 erbij	 te	nemen,	moet	het	 te	 vergunnen	project	 door	haar	 uniciteit	 en	
zeldzaamheid	financieel	aantrekkelijk	genoeg	zijn.	Het	marktreguleringssysteem	lijkt	vooral	
toepasbaar	in	de	context	van	woningbouw	(het	Nederlandse	‘rood	voor	groen’),	recreatieve	









vooral	 voor	die	open	 ruimte	waar	de	 realisatie	 van	 een	bepaalde	kwaliteit	of 	 een	project	
niet	 dringend	 is.	 In	 het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 kan	 de	 overheid	 zogenaamde	 ‘sending	
sites’	 afbakenen	waar	 een	beperking	van	de	 ruimtelijke	ontwikkelingsmogelijkheden	geldt	
of 	waar	het	op	een	gewenste	manier	inrichten	en	beheren	van	de	open	ruimte	in	het	gebied	
wordt	 nagestreefd.	 Aan	 de	 particuliere	 actoren	 in	 deze	 sending	 sites	 worden	 vervolgens	
























de	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 en	 bijbehorende	 maatschappelijke	 handelingstrajecten	 wordt	
aangereikt.	En	het	 zijn	de	betrokkenen	zelf 	die	vervolgens	 in	hun	handelingen	de	meest	























planning	 concerning	 agriculture.	 At	 first	 sight,	 the	 way	 planning	 is	 treating	 agriculture	
nowadays,	doesn’t	seem	to	differ	a	lot	from	the	way	it	was	in	the	1960s.
If 	 agriculture,	 agricultural	 policy	 and	 societal	 expectations	 concerning	 agriculture	 hadn’t	
changed	 during	 this	 period,	 this	 could	 in	 some	way	 have	 been	 justified.	However,	 these	
aspects	changed	really	substantially	and,	as	a	consequence,	the	appreciation	and	perception	
mentioned	 above	 arouse	 a	 more	 negative	 impression	 of 	 Flemish	 spatial	 planning:	 the	
impression	of 	a	rigidified	and	somewhat	unworldly	spatial	planning.	If 	this	really	is	the	case,	
there	is	no	need	for	a	pragmatic	fiddling	with	existing	visions,	methods	and	techniques.	A	
dominant	 and	unreal	 spatial	 planning	benefits	more	 from	a	 change	 in	perspective	or	 the	
design	of 	 innovating	 alternative	 long	 term	visions	 that	 can	 consequently	be	 evaluated	or	
explored	for	their	consequences	for	spatial	planning	practice.
The	first	aim	of 	this	PhD-thesis	is	to	evaluate	the	negative	impression	of 	Flemish	planning	


















categories	 that	are	produced,	reproduced	and	transformed	 in	a	particular	set	of 	practices	
and	through	which	meaning	is	given	to	physical	and	social	relations	–	seems	to	rely	on	three	


























–	 the	 design	 of 	 the	 zoning	 plans	 (1960-1980),	 the	 development	 of 	 the	 Spatial	




-	 The	 confrontation	of 	 the	 story	 line	 and	 the	 institutionalisation	of 	 the	planning	
discourse	about	open	space	and	agriculture	with	the	story	line	within	agricultural	



















development	 of 	 Flanders.	 Spatial	 planning	 is	 one	 of 	 the	means	 in	 a	 comprehensive	 and	
integrated	program	of 	actions	to	‘civilise’	the	Flemish	rural	society.	As	a	consequence,	the	
open	space	on	the	zoning	plans	–	the	 ‘rural	area’	–	 is	 the	residual	area	that	remains	after	
defining	the	areas	for	residential	and	industrial	purposes.	Moreover,	the	rural	area	literally	
doesn’t	get	 an	own	colour	on	 the	zoning	plans.	This	 seems	 logical	because	 the	zoning	 is	




plan	 into	 the	definite	zoning	plan,	agriculture	seems	 to	get	priority	and	 the	 ‘rural	 area’	 is	
monochromatically	zoned	as	agricultural	area.
The	 Spatial	 Structure	 Plan	 for	 Flanders	 reflects	 a	 new	 societal	 concern.	 A	 growing	
dissatisfaction	with	the	fragmentation	and	the	loss	of 	structure	in	the	Flemish	space	results	
in	a	complementary	and	simultaneously	opposite	policy	for	the	urban	areas	and	the	areas	









By	 putting	 urban	 areas	 and	 the	 areas	 outside	 urban	 areas	 at	 the	 same	 level,	 the	 Spatial	
Structure	Plan	for	Flanders	seems	neutral	at	first	sight.	During	the	implementation	of 	the	




In	reality,	 this	definition	of 	areas	of 	the	natural	and	agricultural	structure	 is	finally	a	very	
introvert	exercise	between	‘open	space	actors’.	If 	any	relation	is	made	with	the	urban	dynamic,	








The	dominant	planning	discourse	 that	 considers	 city	 and	 countryside	 as	 antipodes,	 is	
being	translated	in	a	very	modernistic	planning	discourse	about	agriculture.	Already	for	
forty	years,	agriculture	 is	a	priori	being	considered	 in	spatial	planning	as	an	economic	
activity	 that	has	 to	 receive	maximal	 spatial	 development	possibilities.	This	 is	 in	 sharp	
contrast	 to	 the	 change	 during	 the	 last	 25	 years	 from	 an	 economic	 agricultural	 policy	
discourse	to	a	broader	countryside	policy	discourse.	
In	 the	1960s	and	1970s	 there	 is	 still	 a	 confirmation	between	 the	 two	discourses.	The	
ambition	to	protect	the	open	space	is	extremely	compatible	with	the	maximal,	economic	
development	of 	 agriculture	 as	 it	 is	 conceived,	 at	 the	 same	moment,	 in	 the	European	
Common	Agricultural	Policy.	





















time...	Only	 two	 simple	 categories	 ‘city’	 and	 ‘countryside’	 ignore	 this	 complexity	 and	




as	antipodes	–	as	 the	space	 that	 remains,	 that	 is	not	 taken	by	urbanity,	 that	has	not	been	
consciously	designed.
1.4.1. Three alternative planning discourses about the 












in	 the	 system-of-places-discourse	 the	 spatial	 relationships	are	 scanned	 through	 the	public	
functioning	of 	space.	
Each	 of 	 the	 planning	 discourses	 is	 implemented	 in	 another	 study	 area	 in	West-Flanders	
that	 is	 considered	 relevant	 for	 the	discourse.	Each	 time	 the	 same	cyclic	 research	process	
is	being	passed	through.	In	the	first	step,	the	historical	evolution	of 	the	urban	system,	the	
agrarian	system	and	the	landscape	is	being	analysed	from	an	angle,	related	to	the	discourse	


















1.4.2.  Planning discourse about open space as public space
Especially	a	broader	socio-cultural	positioning	of 	open	space	and	agriculture	in	an	urbanizing	




This	 story	 line	 is	 inspired	 by	 one	 of 	 the	 most	 important	 socio-cultural	 challenges	 in	
contemporary	network	society:	learning	to	cope	with	the	other,	diversity,	differences.	This	
pluralistic	ambition	is	considered	as	a	more	realistic	perspective	than	the	feverish	search	for	




Public	 space	 is	 the	 ultimate	 spatial	 medium	 for	 the	 confrontation	 with	 the	 other.	 As	
a	 consequence,	 one	 of 	 the	main	 challenges	 for	 spatial	 planning	 is	 to	make	 public	 space	
accessible	and	useful	to	a	varied	group	of 	people	so	confrontation	can	take	place.	
Until	 recently,	 public	 space	 policy	 was	 mainly	 oriented	 towards	 central	 urban	 locations.	
In	network	society,	this	central	public	space	however	seems	to	loose	its	prominent	role	as	










diversity	 in	meanings	 that	 are	 attributed	 to	 open	 space	 –	 from	 ‘rural	 idyll’	 to	 space	 for	
entertainment	 and	 amusement.	 Furthermore,	 there	 is	 an	 increasing	 intolerance	 between	
actors	 in	open	space	–	between	farmers	and	newcomers,	between	farmers	and	recreating	
people,	between	newcomers	 and	 recreating	people,	…	Finally	open	 space	 fragments	 also	
physically	and	morphologically	increasingly	resemble	urban	public	space	–	as	the	unbuilt	area	
between	buildings.
Three	 factors	 are	 essential	 to	 Tummers	 and	 Tummers-Zuurmond	 (1997)	 for	 the	 design	















Public	open	 space	will,	 analogously	 to	urban	public	 space,	benefit	more	 from	a	


















































Furthermore,	 the	 strategic	 spatial	 implementation	 plan	 has	 to	 be	 considered	more	 as	 an	










pre-emption	 rights.	 There	 are	 however	 other	 systems	 that	 can	 also	make	 private	 means	
available	for	the	co-financing	of 	open	space	projects.	Through	the	stimulation,	the	regulation	
and	 the	 structuralisation	 of 	 the	 market,	 government	 directs	 the	 private	 estate	 market.	
Especially	 for	 the	 regulating	 and	 structuralising	 systems,	 an	 integration	 in	 the	 ‘strategic’	
spatial	implementation	plan	seems	obvious.
Through	market	 regulation	 government	 tries	 to	 direct	 the	 behavior	 of 	 private	 actors	 on	
the	market	by	means	of 	conditions	and	prohibitions.	In	a	(strategic)	spatial	implementation	


















way	of 	development	or	management	of 	the	open	area	 is	aimed	for.	The	private	actors	 in	
these	sending	sites	obtain	development	rights.	Consequently,	on	a	market	for	transferable	
development	 rights,	 they	 can	 sell	 these	 rights	 to	 private	 actors	 from	 receiving	 sites,	 also	






agriculture	 is	mainly	 economically	 inspired.	Based	 on	 the	PhD-thesis	 of 	Bogaert	 (2004),	

















city	and	countryside	as	 ‘network	of 	activities’,	 ‘ecosystem’	or	 ‘system	of 	places’	each	can	


































0.1.1. Ruimtelijke planning, begrip met dubbele inhoud
Het	Van	Dale	groot	woordenboek	der	Nederlandse	taal	omschrijft	‘beleid’	als:
het behandelen of  de wijze van behandelen van een zaak, bestuur met betrekking tot de 
gevolgde beginselen of  gedragslijn (…) in zaken van de overheid, een overheidsovergaan 
enzovoort. (Geerts en Heestermans, 1995a: 306) 






vervolgens,	 bij	 het	 formuleren	 van	 concrete	 beleidsopties,	 de	 randvoorwaarden	 worden	





Policy-making can be analysed as a set of  practices that are meant to process fragmented 
and contradictory statements to be able to create the sort of  problems that institutions can 
handle and for which solutions can be found. Hence policies are not only devised to solve 





het	 eerste	gezicht	niet	onmiddellijk	beleidsrelevante	 ‘ruimtelijke	planning’	 enerzijds	 en	de	
beleidshandeling	‘ruimtelijke	ordening’	anderzijds.	
	
De ruimtelijke planning heeft als object het zoeken naar de best denkbare wederkerige 
aanpassing van de ruimte en de samenleving, en dit ter wille van deze samenleving. De 
ruimtelijke ordening daarentegen heeft als object het tot stand brengen van deze best 
denkbare wederkerige aanpassing. (Vermeersch, 1994: 35) 1 2
De	handelende	dimensie	van	‘ruimtelijke	ordening’	uit	zich	ook	in	de	volgende	definitie	van	
ruimtelijke	ordening.	
Het handelen van de overheid omtrent onze nederzettingspatronen door het opmaken van 





en/of 	wetenschappelijk	 karakter	 te	 hebben,	maar	 evenzeer	 een	 volwaardig	 beleidsveld	 te	
vormen	binnen	het	overkoepelende	ruimtelijke	ordeningsbeleid.	
Ruimtelijke	 planning	 heeft	 vandaag	 bijgevolg	 een	 dubbele	 betekenis:	 enerzijds	 is	 het	 een	
wetenschap	 die	 zich	 in	Vlaanderen	 in	 onderzoek,	 opleiding,	 een	 eigen	 vakvereniging,	…	







vermelde	 omschrijving	 van	 de	 rol	 en	 de	 positie	 van	 beleid	 in	 relatie	 tot	 de	 samenleving,	
lijkt	ook	voor	 ruimtelijke	planning	 een	meer	bescheiden	omschrijving	 aangewezen,	 zoals:	
ruimtelijke	planning	beoogt	via	plannen,	voorschriften,	maatregelen	en	werken	beleidsmatige	
randvoorwaarden	te	formuleren	zodat	de	best	denkbare	wederkerige	aanpassing	van	ruimte	







betrekking tot open ruimte en landbouw’
Geprojecteerd	 naar	 het	 specifieke	 onderzoeksobject	 van	 dit	 proefschrift	 –	 de	 ruimtelijke	
planning	met	betrekking	tot	open	ruimte	en	landbouw	–	heeft	de	ruimtelijke	planning	tot	




In	 de	 formulering	 van	 de	 vorige	 zin	 duiden	 de	 haakjes	 op	 een	 specifieke	 verhouding	









ruimtelijke	planning	met	betrekking	 tot	 landbouw	kan	dan	ook	op	dit	moment,	 evenmin	
als	 in	de	toekomst,	eenzijdig	bepalend	zijn	voor	de	ruimtelijke	ontwikkeling	van	die	open	
ruimte.	
Dit	 planningstheoretische	 uitgangspunt	 impliceert	 een	 boven-	 en	 een	 ondergeschikte	
(driehoeks)verhouding	tussen	het	ruimtegebruik,	de	verwachtingen	van	de	samenleving	ten	
aanzien	 van	 dit	 ruimtegebruik	 en	 de	 (hiertussen	 bemiddelende)	 ruimtelijke	 planning.	De	
bovengeschikte	verhouding	heeft	daarbij	betrekking	op	de	open	ruimte.	De	ondergeschikte	
verhouding	 heeft	 op	 haar	 beurt	 betrekking	 op	 het	 ruimtegebruik	 door	 de	 landbouw.	De	
afstemming	–	door	middel	van	ruimtelijke	planning	–	tussen	het	gebruik	van	de	open	ruimte	
en	 de	 verwachtingen	 van	 de	 samenleving	 over	 die	 open	 ruimte	 vormt	 daarbij	 het	 kader	
waarbinnen	 de	 (ondergeschikte)	 afstemming	moet	 plaatsvinden	 tussen	 het	 ruimtegebruik	
door	de	landbouw	en	de	verwachtingen	van	de	samenleving	over	dit	ruimtegebruik	door	de	
landbouw.	
Tenslotte	 moet	 nog	 worden	 opgemerkt	 dat	 ‘landbouw’	 ook,	 zoals	 vele	 andere	
ruimtegebruikers,	 over	 een	 volledig	 eigen	 beleidsdomein	 beschikt	 waarin	 onder	meer	 de	

















































0.2.1. Verruiming van landbouw naar open ruimte  
De	oorspronkelijke	insteek	voor	dit	doctoraatsonderzoek	was	de	eigen	intuïtieve	observatie	
dat	de	manier	waarop	de	Vlaamse	ruimtelijke	planning	eind	twintigste-begin	eenentwintigste	






Als sector van voedselproductie is landbouw geen zuivere plattelandszaak meer, noch 
is platteland een zaak van de landbouwbevolking alleen. Vanuit macro-economisch 
perspectief  is voor Vlaanderen een eigen landbouwproductie niet eens vitaal. Bovendien 
zijn er vormen van voedselproductie (of  biologische productie in het algemeen) die meer 
thuishoren in het industriële milieu dan in het klassieke landelijke milieu. Er treedt 
zodoende een zekere ontkoppeling in van landbouw enerzijds, van open ruimte en 
platteland anderzijds. (Gulinck et al., 2000: 322; zie ook VROMRaad, 2004)9
Sommigen	lijken	in	eerste	instantie	vrij	defensief 	op	deze	sociaal-culturele	verwachtingen	met	
betrekking	tot	de	open	ruimte,	en	bijgevolg	met	betrekking	tot	de	landbouw,	te	reageren.
(…) het lijkt alsof  landbouw proefkonijn is voor duurzame ontwikkeling. Daar zijn een 
aantal zeer duidelijke redenen voor.
Landbouw is nu eenmaal overal aanwezig en overal zichtbaar en waarneembaar 
(in tegenstelling bijvoorbeeld tot industrie die zich concentreert op afgebakende 
industrieterreinen) zodat iedereen er indirect mee in aanraking komt. (…)
[INLEIDING]  
Omgekeerd heeft de overgrote meerderheid onder ons geen direct contact met landbouw, 
waardoor landbouw een vrijblijvend onderwerp is om duurzaamheidsoefeningen uit te 
voeren. Daar staat dan weer tegenover dat landbouw onder de vorm van voedsel overal 
(letterlijk) tastbaar binnenkomt en toch weer iedereen aanspreekt. (…)
Het spreekt vanzelf  (…) dat het onrechtvaardig is om alleen de landbouw te beladen met 
maatschappelijke vragen en eisen. (Reheul et al., 2001: 1-2 en 3)











Wat er ook van zij, de ontwikkelingen in het landbouwlandschap moeten verankerd 
worden in nieuw besef  van duurzaamheid, lokaliteit (…), gebiedsdifferentiatie, 
globaliteit (…) en het geheel ondersteund door een vernieuwd denken over en sturen 
van het platteland, dit laatste in een aangepaste interpretatie binnen een metropolitane 
context. (Gulinck en Seghers, 2003: 4)
0.2.2. Geen begrippenoorlog met betrekking tot ‘open 
ruimte’, ‘buitengebied’ en ‘platteland’
Wetenschappelijke	en	politieke	beschouwingen	over	de	open	ruimte	gaan	vaak	gebukt	onder	
de	quasi-verplichting	om	preliminair	het	begrippenkader	zuiver	te	stellen.	Dit	gaat	gepaard	
met	 soms	 heroïsche	 pogingen	 om	 het	 onderscheid	 hard	 te	maken	 tussen	 ‘open	 ruimte’,	
‘buitengebied’	en	‘platteland’.	





geïntroduceerd,	 en	 ‘platteland’	 zowel	 door	wetenschappers	 als	 door	 beleidsmakers	wordt	
gebruikt	…	Alhoewel,	in	de	Vlaamse	verstedelijkende	context	lijken	ook	al	deze	‘zekerheden’	
weer	te	verbleken.	









0.2.3. Vlaanderen ter inspiratie 
De	 ruimtelijke	 structuur	 in	Vlaanderen	 is	 uniek.	Onderzoekers	 hebben	 de	 voorbije	 jaren	
herhaaldelijk	–	De	Meulder	en	collega’s	zelfs	op	zeer	lyrische	wijze	(zie	3.1.3)	–	het	typische	








gebruik	 als	 wat	 betreft	 de	 beleidsmatige	 perceptie,	 vooral	 te	 worden	 beschouwd	 als	 een	
restruimte	 die	 slechts	wacht	 op	 een	 verdere	 stedelijke	 ontwikkeling.	Een	 samenhangende	













te	 inspireren.	 De	 evaluatie	 van	 het	 tot	 nog	 toe	 gevoerde	 ruimtelijke	 planningsbeleid	 in	





0.2.4. Verkenning van vrij ‘onontgonnen’ onderzoeksveld 
Tot	nog	 toe	bleven	de	pogingen	om	de	Vlaamse	open	 ruimte	op	 een	 innoverende	wijze	
te	 benaderen	 in	 relatie	 tot	 de	 verstedelijkende	 context	 uiterst	 beperkt.	Het	 door	Gulinck	
benoemen	van	de	open	ruimte	(in	de	Benelux)	als	‘neo-rurale	ruimte’	(zie	3.1.3)	moet	als	een	
verdienstelijk,	doch	alleenstaand	wetenschappelijk	wapenfeit	worden	beschouwd.	
Ook	 vandaag	 lijkt	 het	 ruimtelijke	 planningsbeleid	 dermate	 behept	 met	 de	 introverte	
afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 natuurlijke	 en	 de	 agrarische	 structuur	 dat	 slechts	 af 	
en	toe	én	zeer	aarzelend	–	zoals	bij	de	ruimtelijke	visievorming	over	het	Parkbos	Gent	–	



















disciplines	 samen	 te	 brengen	 en	 op	 een	 veeleer	 essayistische	 wijze	 te	 combineren	 en	 te	
integreren.	 Het	 proefschrift	 hoopt	 op	 die	 manier	 de	 volgende	 jaren	 de	 basis	 te	 kunnen	
vormen	voor	verdergaande,	onder	meer	empirische,	onderzoeksprojecten.	
Omdat	het	object	van	dit	doctoraatsonderzoek	 in	de	eerste	plaats	bestond	uit	de	 inhoud	
van	het	 ruimtelijke	planningsbeleid	en	de	vertaling	ervan	 in	beleidsinstrumenten,	 leek	het	





gevalstudies.	 Motieven	 die	 bij	 de	 keuze	 van	 gevalstudies	 wel	 de	 doorslag	 gaven,	 waren	
















3	 Vertaald	 naar	 de	 hedendaagse	 ruimtelijke	 planningsterminologie	 lijkt	 het	 hier	 beter	 het	 ruimere	 begrip	
‘ruimtelijke	structuren’	dan	het	enge	begrip	‘nederzettingspatronen’	te	lezen.
4	 B.S.	8	 juni	1999.	Gewijzigd	bij	de	decreten	van	28	 september	1999,	22	december	1999,	26	april	2000,	8	
december	 2000,	 13	 juli	 2001,	 1	maart	 2002,	 8	maart	 2002,	 19	 juli	 2002,	 28	 februari	 2003,	 4	 juni	 2003,	
21	november	2003,	7	mei	2004,	22	april	2005,	15	 juli	2005,	10	maart	2006	en	7	 juli	2006.	Een	officieus	
gecoördineerde	versie	 van	het	decreet	 en	de	 latere	wijzigingen	 is	 terug	 te	 vinden	op	http://www.codex.
vlaanderen.be.









als	een	facet	dan	als	een	sector	opereren.	Het	onderscheid	 tussen	sector	en	facet	 is	bijgevolg	niet	 langer	
houdbaar.	
8	 Omdat	 er	 niet	 onmiddellijk	 indicaties	 voorhanden	 zijn	 dat	 de	 stedelijke	 ontwikkeling	 voor	 onder	 meer	
residentiële	en	economische	doeleinden	de	eerstvolgende	jaren	in	Vlaanderen	zal	afnemen,	wordt	bewust	














Planningsdiscoursen als methodiek voor 
onderzoek van ruimtelijk planningsbeleid
We are two very good tailors and after many years of  research we have invented an 
extraordinary method to weave a cloth so light and fine that it looks invisible. As a 
matter of  fact it is invisible to anyone who is too stupid and incompetent to appreciate 
its quality.
(Hans Christian Andersen, zonder jaar)
If  men define situations as real, they are real in their consequences. 

















Deze	 onderzoeksmethodiek	 –	 het	 onderzoek	 naar	 de	 discoursen	 die	met	 betrekking	 tot	
bepaalde	fenomenen	binnen	de	samenleving	worden	opgebouwd,	bijgesteld	en	vervangen	
–	 is	 niet	 nieuw.	 Integendeel,	 ze	 heeft	 in	 het	 verleden	 al	 haar	 diensten	bewezen,	 in	 eerste	
instantie	in	het	sociologisch	en	vervolgens	in	het	bestuurskundig	en	beleidswetenschappelijk	





bestel	 zowel	 een	 wetenschappelijke	 als	 een	 beleidsactiviteit	 te	 zijn.	 Vertrekkend	 vanuit	
vooral	die	tweede	zelfkant	van	de	ruimtelijke	planning,	omschrijft	hoofdstuk	1.1,	op	basis	
van	 literatuuronderzoek,	 de	 begrippen	 ‘beleidsdiscours’	 en	 ‘planningsdiscours’.	 Met	 de	
vergaarde	kennis	wordt	vervolgens	in	hoofdstuk	1.2	het	onderzoek	afgebakend	wat	betreft	
onderzoekstraject	en	te	beantwoorden	onderzoeksvragen.







invalshoek	 met	 betrekking	 tot	 ruimtelijke	 planning	 refereert	 vrij	 direct	 naar	 de	 sociaal-
















in	de	wereld	aanwezig	 te	zijn	en	zich	op	een	nieuwe	manier	 tegenover	andere	mensen	 te	
gedragen,	moeten	 ruimtelijke	 planners	 in	 het	 te	 schrijven	 of 	 te	 tekenen	 verhaal,	 volgens	
Throgmorton	(2005):
-	 interessante	 en	 geloofwaardige	 sleutelfiguren	 opvoeren	 die	 de	 toekomstige	
handelingen	ook	daadwerkelijk	zullen	uitvoeren;





Aangezien	 verhalen	 niet	 uit	 zichzelf 	 ontstaan,	 moeten	 ruimtelijke	 planners	 feiten,	
verschijnselen,	 fenomenen,	…	tot	een	samenhangend	verhaal	kneden.	Dit	vereist	volgens	
McMordie	et	al.	(2005)	vaardigheden	van	een	ruimtelijke	planner	die	veeleer	refereren	aan	
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die	van	een	romanschrijver	of 	een	dromer	dan	aan	die	van	een	wetenschapper.	Plannings-	






De	 constructieve	 handeling	 die	 vereist	 is	 voor	 het	 vertellen	 van	 een	 verhaal,	 is	 uiteraard	
selectief,	doelgericht	en	bijgevolg	politiek-normatief.	Een	planner	opteert	er	 immers	voor	
om	bepaalde	verhalen	te	vertellen	omdat	hij	of 	zij	die	belangrijk	vindt.	Bovendien	vertelt	
hij	 of 	 zij	 ze	 op	 een	manier	 die	 hij	 of 	 zij	 als	 juist	 aanvoelt.	Een	 verhaal	 is	 bijgevolg	 niet	




Het	 verhaal	 van	 de	 ruimtelijke	 planner	 staat	 evenwel	 niet	 op	 zich.	 Ruimtelijke	 plannen	
en	maatregelen	 zijn	 slechts	 subplots	 die	mee	 trachten	 het	 overkoepelend,	meer	 impliciet	
beleidsverhaal	in	de	gewenste	richting	te	sturen.	De	visies	en	concepten	die	de	ruimtelijke	
planner	 in	 zijn	 of 	 haar	 verhaal	 hanteert,	 fungeren	 als	 metaforen	 voor	 de	 beoogde	
overkoepelende	 maatschappelijke	 ontwikkeling	 en	 bepalen	 mee	 de	 publieke	 perceptie	
ervan15.	Omdat	 dit	 groter	 verhaal	 over	 de	 toekomstige	 ontwikkeling	 van	 de	 samenleving	
verschillende	andere	subplots	bevat,	 is	het	meerlagig,	complex,	multidisciplinair,	 ...	en	lijkt	





1.1.2. Beleidsdiscoursen als invalshoek
Volgens	 de	 door	 het	 sociaal-constructivisme	 geïnspireerde	 stroming	 in	 de	 bestuurskunde	
en	de	beleidswetenschappen,	is	de	werkelijkheid	waarop	het	beleid	tracht	in	te	grijpen	–	de	
ruimte	waarop	het	ruimtelijke	planningsbeleid	tracht	in	te	grijpen	–	een	sociale	constructie.			
Any understanding of  the state of  the natural or the social environment is based on 
representations, and always implies a set of  assumptions and (implicit) social choices 
that are mediated through an ensemble of  specific discursive practices. Dynamics of  (…) 
politics cannot be understood without taking apart the discursive practices that guide our 










In	 dit	 proefschrift	 wordt	 niet	 uitgeweid	 over	 de	 oorspronkelijke	 beschouwingen	 van	
grondlegger	Foucault	–	hoe	waardevol	ook	–	over	discoursen.	Er	wordt	vertrokken	van	de	
secundaire	 interpretatie	van	het	begrip	 ‘discours’	 in	 recentere	wetenschappelijke	 literatuur	










onderwerpen	worden	 gemobiliseerd	 en	 anderzijds	 de	 specifieke	 ideeën	 en	 concepten	 die	
bijdragen	tot	een	gemeenschappelijk	begrip	van	bepaalde	problemen.	(Hajer,	1995)	Het	is	
immers	binnen	deze	sociaal-cognitieve	context	dat	er	vervolgens	politieke	besluitvorming	







onderscheiden	 zich	 van	 deze	 andere	 discoursen	 door	 hun	 specifieke	 beleidsachtergrond	
en	 hun	 normatieve	 karakter:	 terwijl	 de	 andere	 discoursen	 normatieve	 elementen	 kúnnen	
omvatten,	hébben	beleidsdiscoursen	in	elk	geval	een	normatief 	element.	(Boonstra,	2004)	
Hajer	(1995:	44)	definieert	een	(beleids)discours	als	
a specific ensemble of  ideas, concepts and categorisations that are produced, reproduced 
and transformed in a particular set of  practices and through which meaning is given to 
physical and social relations. 
Dryzek	(1997:8,	geciteerd	in	Arts	et	al.,	2000)	definieert	een	beleidsdiscours	gelijkaardig	als	
a shared way of  apprehending the world. Embedded in language, it enables those who 
subscribe to it to interpret bits of  information and put them together into coherent stories 
or accounts. Each discourse rests on assumptions, judgements and contentions that provide 
the basic terms for analysis, debates, agreements and disagreements (…).
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Deze	twee	definities	combineren	Arts	et	al.	(2000:	63)	tot	de	omschrijving	van	beleidsdiscoursen	
als
dominant interpretative schemes, ranging from formal policy concepts to popular story 
lines, by which meaning is given to a policy domain.






-	 Het	 begrip	 ‘discourscoalitie’	 gaat	 daarentegen	 veel	 meer	 over	 de	 productie,	
reproductie	 en	 transformatie	 van	 ideeen,	 concepten	 en	 categorieën	 binnen	 een	
groep	 actoren.	 Dit	 element	 komt	 minder	 expliciet	 tot	 uiting	 in	 bovenstaande	
definitie.	




Een	 inhoudelijke	 verhaallijn	 is	 een	 scheppend	 verhaal	 dat	 actoren	 in	 staat	 stelt	 om	
verschillende	 begrippen,	 categorieën	 en	 verhaallijnen	 uit	 zeer	 verschillende	 domeinen	 te	
combineren	en	zo	betekenis	te	geven	aan	specifieke	fysische	en	sociale	verschijnselen.	De	
belangrijkste	functie	van	een	verhaallijn	is	dat	het	eenheid	suggereert	in	de	enorme	variatie	






Spatial planning strategies can provide a frame of  reference, language and metaphors for 
focusing and coordinating the actions of  many stakeholders in urban regional changes. 
Spatial strategies do this not so much by influencing actions directly but through their 
capacity to ‘frame’ mindsets and to organize attention. (Healey et al., 1999: 340; zie 
ook Healey, 2006) 
Zonneveld	and	Faludi	(1997)	noemen	dit	‘visioning’	of 	‘framing’:
A way of  selecting, organising, interpreting and making sense of  complex reality so as 
to provide guideposts for knowing, analysing, persuading and acting. It is a perspective 

















inhoudelijke	 verhaallijnen	 die	 het	 bestaande	 begrippenkader	 (volledig)	 herordenen.	 In	
de	 hedendaagse,	 complexe	 bestuurlijke	 contexten	 die	 worden	 geregeerd	 door	 grote	
onzekerheden	en	door	talrijke	conflicten	over	waarden	en	belangen,	moet	het	ontwikkelen	
van	nieuwe	verhaallijnen	volgens	Healey	(2006)	worden	gezien	als	een	vorm	van	strategische	
planning.	Nieuwe	 inhoudelijke	 verhaallijnen	worden	daarbij	 evenveel	 ‘ontdekt’	 als	 bewust	
ontwikkeld.	 Het	 bewust	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	 verhaallijnen	 kan	 in	 sommige	 gevallen	
resulteren	in	nieuwe	discoursen	die	overvloeien	in	nieuwe	beleidspraktijken	of 	die	bestaande	
beleidspraktijken	veranderen.	Op	andere	momenten	krijgen	nieuwe	discoursen	slechts	traag	
vorm	 omdat	 externe	 omstandigheden	 voortdurend	 wijzigen.	 Vaak	 ook	 sterven	 nieuwe	
inhoudelijke	verhaallijnen	een	vroege	dood18.










De maatschappij en de daarin gelokaliseerde praktijken en processen denken we ons 
gewoonlijk in als geordend door verhoudingen en patronen die mede wortelen in het 
verleden. Dit is in toenemende mate onjuist. De hedendaagse maatschappij wordt meer en 
meer geordend via een omweg die in eerste instantie onwaarschijnlijk lijkt: dat is via de 
toekomst. (Van der Ploeg, 2001: 3)
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b)	 Ontstaan	van	discourscoalities
De	groei	van	een	nieuwe	verhaallijn	binnen	een	discours	mag	niet	worden	gezien	als	een	




dan	 bovendien	 nog	 hun	 links	 naar	 het	 ruimere	 publiek	 via	 welbepaalde	 televisiezenders,	
kranten,	tijdschriften	en	zelfs	bekende	figuren.	
Discourscoalities	 ontwikkelen	 en	 ondersteunen	 elk	 op	 hun	 manier	 een	 eigen	 discours,	





op	 de	 taalkundige	 basis	 van	 deze	 coalities:	 de	 inhoudelijke	 verhaallijnen,	 en	 niet	 zozeer	
gemeenschappelijke	belangen,	vormen	de	basis	voor	de	coalitie.	De	potentiële	actoren	van	
een	bepaalde	discourscoalitie	bevinden	zich	bovendien	niet	enkel	in	het	politieke	veld,	maar	
ook	 in	 het	wetenschappelijke,	 activistische	of 	medialandschap.	De	 actoren	hoeven	 elkaar	




Het	 groeperen	 rond	 inhoudelijke	 verhaallijnen	 moet	 hier	 bovendien	 ruim	 worden	
geïnterpreteerd	aangezien	het	goed	mogelijk	is	dat	elk	van	de	actoren	deze	gemeenschappelijke	
verhaallijn	 verschillend	 interpreteert.	 Elke	 actor	 brengt	 bij	 wijze	 van	 spreken	 ideeën	 en	
elementen	 aan	 voor	 de	 gemeenschappelijke	 inhoudelijke	 verhaallijn	 die	 ook	perfect	 steek	
houden	binnen	het	‘eigen’	discours,	de	‘eigen’	inhoudelijke	verhaallijn,	waarbinnen	die	ideeën	
en	 elementen	 ontstonden.	 Vervolgens	 worden	 ze	 evenwel	 een	 element	 in	 een	 discours	






Het is niet een scherpomlijnd doel van waaruit het noodzakelijk geheel van partners [de 
discourscoalitie] wordt afgeleid. Het is in feite precies andersom: in een aanvankelijk los 
georganiseerd netwerk wordt geleidelijk aan toegewerkt naar een gezamenlijk gedeelde 
zoekrichting (…) Daarbij vallen partners af, nieuwe partners treden toe. En ondertussen 
bakent de mogelijke uitweg zich steeds scherper af, wat het vertrouwen over-en-weer doet 
toenemen. Netwerk [Discourscoalitie] en plan consolideren zich gelijk op. Het één is geen 
functie van het ander. (Van der Ploeg, 2001: 37)
[57]
Hajers	 benadering	 van	 de	 discourscoalitie	 focust	 vooral	 op	 de	 graad	 van	 interactie	 in	 de	
ontwikkeling	van	een	bepaald	discours.	Zijn	stelling	is	dat	deze	 interactie	–	als	taal	 in	een	
actief 	 gebruik	 –	 nieuwe	betekenissen	 en	 nieuwe	 identiteiten	 kan	 creëren.	Deze	 interactie	





as a communicative practice which influences the perception of  interests and preference. 
Interests cannot be assumed as given. Interests are intersubjectively constructed through 
discourse. This has important repercussions for the study of  politics, since it suggests that 
the emergence of  a new policy discourse may actually alter the individual perception of  
the problems and possibilities and thus create space for the formation of  new, unexpected 
political coalitions. (Hajer, 1995: 59)
Een	 nieuw	 beleidsdiscours	 wordt	 dan	 ook	 niet	 onmiddellijk	 als	 een	 eenheid	 aan	 ideeën	
geconceptualiseerd,	 maar	 groeit	 organisch	 en	 taalkundig	 gedurende	 jaren	 van	 discussie	





Wanneer	 de	 inhoudelijke	 verhaallijn	 van	 een	 beleidsdiscours	 in	 beleidspraktijken	 wordt	





het ontstaan van patronen in het dagelijkse handelen van actoren, naar processen waarbij 
fluïde gedrag geleidelijk stolt tot structuren, en die vervolgens weer het gedrag van die 








en	 gereproduceerd	 in	 interactie	 en	 binnen	 de	 context	 van	 langlopende	 processen	 van	




stabilisering	aan	 toe	als	 ingrediënt	van	 institutionalisering	waarmee	ze	het	behoud	van	de	
inhoudelijke	en	organisatorische	doorwerking	op	de	langere	termijn	bevestigen.
Samengevat	komt	de	 institutionalisering	van	een	discours	 in	 ieder	geval	neer	op	een	min	
of 	meer	 langdurige	 inhoudelijke	 en	 organisatorische	 doorwerking	 van	 ideeën,	 concepten	
en	 categorieën	 in	 het	 beleid.	Deze	 institutionalisering	 resulteert	 in	 een	 beleidspraktijk	 of 	
-arrangement19:	
het verschijnsel dat in en rondom beleid geleidelijk relatief  stabiele probleemdefinities en 
oplossingsrichtingen ontstaan, min of  meer vaste patronen van taakverdeling en interactie 
tussen actoren tot stand komen, vaste regels gaan gelden, enzovoort (Boonstra, 2004: 25); 
datgene wat in een bepaalde praktijk is opgebouwd, structureert de verdere ontwikkeling 
vn die praktijk. Daarmee ontstaan regelmatigheden, patronen van samenhang en 
continuïteit (Van der Ploeg, 2001: 16);
the substantive and organisational stabilisation of  a policy domain in terms of  agents, 




-	 Het	 maatschappelijk	 probleem	 wordt	 geagendeerd	 zodat	 overheidsoptreden	 als	
noodzakelijk	wordt	aangevoeld.	Een	nieuwe	naam	voor	een	ministerie	en/of 	de	
uitbouw	van	een	overheidsadministratie	zijn	hiervan	indicatoren.
-	 Wet-	 en	 regelgeving	worden	ontwikkeld	 en	 uitgevaardigd.	De	 aanwezigheid	 van	
een	 eigen	 wetgeving	 is	 een	 belangrijke	 indicator	 voor	 een	 verzelfstandigend	
beleidsveld.
-	 De	 behoefte	 aan	 wetenschappelijke	 ondersteuning	 en	 overleg	met	 betrokkenen	
groeit.	Indicatoren	voor	deze	fase	zijn	het	verzamelen	van	gegevens	en	het	oprichten	
van	een	wetenschappelijk	instituut	en	adviesraden.
-	 Geleidelijk	 aan	 stabiliseren	 zowel	 de	 beleidsinhoud,	 beleidsstrategieën	 en	 –
instrumenten	 als	 de	 (machts)verhoudingen	 en	 taakverdelingen	 tussen	 betrokken	
actoren.	 Voor	 het	 maatschappelijke	 effect	 van	 een	 discours	 maakt	 deze	 graad	













te	bevragen,	 zullen	 ze	hun	 eigen,	 nieuwere	 verhaal	 in	 de	bekende	 termen	 en	 categorieën	
van	 het	 dominante	 discours	 brengen.	 (Hajer,	 1995)	 Nieuwe	 begrippen	 worden	 telkens	




Een eenmaal ingezet beleid (hoe ongelukkig dan ook) wordt een van de zwaarstwegende 
argumenten om continuïteit van beleid na te streven en te bevorderen. Niet alleen omdat 
er belangen gemoeid zijn met het tot nu gevoerde beleid, maar vooral ook omdat het beleid 
zelf  inmiddels een belang vertegenwoordigt. (Van der Ploeg, 2001: 295)
In political reality, to argue against routinised understandings is to argue against the 
institutions that function on the basis of  specific, structured, cognitive commitments. 
This does not make the discursive interaction look like a debate between clever, creative 
individuals, but frustrates debate in the rather dumb role-playing on the part of  those 




Institutionalisation is a process of  transformation in which policy arrangements are 
produced and reproduced in interaction, within the context of  long-term processes of  
societal and political change. (Van Tatenhove and Leroy, 2000: 19)
Een	wijziging	 in	 beleid	 is	 slechts	mogelijk	wanneer	 er	wegen	worden	 gevonden	 om	 een	
dominant	beleidsdiscours	en	het	bijbehorende	beleidsarrangement	in	vraag	te	stellen.
Naar	 analogie	met	 de	 verwijzing	 van	McMordie	 et	 al.	 (2005)	 naar	Kuhns	 stelling	 dat	 de	
behoefte	 aan	 een	 nieuw	 verhaal	 wordt	 geïnitieerd	 door	 een	 crisis,	 stelt	Hajer	 (1995)	 dat	






Healey	 (1997,	 in	 Blowers,	 2000)	 is	 voorzichtiger	 wanneer	 ze	 poneert	 dat	 de	 macht	 van	
dominante	 discoursen	 kan	 worden	 betwist	 via	 dialoog,	 door	 de	 kracht	 van	 een	 goed	
onderbouwd,	 bedachtzaam	 discours,	 via	 goede	 argumenten,	 door	 de	 veranderingen	 als	
gevolg	 van	mensen	 die	 elkaar,	 ondanks	 hun	 verschillen	 en	 conflicten,	 leren	 begrijpen	 en	
respecteren.	
Ongetwijfeld	houden	beide	 invalshoeken	 steek	 en	 kunnen	 ze	naast	 of 	 zelfs	 in	 strijd	met	
elkaar	bestaan.	
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Een min of  meer samenhangend geheel van denkbeelden [over een verschijnsel, over de 
ruimtelijke organisatie van de samenleving] dat wordt geconstrueerd en gereconstrueerd 
in interactie tussen onderzoekers, planners, ontwerpers, beleidsmakers, politici en 
belangengroepen.






















De	 constituerende	 verhaallijnen	 van	 het	 planningsdiscours	 kunnen,	 maar	 hoeven	 geen	
ruimtelijke	verhalen	te	zijn.	
In	 de	 eerste	 plaats	 kan	 het	 overkoepelende,	 meer	 impliciete	 beleidsverhaal	 over	 de	















De	 metaforische	 visies	 en	 concepten	 van	 het	 planningsdiscours	 hebben	 de	 taak	 de	
verschillende	 inhoudelijke	verhaallijnen	 te	bundelen	 in	een	gestructureerd	en	betekenisvol	
ruimtelijk	verhaal.	Niet	voor	niets	geeft	een	ruimtelijk	planconcept	voor	Zonneveld	(1991:	
4)	
in kernachtige vorm, via woord en ook via beeld, uitdrukking aan de wijze waarop een 
planactor aankijkt tegen de gewenste ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting, alsmede 




Ruimtelijke concepten geven streefbeelden van de inrichting en structuur van de ruimte. 
Het geeft via woord en beeld uitdrukking aan de wijze waarop een planactor, een 
overheid, aankijkt tegen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een gebied. (Zonneveld 
en Verwest, 2005: 17)
Een	ruimtelijk	planconcept	heeft	vijf 	verschillende	functies.	(Zonneveld,	1991;	zie	ook	Van	
Ark,	2005)









-	 De	 handelingsfunctie	 uit	 zich	 in	 het	 formuleren	 van	 een	 handelingskoers,	
instrumenten	en	maatregelen.	
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Op	het	eerste	gezicht	lijkt	het	wel	alsof 	planningsdiscours	en	ruimtelijk	planconcept	–	zeker	
in	de	oorspronkelijke	definitie	uit	1991	–	hetzelfde	betekenen.	
Zonneveld	 (1991)	 onderscheidt	 evenwel	 enerzijds	 strategische,	 kaderstellende	 concepten	
die	 als	 primaire	 functie	 het	 creëren	 van	 een	 politiek	 en	 maatschappelijk	 draagvlak	 voor	
bepaalde	structurerende	uitgangspunten	hebben,	en	anderzijds	instrumentele	concepten	die	
rechtstreeks	 betrekking	 hebben	 op	 het	 feitelijke	 handelen.	Het	 grote	 onderscheid	 betreft	
de	 handelingsdimensie.	 Deze	 is	 indirect	 bij	 strategische	 concepten	 waardoor	 deze	 soms	
een	 naijleffect	 kennen:	 dit	 betekent	 dat	 ze	 soms	 achterhaald	 zijn	 op	 het	moment	 dat	 er	
daadwerkelijk	invulling	wordt	aan	gegeven	via	handelingen	en	praktijken.
Hieruit	blijkt	dat	een	planningsdiscours	meerdere	ruimtelijke	planconcepten	kan	omvatten	
die	 samen	 een	 holistisch	 verhaal	 moeten	 vormen.	 Zonneveld	 (1991)	 zelf 	 spreekt	 van	
een	 ‘conceptueel	 complex’	 als	 een	 constellatie	 van	 onderling	 gerelateerde	 ruimtelijke	
planconcepten,	 met	 als	 harde	 kern	 een	 aantal	 samenhangende,	 elkaar	 ondersteunende	
strategische	 concepten.	 Over	 deze	 strategische	 concepten	 bestaat	 er	 in	 principe	 geen	
meningsverschil	 –	misschien	wel	 over	 de	 bijbehorende	 instrumentele	 concepten	 –	 zodat	
zij	 voor	 de	 planningsgemeenschap	 bepalend	 zijn	 voor	 de	 opvattingen	 over	 de	 gewenste	
ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	 de	 samenleving.	Conceptueel	 complex	 en	 planningsdiscours	
kunnen	met	andere	woorden	wel	als	synoniem	worden	beschouwd.
c)	 Discourscoalities	rond	en	institutionalisering	van	planningsdiscoursen
Een planningsgemeenschap is de totaliteit van actoren die hebben bijgedragen tot de 
totstandkoming van een harde kern van ruimtelijke planconcepten [het conceptueel 
complex of  planningsdiscours] en die de aldus gevormde interpretatie- en oplossingskaders 
in stand houdt door het creëren van een beschermende gordel van onder meer instrumentele 
planconcepten. (Zonneveld, 1991: 65)











en	Verwest	 (2005))	heerst	er	 trouwens	een	spanning	 tussen	de	 inclusiviteit	en	de	starheid	
van	ruimtelijke	planconcepten.	Hoe	duidelijker	de	implicaties	van	een	concept,	hoe	groter	
het	synthetiserende	vermogen	en	hoe	sterker	de	resonantie	binnen	en	het	richtinggevende	






Conceptvorming is vaak een taalstrijd, waarbij de first strike van groot belang kan zijn. 
(Zonneveld, 1991: 79)
Net	 zoals	 andere	 beleidsdiscoursen	 vertalen	 ook	 bepaalde	 planningsdiscoursen	 zich	 na	
verloop	 van	 tijd	 in	 de	 beleidspraktijk.	 Dergelijke	 planningsdiscoursen	 institutionaliseren.	
Het	 discours	 wordt	 verankerd	 in	 beleidsvisies	 en	 –maatregelen,	 in	 wetgeving	 en,	 al	 dan	
niet,	 in	een	herstructurering	van	de	taken	binnen	en	tussen	de	overheidsadministraties	op	
verschillende	 bestuursniveaus.	Er	 is	 sprake	 van	 een	 dominant	 planningsdiscours	wanneer	
de	 institutionalisering	 zo	 ver	 gaat	 dat	 ruimtelijke	 planners,	 beleidsmakers,	 individuen	 en	
organisaties,	maar	ook	actoren	binnen	andere	beleidsdomeinen	maar	geloofwaardig	zijn	als	
ze	gebruik	maken	van	de	ideeën,	concepten	en	categorieën	van	dat	discours.	
Kwaliteit is wat goed is en wat goed is wordt gedefinieerd binnen een werkelijkheidsdomein, 




zelf 	 voortdurend	 de	 confrontatie	 aangaan	 met	 de	 veranderende	 fysische,	
organisatorische	 en	 bestuurlijke	 realiteit.	 Dit	 resulteert	 in	 een	 permanente	
herinterpretatie	 van	 de	 realiteit	 vanuit	 de	 heersende	 strategische	 planconcepten	
waarbij	 instrumentele	 planconcepten	 eventueel	 moeten	 worden	 herzien.	 Het	
discours	 krijgt	 gradueel,	 doch	 niet	 substantieel	 een	 andere	 betekenis	 omdat	 de	
grenzen	van	het	conceptuele	complex	voortdurend	worden	verlegd.	












Een	 inhoudelijke	 en	 organisatorische	 wijziging	 van	 het	 ruimtelijke	 planningsbeleid	 kan	
trouwens	ook	worden	gebruuskeerd	door	het	dominante	planningsdiscours	en	bijbehorende	
beleidsarrangement	 in	 vraag	 te	 stellen.	Hidding	 et	 al.	 (1998)	 suggereren	 in	 dit	 kader	 het	
ontstaan	 van	 proto-discoursen	 die	 nog	 niet	 veel	 meer	 dan	 een	 betrekkelijk	 smalle	 basis	
hebben	in	de	vorm	van	zeer	specifieke	probleemstellingen	of 	met	betrekking	tot	slechts	een	










Op	 basis	 van	 voorgaande	 synthese	 van	 wetenschappelijke	 kennis	 over	 de	 creatie	 van	
inhoudelijke	 verhaallijnen,	 de	 vorming	 van	 discourscoalities	 rond	 een	 verhaallijn	 en	 de	
institutionalisering	 van	 een	 planningsdiscours,	 wordt	 in	 1.2.1	 de	 totstandkoming	 van	 een	
planningsdiscours	over	open	ruimte	en	landbouw	op	vereenvoudigde	wijze	gesynthetiseerd.
De	 opzet	 om	 in	 dit	 proefschrift	 het	 ruimtelijke	 planningsbeleid	 ten	 aanzien	 van	 de	
open	 ruimte	 en	 de	 landbouw	 in	 een	 (Vlaamse)	 verstedelijkende	 context	 te	 onderzoeken,	
vraagt	 vervolgens	 in	paragraaf 	 1.2.2	om	een	 afbakening	 van	het	 onderzoekstraject	 en	de	
formulering	van	een	aantal	onderzoeksvragen,	gerelateerd	aan	de	gekozen	invalshoek	van	de	
planningsdiscoursen.	
1.2.1. Vereenvoudigde weergave van totstandkoming van 






ruimte	en	 landbouw,	zoals	beschreven	 in	paragraaf 	0.1.2,	 in	gedachten	te	houden.	Vanuit	













[DEEL 1]   Planningsdiscoursen als methodiek voor onderzoek van ruimtelijk planningsbeleid
Deze	 groei	 van	 proto-discours	 naar	 (alternatief)	 planningsdiscours	 over	 open	 ruimte	 en	
landbouw	vindt	evenwel	niet	autonoom	plaats.
Het opbouwen en uitbouwen van ontwikkelingsmogelijkheden, het realiseren van een 
specifiek project waarmee wordt voortgebouwd op het al gerealiseerde, verloopt niet in 
isolatie. Er zijn steeds interacties met de ontwikkelingsprojecten van anderen (…) 
Externe ontwikkelingen worden gevolgd, geïnterpreteerd en vertaald naar het eigen 











een	dominant	planningsdiscours	over	open	 ruimte	en	 landbouw	en	kan	het	bijdragen	 tot	
de	 rijping	 van	 proto-discoursen	 in	 andere	 beleidsdomeinen,	 waaronder	 bijvoorbeeld	 het	
landbouwbeleid.	Op	korte	of 	langere	termijn,	zal	het	dominante	planningsdiscours	op	haar	
beurt	 in	 vraag	worden	 gesteld	 door	 nieuwe,	 tot	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 gerijpte	
proto-discoursen	 in	 het	 ruimtelijke	 planningsbeleid.	 Het	 dominante	 planningsdiscours	
over	open	ruimte	en	landbouw	speelt	in	dit	groeiproces	van	proto-discours	tot	alternatief 	
planningsdiscours	 trouwens	 eenzelfde	 rol	 als	 discoursen	 uit	 andere	 beleidsdomeinen:	 het	
levert	inspiratie,	in	positieve	of 	negatieve	zin,	voor	elk	van	de	drie	rijpingsaspecten.
Figuur 1.1.  Vereenvoudigde weergave van totstandkoming van 
planningsdiscours over open ruimte en landbouw.
[67]
1.2.2. Afbakening van onderzoekstraject
In	 figuur	 1.2	 wordt	 in	 de	 vereenvoudigde	 weergave	 van	 de	 totstandkoming	 van	 een	
planningsdiscours	over	open	ruimte	en	landbouw	het	onderzoekstraject	van	dit	proefschrift	
in	rode	kleur	afgebakend.	
Figuur 1.2.  Afbakening van onderzoekstraject van proefschrift.
a)	 Onderzoek	naar	twee	van	de	drie	aspecten	in	ontwikkeling	van	
planningsdiscoursen	over	open	ruimte	en	landbouw
In	 dit	 proefschrift	 wordt	 ingegaan	 op	 twee	 van	 de	 drie	 aspecten	 in	 de	 rijping	 van	 een	
planningsdiscours	over	open	ruimte	en	landbouw:	de	groei	van	een	inhoudelijke	verhaallijn	
en	de	 instrumentele	 institutionalisering	ervan.	Het	onderzoek	naar	de	rol	en	ontwikkeling	










de	 stuurgroep,	de	plangroep,	de	werkgroepen	 en	 eventuele	 ambtenarengroepen,	
…		Dit	werd	trouwens	door	Tubex	et	al.	(2005)	reeds	in	een	eerste,	rudimentaire	







woorden	 reeds	 grondig	 onderzocht	 in	 vergelijking	met	 het	 inhoudelijke	 verhaal	
over	de	ontwikkeling	van	een	verhaallijn	binnen	en	de	institutionalisering	van	een	
planningsdiscours.










ongetwijfeld	 beperkt.	 Bovendien	 heeft	 er,	 zowel	wat	 betreft	 de	 opmaak	 van	 de	
gewestplannen	als	wat	betreft	de	totstandkoming	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	
Vlaanderen,	 geen	 systematische	 archivering	 van	 verslagen	 plaatsgevonden.	 Een	








setting.	Andersom	worden	door	potentiële	 actoren,	 binnen	 een	discourscoalitie-
in-ontwikkeling,	 inhoudelijke	 elementen	 aangebracht	 die	 de	 verhaallijn	 kunnen	
bijstellen	 en	 kunnen	 overkoepelende,	 geïnstitutionaliseerde	 rechtsprincipes	
gevolgen	hebben	voor	het	uiteindelijke	ambitieniveau	van	de	verhaallijn.	Ook	de	




initiatieven	 in	 het	 kader	 van	 de	 institutionalisering	 van	 een	 planningsdiscours	
resulteren	in	het	betrekken	van	een	bijkomende	actor	in	de	discourscoalitie	omdat	

















in	 de	 Vlaamse	 ruimtelijke	 planning	 over	 open	 ruimte	 en	 landbouw	 en	 waar	 liggen	 de	
zwaartepunten	in	de	vertaling	van	deze	denkbeelden	in	eigenlijke	beleidsopties?	Hoe	worden	







worden	 geraadpleegd	 in	 ruimtelijke	 plannen,	 beleidsdocumenten,	wetten	 en	besluiten,	…	
Deze	bronnen	maken	het	mogelijk	de	institutionalisering	van	een	planningsdiscours	in	het	
verleden	op	een	geobjectiveerde	wijze	te	reconstrueren.	
Verder	 wordt	 geopteerd	 voor	 het	 onderzoeken	 van	 beleidspraktijken	 en	 wetgeving	 op	
federaal	en	gewestelijk	niveau.	Het	planningsdiscours	dat	door	deze	nationale	en	gewestelijke	
beleidsinitiatieven	 wordt	 ontwikkeld,	 determineert	 immers	 vaak	 de	 ruimtelijke	 planning	
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van	 andere	 bestuursniveaus.	Bovendien	 vormde	 en	 vormt	 de	 hoge	 graad	 van	 detaillering	
van	 de	 beleidspraktijk	 en	 wetgeving	 op	 federaal	 en	 gewestelijk	 niveau	 een	 rem	 op	 de	




Figuur	 1.4	 geeft	 de	 concrete	 stappen	 in	 het	 onderzoekstraject	 van	 dit	 proefschrift	 weer.	
	
Figuur 1.4.  Stappen in onderzoekstraject.
Voor	drie	bepalende	momenten	in	de	geschiedenis	van	het	Vlaamse	ruimtelijke	planningsbeleid	
met	 betrekking	 tot	 open	 ruimte	 en	 landbouw	 –	 de	 opmaak	 van	 de	 gewestplannen,	 de	
totstandkoming	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	en	de	afbakening	van	de	gebieden	
van	de	natuurlijke	en	de	agrarische	structuur	in	uitvoering	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	
Vlaanderen	–	wordt	 aan	de	hand	van	de	 ruimtelijke	visie-	 en	 conceptvorming	 in	 elk	van	
die	 planningsinitiatieven	 de	 inhoudelijke	 verhaallijn	 van	 het	 planningsdiscours	 over	 open	
ruimte	en	landbouw	gereconstrueerd.	Door	eveneens	de	vertaling	ervan	in	de	beleidspraktijk	
–	uitvoerende	plannen	en	bijbehorende	stedenbouwkundige	voorschriften	–	te	onderzoeken,	
wordt	 ook	 inzicht	 verkregen	 in	 de	 institutionalisering	 van	 het	 planningsdiscours	 en	 de	








Daarnaast	 wordt	 de	 impact	 op	 de	 ruimtelijke	 ontwikkelingsmogelijkheden	 van	 de	
landbouw	 ingeschat	 van	 drie	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 enerzijds	 (deel	 3)	 en	 één	








Uit	 bovenstaande	 afbakening	 van	 het	 onderzoekstraject	 vloeien	 volgende	 vier	
onderzoeksvragen	voort.












[DEEL 1]   Planningsdiscoursen als methodiek voor onderzoek van ruimtelijk planningsbeleid
LANDBOUW	IN	VLAANDEREN27
De	Vlaamse	landbouwsector	stelt	in	2005	ongeveer	2	%	van	de	totale	Vlaamse	actieve	
bevolking	 tewerk.	 De	 arbeidsbezetting	 is	 overwegend	 familiaal,	 doch	 het	 aandeel	
familiale	 arbeidskrachten	 is	 gevoelig	 afgenomen.	 De	 gemiddelde	 leeftijd	 van	 de	












De	 globale	 eindproductiewaarde	 van	 de	 landbouw	 bedraagt	 in	 2004	 bijna	 4.470	
miljoen	euro.	De	veeteelt	is	de	belangrijkste	sector	qua	omzet	(60	%),	vooral	omwille	
van	de	varkenssector.	De	tuinbouw	is	goed	voor	30	%	van	de	omzet	(groenten	50	%,	








De	 totale	 Belgische	 handel	 in	 landbouwproducten	 vertoont	 in	 2004	 een	 positieve	
balans	van	2.304	miljoen	euro,	vooral	omwille	van	de	export	van	dierlijke	producten.	






landbouw	 in	Vlaanderen.	Vooral	het	aandeel	 varkens	en	 in	mindere	mate	groenten,	


















voorspellingen,	 kaarten	 uit	 een	 geografisch	 informatiesysteem,	 driedimensionale	 ontwerpen	 en	 virtuele	
modellen,	surveys,	adviescommissies,	argumentatietechnieken	en	andere	stijlfiguren	die	worden	gebruikt	om	
anderen	te	overtuigen.	
14	 De	emotionele	waarheid	van	 een	verhaal	 kan	vaak	worden	ontdekt	door	 aandachtig	 te	 luisteren	naar	de	
fouten	in	een	verhaal.
15	 Hajer	 (1995)	 illustreert	 hoe	 ‘zure	 regen’	 heeft	 gefunctioneerd	 als	 een	 zinnebeeld	 voor	 de	 ruimere	














18	 Het	succes	van	een	(nieuwe)	 inhoudelijke	verhaallijn	hangt	af 	van	de	normatieve	kwaliteit	ervan.	De	ene	
verhaallijn	komt	beter	tegemoet	aan	de	maatschappelijke	verwachtingen	dan	de	andere.	Het	succes	wordt	
vaak	 bepaald	 door	 de	 logica,	 de	 transparantie,	 de	 authenticiteit,	 de	 betekenis	 en	 de	 legitimiteit	 van	 de	
verhaallijn.	(McMordie	et	al.,	2005)	
19	 Door	 de	 Nijmeegse	 school	 voor	 bestuurskunde	 wordt	 de	 beleidsarrangementenbenadering	 uitgebouwd	
als	kritiek	op	de	eenzijdige	nadruk	in	recent	bestuurskundig	en	beleidswetenschappelijk	onderzoek	op	het	
strategische	karakter	van	het	handelen	van	actoren	in	sturing,	netwerkvorming,	coalitievorming,	…	Dit	lijkt	
immers	onvoldoende	 recht	 te	doen	 aan	de	drie	 andere	dimensies	 van	 een	beleidsarrangement:	 verdeling	
van	 macht	 en	 hulpbronnen,	 vigerende	 spelregels	 en	 vigerende	 beleidsdiscoursen	 en	 –programma’s.	 In	
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23	 Dit	 wordt	 bevestigd	 door	 Bruyninckx	 (2003)	 die	 stelt	 dat	 ‘duurzame	 ontwikkeling’	 een	 sterke	
institutionaliseringsbias	 heeft.	 Zowel	 bij	 de	 overheid	 als	 in	 het	 bedrijfsleven	 is	 er	 een	 sterk	 geloof 	 in	
procedures	en	instituties	om	duurzame	ontwikkeling	te	verankeren	in	het	beleid.	Een	van	de	voorwaarden	is	
volgens	hen	wel	het	concretiseren	van	het	concept	in	beleidsrelevante	thema’s	en	programma’s.
24	 In	 zijn	 doctoraatsonderzoek	 over	 het	 Vlaams	 natuurbeleid	 stelt	 Bogaert	 (2004)	 dat	 het	
natuurontwikkelingsdiscours	 in	 het	 natuurbeleid	 wel	 ontsproot	 op	 de	 tekentafel	 van	 ecologen	 en	
landschapsarchitecten.	 Gelukkig	 dwongen	 op	 hetzelfde	 moment	 de	 veranderingen	 in	 het	 Europees	
gemeenschappelijk	landbouwbeleid	de	landbouwsector	te	extensiveren	en	werden	coalitiepartners	buiten	het	
natuurbeleidsdomein	gevonden.






Dominante planningsdiscoursen over open 
ruimte en landbouw in Vlaanderen
Het gaat in ons beroep altijd over de stad, ook op het platteland. Al was het maar dat 
we er van af  moeten blijven, van het platteland. … We moeten de steden en de kernen 
‘verdichten’. Dat heeft allerlei voordelen. Je sluit aan op bestaande infrastructuren en op 
het stedelijk leven, dat toch een stuk interessanter is dan het platteland. … Afblijven het 
platteland. Het platteland, dat is voor de koeien. En voor de vogeltjes … Ik roep dat al 
twintig jaar. 
(Bob Van Reeth, in: Brouns, 2003)
Laat de SP.A de partij van de steden zijn, en laat CD&V en VB maar strijd voeren 
om het platteland. 
(Patrick Janssens, in: Martens, 2006)
Per saldo zijn de veranderingen die zich nu op het platteland voltrekken waarschijnlijk 
fundamenteler van aard dan die in de stad – en toch volhardt de stedeling in het 
koesteren van een romantische notie van het platteland als zinnebeeld van continuïteit en 
onverstoorbare traditie. 
(Metz, 2002)
Wat is trouwens een Vlaamse plattelander? Iemand die op hooguit 15 kilometer woont 
van de stad waar hij elke dag gaat werken en winkelen. Een heleboel van die zogenaamde 
plattelanders zijn nauwer bij de stad betrokken dan de mensen die er wonen. 





zowel	wat	 betreft	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 open	 ruimte	 als	meer	 specifiek	wat	 betreft	 de	










over	open	 ruimte	en	deze	over	 landbouw	gereconstrueerd	door	op	zoek	 te	gaan	naar	de	
inhoudelijke	 verhaallijn	 en	 de	 institutionalisering	 van	 die	 verhaallijn	 op	 drie	 bepalende	
momenten	 in	 het	 Vlaamse	 ruimtelijke	 planningsbeleid	 ter	 zake:	 de	 opmaak	 van	 de	










[DEEL 2]   Dominante planningsdiscoursen over open ruimte en landbouw in Vlaanderen
Daarnaast	 bestrijken	 de	 opmaak	 van	 de	 gewestplannen,	 de	 totstandkoming	 van	 het	
Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	en	de	afbakening	van	de	gebieden	van	de	natuurlijke	en	
de	agrarische	structuur	een	tijdspanne	van	vijfenveertig	jaar	die	eveneens	wordt	gekenmerkt	
door	 verregaande	 wijzigingen	 in	 het	 landbouwbeleid.	 Zonder	 de	 veranderingen	 in	 dit	
landbouwbeleidsdiscours	 eenduidig	 aan	 een	 bepaalde	 periode	 te	 willen	 toewijzen,	 zal	 de	
reconstructie	van	het	planningsdiscours	in	elk	van	de	drie	hoger	vermelde	planningsprocessen	



















Structuurplan	 Vlaanderen	 in	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 natuurlijke	 en	 de	
agrarische	structuur	weer.	Dit	proces	is	gestart	begin	21ste	eeuw.







activiteit,	 zowel	 inzake	 voortgebrachte	 producten	 als	 wat	 betreft	 de	 samenstelling	 van	
hun	 globale	 huishoudelijke	 budget.	 De	 landbouwopbrengsten	 kennen	 duidelijk	 regionale	
verschillen,	afhankelijk	van	regionale	of 	zelfs	lokale	fysische	kenmerken29,	tradities	en	relatief 	
beperkte	 vervoersmogelijkheden30.	Het	 kleinschalige	 gemengde	 landbouwbedrijf 	met	 een	
relatief 	hoge	graad	aan	zelfvoorziening	domineert.	(Meert,	2003)	
De	jaren	1950	worden	gedomineerd	door	de	wederopbouw	van	het	land.	Tegelijkertijd	tracht	
een	 op	 dat	moment	 nog	 in	 de	 kinderschoenen	 staande	Europese	 eenheidsgedachte	 zich,	









2.1.1. Landbouwbeleidsdiscours in periode 1960-1980
Het	 landbouwbeleidsdiscours	 wordt	 in	 de	 periode	 1960-1980	 volop	 uitgebouwd	 op	
Europees	niveau	 in	de	vorm	van	een	zeer	 ingrijpend	gemeenschappelijk	 landbouwbeleid.	




In	 de	 jaren	 1960	 draait	 het	 tien	 jaar	 eerder	 geconcipieerd	 Europees	 gemeenschappelijk	
landbouwbeleid	 op	 volle	 toeren.	 Dit	 gemeenschappelijk	 landbouwbeleid	 wordt	 op	 dat	
moment	beschouwd	als	een	van	de	speerpunten	om	de	cohesie	binnen	de	Europese	Unie31	
te	 versterken.	De	 toenmalige	 lidstaten	 geven,	met	 dit	 doel	 voor	 ogen,	 hun	 soevereiniteit	
inzake	economisch	landbouwbeleid	dan	ook	voor	een	groot	deel	op	ten	voordele	van	een	
geharmoniseerde	regelgeving	op	Europees	niveau.	
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De	 belangrijkste	 oorspronkelijke	 doelstelling	 van	 het	 Europees	 landbouwbeleid	 is	 het	
vergroten	 van	 de	 landbouwproductiviteit	 om	 de	 bevolking	 van	 voldoende	 voedsel	 te	
voorzien	 –	 met	 de	 voedselschaarste	 tijdens	 de	 tweede	 wereldoorlog	 nog	 vers	 in	 het	








Hoger	 vermelde	 doelstellingen	 van	 het	 Europees	 gemeenschappelijk	 landbouwbeleid	












is	 er	 sprake	 van	 solidariteit	 tussen	 de	 lidstaten	 omdat	 elk	 land	 het	 beleid	mee	 financiert	
ongeacht	de	potentiële	baten	van	het	beleid.	Voor	andere	landbouwproducten	–	zoals	eieren,	
pluimvee,	groenten	en	fruit	en	varkens	–	bestaan	lichte	Europese	marktordeningen	waarbij	
de	 overheid	 nauwelijks	 in	 de	 productie	 intervenieert,	maar	wel	 beschermingsmaatregelen	
treft	aan	de	buitengrens	van	de	Europese	Unie.	
Het	 Europese	 structuurbeleid	 ondersteunt	 in	 de	 eerste	 plaats	 projecten	 die	 de	
landbouwinfrastructuur	en	de	vermarkting	van	landbouwproducten	verbeteren.	Individuele	
landbouwers	 worden	 in	 de	 vorm	 van	 rente-	 of 	 kapitaalsubsidies	 aangemoedigd	 om	 te	
investeren.	 De	 mobiliteit	 van	 arbeidskrachten	 wordt	 op	 haar	 beurt	 gestimuleerd	 met	











De	 Europese	 betrachting	 om	 de	 landbouw	 via	 economische	 steunmaatregelen	 te	
moderniseren,	kent	in	dezelfde	periode	in	het	Vlaamse	(Belgische)	 landbouwbeleid	vooral	
een	 cultuurtechnische	 pendant.	 De	 ambitie	 om	 de	 landbouw	 in	 Vlaanderen	 versneld	 te	




kwantitatieve	 dominantie	 van	 kleine	 landbouwbedrijven	 en	 de	 aanwezigheid	 van	 een	





kan	 worden	 geoptimaliseerd	 met	 het	 oog	 op	 een	 moderne	 landbouwbedrijfsvoering.	
Het	 platteland	 wordt	 als	 het	 ware	 ‘geplooid’	 naar	 de	 rationaliteit	 van	 de	 moderne	
landbouwbedrijfsvoering.	(Janssen,	2003)	Kleine,	verspreide	en	ingesloten	percelen	die	aan	
dezelfde	eigenaars	toebehoren,	kunnen	via	de	ruilverkaveling	worden	herschikt	tot	grotere,	






van	 ruilverkaveling	 werden	 genoemd:	 de	 uitbreiding	 van	 het	 landbouwareaal	 door	 het	





Tot	 1973	 worden	 in	 het	 kader	 van	 ruilverkavelingsprojecten	 geen	 landschapsplannen	
opgemaakt.	 Landschapszorg	 wordt	 immers	 beschouwd	 als	 een	 van	 de	 basisfuncties	 van	




het	beschermen	van	uitzonderlijke	natuurgebieden.	Natuur	 en	 landschap	worden	 immers	
gepercipieerd	als	vervangbare	en	verplaatsbare	elementen38.	(De	Jongh	en	Van	Windekens,	
2001)	
Nu de gewestplannen grotendeels van kracht zijn en hierop niet onaanzienlijke gebieden 
voor agrarische doeleinden zijn bestemd, is ruilverkaveling het gepaste instrument om die 
zones voor hun bestemming in te richten, rekening houdend met alle belangen … Als 
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argument tegen de ruilverkaveling hoort men ook vaak dat deze operatie de productie 
van landbouwproducten opvoert waar er reeds zovele dure overschotten zijn. Dit is een 
drogredenering doch velen lopen erin. Het komt er voor de boer en tuinder op aan zijn 
productiviteit te doen stijgen, terwijl de overheid zorgt voor het algemeen beleid en het 
algemeen welzijn. (uit het jaarverslag 1978 van de Nationale Landmaatschappij, in De 
















modellen	 die	 in	 het	 expertsysteem	 –	 lees	 de	 discourscoalitie	 –	 in	 en	 rond	 de	 landbouw	
worden	 ontwikkeld.	 De	 modellen	 zijn	 daarbij	 ontkoppeld	 van	 enige	 contextgebonden	
identiteiten,	 hulpbronnen,	 projecten	 en	 actorennetwerken	 en	 gaan	 a	 priori	 uit	 van	 een	
constante,	alomvattende	herstructurering	van	de	 landbouw40.	De	 landbouwbedrijfsvoering	
wordt	 met	 andere	 woorden	 tot	 een	 beheersbaar	 en	 maakbaar	 fenomeen	 gemaakt	 dat	
volgens	 unilineaire	 economische	 en	 technologische	 productiewetmatigheden	 kan	 worden	








Een boer of  tuinder zoals hij volgens aannames die vanzelfsprekend zijn binnen 
dit expertsysteem zou moeten zijn en zou moeten functioneren. (…) Hij oriënteert 
de organisatie en ontwikkeling van zijn bedrijf  op de wetmatigheden van markt en 
technologie. (Van der Ploeg, 2001: 24 en 42)
[83]
Aangezien	 het	 handelen	 van	 een	 uitgebreid	 spectrum	 aan	 betrokken	 actoren	 –	 overheid,	
banken,	 agro-industrie,	 landbouwers	 en	 hun	 gezinnen,	 voorlichting	 en	 onderzoek,	 …	 -	
uiteindelijk	op	dit	virtuele	model	wordt	gericht,	ontstaat	volgens	Van	der	Ploeg	de	situatie	dat	
de	echte	 landbouwer	nagenoeg	 in	de	clandestiniteit	wordt	gemanoeuvreerd.	Landbouwers	
die	 afwijken	 van	 het	 model	 –	 de	 kleine	 boer	 die	 maar	 niet	 wil	 verdwijnen,	 het	 niet	 te	
beteugelen	vraagstuk	van	de	overproductie,	de	ongrijpbaarheid	van	duurzame	landbouw,	…	
–	worden	weggecijferd	uit	de	empirie.	Deze	miskenning	is	daarenboven	algemeen	aangezien	
het	 dominante	 moderniseringsdiscours	 in	 het	 landbouwbeleid	 ook	 doorwerkt	 door	 in	
verschillende	andere	beleidsdomeinen,	waaronder	de	ruimtelijke	planning.	
Dat	 het	 hier	 wel	 degelijk	 gaat	 om	 een	 macro-project,	 blijkt	 voor	 Van	 der	 Ploeg	 uit	 de	
fundamentele	miskenning	van	het	feit	dat	de	landbouw	al	van	in	de	negentiende	eeuw	aan	het	
moderniseren	is,	zij	het	in	een	voortdurend	evenwicht	met	traditie.	Het	moderniseringsproject	
uit	 de	 jaren	 1950	 en	 1960	 is	 voor	 hem	dan	ook	 geen	 correctie	 op	 een	 te	 traag	 verlopen	
verleden,	 maar	 een	 alomvattende,	 noodzakelijke	 en	 onafwendbare	 operatie	 waarin	 de	
toekomst	 dominant	 wordt	 gemaakt	 over	 het	 verleden	 en	 het	 heden.	 Er	 wordt	 definitief 	
afgerekend	met	de	traditie,	met	het	rurale	als	het	consequent	achterlijke.	
2.1.2. Opmaak van gewestplannen
Artikel	1	van	de	wet	van	29	maart	1962	houdende	de	organisatie	van	de	ruimtelijke	ordening	
en	 de	 stedenbouw42	 –	 de	 zogenaamde	 stedenbouwwet	 –	 voorziet	 voor	 de	 ruimtelijke	
ordening	in	België	in	de	opmaak	van	een	nationaal	plan,	streekplannen,	gewestplannen	en	
gemeentelijke	plannen.	Door	het	ontbreken	van	een	nationaal	plan	en	streekplannen	wordt	
het	 ruimtelijke	planningsbeleid	 in	België/Vlaanderen	uiteindelijk	–	ook	vandaag	nog	–	 in	
hoofdzaak	door	de	gewestplannen	ingevuld43.	
De	 centrale	 nationale	 overheid	 neemt	 in	 de	 jaren	 1960	 het	 initiatief 	 tot	 het	 ontwerpen	
van	 deze	 gewestplannen	 omdat	 de	 invoering	 van	 deze	 verkavelingsvergunning	 via	 de	
stedenbouwwet	had	geleid	 tot	chaotische	 toestanden.	 (Studiecentrum,	1972;	Allaert	et	al.,	
1980;	Vermeersch,	1989;	Van	den	Broeck,	2005)	In	plaats	van	een	maatregel	om	particuliere	
verkavelingsinitiatieven	 te	 ordenen,	 was	 de	 verkavelingsvergunning	 in	 vele	 gevallen	
verworden	tot	een	officiële	vrijgeleide	om	te	verkavelen	en	had	ze	met	andere	woorden	de	
verkavelingswoede	in	belangrijke	mate	aangewakkerd.	
In plaats van actief  en sturend op te treden, beperkte de overheid zich tot het opvolgen van 
de invulling van de open ruimte. (De Jongh en Van Windekens, 2001: 130)
Evenmin	droeg	de	verkavelingsvergunning	substantieel	bij	 tot	een	betere	kwaliteit	van	de	
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opmaak	van	de	gewestplannen	zonder	meer	nodig	was.	Het	gevolg	van	deze	haastige	reactie	
is	evenwel	dat	de	gewestplannen	in	vergelijking	met	de	richtplannen,	die	op	streekplanniveau	
een	 aanzet	 vormen	voor	 een	verantwoord	dynamisch	 ruimtelijk	beleid,	 eigenlijk	 een	 stap	
achteruit	zijn.	
Met	 het	 oog	 op	 het	 opmaken	 van	 gewestplannen,	 wordt	 het	 Belgische	 grondgebied	
ingedeeld	 in	 achtenveertig	gewesten	voor	de	 ruimtelijke	ordening45,	waarvan	vijfentwintig	
in	het	Vlaamse	gewest.	Voor	elk	van	die	gewesten	wordt	een	gewestplan	opgemaakt.	Deze	













van	 de	 derde	 fase.	 Het	 ontwerp	 van	 gewestplan	 wordt	 opgemaakt	 in	 de	 vierde	 fase	 en	
het	eigenlijke	gewestplan	wordt	definitief 	vastgesteld	 in	de	vijfde	 fase.	Het	voorontwerp-
,	 ontwerp-	 en	 definitief 	 gewestplan	 worden	 telkens	 opgemaakt	 op	 schaal	 1/10.000	 en	
vervolgens	verkleind	naar	1/25.000.	Telkens	na	het	doorlopen	van	deze	vijf 	fasen,	worden	in	
een	periode	van	twaalf 	jaar	(1966-1978)	alle	vijfentwintig	gewestplannen	voor	het	Vlaamse	


















Tabel 2.1.  Overzicht van plannen doorheen opmaak van gewestplannen in 















van	 de	 inhoudelijke	 verhaallijn	 in	 de	 ontwerp-	 en	 definitieve	 gewestplannen	 worden	 de	
grootste	verschillen	in	inhoudelijke	verhaallijn	evenwel	gestroomlijnd.	
Door	 het	 gewest	 Het	 Gentse	 en	 Kanaalzone	 als	 onderzoeksgebied	 te	 selecteren,	 wordt	
bovendien	zowel	een	verstedelijkte	regio	in	de	oostelijke	invloedssfeer	van	Gent	als	een	meer	
landelijke	regio	van	Scheldepolders	in	het	Oost-Vlaamse	Krekengebied	onderzocht.		
2.1.3. Inhoudelijke verhaallijn in richtplan uit 1964 
a)	 Positionering	van	richtplan
De	afbakening	van	de	achtenveertig	stedenbouwkundige	gewesten	in	België	 is	gedeeltelijk	
gebaseerd	 op	 streekstudies46	 die	 in	 de	 jaren	 1950-1960	 door	 speciaal	 hiertoe	 opgerichte	
studiegroepen47	 werden	 opgemaakt	 voor	 twintig	 streken.	 Deze	 streekstudies	 leiden	 tot	
twintig	richtplannen	voor	de	ruimtelijke	ordening	en	ontwikkeling.	Ze	omvatten	een	survey	
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en	een	ontwikkelingsprogramma	in	de	vorm	van	een	synthese	van	het	sociaal-economisch-






De	 richtplannen	 worden,	 voor	 alle	 duidelijkheid,	 niet	 opgemaakt	 als	 onderbouwing	 van	
de	 latere	 gewestplannen.	 Inhoudelijk	 werken	 ze	 met	 andere	 woorden	 niet	 rechtstreeks	
door	in	de	gewestplannen.	Hoe	dan	ook	wordt	het	richtplan,	dat	van	toepassing	is	op	het	
stedenbouwkundige	 gewest	 Het	 Gentse	 en	 Kanaalzone,	 besproken	 om	 de	 inhoudelijke	
accenten	met	betrekking	tot	open	ruimte	en	landbouw	in	de	jaren	1960	te	duiden.
Voor	het	stedenbouwkundige	gewest	Het	Gentse	en	Kanaalzone	is	het	richtplan	voor	het	
Gentse-Meetjesland,	 Vlaamse	 Ardennen,	 Land	 van	Waas	 (Anselin	 et	 al.,	 1964)48	 van	 het	
Studiecentrum	voor	Regionale	Ontwikkeling-groep	prof.	dr.	A.	Vlerick	van	de	toenmalige	
Rijksuniversiteit	Gent	van	belang.	Het	 richtplan	 is	 gebaseerd	op	52	onderzoeksrapporten	
over	 thema’s	 zoals	 fysische	 structuur,	 landbouw,	 industrie,	 handel	 en	 verzorging,	 verkeer,	
vervoer	 en	 nutsvoorzieningen,	 bevolking,	 woningbouw,	 landschappen,	 sociologische	
structuur,	administratie	en	aanleg	van	het	grondgebied.
Niet	onbelangrijk	 is	de	klemtoon	die	de	 toenmalige	bevoegde	minister,	 Jos	De	Saeger,	 in	
het	 voorwoord	bij	 dit	 richtplan	 legt.	Hij	 stelt	 dat	hij	 –	 als	minister	 van	openbare	werken	
–	 uiteraard	 vooral	 de	 suggesties	 heeft	 genoteerd	 in	 verband	met	 het	 verkeersnet	 en	 dat	









van	 een	 traditioneel-rurale	 naar	 een	 verstedelijkte	 en	 geïndustrialiseerde	 samenleving.	
Dit	 uit	 zich	 volgens	 het	 plan	 in	 de	 spanning	 tussen	 de	 gehechtheid	 aan	 het	 traditionele	




Een geïntegreerd actieprogramma, dat zowel slaat op de economische rationalisatie en 
rendabiliteit als op het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, de verheffing van het 
woonpeil en de evoluerende consumptiemogelijkheden zijn een noodzakelijke voorwaarde 
[87]
voor een harmonische welvaart in de landbouwmiddens. In die geest van vernieuwing dient 
de oude dorpssamenleving, waar men op zichzelf  leeft, voor goed te worden afgeschreven. 
Het gaat erom, met behoud van de agrarische economie, de dorpse cultuur tot een stedelijke 
cultuur te ontwikkelen. (Anselin et al., 1964: 4.54-4.55)
In	 de	 beschrijving	 van	 de	 bestaande	 ruimtelijke	 toestand	 in	 het	 studiegebied	 wordt	 ook	
gewezen	 op	 de	 negatieve	 gevolgen	 van	 de	 sociaal-economische	 ontwikkeling	 en	 de	





hun	 oorspronkelijk	 uitzicht	 geleidelijk	 verloren	 waardoor	 ook	 hun	 recreatieve	 waarde	 is	
verminderd.
Figuur 2 .1. Kaart ‘Landschappen-groenzones-watercaptatiezones’ uit 
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Op	het	 niveau	 van	de	doelstellingen	wordt,	wat	 betreft	 open	 ruimte,	 tenslotte	 enkel	 nog	
geopteerd	om	de	groenzones	te	spreiden	in	plaats	van	één	groot	reservaat	uit	te	bouwen.	
Wat	 betreft	 de	 bescherming	 en	 het	 herstel	 van	 het	 landschap	 worden	 voor	 het	 ganse	
studiegebied	(figuur	2.1)	een	reeks	algemene	maatregelen	voorgesteld,	zoals:









lijdt	onder	 een	overwicht	van	kleine	bedrijfjes	met	 een	 laag	 inkomen	per	 arbeidseenheid,	
ondanks	 de	 grote	 productie	 per	 oppervlakte-eenheid.	 Gevolgen	 zijn	 een	 niet-optimale	
benutting	 van	 de	 productiefactoren	 en	 beperkte	 investeringsmogelijkheden.	 Daarnaast	
leidt	 prijsondersteuning	 van	 landbouwproducten	 tot	 overproductie	 en	worden	de	 interne	









kleine,	 ‘submarginale’	 bedrijven	 door	 middel	 van	 uittredingsvergoedingen	 en	
ruilverkavelingen;




Het	 richtplan	 maakt,	 wat	 betreft	 ontwikkelingsmogelijkheden	 voor	 de	 landbouw,	 een	
onderscheid	 tussen	 verkeerstechnisch	 goed	 en	 slecht	 ontsloten	 plattelandsgebieden.	 Dit	
onderscheid	 is	 zonder	 twijfel	 ingegeven	 door	 de	 prominente	 ambitie	 van	 het	 richtplan	





rekening	 worden	 gehouden	met	 het	 verlies	 voor	 landbouwers	 van	 hun	maatschappelijke	
[8]
functie,	met	de	tegenstellingen	in	levenswijze	tussen	oude	en	nieuwe	bewoners	en	met	de	
uitbreiding	 van	 stedelijke	 functies	 waarmee	 landbouwers	 zullen	 worden	 geconfronteerd.	
Bijzondere	maatregelen	zijn	in	deze	gebieden	gericht	op	de	sociaal-culturele	heroriëntering	
van	de	traditioneel	 introverte	landbouwers	en	op	de	inschakeling	van	nieuwe	bewoners	 in	








2.1.4. Inhoudelijke verhaallijn in structuurplan uit 1967
a)	 Positionering	van	structuurplan






en	 suggesties	 samengebracht	 en	 gesynthetiseerd	 tot	 maatregelen	 met	 betrekking	 tot	 de	
economische	 en	 sociale	 behoeften	 en	 het	 verkeerswegennet	 in	 het	 stedenbouwkundig	
gewest.	
Dat voorlopige structuurplan wordt ten onrechte “gewestplan” genoemd. Het is immers 
slechts een globale ruimtelijke voorstelling van economische en sociale keuzen op het niveau 
van het gewest, dat bij het overleg werd gebruikt precies om de nodige reacties uit te 
lokken. (Studiecentrum, 1972: 12)
Het	structuurplan	wordt	ter	advies	voorgelegd	aan	de	verschillende	nationale	departementen	
die	bij	de	ruimtelijke	ordening	betrokken	zijn,	aan	de	provinciale	en	gemeentelijke	overheden	
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b)	 Inhoudelijke	verhaallijn	in	structuurplan	over	open	ruimte




wordt	 in	 het	 structuurplan	 een	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 grondgebonden,	 stuwende,	
afgeleid-stuwende	en	verzorgende	elementen.	












2.1.5. Inhoudelijke verhaallijn en institutionalisering in 







Op de grond zullen de nodige ruimten worden bepaald en gereserveerd om te voldoen aan 
de menselijke behoeften volgens de bijzondere plaatselijke vereisten, maar getemperd door 
de dwingende eisen die gesteld worden door het complementair karakter en de onderlinge 
afhankelijkheid van deze behoeften. (Studiecentrum, 1972: 8)
Bij	 de	 opmaak	 van	 de	 voorontwerpen	 van	 gewestplannen	 wordt	 ook	 onmiddellijk	 het	
ambitieniveau	van	de	gewestplannen	duidelijk	gemaakt.
[1]
Het gewestplan heeft dus voor alles tot doel, de grond te beschermen en voor bepaalde 
doeleinden vrij te houden. De daarin voorgeschreven maatregelen hebben slechts de 
ordening voor ogen, dit is de onmisbare samenhang tussen het bodemgebruik en de 
optimale ontwikkeling van het gewest. (Studiecentrum, 1972: 9)
Het	 gewestplan	 heeft	 bovendien	 niet	 als	 doel	 te	 arbitreren	 bij	 botsende	 belangen	 tussen	
ruimtegebruikers,	maar	wel	het	 samengaan	van	die	belangen	 te	vergemakkelijken	met	het	
oog	 op	 een	 harmonisch	 ruimtegebruik.	 Het	 gewestplan	 heeft	 een	 opbouwende	 rol:	 het	
ondersteunt	vastgestelde	tendensen	in	de	gewenste	ontwikkelingsrichting	zonder	dat	er	hier	
evenwel	absolute	zekerheid	over	bestaat.	





















Het	 voorontwerp	 van	 gewestplan	 bouwt	 voort	 op	 de	 economische	 ontwikkeling	 van	
Vlaanderen	als	primaire	maatschappelijke	doelstelling.	
Met de uitbreiding van haven en industrie op de linkerscheldeoever, in de richting van de 
Gentse Kanaalzone en de geplande uitbreidingswerken te Zeebrugge-Brugge, kunnen de 
drie haven- en stedelijke gebieden naar elkaar toegroeien en meer en meer het zuidelijk 
krachtveld van de delta Rijn-Maas-Schelde worden. (Studiecentrum, 1972: 21)
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Deze	 doelstelling	 vormt	 dan	 ook	 de	 context	 waarbinnen	 de	 rest	 van	 de	 ruimtelijke	
beleidsopties	 in	 het	 voorontwerp	 van	 gewestplan,	 ook	 deze	 over	 de	 open	 ruimte,	 moet	
worden	gesitueerd55.
Het oordeelkundig behouden van open zones en aanbrengen van groen, in functie van de 
streek en de bevolking, kan zeer veel bijdragen tot het bekomen van een rustig werkmilieu 





‘rurale	 landschapszone’	en	de	 ‘stedelijke	 landschapszone’.	De	grens	tussen	beide	valt	daar	
waar	 het	 agrarisch	 ruimtegebruik	 en	 de	 landelijke	 bewoning	 in	 het	 totaalbeeld	 van	 het	
landschap	begint	te	overwegen.	De	begrenzing	van	beide	landschappen	berust	met	andere	
woorden	op	een	dominantie	van	kenmerken	en	niet	op	objectiveerbare	gegevens.	Zo	behoren	





Daarnaast	wordt	 in	de	 toelichting	–	op	 een	geïdealiseerde	wijze	–	op	 een	 cultuurverschil	
tussen	de	bewoners	en	gebruikers	van	beide	zones	gewezen:
De landelijke bevolking welke het landschap meer “bewoont en gebruikt”, heeft een 
verregaande aanpassing van het cultuurlandschap aan de fysische omstandigheden 
teweeggebracht, terwijl de stedeling, zelden geconfronteerd met de natuurelementen 
en gesteund door de voor hem onbegrensde mogelijkheden der techniek, zich minder 
















Figuur 2.2.  Zonering van groen en landbouw in voorontwerp van gewestplan 






een	geïntegreerd	deel	 van	het	waardevolle	 in	het	 landschap.	Er	wordt	wel	meer	
aandacht	 gevraagd	 voor	 het	 ‘landschapsschoon’	 bij	 de	 inplanting,	 de	 opstelling	
en	de	architectuur	(silhouet,	volume,	kleur)56.	Bosstroken	worden	indien	mogelijk	
behouden,	uitgebreid	en	geherwaardeerd.	Vertrekkend	van	de	bestaande	landelijke	
wegen	 wordt	 het	 toeristisch	 wegennetwerk	 voor	 wandelen,	 fietsen,	 paardrijden	
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en	 ‘autowandelen’	 aangevuld	 voor	 recreatief 	medegebruik.	Deze	 zones	 worden	







-	 In	 het	 laatste	 type	 –	 de	 recreatief 	 uitrustbare	 agrarische	 zones	 –	 kan	 een	meer	
geconcentreerde	 vorm	 van	 actieve	 ontspanning,	 afgestemd	 op	 massabezoek,	
worden	uitgebouwd.	Landbouw	houdt	 als	 ruimtegebruiker	 de	bovenhand,	maar	




dorpskernen	 slechts	 beperkte	 ruimtelijke	 uitbreidingsmogelijkheden	 (via	 bijzonder	 plan	
van	 aanleg)	 krijgen.	De	open	 ruimte	 krijgt,	met	 uitzondering	 van	het	 krekencomplex	 ten	
noorden	 van	 Assenede,	 overwegend	 een	 bestemming	 als	 agrarische	 zone,	 zowel	 met	 als	
zonder	 beschermende	maatregelen	 ten	 aanzien	 van	 het	 landschap.	 Een	 juiste	motivering	
voor	 de	 grens	 tussen	 de	 zones	met	 of 	 zonder	 beschermende	maatregelen	 (geel	 met	 of 	
zonder	arcering)	ontbreekt,	maar	is	in	essentie	voor	de	landbouwbedrijfsvoering	niet	relevant	
aangezien	de	landbouw	in	geen	van	beide	zones	in	haar	ontwikkeling	mag	worden	belemmerd.	




In	het	meer	 verstedelijkte	onderzoeksgebied	 ten	oosten	 van	Gent	 (figuur	 2.4)	 overheerst	
ten	oosten	van	de	R4-ringweg	rond	Gent	zuiver	agrarische	zone.	Dit	is	dan	ook	het	gebied	
waar	 zich	 de	 sierteelt	 voluit	 ruimtelijk	 moet	 kunnen	 ontplooien.	 De	 spanning	 met	 de	
verstedelijkingsdruk	 in	 het	 gebied	 is	 echter	 reeds	merkbaar	 door	 het	 intekenen	 van	 ruim	
bemeten	 extra	 woongebieden	 (te	 ontwikkelen	 via	 bijzonder	 plan	 van	 aanleg),	 zij	 het	 dat	
deze	worden	gekoppeld	aan	de	bestaande	dorpskernen	en	gehuchten.	Op	sommige	plaatsen	
is	 er	 zelfs	 sprake	 van	 een	 toename	met	 de	 helft	 tot	 zelfs	 een	 verdubbeling	 ten	 opzichte	
van	 de	 bestaande	 oppervlakte	 aan	 woningen.	 De	 agrarische	 zones	 waar	 beschermende	
maatregelen	 ten	aanzien	van	het	 landschap	gelden,	zijn	kleiner	en	minder	aaneengesloten	
dan	 in	 het	 noordelijke	 onderzoeksgebied.	 Verspreid	 worden	 specifieke	 natuurelementen	
(Damslootmeer)	 ingetekend	 als	 totaal	 natuurgebied.	 Ten	westen	 van	 de	 R4	 –	 dichter	 bij	
de	 stadsrand	 van	Gent	 –	wordt	 de	 open	 ruimte	 hoofdzakelijk	 ingetekend	 als	 zone	 voor	
natuurrecreatie.
Figuur 2.3.  Fragment uit voorontwerp gewestplan Het Gentse en Kanaalzone 
in Krekengebied. (vorige	pagina	-	boven)
Figuur 2.4. Fragment uit voorontwerp van gewestplan Het Gentse en 
Kanaalzone ten oosten van Gent. (vorige	pagina	-	onder)
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Specifiek	 wordt	 ingegaan	 op	 de	 ruimtelijk	 precaire	 situatie	 van	 de	 economisch	 sterke	
sierteeltsector	ten	oosten	van	Gent.	Een	groot	aantal	tuinbouwbedrijven	ligt	in	deze	regio	
immers	 ingesloten	 binnen	 woongebied	 zodat	 de	 uitbreiding	 maar	 ook	 de	 uitbating	 van	
deze	bedrijven	worden	bemoeilijkt.	Tuinbouwers	 verkopen	hun	grond	 als	bouwgrond	 en	
hervestigen	zich	op	grotere	afstand	van	de	agglomeratie.	Andersom	belet	deze	ruimtelijke	
problematiek	ook	een	doordachte	uitbreiding	van	het	woongebied.	




stedelijke	 agglomeratie	 gelegen	 zijn57.	 In	 deze	 zones	moeten	 de	 landbouwbelangen	 voor	
voldoende	 lange	 termijn	 prioritair	worden	 verzekerd	 zodat	 tot	 investeringen	 kan	worden	
overgegaan.	 Er	 mogen	 geen	 gebouwen	 meer	 worden	 opgericht	 die	 vreemd	 zijn	 aan	 de	
landbouwfunctie.	Verder	staat	een	verdere	structurele	sanering	van	de	landbouw	centraal58	
en	wordt	de	opmaak	van	een	prioriteitenplan	voor	ruilverkaveling	vooropgesteld.		
Waar	 de	 landbouwbelangen	 verweven	 voorkomen	 met	 recreatieve	 potenties	 en	




een	 gestuurde	 herlokalisering	 naar	 ‘tuinbouwzones	met	 kassenbouw’	 en	 naar	 zones	 voor	
tuinbouw	in	open	lucht.	Dit	wordt	beschouwd	als	de	enige	mogelijkheid	om	de	tuinbouwers	


























-	 agro-industriële	 bedrijven,	 gebonden	 aan	 het	 bodemgebruik,	 zijn	 intensieve	
veeteeltbedrijven	en	veredelingsbedrijven;
-	 para-agrarische	bedrijven61	worden	eveneens	toegelaten;
-	 toeleverings-	 en	 verwerkingsbedrijven62	 en	 ondernemingen	 voor	 het	 vervoer,	
de	 aankoop	 en	 de	 distributie	 van	 landbouwproducten	 en	 de	 verkoop	 van	
landbouwmaterieel	 kunnen	 eveneens	 in	 de	 agrarische	 zone	 wanneer	 er	 geen	
ambachtelijke	industriezone	is	in	de	nabijheid;
-	 bedrijven	 met	 een	 hoofdzakelijk	 recreatieve	 functie,	 zoals	 manèges,	 horen	 in	
principe	 thuis	 in	 recreatiezones	 en	 niet	 in	 agrarisch	 gebied,	 maar	 uitzondering	







-	 open	 ruimten	 van	 een	 bepaalde	 omvang	 die	 als	 ongeschonden	 reserve	moeten	
worden	behouden,	aansluitend	bij	een	welbepaald	groenzoneringspatroon.





worden	 uitgevoerd	 op	 voorwaarde	 dat	 de	 nieuwe	 constructies	 aansluiten	 bij	 bestaande	











2.1.6. Inhoudelijke verhaallijn in ontwerp van gewestplan uit 
197463
a)	 Positionering	van	ontwerp	van	gewestplan




















hebben	 geresulteerd	 in	 een	 geconcentreerde	 ontwikkeling	 van	 de	 sierbloemteelt.	 Deze	
activiteit	moet	zich	volgens	de	toelichting	bij	het	ontwerp	van	gewestplan	in	de	toekomst	
verder	kunnen	ontplooien.






de	 residentiële	 groeimogelijkheden	 van	 de	 aanwezige	 dorpskernen	 aanzienlijk	 toenemen	

















bovendien	niet	 als	 een	beknotting	 van	de	 ruimtelijke	ontwikkelingsmogelijkheden	van	de	
glastuinbouw	 in	 het	 gebied	 te	 worden	 beschouwd	 aangezien	 landbouwbedrijven	 worden	
toegelaten	in	deze	zones.
Figuur 2.5.  Fragment uit ontwerp van gewestplan Het Gentse en Kanaalzone 
in Krekengebied.	(volgende	pagina	-	boven)
Figuur 2.6. Fragment uit ontwerp van gewestplan Het Gentse en Kanaalzone 
ten oosten van Gent. (volgende	pagina	-	onder)
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2.1.7. Inhoudelijke verhaallijn in gewestplan uit 197764
a)	 Positionering	van	gewestplan









Over	 de	 nog	 op	 te	 maken	 inventaris	 van	 landbouwgronden	 die	 in	 het	 ontwerp	 van	
gewestplan	werd	aangekondigd,	wordt	met	geen	woord	meer	gerept.	De	afbakening	van	de	
agrarische	gebieden	op	het	gewestplan	is	eveneens	vrijwel	identiek	aan	deze	op	het	ontwerp	
van	gewestplan.	De	witte	 ‘landelijke’	gebieden	van	het	ontwerp-gewestplan	 (zie	paragraaf 	
2.1.8.b1)	worden	 nu	 geel	 ingekleurd	 als	 agrarisch	 gebied,	 zonder	 enig	 verschil	 in	 aanpak	
tussen	de	aaneengesloten	open	ruimte	in	het	noorden	van	het	gewest	(figuur	2.7)	en	de	open	
ruimte	binnen	de	invloedssfeer	van	de	Gentse	agglomeratie	(figuur	2.8).	
Op	 het	 grafisch	 plan	 van	 het	 gewestplan	 voor	 het	 Krekengebied	 (figuur	 2.7)	 is	 enkel	






In	 het	 gebied	 ten	 oosten	 van	 Gent	 (figuur	 2.8)	 neemt	 de	 oppervlakte	 woongebied	 en	
woongebied	 met	 landelijk	 karakter	 nog	 beperkt	 toe.	 Enkel	 ten	 zuiden	 van	 Lochristi	
wordt,	 schijnbaar	vooral	 vanuit	 landschappelijk	oogpunt,	 een	klein	deel	van	het	 agrarisch	
gebied	uit	het	ontwerp-gewestplan	nog	gewijzigd	 in	parkgebied	 (met	drevenstructuur)	 en	
landschappelijk	 waardevol	 agrarisch	 gebied.	 Voor	 de	 rest	 blijft	 de	 zonering	 van	 de	 open	
ruimte	uit	het	ontwerp	van	gewestplan	overeind.
Figuur 2.7.  Fragment uit gewestplan Het Gentse en Kanaalzone voor 
Krekengebied. (volgende	pagina	-	boven)
Figuur 2.8. Fragment uit gewestplan Het Gentse en Kanaalzone ten oosten 
van Gent. (volgende	pagina	-	onder)
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2.1.8. Institutionalisering van inhoudelijke verhaallijn in 









gewestplannen	 en	 gewestplannen65	 omschrijft	 op	 welke	 manier	 –	 met	 gebruik	 van	 een	
in	 het	 besluit	 opgenomen	 nomenclatuur	 en	 tekencode	 –	 de	 (ontwerp-)gewestplannen	 de	
verschillende	 bestemmingen	 van	 gebieden	 kunnen	 omschrijven.	 Bovendien	 bevat	 het	



















Op	 het	 gewestplan	 wordt	 het	 landelijk	 gebied	 systematisch	 gedifferentieerd	 in	 agrarisch,	
bos-,	groen-	of 	parkgebied	of 	bufferzone;	er	worden	geen	gebieden	bestemd	als	landelijk	
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gebied.	In	het	ontwerp	van	gewestplan	daarentegen	worden	bos-,	groen-	en	parkgebieden	








Volgens	de	omzendbrief 	houdt	deze	bepaling	 in	dat,	 aan	de	hand	van	de	beplanting	van	
het	gebied	en	van	de	eigen	ordening	of 	aanleg	ervan,	moet	worden	nagegaan	of 	het	gebied	











Volgens	 de	 omzendbrief 	 is	 het	 in	 deze	 gebieden	 vooral	 de	 bedoeling	 het	 bestaande	
landschapskarakter	 zoveel	mogelijk	 te	 bewaren	 en	 specifiek	 aandacht	 te	 besteden	 aan	 de	
esthetische	aspecten	van	nieuwe	inplantingen	of 	verbouwingen:	de	architectuur,	de	aard	van	























Bij	 de	 beoordeling	 van	 bouwvergunningsaanvragen	 in	 agrarisch	 gebied	 komt	 naast	 het	
planologisch-juridische	 aspect	 ook	 een	 landbouwkundig	 aspect	 aan	 bod	 waarover	 advies	




De	 omzendbrief 	 stelt	 verder	 dat	 de	 mechanisering	 van	 en	 de	 ruilverkaveling	 voor	 de	
grondgebonden	 landbouw	 impliceren	 dat	 nieuwe	 bouwmogelijkheden	 strikt	 beperkt	
moeten	blijven	 tot	de	behoeften	vanuit	 de	 landbouw	zelf.	De	 algemene	 regel	 is	 dan	ook	
dat	 er	 enkel	 bouwvergunningen	 worden	 verleend	 voor	 landbouwbedrijfsgebouwen	 en	
landbouwerswoningen68.	




aan	 dat	 de	 activiteit	 onmiddellijk	moet	 aansluiten	 bij	 en	 afgestemd	 zijn	 op	 de	 landbouw.	
Volgende	andere	criteria	kunnen	een	bijkomende	indicatie	geven:	
-	 het	 grondgebonden	 karakter	 van	 het	 bedrijf,	 vergelijkbaar	 met	 agrarisch	
grondgebruik	(schoolhoeve);
-	 de	nauwe	relatie	met	het	landbouwproductieproces	(loonwerkers);




zelfs	 van	 groter	 belang	 dan	 voor	 zuivere	 landbouwbedrijven.	 Para-agrarische	 bedrijven	
kunnen	 immers	op	basis	 van	de	bestemming	wel	 toelaatbaar	 zijn,	 doch	omwille	 van	hun	
inplanting,	omvang,	aard,	hinderlijkheid,	…	niet	verenigbaar	zijn	met	de	omgeving.	





-	 stallen	 en	 aanhorigheden	 voor	 paardenhouderijen72	 met	 minstens	 tien	 paarden,	








-	 inrichtingen	 met	 een	 algemeen	 nut,	 zoals	 schoolhoeves,	 proefstations	 en	 -
bedrijven	 voor	 de	 landbouw,	 centra	 voor	 kunstmatige	 inseminatie	 en	 erkende	
kinderboerderijen.
Dergelijke	bedrijven	kunnen	slechts	worden	toegelaten	in	die	delen	van	het	agrarisch	gebied	







-	 kantoor-	of 	dienstenfunctie	die	aan	het	landbouwbedrijf 	of 	wonen	complementair	
is,	 tot	 een	maximum	van	 100	m2	 en	waarbij	 de	 landbouw-	 of 	woonfunctie	 een	
grotere	oppervlakte	beslaat	dan	de	complementaire	functie;
-	 toeristisch-recreatieve	 verblijven	 die	 aan	 het	 landbouwbedrijf 	 of 	 wonen	
complementair	 zijn,	 tot	 een	 maximum	 van	 vier	 kamers	 of 	 accomodaties,	 met	
uitsluiting	van	elke	vorm	van	restaurant	of 	café;
-	 aan	 de	 landbouw	 toeleverende,	 verwerkende	 en	 dienstverlenende	 activiteiten	 en	
landbouwverwante	activiteiten;
-	 de	opslag	van	allerhande	materialen	of 	materieel;
























2.1.9. Evolutie tijdens opmaak van gewestplannen in 
inhoudelijke verhaallijn over open ruimte en landbouw 
en in institutionalisering ervan
In	 voorliggende	 paragraaf 	 wordt	 een	 tussentijds	 besluit	 geformuleerd	 over	 de	 evolutie	




1980	 beantwoord.	 Het	 antwoord	 op	 onderzoeksvraag	 2	 over	 de	 wisselwerking	 tussen	
planningsdiscours	en	landbouwbeleidsdiscours	lijkt	beter	aan	bod	te	komen	op	het	einde	van	
het	tweede	deel	van	dit	proefschrift,	voor	de	volledige	periode	van	1960	tot	nu.	
Uit	 de	 voorgaande	 paragrafen	 over	 de	 opeenvolgende	 plannen	 die	 tijdens	 de	 opmaak	






-	 een	 uitgesproken	 voorkeur	 voor	 een	 (mono)functionele	 zonering	 van	 de	 open	
ruimte;
-	 een	vrijwaren	van	ruimte	voor	een	economisch	te	versterken	landbouwsector.
Opvallend	 verschil	 met	 de	 huidige	 planningsbenadering	 van	 landbouw	 is	 echter	 de	
beleidsmatige	 openheid	 die	 vooral	 in	 het	 voorontwerp	 van	 gewestplan	 voor	 andere	
economische	 activiteiten	 in	 het	 agrarisch	 gebied	 wordt	 gecreëerd.	 Deze	 openheid	 wordt	
evenwel	 grondig	 teruggeschroefd	 in	 de	 voorschriften	 bij	 het	 ontwerp-	 en	 definitieve	
gewestplan.
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a)	 Onderscheid	tussen	stedelijke	en	plattelandssamenleving	met	open	ruimte	als	
restruimte	voor	stedelijke	ontwikkeling
De	 visie	 uit	 het	 richtplan	 uit	 1964	 om	 de	 maatschappelijke	 overgang	 van	 een	 rurale	 in	
een	 verstedelijkte	 en	 geïndustrialiseerde	 samenleving	 ruimtelijk	 te	 vergemakkelijken,	 legt	
onmiddellijk	 een	 duidelijke	 inhoudelijke	 klemtoon	 in	 het	 ruimtelijke	 planningsbeleid.	
Absolute	prioriteit	wordt	gegeven	aan	een	economische	ontwikkeling	van	Vlaanderen.	Dit	
vertaalt	 zich	 in	 het	 structuurplan	 uit	 1967	 en	 het	 voorontwerp	 van	 gewestplan	 uit	 1972	




de	 toelichting	bij	 het	 voorontwerp	van	gewestplan	vooral	 van	belang	voor	de	 recreatieve	
ontspanningsmogelijkheden	van	de	actieve	stedeling.	
Bij de ontwikkeling van het wettelijk instrumentarium van de ruimtelijke planning 
in België, is weinig aandacht gegaan naar het landelijk gebied en de open ruimte met 
haar specifieke problemen. Het waren vooral overwegingen betreffende huisvesting en 
wederopbouw die de aanleiding vormden voor een wettelijk planningsinstrumentarium. 
(De Blust, 1991: 31)
Ruimtelijk-geografisch	blijkt	de	overgang	tussen	stad	en	platteland	evenwel	niet	zo	eenvoudig	
te	bepalen.	De	toelichting	bij	het	voorontwerp	van	gewestplan	maakt	melding	van	een	moeilijk	
te	 definiëren	 grens	 en	 de	 in	 het	 richtplan	 vooropgestelde	 perimeter	 voor	 woningbouw	




De	 inhoudelijke	 verhaallijn	 over	 open	 ruimte	 wordt	 in	 de	 vorm	 van	 een	 weinigzeggend	
stedenbouwkundig	voorschrift	‘landelijk	gebied’	in	het	Koninklijk	Besluit	van	28	december	
1972	 bij	 de	 (ontwerp-)gewestplannen	 geïnstitutionaliseerd:	 zo	 de	 agrarische	 gebieden,	 de	
bosgebieden	of 	de	groene	ruimten	niet	op	het	plan	zijn	afgelijnd	–	zoals	het	agrarisch	gebied	
op	het	ontwerp	van	gewestplan	–	worden	in	landelijke	gebieden	enkel	die	handelingen	en	










op	het	vrijwaren	van	de	kwaliteit	van	de	stedelijke	 leefomgeving.	 In	de	 toelichting	bij	het	
voorontwerp	van	gewestplan	worden	de	agrarische	zones	–	 lees	de	open	ruimte	–	 in	vier	
types	 ingedeeld,	 waaronder	 landschappelijk	 aantrekkelijke	 ‘agrarische	 zones	 met	 zekere	
beschermende	maatregelen’	met	het	oog	op	het	bewaren	van	de	recreatieve	gebruikswaarde,	





waardevol	 gebied’	 in	 overdruk	 boven	 landelijke	 bestemmingen	 naar	 visueel-esthetische	
kenmerken.	Verschillen	 in	 rol	 en	 positie	 van	 openruimtegebieden	 in	 relatie	 tot	 stedelijke	
ontwikkeling	 vertalen	 zich	 nauwelijks	 in	 een	 louter	 functionele	 zonering	 op	 het	 ontwerp	
van	 gewestplan	 en	 gewestplan	 waarbij	 specifieke	 openruimtefuncties	 en	 -activiteiten	
nagenoeg	 exclusief 	 worden	 toegewezen	 aan	 gebieden.	 Hiermee	 gaat	 evenwel	 een	 groot	
deel	 van	 de	 achterliggende	 ruimtelijke	 visie	 verloren	 die	 bij	 de	 beoordeling	 van	 concrete	
stedenbouwkundige	vergunningsaanvragen	van	nut	kan	zijn.
c)	 Vrijwaren	van	ruimte	voor	economisch	te	versterken	landbouwsector
De	 inhoudelijke	verhaallijn	over	 landbouw	 tijdens	de	opmaak	van	de	gewestplannen	gaat	
consequent	 uit	 van	 het	 economisch	 belang	 van	 de	 landbouwsector,	 onder	meer	 voor	 de	
werkgelegenheid.	De	 ruimtelijke	 planning	moet	 bovendien	 bijdragen	 tot	 de	 economische	
versterking	van	de	landbouw.	
Wat goed was voor de landbouw, was goed voor het landelijk gebied. (De Blust, 1991: 32) 
Voor	 een	 structurele	 verbetering	 van	 de	 landbouwsector	 worden	 in	 het	 richtplan	
ruilverkavelingsprojecten	en	niet-ruimtelijke	maatregelen	vooropgesteld.	De	sterke	tuinbouw	
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In	 de	 planologische	 voorschriften	 bij	 het	 voorontwerp	 van	 gewestplan	 worden	 in	 het	
agrarisch	gebied	vele	andere	economische	activiteiten	toegelaten:	agro-industriële	bedrijven,	
para-agrarische	 bedrijven,	 toeleverende	 en	 verwerkende	 bedrijven,	 recreatieve	 activiteiten	
in	 vroegere	 landbouwgebouwen.	 Ook	 een	 omzetting	 van	 een	 landbouwwoning	 naar	
een	 louter	 residentiële	 woning	 wordt	 toegelaten.	 Deze	 breeddenkendheid	 wordt	 in	 de	
stedenbouwkundige	voorschriften	van	het	koninklijk	besluit	uit	1972	echter	teruggeschroefd.	




















het	 Europees	 landbouwbeleid	 niet	 is	 voorzien	 op	 een	 situatie	 waarin	 de	 Europese	Unie	
voor	 een	 aantal	producten	netto-uitvoerder	wordt.	De	uitgaven	voor	het	 landbouwbeleid	
stijgen	 enorm	 en	 de	 internationale	 handelspartners	 aanvaarden	 het	 protectionistische	
prijsondersteuningsbeleid	van	de	Europese	Unie	niet	langer.
Dit	 leidt	 in	de	 jaren	1980	tot	een	eerste	reeks	maatregelen	om	de	productie	 in	 te	perken:	
het	 opleggen	 van	 melkquota,	 het	 verplichten	 van	 braaklegging,	 de	 invoering	 van	 een	
medeverantwoordelijkheidsheffing	 voor	 overproductie	 in	 de	 akkerbouw.	 (Mathijs,	 2004;	
Raad	voor	het	landelijk	gebied,	2004)
Het	 is	 evenwel	 wachten	 tot	 1992	 voor	 een	 structurele	 beleidshervorming	 onder	 impuls	






wereldmarktprijs.	 Tegelijkertijd	 verschijnen	 de	 eerste	 landbouwmilieumaatregelen.	 (Henke	
and	Sardone,	2003;	Relaes,	2003;	Mathijs,	2004;	Platteau,	2006)			
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De	rest	van	de	jaren	1990	kent	het	Europees	landbouwbeleid	een	steeds	verdere	verschuiving	
van	 een	 onvoorwaardelijke	 economische	 ondersteuning	 van	 de	 landbouw	 naar	 alsmaar	
selectievere	 instrumenten,	 die	 zeer	 expliciet	 worden	 gekoppeld	 aan	 het	 gedrag	 van	 de	
landbouwers	en	aan	de	lokale	dimensie	van	plattelandsontwikkeling.	
In	1996	doet	het	begrip	 ‘plattelandsontwikkeling’	haar	 intrede	 in	de	Verklaring	van	Cork	
naar	 aanleiding	 van	 verdere	wijzigingen	 in	het	Europees	 landbouwbeleid80.	De	 verklaring	
omvat	een	 tienpuntenplan	voor	de	uitbouw	van	 lokale	vaardigheden	met	het	oog	op	een	
duurzame	 ontwikkeling	 van	 de	 Europese	 plattelandsgebieden.	 In	 het	 bijzonder	 worden	
initiatieven	gesteund	die	zijn	gebaseerd	op	betrokkenheid	van	de	private	sector	of 	de	lokale	
gemeenschap	 en	 die	 worden	 gekenmerkt	 door	 een	 goede	 integratie	 in	 de	 wereldmarkt.	
(European	Commission,	1996)
1.	 Fundamenteel	beginsel	van	alle	plattelandsbeleid	is	duurzame	plattelandsontwikkeling,	
gericht	 op	 de	 ommekeer	 van	 de	 plattelandsvlucht,	 de	 armoedebestrijding,	 de	
bevordering	van	werkgelegenheid	en	gelijke	kansen,	de	vergroting	van	het	welzijn,	
het	 inspelen	 op	 de	 toenemende	 verlangens	 naar	 verbeteringen	 op	 het	 vlak	 van	
kwaliteit,	gezondheid,	veiligheid,	persoonlijke	ontwikkeling	en	vrijetijdsbesteding.	
Het	 behoud	 en	de	 verbetering	 van	de	 kwaliteit	 van	het	 platteland	moet	 daarom	
worden	 geïntegreerd	 in	 alle	 takken	 van	 het	 Europees	 beleid	 met	 een	 billijkere	
verdeling	 van	 uitgaven	 voor	 en	 infrastructurele	 investeringen	 in	 onderwijs-
,	 gezondheids-	 en	 verbindende	 voorzieningen	 tussen	 plattelands-	 en	 stedelijke	
gebieden.	Een	groter	deel	moet	naar	plattelandsontwikkeling	en	de	verwezenlijking	
van	milieudoelstellingen	worden	georiënteerd.
2.	 In	 alle	 Europese	 plattelandsgebieden	wordt	 een	 geïntegreerde,	multidisciplinaire	
aanpak	nagestreefd	met	een	multisectorale	uitvoering	en	een	duidelijke	ruimtelijke	
dimensie.	 De	 aanpassing	 en	 ontwikkeling	 van	 de	 landbouw,	 de	 economische	
diversificatie	 op	 het	 platteland,	 het	 beheer	 van	 de	 natuurlijke	 hulpbronnen,	 de	





4.	 Duurzaamheid	 staat	 centraal,	 met	 de	 instandhouding	 van	 de	 kwaliteit	 en	
de	 aantrekkelijkheid	 van	 de	 Europese	 plattelandslandschappen	 (natuurlijke	
hulpbronnen,	biologische	diversiteit	en	culturele	identiteit).




7.	 Per	 regio	 wordt	 op	 een	 coherente	 en	 transparante	 wijze	 een	 programma	 voor	
plattelandsontwikkeling	opgemaakt.
8.	 Plaatselijke	financiële	middelen	worden	gestimuleerd.
9	+10.	 Maatregelen	 voor	 het	 beheer	 en	 de	 evaluatie	 van	 en	 het	 onderzoek	 naar	
plattelandsontwikkeling	worden	ontwikkeld.
[113]
In	 1998	 resulteert	 de	 Verklaring	 van	 Cork,	 bij	 de	 opmaak	 van	 Agenda	 200081,	 in	
de	 introductie	 van	 een	 tweede	 pijler	 in	 het	 gemeenschappelijk	 landbouwbeleid:	 het	
plattelandsontwikkelingsbeleid.	 Het	 wordt	 in	 die	 periode	 immers	 steeds	 duidelijker	 dat	
landbouw	niet	alleen	de	leefbaarheid	van	het	platteland	kan	garanderen.	(Niemi	and	Kola,	
2003)	 In	 de	 eerste	 pijler	 blijft	 de	 directe	 inkomenssteun	 aan	 landbouwers	 centraal	 staan,	
zij	 het	 dat	 de	 lidstaten	 de	 modaliteiten	 van	 deze	 inkomenssteun	 zelf 	 kunnen	 bepalen82.	









-	 de	 verbetering	 van	 de	 structuur	 op	 landbouwbedrijven	 en	 de	 structuur	 voor	
verwerking	en	afzet	van	landbouwproducten;








-	 de	 ontwikkeling	 van	 economische	 bedrijvigheid	 en	 de	 instandhouding	 en	 het	







In	 dezelfde	 verordening	 wordt	 een	 menukaart	 met	 22	 maatregelen	 voorgesteld	 waaruit	
de	 lidstaten	 een	 eigen	 plattelandsontwikkelingsprogramma	 kunnen	 samenstellen85.	 Deze	
maatregelen	omvatten	onder	meer	volgende	mogelijkheden:
-	 steun	voor	investeringen	in	landbouwbedrijven	met	het	oog	op	de	modernisering	
van	bedrijfsgebouwen,	 uitrusting	 en	beheerssystemen	zodat	de	 inkomenssituatie	
en	 de	 levens-,	 werk-	 en	 productieomstandigheden	 van	 landbouwers	 verbeteren;	
de	 investeringen	 moeten	 resulteren	 in	 een	 verlaging	 van	 productiekosten,	 een	
verbetering	 van	 productkwaliteit,	 milieubehoud	 en	 –verbetering,	 het	 naleven	
van	 hygiëne-	 en	 dierenwelzijnregels	 en	 de	 bevordering	 van	 diversificatie	 van	
landbouwactiviteiten;
-	 steun	voor	de	vestiging	van	jonge	landbouwers,	een	vervroegde	uittredingsregeling	
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en	 opleidingen	 met	 een	 klemtoon	 op	 de	 promotie	 van	 kwaliteitsproducten	 en	
milieuvriendelijke	productiemethoden;
-	 compenserende	 vergoedingen	 voor	 de	 hogere	 productiekosten	 en	 het	 lagere	
landbouwrendement	 voor	 landbouwers	 in	 probleemgebieden86	 en	 gebieden	met	
specifieke	beperkingen	op	milieugebied;	doel	van	deze	vergoedingen	is	de	landbouw	
in	stand	te	houden	zodat	het	beheer	van	het	landschap	niet	in	het	gedrang	komt;		




-	 steun	 voor	 de	 verwerking	 en	 afzet	 van	 landbouwproducten	met	 het	 oog	 op	 de	
aanpassing	van	de	productie	aan	marktontwikkelingen,	nieuwe	afzetmogelijkheden	
en	de	vraag	naar	producten	met	een	hogere	toegevoegde	waarde;
-	 eenmalige	 en	 jaarlijkse	 steun	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	multifunctionele	 bossen	
die	 eigendom	 zijn	 van	 particulieren,	 verenigingen	 of 	 gemeenten	 en	 steun	 voor	
de	 bebossing	 van	 landbouwgronden,	 mits	 de	 aanplanting	 aan	 de	 plaatselijke	
omstandigheden	is	aangepast	en	verenigbaar	met	het	milieu;




door	 de	 landbouw,	 afzet	 van	 kwaliteitslandbouwproducten,	 dienstverlenende	









In	 1991	 introduceert	 de	 Europese	 Commissie	 ook	 het	 Leader	 I-programma88	 met	 als	
doel	 projecten	 te	 ondersteunen	 die	 op	 zoek	 gaan	 naar	 innoverende	 oplossingen	 voor	
plattelandsproblemen,	 die	 bovendien	 inspelen	 op	 specifieke	 gebiedskenmerken	 en	 die	 zo	
als	 model	 kunnen	 dienen	 voor	 plattelandsgebieden	 elders.	 Leaderprojecten	 spelen	 met	
andere	woorden	in	op	lokale	behoeften,	maar	worden	ondersteund	vanuit	een	transnationaal	
netwerk	 van	 gelijkaardige	 projecten.	De	 sleutelconcepten	 van	 het	 Leaderprogramma	 zijn	
de	 ontwikkeling	 van	 zichzelf 	 behelpende	 lokale	 groepen	 door	 mensen	management-	 en	
planningsvaardigheden	aan	te	leren,	de	cofinanciering	van	geïntegreerde	plattelandsontwikkeling	
(met	toerisme,	ambachten	en	agromarketing),	en	een	identiteitsgericht	beleid	om	het	beeld	
van	 de	 regio’s	 te	 versterken.	De	 aanpak	 van	 onderaf 	met	 een	 sterke	 lokale	 participatief-
democratische	inslag	contrasteert	zeer	sterk	met	de	hiërarchische	benadering	van	de	meeste	
ontwikkelingsprogramma’s	 in	het	verleden.	Leader	 is	niet	 louter	een	 technische	 inrichting	






















-	 steun	 aan	 landbouwbedrijven	 in	 probleemgebieden	 en	 gebieden	 met	 specifieke	
beperkingen	 op	 milieuvlak,	 in	 Vlaanderen	 specifiek	 gericht	 op	 kwetsbare	
zones	 natuur	 met	 een	 nulbemestingsnorm	 en	 het	 afzien	 van	 het	 gebruik	 van	
bestrijdingsmiddelen;






plattelandsbeleid	 via	 provinciale	 plattelandsontwikkelingsplannen,	 de	 afzet	 van	
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Het	 is	dus	enkel	dit	 laatste,	zeer	beperkte	aandeel	van	het	 totale	budget	voor	het	Vlaams	









In	 hun	 adviezen	 nemen	 de	 Sociaal-Economische	 Raad	 van	 Vlaanderen	 (SERV,	 1999)	
en	 de	 Milieu-	 en	 Natuurraad	 Vlaanderen	 (Mina-raad,	 1999	 en	 2000)	 het	 Vlaamse	
programmeringsdocument	 om	 gelijkaardige	 redenen	 ernstig	 op	 de	 korrel.	Elk	 vanuit	 een	
eigen	invalshoek,	zijn	de	SERV	en	Mina-raad	van	mening	dat	het	Vlaams	programma	niet	
meer	 is	 dan	 een	 verzameling	 van	 reeds	 bestaande	 landbouwondersteunende	maatregelen,	
















op	het	 terrein.	Ten	eerste	worden	de	meeste	 lopende	projecten	nog	gedurende	een	 lange	
periode	 afgewerkt	 volgens	 de	oude	werkwijze.	Daarnaast	 is	 er	 sprake	 van	 een	 leerproces	
en	een	mentale	aanpassing,	zowel	bij	de	technici	als	bij	de	onderzoekers	en	besluitvormers,	
onder	meer	omwille	van	een	gebrek	aan	traditie	in	landschapszorg	in	Vlaanderen.	Tenslotte	
zijn	 bezuinigingen	 en	 de	 grote	 politieke	 invloed	 van	 de	 landbouworganisaties	 belangrijke	
remmende	factoren	in	de	doorwerking	van	de	ruilverkaveling-nieuwe	stijl.	De	ruilverkavelingen	
die	 dateren	 van	 voor	 1995	 blijken	 bijgevolg	 nog	 vooral	 door	 een	 landbouweconomische	
finaliteit	te	worden	geïnspireerd	–	80	tot	95	%	van	het	budget	gaat	naar	cultuurtechnische	
en	 kavelinrichtingswerken	 –	 terwijl	 in	 de	 projecten	 die	 dateren	 van	 na	 1995,	 ecologische	
identiteit,	 recreatieve	 infrastructuur,	 cultureel	 erfgoed	 en	 landschappelijke	 structuur	meer	
aandacht	krijgen.	(Soetewey,	1992;	De	Jongh	en	Van	Windekens,	2001)		
[117]
Met	 het	 decreet	 van	 21	 december	 1988	 houdende	 oprichting	 van	 de	 Vlaamse	
Landmaatschappij93	wordt	–	naast	de	ruilverkaveling	die	als	instrument	voor	de	inrichting	van	
de	open	ruimte,	in	het	bijzonder	voor	de	landbouw,	behouden	blijft	–	een	nieuw,	volwaardig	














In	 het	 kader	 van	 een	 landinrichtingsproject	worden	 een	 richtplan	 voor	 het	 totale	 gebied	
van	het	landinrichtingsproject	en	meerdere	inrichtingsplannen	voor	deelprojecten	binnen	het	
projectgebied	opgemaakt.	(Vlaamse	Landmaatschappij,	1998)
Het	 richtplan	 omvat	 de	 grote	 opties	 wat	 betreft	 de	 inrichting	 van	 het	 gebied	 en	 een	
overzicht	van	de	maatregelen,	handelingen	en	werken	die	nodig	zijn	om	deze	inrichting	te	
realiseren.	Het	richtplan	toont	met	andere	woorden	in	welke	richting	het	gebied	kan	worden	





daarom	 uit	 een	 projectbeschrijving,	 een	 uitvoeringsprogramma	 met	 aanwijzing	 van	 de	
belangrijkste	partners	voor	de	uitvoering,	en	een	financieringsplan.
2.2.2. Totstandkoming van Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen
Ten	gevolge	van	de	tweede	fase	in	de	Belgische	staatshervorming	in	1980	wordt	ruimtelijke	
ordening	 een	 bevoegdheid	 van	 de	 gewesten.	 De	 toenmalige	 Vlaamse	 Executieve	 neemt	
deze	nieuwe	taak	blijkbaar	ernstig	op.	Om	de	gewestplanherzieningen	–	die	onherroepelijk	
op	 de	 definitieve	 vaststellingen	 van	 de	 gewestplannen	 uit	 de	 jaren	 1970	 zouden	 volgen	











voor	 Vlaanderen.	 Verschillende	 tussentijdse	 documenten	 van	 de	 plangroep	 en	 politieke	
vertalingen	 ervan	 resulteren	 in	 1997	 uiteindelijk	 in	 het	 huidige	 Ruimtelijk	 Structuurplan	
Vlaanderen97.	De	ontwikkeling	van	de	inhoudelijke	verhaallijn	over	open	ruimte	en	landbouw	





Tabel 2.2.  Overzicht van documenten doorheen totstandkoming van 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in relatie tot inhoudelijke 
verhaallijn.
In	 de	 periode	 tussen	 de	 twee	 eerste	 conceptnota’s	 uit	 1983	 en	 1984	 en	 de	 eigenlijke	
totstandkoming	 van	 het	 huidige	Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	 vanaf 	 1992	 komen	
nog	 enkele	 beleidsdocumenten	 tot	 stand.	 Deze	 worden	 in	 dit	 doctoraatsproefschrift	
niet	 geanalyseerd	 omdat	 zij	 uiteindelijk	 –	 en	 daarenboven	 zonder	 de	 intrinsieke	 waarde	





af.	Tenslotte	 is	Van	Naelten	einde	1991	auteur	van	een	beleidsbrief 	 ‘Naar	een	Ruimtelijk	
Structuurplan	Vlaanderen’.	(Vermeersch,	1994)
In	tegenstelling	tot	de	gewestplannen	die	per	stedenbouwkundig	gewest	werden	opgemaakt,	
formuleert	 het	Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	 een	visie	 op	de	 gewenste	 ruimtelijke	
ontwikkeling	 van	 het	 volledige	Vlaamse	 gewest.	Dit	 verklaart	waarom	de	 hiernavolgende	
[11]
analyse	 van	 de	 inhoudelijke	 verhaallijn	 over	 open	 ruimte	 en	 landbouw	 tijdens	 de	
totstandkoming	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	niet	langer	beperkt	wordt	tot	
het	gewest	Het	Gentse	en	Kanaalzone,	maar	betrekking	heeft	op	gans	Vlaanderen.










samenwerkingsmodel	 en	 plannings-	 en	 besluitvormingsproces	 om	 tot	 het	 structuurplan	
te	 komen;	 de	 verschillende	 betrokken	 planniveaus.	 In	 de	 tweede	 conceptnota	 worden	





De open gebieden omvatten deze gebieden die gelegen zijn buiten de woonkernen en die 
een aaneengesloten geheel vormen. Waar wij verder spreken van open gebieden hebben wij 
het dus niet over de zeer vele (kleine) oppervlakten nagenoeg ingesloten open ruimte die 
nog niet bebouwd is, maar die vaak de jure en/of  de facto reeds een andere bestemming 
hebben. (Albrechts et al., 1984: 46)
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niet-planmatig	 en	 onsystematisch	 plaatsvindt,	 blijven	 er	 talrijke	 ingesloten	 oppervlakten	
vrij	van	bebouwing.	Deze	snippers	open	ruimte	hebben	op	zich	niet	meer	de	functionele	












van	 de	 ruimte	 in	 de	 conceptnota’s	 als	 twee	 belangrijke,	 overkoepelende	 uitgangspunten	


















Landbouw is bijgevolg een economische activiteit die als belangrijke grondgebruiker van 
het landelijk gebied een zeer voorname rol speelt in het preserveren van de open ruimte en 
in het mede bepalen van de kwaliteit van de ruimte (namelijk behouden, verminderen of  
verbeteren). (Albrechts et al., 1984: 50)










De	 conceptnota’s	 beogen	 vooral	 rechtszekerheid	 en	 de	 garantie	 van	 toekomstige	
ontwikkelingsmogelijkheden	voor	de	landbouw.	
Zolang niet uitdrukkelijk bepaald is, aan de hand van een verantwoorde behoeftenstudie, 
waarom en wanneer deze gronden een andere bestemming dienen te krijgen, dienen deze 
gronden hun bestaande agrarische bestemming te behouden. Dit betekent dat het hanteren 
van een planningsmethodiek, waarvan het element tijd een belangrijke component 
is (bijvoorbeeld de structuurplanningsmethodiek) ten goede komt aan de landbouw. 






kan	dit	beperkt	blijven	 tot	veranderingen	 in	de	wijze	van	bedrijfsvoering	of 	 ruimer	gaan	
zoals	de	verbetering	van	de	landschapsopbouw.	Mits	aanpassingen	kan	de	landbouw	in	deze	
gebieden	zelfs	een	permanent	karakter	krijgen.			
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Om	de	 centrale	 doelstelling	 tot	 behoud	 en	 versterking	 van	 de	 open	 ruimte	 te	 realiseren,	
[123]
stelt	de	oriëntatienota	dat	de	structurerende	elementen	van	de	open	ruimte,	met	 inbegrip	






Daarnaast	 moeten	 criteria	 worden	 ontwikkeld	 voor	 de	 verweving	 van	 natuurlijke	 en	












industriële	 bedrijven,	 scheiding	 van	 functies,	 bedrijfsverplaatsingen	 en	 ontwikkeling	 van	
para-agrarische	bedrijven	in	de	oriëntatienota	als	landbouwinterne	processen	beschouwd	die	
bijdragen	tot	het	dichtslibben	en	 ‘verstenen’	van	de	open	ruimte.	Bemesting,	 	uitspoeling,	
wijzigingen	 in	 waterstand,	 gebruik	 van	 bestrijdingsmiddelen	 en	 verlies	 aan	 ecologische	
infrastructuur107	 ten	 gevolge	 van	 landbouw	 betekenen	 een	 verdere	 achteruitgang	 van	 de	
ecologische	waarde	van	waardevolle	agrarische	cultuurlandschappen.	Boerderijen	die	worden	




zoals	 grondloze	 veehouderij,	worden	 gedwongen	 uit	 te	wijken	 naar	 de	 nog	 onbebouwde	
open	ruimte.	
De	 oriëntatienota	 is	 ervan	 overtuigd	 dat	 de	 afbakening	 en	 motivering	 van	 de	 gele	
hoofdstructuur	(agrarische	hoofdstructuur)	bijdraagt	tot	de	afbakening	van	de	open	ruimte.	
Bij	 de	 motivering	 van	 de	 gele	 hoofdstructuur	 moet	 rekening	 worden	 gehouden	 met	 de	
internationale	 context,	de	 specifieke	context	van	de	Vlaamse	 landbouw	en	 tendensen.	Er	
wordt	wel	met	klem	geformuleerd	dat	de	gele	hoofdstructuur	zal	worden	afgewogen	tegen	
een	overkoepelende	ruimtelijke	visie108.	
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daaropvolgende	 jaren	 constant	 aangevuld	 met	 praktijkdeskundigen	 en	 jonge	 ruimtelijke	
planners.	
De	 nota	 Concept	 Structuurplan	 Vlaanderen	 (Albrechts	 en	 Vermeersch,	 1993)109	 is	 een	
tussentijdse	consolidering	van	de	tot	dan	toe	ontwikkelde	visie.	De	nota	is	enerzijds	belangrijk	






Vlaanderen	nog	 vrijwel	 geen	 resultaten	beschikbaar	 zijn	 van	de	deelprojecten	 en	 van	het	
overlegproces	 dat	 werd	 opgezet	 met	 de	 beleidsdomeinen,	 ontbreekt	 een	 kwantitatieve	
onderbouwing	van	de	opties.	De	voorgestelde	gewenste	ruimtelijke	structuur	is	het	resultaat	
van	 het	 louter	 kwalitatief 	 superponeren	 van	 infrastructuur,	 open	 ruimte	 en	 stedelijke	
complexen,	dit	evenwel	zonder	onderlinge	afweging,	verfijning	en	afbakening.	De	gewenste	
ruimtelijke	structuur	uit	het	Concept	Structuurplan	Vlaanderen	is	met	andere	woorden	ver	





Het	 Concept	 Structuurplan	 Vlaanderen	 hanteert	 het	 begrip	 ‘open	 ruimte’	 als	 ruimtelijk-
structurerende	component	en	definieert	het	als	
de ruimte waarin de niet-bebouwde ruimte een wezenlijk onderdeel uitmaakt en waar 
natuurlijke en landschappelijke elementen en samenhang bepalend zijn voor de structuur. 





























Ruimtelijke	 draagkracht	 wordt	 daarbij	 uitgesplitst	 in	 een	 landschapsecologische	 en	 een	
functionele	draagkracht112,	waarbij	prioriteit	wordt	gegeven	aan	de	eerste113.	De	ruimtelijke	
kwaliteit	 van	 de	 open	 ruimte	 wordt	 geoperationaliseerd	 aan	 de	 hand	 van	 de	 begrippen	
toekomstwaarde,	gebruikswaarde	en	belevingswaarde,	rekening	houdend	met	het	ruimtelijk-








-	 het	 waarborgen	 van	 de	 aanwezigheid	 van	 voldoende	 economische	 dragers	 en	
hoogdynamische	 functies	 voor	 de	 open	 ruimte,	 onder	 meer	 door	 de	 realisatie	
en	 functionele	zonering	van	de	gele	hoofdstructuur;	de	gebruikswaarde	voor	de	
landbouw	en	voor	vrijwel	 alle	 andere	 functies	 zou	er	 sterk	bij	 gebaat	 zijn	 als	 er	
duidelijke	 keuzes	met	 betrekking	 tot	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 landbouw	worden	
gemaakt;	andere	functies	die	gebruik	maken	van	de	open	ruimte,	worden	toegekend	
aan	bepaalde	gebieden	en	zonodig	beperk114.
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van	 landbouw,	 recreatie,	 wonen	 en	 bedrijvigheid,	 worden	 daarentegen	 gedirigeerd	
door	een	marktwerking	met	een	 tijdsschaal	 die	 is	 afgestemd	op	korte	economische	
afschrijvingstermijnen.	




in	 een	 raamwerk	 (casco)	 dat	 sturend	 is	 voor	 de	ontwikkeling	 van	hoogdynamische,	
snelle	 functies.	Binnen	de	gebruiksruimten	of	 leemtes	 tussen	het	 raamwerk	worden	





waarvoor	 een	 richtinggevende	 functie	 en	 een	 globale	 koers	worden	 vooropgesteld.	Deze	
richtinggevende	 functie	 hoeft	 daarom	 niet	 gebiedsdekkend	 of 	 als	 hoofdfunctie	 in	 de	
volledige	zone	aanwezig	te	zijn,	maar	is	wel	richtinggevend	voor	de	inrichting	en	het	beheer	
van	de	 zone	 en	voor	het	 ruimtegebruik	door	 andere	 functies	 en	 activiteiten.	De	koersen	
geven	met	andere	woorden	per	zone	globale	ontwikkelingsrichtingen	weer	in	de	vorm	van	
randvoorwaarden	(ruimtelijke	draagkracht)	en	doelstellingen	(ruimtelijke	kwaliteit)119.
Het	 originele	 koersenbeleid	 werd	 begin	 jaren	 1990	 in	 Nederland	 uitgewerkt117	 en	
uiteindelijk	 geconsolideerd	 in	 de	 Vierde	 nota	 over	 de	 ruimtelijke	 ordening	 Extra118.	
In	 dit	 als	 inspiratiebron	 dienende	 Nederlandse	 koersenbeleid	 worden	 vier	 koersen	
onderscheiden	(Ministerie	VROM,	1991):	
-	 in	 de	 groenekoersgebieden	 zijn	 ecologische	 kwaliteiten	 richtinggevend	 (koers	
natuur	in	Vlaanderen);	
-			 in	 de	 gelekoersgebieden	 is	 de	 ontwikkeling	 van	 agrarische	 productiefuncties,	







landbouw	 plaats	 in	 een	 ruimtelijk	 mozaïekpatroon	 met	 andere	 functies	 (koers	










-	 sterke	 verweving	 van	 grondgebonden	 landbouw	 en	 andere	 functies	
richtinggevend;
-	 grootmazige	 mozaïek	 van	 intensieve	 landbouw	 en	 natuurcomplexen	
richtinggevend;
-	 plaatselijke	concentratie	van	vormen	van	intensieve	landbouw	richtinggevend.
Figuur 2.9.  Vijf koersen voor natuur en landbouw in Concept Structuurplan 
Vlaanderen. (Bron: Albrechts en Vermeersch, 1993)
Om	een	voldoende	bescherming	van	de	open	 ruimte	 te	 garanderen,	 besluit	 het	Concept	
Structuurplan	Vlaanderen,	is	het	noodzakelijk	te	komen	tot	een	afbakening	van	de	open	ruimte	
die	een	voldoende	continuïteit	kent	in	de	tijd.	De	zekere	bescherming	die	de	open	ruimte	






Dit	 resulteert	 in	 het	 Concept	 Structuurplan	 Vlaanderen	 in	 een	 kaart	 met	 een	 dichte	 en	
minder	dichte	arcering	(figuur	2.10).	In	de	zones	met	dichte	arcering	 is	een	strikt	behoud	
van	 open	 ruimte	 wenselijk.	 Het	 gaat	 dan	 over	 de	 grotere,	 aaneengesloten	 open	 ruimten	
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waar	de	koersen	natuur	en	grondgebonden	landbouw	overheersen.	In	de	zones	met	minder	
dichte	arcering	kan	het	behoud	van	open	ruimten,	net	omwille	van	de	grotere	verstedelijking,	




Figuur 2.10.  Differentiatie van beleid ten aanzien van open ruimte in Concept 
Structuurplan Vlaanderen. (Bron: Albrechts en Vermeersch, 
1993)
Zowel	de	afbakening	als	de	interne	zonering	van	de	open	ruimte	moeten	volgens	het	Concept	
Structuurplan	Vlaanderen	 op	 gewestelijk	 niveau	 plaatsvinden.	 (Uitvoeringsgerichte)	 acties	
met	betrekking	 tot	de	open	 ruimte	zijn	ook	mogelijk	op	andere	planningsniveaus,	 zij	het	
binnen	de	randvoorwaarden	die	op	gewestelijk	niveau	worden	geformuleerd.	
c)	 Inhoudelijke	verhaallijn	in	Concept	Structuurplan	Vlaanderen	over	landbouw
De	 onder	 b	 vermelde	 casco-	 en	 koersenbenadering	 van	 de	 open	 ruimte	 in	 Vlaanderen	
houden	ook	concrete	opties	in	voor	de	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	landbouw.	Sommige	
extensieve	 vormen	 van	 landbouw	worden	 tot	 de	 laagdynamische	 functies	 gerekend.	Het	







respecteren.	 Het	 Concept	 Structuurplan	 Vlaanderen	 drukt	 voor	 deze	 gebieden	
een	 grote	 terughoudendheid	 uit	 ten	 aanzien	 van	 een	 verdere	 intensivering	 van	
de	 landbouw	 en	 de	 	 uitbouw	 en	 inplanting	 van	 grondloze	 veehouderij	 en/of 	
agro-industrie.	 Extensieve	 vormen	 van	 landbouw	 kunnen	worden	 behouden	 en	
ontwikkeld	als	de	natuurfuncties	hiermee	niet	direct	of 	indirect	worden	aangetast.	
Maatregelen	 in	deze	gebieden	omvatten	beheerovereenkomsten	en	het	bundelen	





aantal	 locaties,	 binnen	 strikte	 milieu-	 en	 landschappelijke	 randvoorwaarden	 en	
aansluitend	 bij	 bestaande	 bebouwing.	Als	 er	 geen	 andere	 functies	 in	 het	 gebied	
aanwezig	zijn,	is	de	grondgebonden	landbouw	richtinggevend	voor	de	ruimtelijke	
ontwikkeling.	Als	ook	andere	functies	aanwezig	zijn,	vindt	een	ruimtelijke	afweging	
op	 basis	 van	 gelijkwaardigheid	 plaats.	 Maatregelen	 in	 deze	 gebieden	 behelzen	
ruilverkaveling,	landinrichting	en	natuurinrichting.
-	 In	 de	 gebieden	met	 sterke	 verweving	 van	 grondgebonden	 landbouw	 en	 andere	
functies	 als	 koers	 staat	 het	 behoud	 van	 de	 open	 ruimte	 eveneens	 voorop.	 De	
verweving	 van	 functies	 wordt	 benaderd	 met	 het	 cascoconcept.	 Er	 is	 in	 deze	
gebieden	een	terughoudendheid	ten	aanzien	van	de	uitbreiding	en	de	inbreng	van	
agro-industrie	en	grondloze	veehouderij.	
-	 In	 de	 gebieden	 met	 een	 grootmazige	 mozaïek	 van	 intensieve	 landbouw	 en	
natuurcomplexen	als	koers	wordt	enerzijds	een	strikt	behoud	van	open	ruimte	in	
de	natuurcomplexen	nagestreefd	en	anderzijds	een	behoud	van	open	ruimte	met	
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2.2.6. Inhoudelijke verhaallijn in tussentijds document 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1994
a)	 Positionering	van	tussentijds	document	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen





In	 de	 hierna	 volgende	 beschrijving	 van	 de	 inhoudelijke	 verhaallijnen	 in	 het	 tussentijdse	
document	 Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	 uit	 1994	 over	 open	 ruimte	 en	 landbouw	





aaneengesloten	 openruimtegebieden	 en	 openruimtecorridors121	 (en	 nauwelijks	 zichtbare	
puntjes	voor	nederzettingen).
Figuur 2.11. Schematische voorstelling gewenste ruimtelijke structuur in 
tussentijds document Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 




Het	 tussentijds	 document	hanteert,	 net	 zoals	 het	Concept	 Structuurplan	Vlaanderen,	 het	
begrip	‘open	ruimte’.	
De open ruimte is het gebied waarin de niet-bebouwde ruimte overweegt. Het betreft de 













-	 andere	 openruimtefuncties	 en	 –activiteiten	 die	 in	 bepaalde	 gebieden	 van	 de	
open	 ruimte	 weliswaar	 hoofdfunctie	 kunnen	 zijn,	 maar	 niet	 als	 structurerend	
voor	 de	 open	 ruimte	 worden	 beschouwd;	 dit	 zijn	 recreatie	 en	 toerisme,	
gemeenschapsvoorzieningen,	ontginningen	en	waterwinning.








Voor	 de	 eerste	 maal	 wordt	 een	metaforische	 visie	 voor	 de	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	
Vlaanderen	 geformuleerd:	 ‘Vlaanderen:	 open	 en	 stedelijk’.	 	 De	 metafoor	 is	 volgens	 de	
plangroep	 ontleend	 aan	 de	 bestaande	 ruimtelijke	 structuur,	 aan	 de	 maatschappelijk-
economische	dynamiek	van	de	samenleving,	aan	de	bedreigingen	die	negatief 	inwerken	op	de	
ruimtelijke	structuur	en	aan	het	uitgangspunt	van	een	duurzame	(ruimtelijke)	ontwikkeling.	
Tegelijkertijd	wordt	 deze	metafoor	 in	 het	 tussentijds	 document	 echter	 genuanceerd	 door	
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en	platteland	mag	met	andere	woorden	geen	 leidraad	zijn	voor	een	 toekomstig	 ruimtelijk	



















ruimtegebruiker	 van	 de	 open	 ruimte,	moet	 zich	 duurzaam	 kunnen	 ontwikkelen	
binnen	 een	 agrarische	 macrostructuur,	 gedifferentieerd	 volgens	 de	 potenties	
en	 kwaliteiten	 van	 het	 gebied,	 en	 verweven	 met	 de	 andere	 structuurbepalende	
activiteiten	natuur,	bosbouw	en	wonen	en	werken.
In	het	tussentijds	document,	tot	in	de	ruimtelijke	kernbeslissingen	toe,	wordt	veel	aandacht	












deze	 essentiële	 functie	 van	 de	 open	 ruimte	 moeten	 volgens	 het	 tussentijds	 document	
worden	 gevrijwaard	 door	 het	 onderkennen	 van	 een	 agrarische	 structuur	 als	 onderdeel	
van	de	open	ruimte.	Deze	agrarische	structuur	 is	het	samenhangend	geheel	van	gebieden	




voorbehouden	 waarbinnen	 –	 onder	 aanvaardbare	 ruimtelijke	 en	 milieurandvoorwaarden	
–	de	beschikbare	technologieën	en	hulpmiddelen	kunnen	worden	 ingezet	en	een	normaal	
inkomen	kan	worden	bekomen.	De	zekerheid	op	lange	termijn	moet	volgens	het	tussentijds	
document	 worden	 geboden	 door	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 agrarische	
structuur	 in	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen.	 Omdat	 de	 agrarische	 structuur	 gemeente-	




Op	basis	 van	de	 inzichten	 in	de	ontwikkeling	van	de	 landbouw	wordt	 585.000	ha	 in	het	
tussentijds	 document	 als	 bruto-landbouwnuttige	 oppervlakte128	 vooropgesteld,	 met	 de	






Verder	 wordt	 de	 differentiatie	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 agrarische	 structuur	 naar	
bebouwingsmogelijkheden	voor	landbouwdoeleinden	nodig	geacht	om	volgende	redenen:
-	 nieuwe	 inplantingen	 van	 landbouwbedrijven	mogen	 niet	 ten	 koste	 gaan	 van	 de	
leefbaarheid	van	bestaande	bedrijven	en	van	de	bestaande	agrarische	structuur;
-	 bestaande	inplantingen	moeten	kunnen	uitbreiden;




-	 ‘Zones	 non-aedificandi	 met	 grondgebonden	 agrarische	 functie’	 blijven	 in	 de	











veehouderij,	 regio’s	 met	 overwegend	 intensief 	 grondgebonden	 tuinbouw,	 regio’s	 met	
overwegend	gemengde	landbouw	en	regio’s	met	overwegend	tuinbouw	onder	glas	of 	plastiek.	
Deze	macrostructuur	moet	een	gericht	en	ondersteunend	beleid	mogelijk	maken131.
Om	 in	 bepaalde	 van	 deze	 regio’s	 ongeordende	 concentraties	 aan	 agrarische	 bedrijven	 te	
voorkomen,	wordt	de	mogelijkheid	gecreëerd	om	agrarische	bedrijventerreinen	te	ontwikkelen	
voor	nieuwe	inplantingen	van	grondloze	agrarische	bedrijven132.	
[DEEL 2]   Dominante planningsdiscoursen over open ruimte en landbouw in Vlaanderen
2.2.7. Inhoudelijke verhaallijn in voorstel van ontwerp 
Structuurplan Vlaanderen uit 1995
a)	 Positionering	van	voorstel	van	ontwerp	Structuurplan	Vlaanderen
Om	de	 politieke	 besluitvorming	 binnen	 de	Vlaamse	 regering	 gerichter	 te	 doen	 verlopen,	
herwerkt	minister	Kelchtermans	in	1995	het	tussentijds	document	van	de	plangroep	uit	1994	
tot	 de	 ‘Gewenste	 ruimtelijke	 structuur,	 voorstel	 van	 ontwerp	 Structuurplan	 Vlaanderen’.	
(Kelchtermans,	 1995)133	 Zoals	 de	 titel	 het	 aangeeft,	 betreft	 het	 voorstel	 van	 ontwerp	








Structuurplan	 Vlaanderen	 immers	 aanleiding	 geven	 tot	 begripsverwarring:	 gaat	 het	 over	
visueel	open,	over	onbebouwd,	of 	over	het	ruimtelijk	begrip?	Om	verwarring	te	vermijden,	
wordt	 daarom	 geopteerd	 voor	 de	 onbeladen	 term	 ‘buitengebied’	 als	 beleidscategorie.	De	
definitie	van	buitengebied	blijkt	evenwel	in	niets	te	verschillen	van	deze	van	open	ruimte	in	
het	tussentijds	document	uit	1994.
Het “buitengebied” is – op het niveau van Vlaanderen bekeken – het gebied waarin de 
open (onbebouwde) ruimte overweegt. (Kelchtermans, 1995: 65)






















-	 vrijwaren	 van	 het	 buitengebied	 voor	 de	 essentiële	 functies	 landbouw,	 natuur,	
bosbouw	en	wonen	en	werken	op	het	niveau	van	het	buitengebied;	






duidelijk	 gemaakt	 welke	 rol	 deze	 heeft	 in	 elk	 van	 de	 verschillende	 structuren,	











en	 de	 tewerkstelling	 in	 Vlaanderen,	 en	 in	 tweede	 orde	 als	 grootste	 ruimtegebruiker	 en	
belangrijkste	factor	in	het	open	houden	van	de	open	ruimte.	






-	 Voor	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 grondgebonden	 landbouwsectoren	 (inclusief 	
grondgebonden	veehouderij)	is	–	op	basis	van	verwachtingen	met	betrekking	tot	
evoluties	in	consumentengedrag,	Europees	beleid,	prognoses	inzake	prijzenevolutie,	









(paarden,	 hobbyteelt,	 …).	 Deze	 oppervlakte	 zal	 in	 de	 toekomst	 steeds	 meer	
moeten	worden	ingeschakeld	in	de	economische	bedrijfsvoering.	Het	beschikbare	
productiepotentieel	(zowel	grond	als	gebouwen)	moet	echter	bij	voorrang	worden	
benut	 voor	 de	 economische	 behoeften	 van	 de	 landbouw	 zelf 	 en	 niet	 worden	
‘verkwanseld’	aan	allerhande	zonevreemde	activiteiten.




-	 Voor	de	 zones	non-aedificandi	wordt	nu	 gesteld	dat	 er	 geen	 gebouwen	 in	deze	










-	 In	 de	 zones	 met	 gemengde	 agrarische	 functie	 kan	 bebouwing	 voor	 zowel	
grondgebonden	 als	 niet-grondgebonden	 landbouwactiviteiten	 zich	 volwaardig	
nieuw	 ontwikkelen	 voor	 zover	 het	 economisch	 volwaardige	 bedrijven	 betreft.	
Bestaande	bedrijfszetels	worden	bij	voorrang	aangewend	voor	landbouwactiviteiten.	
Agrarische	 nevenactiviteiten	 (bijberoep,	 niet	 voltijds,	…)	 of 	 agrarisch	 verwante	
activiteiten	 (hobbyteelt,	manège,	…)	 kunnen	op	bestaande	 inplantingen	worden	
gedoogd.
De	idee	van	een	agrarische	macrostructuur	op	gewestelijk	niveau	met	regio’s	met	concentratie	
en	 specialisatie	 van	 grondloze	 veehouderij,	 regio’s	 met	 concentratie	 en	 specialisatie	 van	
intensief 	 grondgebonden	 tuinbouw,	 regio’s	 met	 gemengde	 landbouw	 en	 regio’s	 met	
concentratie	en	specialisatie	van	tuinbouw	onder	glas	of 	plastiek	wordt	in	het	voorstel	van	

















beleidsdomeinen	 de	 broodnodige	 beleidszekerheid	 en	 beleidscontinuïteit	 gewaarborgd.	
(Ministerie,	2004a)142	Voor	bepaalde	ruimtelijke	ontwikkelingen,	zoals	de	bebouwing	in	het	
buitengebied	(zie	c),	wordt	niet	 langer	de	opmaak	van	afwegingskaders	vooropgesteld	die	
de	 krijtlijnen	 voor	 provinciaal	 en	 gemeentelijk	 beleid	moeten	 vastleggen	…	de	 krijtlijnen	
worden	onmiddellijk	in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	zelf 	geformuleerd.		
Het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 bestaat,	 in	 tegenstelling	 tot	 sommige	 van	 de	






Volledig	 in	 de	 lijn	 van	 wat	 in	 het	 voorstel	 van	 ontwerp	 Structuurplan	 Vlaanderen	 werd	
geïntroduceerd,	wordt	er	in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	een	onderscheid	gemaakt	






De open ruimte is – op het niveau van Vlaanderen bekeken – het gebied waar openheid 
primeert en waarin de niet-bebouwde ruimte overweegt. (Ministerie, 2004a: 63)
Het “buitengebied” is – op het niveau van Vlaanderen bekeken – het gebied waarin de 
open (onbebouwde) ruimte overweegt. (Ministerie, 2004a: 379)
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van	 de	 onbeladen	 term	 ‘buitengebied’:	 het	 is	 het	 gebied	 waar	 de	 ruimtelijke	 planning	









De	 twee	 basisdoelstellingen	 voor	 het	 ruimtelijk	 beleid	 in	 Vlaanderen	 uit	 de	 voorgaande	
documenten	 blijven	 in	 het	 richtinggevend	 gedeelte	 van	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	
Vlaanderen	dan	ook	behouden:	een	selectieve	uitbouw	van	stedelijke	gebieden	–	met	een	
gericht	 verweven	 en	 bundelen	 van	 functies	 en	 voorzieningen	 –	 en	 het	 behoud	 en	 waar	
















richtinggevend	 gedeelte	 evenwel	 niet	 dat	 het	 buitengebied	 wordt	 ‘bevroren’:	 dynamische	
[13]
activiteiten	met	steeds	wijzigende	omgevingsvereisten	moeten	op	flexibele	manier	kunnen	
functioneren	 binnen	 de	 bestaande	 ruimtelijke	 structuur	 en	 de	 vereisten	 van	 het	 fysisch	
systeem,	zij	het	op	de	schaal	en	het	tempo	van	het	buitengebied.
Figuur 2.12.  Schematische weergave van ruimtelijke visie op Vlaanderen. 
(Bron: Ministerie, 2004a)
De	 doelstellingen	 voor	 het	 buitengebied	 uit	 vroegere	 documenten	 worden	 onder	









plek	 moeten	 duidelijk	 maken	 welke	 rol	 deze	 heeft	 in	 elk	 van	 de	 verschillende	
structuren,	welke	functie	er	dus	aan	wordt	toegekend	en	welke	randvoorwaarden	
nodig	zijn	voor	het	functioneren	van	de	plek	in	het	kader	van	de	andere	structuren;	
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Voor	 het	 realiseren	 van	 de	 eerste,	 tweede	 en	 vierde	 doelstelling	 wordt	 in	 het	 Ruimtelijk	
Structuurplan	Vlaanderen	niet	 langer	de	afbakening	van	het	buitengebied	als	complement	
van	de	stedelijke	gebieden	vooropgesteld,	maar	wordt	er	bepaald	dat	de	gebieden	van	de	









mate	 en	 de	 ruimtelijke	 spreiding	 van	 de	 grondgebondenheid,	 het	 opvolgingspatroon,	 de	
dynamiek	en	de	productiestructuur	als	onderdeel	van	een	geïntegreerde	keten.	
In	 het	 richtinggevend	 gedeelte	 wordt	 de	 landbouw	 opnieuw	 –	 zoals	 in	 tussentijdse	
documenten	 –	 in	 eerste	 instantie	 benaderd	 vanuit	 haar	 bijdrage	 aan	 het	 bruto	 regionaal	
product	 en	 de	 tewerkstelling	 in	Vlaanderen.	Daarnaast	wordt	weerom	het	 belang	 van	 de	
landbouw	als	grootste	ruimtegebruiker	en	belangrijkste	factor	in	het	open	houden	van	de	
open	ruimte	beklemtoond.
Als	belangrijkste	uitdaging	voor	het	 ruimtelijk	beleid	met	betrekking	 tot	 landbouw	wordt	







landbouwbeleidsinstrumenten	 –	 de	 aanleg	 van	 specifieke	 infrastructuur,	 gezamenlijke	
waterzuivering,	ruilverkaveling,	…	–	mogelijk	maken.	Bovendien	wordt	door	de	afbakening	
voorkomen	dat	andere	aanwezige	functies,	zoals	de	woonfunctie	of 	nieuwe	niet-agrarische	
functies,	 voorwaarden	 opleggen	 aan	 de	 landbouw	 of 	 het	 functioneren	 van	 de	 landbouw	





Vlaanderen	 vooropgesteld	 dat	 er,	 in	 functie	 van	 de	 ingeschatte	 economische	 behoeften,	
tegen	2007	750.000	ha	voor	de	beroepslandbouw148	moet	worden	afgebakend	en	bestemd	
in	 gewestelijke	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen.	 Dit	 engagement	 wordt	 bekrachtigd	 in	 de	
bindende	 bepalingen.	 Concreet	 betekent	 de	 optie	 een	 vermindering	 met	 56.000	 ha	 ten	






De	 optie	 uit	 verschillende	 tussentijdse	 documenten	 om	 de	 gebieden	 van	 de	 agrarische	
structuur	 in	 functie	van	de	agrarische	bebouwingsmogelijkheden	op	gewestelijk	niveau	 te	











-	 bestaande	 agrarische	 bedrijven	 kunnen	 uitbreiden	 in	 relatie	 tot	 de	 externe	
landbouwstructuur	(zodat	bestaande	investeringen	duurzaam	zijn).




Bouwvrije	 zones	 zijn	 samenhangende	 zones	 die	 veeleer	 beperkt	 zijn	 in	 oppervlakte.	
Ze	 worden	 zo	 geselecteerd	 en	 afgebakend	 dat	 er	 geen	 bestaande	 bedrijfszetels	 worden	
opgenomen.	Andere	criteria	voor	de	selectie	en	afbakening	ervan	zijn	belangrijke	kwaliteiten	
of 	mogelijkheden	voor	grondgebonden	landbouw	in	een	groter	geheel,	het	aaneengesloten	
karakter	 van	 cultuurgronden,	 het	 ontbreken	 van	 bebouwing,	 het	 behoud	 van	 ruimtelijke	







-	 Bestaande	 grondgebonden	 of 	 grondloze	 landbouwbedrijven	 in	 hoofd-	 of 	
nevenberoep	kunnen	zich	in	principe	uitbreiden	en	nieuwe	bedrijven	kunnen	zich	




-	 Bestaande	 lokale	 bedrijven	 die	 producten	 toeleveren	 aan	 en	 verwerken	 uit	 de	
landbouw153	 kunnen	 in	 principe	 uitbreiden	 en	 nieuwe	 bedrijven	 kunnen	 zich	
inplanten	 op	 lokale	 bedrijventerreinen.	 Regionale	 toeleverende	 en	 verwerkende	




bijgevolg	 niet	 thuis	 in	 de	 gebieden	 van	 de	 agrarische	 structuur.	Hetzelfde	 geldt	
voor	bepaalde	vormen	van	dienstverlening155.	Zij	horen	thuis	in	de	kernen	van	het	
buitengebied.
-	 Bepaalde	 toeristisch-recreatieve	 bedrijven	 kunnen	 dierlijke	 of 	 plantaardige	
producten	 voortbrengen,	 zij	 het	 niet	 voor	 de	 markt156.	 Voor	 hen	 gelden	 de	
ontwikkelingsperspectieven	voor	de	toeristisch-recreatieve	infrastructuur	en	is	een	
inplanting	in	de	gebieden	van	de	agrarische	structuur	uitgesloten.
Het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 stelt	 ook	 dat	 uit	 de	 landbouwbedrijfsvoering	
uitgestoten	landbouw(bedrijfs)gebouwen	in	de	gebieden	van	de	agrarische	structuur	volgende	
nieuwe	functie	kunnen	krijgen:




-	 Elke	 functiewijziging	 en	 de	 dynamiek	 van	 elke	 nieuwe	 functie	 moeten	 worden	
getoetst	aan	de	gewenste	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	landbouwstructuur.	
Tenslotte	 bevestigt	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 de	 ideeën	 uit	 voorgaande	
tussentijdse	 documenten	 van	 een	 gericht	 en	 ondersteunend	 beleid	 ten	 aanzien	 van	 de	
agrarische	macrostructuur	en	van	agrarische	bedrijvenzones.		
2.2.9. Economische onderbouwing van kwantitatieve 
ruimtebehoefte van landbouw in Vlaanderen 




detail	geanalyseerd	–	 laat	staan	getracht	 te	verklaren	–	als	de	 inhoudelijke	verhaallijn	over	










voorstel	 van	 ontwerp	 Structuurplan	Vlaanderen	 uit	 1995	 tot	 opnieuw	 585.000	 ha	 bruto-
landbouwnuttige	oppervlakte	 in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	uit	1997,	zij	het	
gekoppeld	aan	de	750.000	ha	grote	behoefte	aan	agrarisch	gebied	op	het	gewestplan.	
Drie	 deelprojecten	 liggen	 aan	 de	 basis	 van	 de	 inhoudelijke	 onderbouwing	 van	 de	
ruimtebehoefte	 voor	 landbouw.	 Vooral	 Viaene	 et	 al.	 (1993	 en	 1996)	 zijn	 determinerend	
voor	de	invalshoek.	De	inhoudelijke	onderbouwing	in	deze	deelprojecten	vindt	plaats	in	drie	
fasen.
-	 In	 de	 eerste	 fase	 wordt	 de	 regionale	 concentratie	 en	 specialisatie	 van	 achttien	
productierichtingen,	 tijdelijke	 braaklegging	 en	 tijdelijke	 bebossing	 binnen	 de	
totale	 landbouwsector	 onderzocht	 aan	 de	 hand	 van	 de	 15-meitelling	 van	 het	
Nationaal	Instituut	voor	de	Statistiek	van	1994.	Deze	productierichtingen	worden	
samengebracht	 in	 twaalf 	 agribusinesscomplexen157	 waarbij	 voor	 elk	 complex	
de	 economische	 structuur	 en	 de	 regionale	 concentratie	 en	 specialisatie	 worden	
bepaald.		
-	 Het	 belang	 van	 de	 verschillende	 productierichtingen	 wordt	 voor	 elke	 Vlaamse	
gemeente	bepaald158.	Gemeenten	met	eenzelfde	activiteitstype	worden	vervolgens	




bedrijfsopvolging	 –	 op	 trends	 onderzocht.	 Daarna	 worden	 de	 externe	 factoren	
onderzocht	die	veeleer	trendbreuken	vormen	en	de	productierichtingen	duidelijk	
beïnvloeden:	 GATT	 (zie	 voetnoot	 79)	 en	 wereldhandel,	 gemeenschappelijk	















tracht	 te	 projecteren	 voor	 de	 periode	 1991-2000.	De	 uitgewerkte	 prognose	wordt	 als	 de	
meest	waarschijnlijke	voor	de	landbouw	in	Vlaanderen	in	het	jaar	2000	beschouwd160.	
Een	 vergelijking	 van	de	prognoses	 uit	 de	 studie	 van	Viaene	 et	 al.	 (1996)	 en	deze	 uit	 het	
Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	is	niet	eenvoudig	omwille	van	het	verschil	in	gehanteerde	
tijdsschalen,	respectievelijk	1995-2000	en	1991-2000	(tabel	2.3).	
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Tabel 2.3.  Prognoses (in %) in Viaene et al. (1996) en Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen voor evolutie van 
agribusinesscomplexen in Vlaanderen. (Bron: eigen bewerking 
van Viaene et al. (1996: 379) en Ministerie (2004a: 266)) 
Globaal	lijkt	de	prognose	uit	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	veeleer	aan	te	sluiten	
bij	het	pessimistisch	scenario	uit	Viaene	et	al.	 (1996),	met	uitzondering	van	de	prognoses	
voor	 braadkippen	 en	 de	 tuinbouwagribusinesscomplexen.	 Wat	 de	 eerste	 betreft,	 is	 de	
impact	 ervan	 op	 de	 inschatting	 van	 de	 ruimtebehoefte	 beperkt	 omwille	 van	 de	 beperkte	
grondgebondenheid.	 Wat	 de	 tuinbouw	 betreft,	 etaleert	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	
Vlaanderen	 een	 –	 achteraf 	 gezien	 terecht	 –	 groot	 geloof 	 in	 de	 economische	 toekomst	
van	 de	 groententeelt	 in	 open	 lucht	 en	 onder	 glas.	 Voor	 een	 niet	 onbelangrijke	 teelt	 qua	
ruimtegebruik,	de	granen,	lijkt	de	prognose	in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	nauw	
aan	te	sluiten	bij	het	pessimistisch	scenario.
In	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	wordt	 de	 prognose	 uit	 de	 laatste	 kolom	 van	
tabel	 2.3	 vervolgens	 doorgerekend	 naar	 gedifferentieerde	 ruimtelijke	 aanspraken	 per	
arrondissement	in	2000.	Deze	aanspraken	zijn	het	resultaat	van	een	toetsing	van	de	prognose	
aan	het	aanbod	aan	ruimte,	bepaald	aan	de	hand	van	de	bodemgeschiktheidskaarten	voor	
ieder	 van	 de	 verschillende	 grondgebonden	 landbouwactiviteiten161.	 (gebaseerd	 op	 Van	
Orshoven	et	al.,	1993)	
De	 in	1991	aangegeven	 landbouwoppervlakte	wordt	 in	deze	doorrekening	beschouwd	als	
een	bovengrens.	Er	 kan	door	de	 landbouw	met	 andere	woorden	 a	priori	 geen	 aanspraak	




















Tabel 2.4.  Berekening van kwantitatieve ruimtebehoefte (in ha) 
van landbouw doorheen totstandkoming van Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen.
2.2.10. Evoluties in inhoudelijke verhaallijnen over open 
ruimte en landbouw tijdens totstandkoming van 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
In	 voorliggende	 paragraaf 	 wordt	 een	 tussentijds	 besluit	 geformuleerd	 over	 de	 evolutie	
in	 de	 inhoudelijke	 verhaallijn	 over	 open	 ruimte	 en	 landbouw	 tijdens	 de	 totstandkoming	
van	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen.	Hiermee	wordt	 onderzoeksvraag	 1	 van	 dit	
proefschrift,	of 	er	in	de	Vlaamse	ruimtelijke	planning	sprake	is	geweest	van	een	dominant	
planningsdiscours	over	open	ruimte	en	landbouw,	reeds	gedeeltelijk	voor	de	periode	1980-




naar	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen,	 kunnen	 enkele	 opvallende	 constanten	 en	
fijnzinnige	 evoluties	 in	 inhoudelijke	 verhaallijnen	over	 open	 ruimte	 en	 landbouw	worden	
afgeleid:
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het	 onderscheid	 tussen	 stad	 en	 platteland	 in	Vlaanderen	 als	 probleem	 geformuleerd.	De	
herkenbaarheid	van	stedelijke	en	landelijke	structuren	in	de	ruimtelijke	organisatie	wordt	als	
een	prioriteit	voor	het	ruimtelijke	beleid	vooropgesteld.












duidelijk	 gescheiden	 stedelijke	 en	 open	 ruimten,	 wordt	 het	 beleidsmatig	 streven	 naar	
stedelijkheid	 en	 openheid	 voluit	 benadrukt.	 (zie	 ook	 De	 Roo	 en	 Thissen,	 1999)	 In	 het	





op	 het	 niveau	 van	 de	 ruimtelijke	 principes	 vooral	 belichaamd	 door	 het	 principe	 van	 de	












Het	 begrip	 ‘open	 gebied’	 lijkt	 in	 deze	 conceptnota’s	 vooral	 te	 alluderen	 op	 uitgestrekte	
landbouw-,	bos-	en	natuurgebieden	met	vrijwel	geen	bebouwingsconcentraties.	Deze	gebieden	
lijken	 overeen	 te	 stemmen	 met	 de	 grote	 aaneengesloten	 gebieden	 van	 het	 buitengebied	
die	 in	 de	 schematische	 weergave	 van	 de	 gewenste	 ruimtelijke	 structuur	 uit	 het	 Ruimtelijk	
Structuurplan	Vlaanderen	 voorkomen	 (zie	 figuur	 2.12):	Westhoek	 en	 kustpolders,	Vlaamse	






document	 uit	 1994	 wordt	 dit	 begrip	 beleidsmatig	 opgeladen	 als	 het	 gebied	 waar	 de	 niet-
bebouwde	ruimte	overweegt.	
In	 het	Concept	 Structuurplan	Vlaanderen	worden	 natuur	 en	 landschap	 en	 hun	 onderlinge	
samenhang	 nog	 als	 kwalitatief 	 bepalend	 voor	 de	 open	 ruimte	 beschouwd,	 alhoewel	 ook	





Vanaf 	 het	 voorstel	 van	 ontwerp	 Structuurplan	 Vlaanderen	 uit	 1995	 doet	 het	 begrip	
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aaneengesloten	 natuur-,	 landbouw-	 en	 bosgebieden	 aangehaald.	 De	 interne	 processen	
binnen	 de	 open	 ruimte	 en	 het	 buitengebied	 die	 eveneens	 bijdragen	 tot	 de	 versnippering	
en	verschraling	ervan,	worden	slechts	in	tweede	orde	vermeld.	Deze	perceptie	dat	de	open	












een	 alternatieve,	 genuanceerde	 benaderingswijze	 voorgesteld.	 Ondanks	 de	 feitelijke,	
structuurloze	aanwezigheid	van	allerlei	stedelijke,	hardere	functies	en	activiteiten	in	de	open	
ruimte	en	het	buitengebied,	wordt	er	in	tussentijdse	documenten	gesproken	over	‘vreemde	
functies’	 (in	casu	stedelijke	 recreatie)	die	moeten	worden	afgestemd	op	het	platteland,	of 	
over	 ontwikkelingen	 (bedrijventerreinen,	 shoppingcentra,	 …)	 die	 ‘onverenigbaar’	 zijn	
met	 de	 open	 ruimte.	 In	 het	 tussentijds	 document	 uit	 1994	 en	 het	 voorstel	 van	 ontwerp	
Structuurplan	Vlaanderen	uit	1995	wordt	de	opmaak	van	een	afwegingskader	aangekondigd	
met	criteria	voor	bebouwing	in	het	buitengebied.	In	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	
worden	de	 stringente	 krijtlijnen	 voor	 de	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	deze	bebouwing	 in	
het	 richtinggevend	gedeelte	 zelf 	opgenomen.	Hierbij	wordt	klaar	 en	duidelijk	 gesteld	dat	
toeleverende	en	verwerkende	activiteiten,	kleinhandels-	en	dienstverlenende	activiteiten	en	

















het	 gewestplan	 als	 een	minimum	vooropgesteld	voor	de	 afbakening	van	de	open	 ruimte,	




de	 natuurlijke	 en	 de	 agrarische	 structuur.	 Inherent	 blijft	 de	 idee	 om	 het	 buitengebied	 te	
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Ook	op	dit	vlak	is	er	met	andere	woorden	een	verschuiving	merkbaar	van	een	afbakening	
van	 een	 ruimte,	 de	 open	 ruimte,	 met	 bepaalde	 karakteristieken	 –	 zoals	 natuurlijke	 en	
landschappelijke	 kwaliteit	 en	 de	 samenhang	 ertussen	 (zie	 paragraaf 	 2.2.5.b)	 –	 naar	 een	





Albrechts	 et	 al.	 (2003)	 merken	 hierbij	 op	 dat	 de	 maatschappelijke	 behoefte	 aan	 een	
multifunctionele	open	ruimte	hiermee	niet	vanzelfsprekend	wordt	gediend.	De	afbakening	
van	de	gebieden	van	de	natuurlijke	 en	de	agrarische	 structuur	draagt	bij,	maar	 is	daarom	





als	 een	 economische	 activiteit	 die	 veel	 bijdraagt	 tot	 het	 bruto	 regionaal	 product	 en	 de	
tewerkstelling168.	De	toekomstige	behoefte	aan	ruimte	voor	de	landbouw	wordt	als	gevolg	




landbouw	 in	 de	 toekomst	 belangrijk	 blijven.	 In	 het	 tussentijds	 document	 uit	 1994	wordt	
nog	iets	minder	omfloerst	gesteld	dat	de	agrarische	structuur	het	samenhangend	geheel	van	
gebieden	is	waar	landbouw	de	hoofdfunctie	is	en	waar	landbouw,	om	duurzaam	te	kunnen	







Een	 tweede	 vaststelling	 is	 dat	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 de	 economische	
activiteit	 landbouw	 daarenboven	 vrij	 eng	 benadert.	 Bij	 het	 formuleren	 van	 een	 positief 	
en	ondersteunend	beleid	voor	de	agrarische	macrostructuur,	zijn	de	opties	voor	de	regio’s	
met	een	 regionale	concentratie	en	specialisatie	van	bepaalde	 intensievere	 landbouwtakken	
zeer	duidelijk	omlijnd.	Voor	de	regio’s	met	grondgebonden,	gemengde	 landbouw	worden	














gemeente-	 en	 provinciegrensoverschrijdende	 karakter	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 agrarische	
structuur.	Waar	 in	dit	 tussentijds	document	en	 in	het	voorstel	van	ontwerp	Structuurplan	
Vlaanderen	nog	 telkens	over	een	afbakening	van	de	gebieden	van	de	agrarische	structuur	
wordt	gesproken,	wordt	in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	zeer	expliciet	verwezen	
naar	 de	 gewestplanbestemming	 agrarisch	 gebied	 en	 wordt	 deze	 zeer	 nadrukkelijk	 aldus	




structuur	 af 	 te	 bakenen	 impliciet	 verlaten.	 In	 de	 plaats	 ervan	wordt	 de	 oppervlakte	met	
bestemming	agrarisch	gebied	verminderd	met	de	oppervlakte	die	de	landbouw	volgens	de	
prognoses	in	2000/2007	niet	meer	nodig	heeft	(zie	paragraaf 	2.2.9).	
Planningsfilosofisch	 betekent	 deze	 verschuiving	 in	 wat	 er	 uiteindelijk	 moet	 worden	
afgebakend	 een	 evolutie	 van	 een	proactief 	 naar	 een	passief 	 ruimtelijk	beleid	 ten	 aanzien	
van	landbouw.	Een	proactieve	afbakening	van	de	gebieden	van	de	agrarische	structuur	zou	
immers	 moeten	 uitgaan	 van	 een	 ruimtelijke	 visie	 die	 duidelijk	 maakt	 in	 welke	 gebieden	
landbouw	in	de	toekomst	een	hoofdfunctie	heeft	te	vervullen.	Door	evenwel	het	agrarisch	















bebouwingsmogelijkheden	 blijft	 dan	 weer	 overeind	 tot	 in	 het	 voorstel	 van	 ontwerp	 van	
Structuurplan	Vlaanderen	uit	1995.	









Figuur 2.13.  Gewenste agrarische structuur in provinciaal ruimtelijk 
structuurplan West-Vlaanderen. (Bron: Provincie West-
Vlaanderen, 2002)





agrarische	macrostructuur	weinig	door	 te	werken	 in	de	 ruimtelijke	planningspraktijk.	Het	
is	 bijvoorbeeld	 vreemd	 dat	 de	 door	 het	milieubeleid	 geïnitieerde	warme	 sanering	 van	 de	
grondloze	 varkens-	 en	 pluimveehouderijsector	 in	 Vlaanderen	 (zie	Deuninck	 et	 al.,	 2003)	
niet	wordt	 ingebed	 in	 een	meer	 omvattend	 project	met	 ook	 een	 ruimtelijke	 component,	
naar	 analogie	met	de	werkwijze	 in	de	Nederlandse	 reconstructiewet	concentratiegebieden	
zandgronden	uit	1999-2000.	Door	een	samenhangende	aanpak	van	landbouw,	natuur,	milieu,	




en	 Janssen,	 2004)169	Nederlandse	provincies	 krijgen	de	opdracht	om	–	 als	het	ware	 zoals	
in	 een	 immens	 ruilverkavelingsproject	 –	 extensiverings-	 of 	 krimpgebieden,	 verwevings-	
of 	 plafondgebieden	 in	 buffers	 rond	 natuurgebieden	 en	 landbouwontwikkelings-	 of 	












het	ware	 iedere	 vierkante	meter	 landbouwgrond	 belangrijk.	 Bovendien	 kunnen	 eventuele	
maatschappelijke	en	beleidsvoorkeuren	voor	grondloze,	gemengde	en/of 	grondgebonden	
landbouw	niet	doorwerken	in	een	gebiedsgericht	ruimtelijk	beleid	ten	aanzien	van	landbouw.	
Anderzijds	 houdt	 het	 ontbreken	 van	 dergelijke	 differentiatie	 ook	 in	 dat	 de	 inkrimping	
van	 het	 landbouwareaal	 voor	 stedelijke	 of 	 natuurontwikkeling	 niet	 is	 gebaseerd	 op	 een	
gedifferentieerde	ruimtelijke	visie	op	landbouw.	Als	gevolg	daarvan	bestaat	het	gevaar	dat	
waardevolle	 landbouwgronden	 of 	 landbouwgronden	 die	 uiterst	 geschikt	 zijn	 voor	 een	
gewenst	type	landbouwbedrijf,	verloren	kunnen	gaan.
g)	 Een	moeizame	relatie	tussen	landbouw	en	natuur








tussen	 landbouw	 en	 natuur	 en	 legt	 de	 klemtoon	 op	 laagdynamische	 functies,	 waaronder	
natuur	en	extensieve	vormen	van	landbouw,	en	hoogdynamische	functies	met	onder	meer	de	
meeste	vormen	van	landbouw.	
Uiteindelijk	 wordt	 de	 idee	 van	 verweving	 tussen	 natuur	 en	 landbouw	 in	 het	 Ruimtelijk	
Structuurplan	 Vlaanderen	 behouden,	 zij	 het	 dat	 dit	 ruimtelijk	 wordt	 beperkt	 tot	 de	
‘natuurverwevingsgebieden’.	 Waar	 in	 het	 tussentijds	 document	 uit	 1994	 de	 landbouw	
in	 deze	 gebieden	 nog	 de	 vorm	 aanneemt	 van	 een	 aan	 natuurontwikkeling	 bijdragende	
beheerslandbouw,	zijn	 landbouw	en	natuur	 in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	er	


















2.3.1. Landbouwbeleidsdiscours sinds 2000
a)	 Een	verschuiving,	vooral	in	woorden,	naar	meer	plattelandsbeleid	op	Europees	
niveau








conferentie	 over	 plattelandsontwikkeling	 “Planting	 seeds	 for	 rural	 futures	 –	 rural	 policy	
perspectives	for	a	wider	Europe”	in	Salzburg	in	november	2003	worden	de	prioriteiten	voor	
het	 gemeenschappelijk	 landbouwbeleid	 vastgelegd.	 (Europese	 Commissie,	 2003;	 Relaes,	
2003	;	European	Commission,	2004)
-	 Land-	en	bosbouw	blijven	een	belangrijke	 rol	 spelen	voor	het	 landschap	en	het	
behoud	van	leefbare	plattelandsgemeenschappen.	Europese	landbouwers	moeten	
door	de	overheid	worden	ondersteund	om	hun	multifunctionele	rol	als	beheerders	
van	het	 platteland	 en	 als	marktgerichte	 producenten	 (verder)	 op	 te	 nemen.	Het	
Europees	 plattelandsontwikkelingsbeleid	 moedigt	 bijgevolg	 het	 reeds	 lopende	
proces	van	landbouwherstructurering,	de	duurzame	ontwikkeling	van	het	platteland	
en	een	evenwichtige	verhouding	tussen	stedelijke	en	landelijke	gebieden	aan.
-	 De	 ontwikkeling	 van	 het	 platteland	 mag	 niet	 langer	 uitsluitend	 op	 landbouw	
worden	gebaseerd.	Diversificatie	binnen	en	buiten	de	 landbouw	 is	onontbeerlijk	





van	 het	 dienstenaanbod	 van	 een	 multifunctionele	 landbouw	 worden	 steeds	
belangrijker.	Daarnaast	moet	de	handhaving	van	het	concurrentievermogen	van	de	
landbouwsector	een	hoofddoel	blijven.
-	 Het	 plattelandsontwikkelingsbeleid	 moet	 worden	 uitgevoerd	 op	 basis	 van	 een	
partnerschap	tussen	publiek-	en	privaatrechtelijke	organisaties	en	burgers.	Vooral	





(zie	 onder	 meer	 European	 Commission,	 2004;	 Mathijs,	 2004;	 Ministerie,	 2004b;	 Smets,	
2006)
Door	ontkoppeling	wordt	de	steun	die	 landbouwers	ontvangen,	niet	 langer	bepaald	door	







reeds	 voldoen	 aan	 een	 aantal	 premievoorwaarden.	 Deze	 worden	 uitgebreid	 met	 een	






De	 ingevoerde	modulatie	 tenslotte	 is	 bedoeld	om	de	 steun	 aan	 grote	 landbouwbedrijven	













grondgebied	 door	 de	 bijdrage	 tot	 de	 plattelandseconomie,	 de	 voedselvoorziening	 en	 het	
aanbod	van	publieke	goederen	en	diensten.	De	economische	efficiëntie	van	de	 landbouw	
wordt	 vergroot	 via	 maatregelen	 die	 bijdragen	 tot	 de	 beperking	 van	 productiekosten,	
de	 economische	 groei	 van	 bedrijven,	 de	 promotie	 van	 innovatie	 en	marktgerichtheid,	 de	
verbetering	van	de	fysieke	infrastructuur	en	de	betere	benutting	van	het	menselijk	kapitaal.	
Ook	zal	economische	diversificatie	worden	ondersteund.
De	 tweede	 as	 van	 het	 programma	 speelt	 in	 op	 de	 belangrijkste	 ruimtegebruikers	 op	 het	
platteland	 –	 natuur/milieu,	 landbouw	 en	 bos.	 Inrichting	 van	 het	 platteland	 zal	 worden	
ondersteund	zodat	landbouw	(en	bosbouw)	een	positieve	bijdrage	levert	aan	het	platteland.	
De	belangrijkste	maatregelen	zijn	milieumaatregelen	(beheerovereenkomsten),	landinrichting	
om	 natuur-	 en	 landschapswaarden	 te	 vrijwaren	 en	 financiële	 steun	 ter	 compensatie	 van	
natuurlijke	handicaps	of 	beperkingen	vanuit	het	milieubeleid.
De	derde	as	heeft	betrekking	op	plattelandsontwikkeling	en	plaatst	landbouw	(en	bosbouw)	
in	 een	 ruimere	plattelandscontext.	De	maatregelen	zijn	vooral	 gericht	op	een	verbetering	
van	 de	 omgevings-	 en	 leefkwaliteit	 op	 het	 platteland	 (toegang	 tot	 basisvoorzieningen,	




Tevens	 beslist	 de	 Europese	 Commissie	 de	 Leaderaanpak	 uit	 te	 breiden	 tot	 alle	
plattelandsgebieden	 in	 Europa	 en	 het	 te	 concipiëren	 als	 een	 horizontale	 as	 die	 een	 of 	
meerdere	van	de	drie	andere	assen	in	specifieke,	gebiedsgerichte	projecten	concretiseert.
Belangrijke	 kanttekening	 bij	 deze	 veelbelovende,	 inhoudelijke	 opties	 met	 betrekking	 tot	
het	 plattelandsontwikkelingsbeleid	 in	 Europa	 is	 evenwel	 de	 recente	 beslissing	 om	 de	
budgettaire	 middelen	 voor	 plattelandsontwikkeling175	 te	 verminderen.	 Hiermee	 is	 niet	
alleen	 de	 geloofwaardigheid	 van	 een	 vernieuwd	 plattelandsontwikkelingsbeleid	 onderuit	
gehaald,	maar	krijgen	creatieve	landbouwers	die	op	zoek	willen	gaan	naar	toekomstgerichte	
bedrijfsoplossingen	een	verkeerd	signaal.	(Lips	in	Anoniem	(2006a))
Bovendien	 wordt	 naar	 de	 lidstaten	 toe	 een	 minimale	 verdeling	 van	 financiële	 middelen	
vastgelegd:	minstens	15	%	moet	worden	besteed	aan	maatregelen	uit	de	eerste	as,	minstens	
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b)	 Doorvertaling	van	Europees	beleid	naar	Vlaanderen
Uit	de	halftijdse	evaluatie	van	het	Vlaamse	programma	voor	plattelandsontwikkeling	2000-









reden	voor	dit	 falen	 is	het	ontbreken	van	een	dynamisch	ontwikkelingsperspectief 	 in	het	
programma177.	
De	mid	 term	 review	 resulteert	 in	Vlaanderen,	 in	de	 lijn	 van	de	wijzigingen	op	Europees	
niveau,	vooral	 in	een	grote	mate	van	ontkoppeling	tussen	steun	en	productie	en	in	cross-
compliancevoorwaarden,	 zoals	 de	 optie	 dat	 de	 totale	 oppervlakte	 permanent	 grasland	 in	
2003	met	niet	meer	dan	10	%	mag	dalen.	Kritiek	van	Mina-raad	(2004a	en	2004b)	op	deze	
wijzigingen	 in	 het	 Vlaams	 programma	 voor	 plattelandsontwikkeling	 heeft	 onder	 meer	












-	 In	 het	 platteland	 als	 woon-	 en	 leefruimte	 gaat	 de	 aandacht	 vooral	 uit	 naar	 de	
steeds	kleiner	wordende	open	ruimte	en	het	verlies	aan	ruimtelijke	kwaliteit,	naar	





-	 In	 de	 werkruimte	 platteland	 krijgen	 de	 aanhoudende	 sanering	 in	 de	 landbouw	
en	 de	 onvoldoende	 gekende	 en	 benutte	 mogelijkheden	 tot	 verbreding	 van	 de	
landbouw	 bijzondere	 aandacht.	 Daarnaast	 wordt	 gewezen	 op	 de	 juridische	









Leterme	 (2004)	 stipuleert	 in	 zijn	 beleidsbrief 	 ook	 zeer	 nadrukkelijk	 dat	 het	 klassiek	




bijzonder	 de	 opmaak	 van	 een	 Vlaams	 plattelandsbeleidsplan	 als	 kader	 voor	 provinciale	
plattelandsbeleidsplannen180.	De	doelstellingen	van	dit	Vlaamse	plattelandsbeleidsplan	zijn:







-	 de	 instandhouding	 van	 milieu,	 natuur,	 landelijk	 erfgoed,	 landschap	 en	 open	
ruimte;
-	 de	versterking	en	ontwikkeling	van	een	eigen	identiteit.
Eind	2006	blijkt	 de	 intentie	om	deze	 legislatuur	 tot	 een	Vlaams	plattelandsbeleidsplan	 te	
komen	ver	 zoek.	Het	 nieuw	Vlaams	programma	voor	 plattelandsontwikkeling	 2007-2013	
wordt	bijgevolg	opnieuw	opgemaakt	zonder	inbedding	in	een	beleidsmatige	toekomstvisie	
over	 het	 Vlaamse	 platteland.	 Mina-raad	 en	 SERV	 (2005)	 hekelen	 trouwens	 het	 in	
Vlaanderen	 kunstmatig	 gecreëerde	 onderscheid	 tussen	 plattelandsontwikkelingsbeleid182	
en	plattelandsbeleid183	en	stellen	voor	om	zich	nadrukkelijk	te	richten	op	het	door	Europa	
gepropageerde	 ‘beleid	 voor	 het	 platteland’	met	 drie	 evenwaardige	 verticale	 assen	 en	 één	
horizontale	as	(zie	a).		
	
Ter	 illustratie	 van	 het	 ontbreken	 van	 toekomstvisie	 over	 het	 Vlaamse	 platteland…	Naar	
aanleiding	 van	 de	 inkrimping	 van	 de	 middelen	 voor	 plattelandsontwikkeling	 op	 Vlaams	
niveau,	stelt	de	bevoegde	minister	veeleer	pragmatisch	dan	‘vernieuwend’	en	‘inspirerend’:	
Diegenen die nieuwe maatregelen voorstellen, zullen mij eerst moeten komen zeggen welke 
van de bestaande ze geschrapt willen zien. Belangrijke landbouwinstrumenten zoals 
het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en de naschoolse vorming moeten gevrijwaard 
blijven. Voor de minder landbouwgerelateerde maatregelen zal moeten uitgekeken worden 
naar de budgetten van andere beleidsdomeinen. (Leterme in Anoniem (2006b))




beleidsdomeinen	 situeren	 zich	 vaak	 elders,	 de	 stapsgewijze	 uitvoering	 van	 het	 richtplan	
via	 verschillende	 inrichtingsplannen	 suggereert	 een	 onvoldoende	 geïntegreerde	 aanpak,	
en	 de	 Vlaamse	 Landmaatschappij,	 als	 verantwoordelijke	 Vlaamse	 overheidsinstelling,	
wordt	 onvoldoende	 als	 coördinator	 erkend	 door	 Vlaamse	 administraties.	 (De	 Jongh	
en	Van	Windekens,	2001)	Het	gevolg	 is	dat	er	op	zoek	wordt	gegaan	naar	een	verbeterd	
referentiekader	 voor	 alle	 inrichtingsinitiatieven	 in	 het	 buitengebied.	De	 evaluatie	 van	 het	
instrument	 landinrichting	 (Resource	 Analysis,	 2001)	 geeft	 aan	 dat	 de	 positie	 ervan	 ten	
opzichte	van	andere	coördinerende	beleidsinstrumenten	en	–initiatieven	met	betrekking	tot	
het	ruimtegebruik	in	het	buitengebied	niet	langer	duidelijk	is.	
Als	 alternatief 	wordt	 een	volledig	vernieuwd	 instrument	voorgesteld	 in	de	vorm	van	een	
gereedschapskist	 (‘tool	 box’)	 op	 het	 niveau	 van	 het	 Vlaamse	 gewest	 met	 de	 inzet	 van	
instrumenten	op	maat	van	concrete	inrichtingsvraagstukken.	Er	wordt	dus	veeleer	nagedacht	
vanuit	de	concrete	vraagstelling	van	lokale	of 	bovenlokale	overheden	dan,	zoals	voorheen,	
vanuit	 het	 toepassingskader	 van	 het	 ruilverkavelings-	 of 	 landinrichtingsinstrument	 zelf184.	
(Vlaamse	Landmaatschappij,	2002)
De	 basis	 voor	 de	 toepassing	 van	 dergelijk	 ‘instrumentsysteem’	 wordt	 gevormd	 door	
een	 (vormelijk	 en	 inhoudelijk)	 ontwerpende	 selectieprocedure	 waarin	 de	 gewenste	
volgorde	 van	 modules	 wordt	 gedefinieerd	 om	 het	 betrokken	 inrichtingsvraagstuk	 op	
de	 meest	 optimale	 manier	 te	 benaderen.	 Vervolgens	 kunnen	 kavelruil,	 grondenbank	 en	
andere	 inrichtingsinstrumenten	 als	 afzonderlijk	 deelinstrument	 of 	 als	 onderdeel	 van	 een	
instrumentenmodule	worden	 ingezet.	Ze	 hoeven	met	 andere	woorden	 niet	 langer	 te	 zijn	
ingebed	in	een	qua	oppervlakte	omvangrijk	en	qua	procesvoering	complex	ruilverkavelings-	
landinrichtings-	of 	natuurinrichtingsproject.	(Soetewey	en	Walpot,	2005)
2.3.2. Afbakening van gebieden van natuurlijke en agrarische 
structuur
Custers	 et	 al.185	 (2003)	 schetsen	 de	 historiek	 van	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	
natuurlijke	en	de	agrarische	structuur.	
Na	de	definitieve	vaststelling	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	 in	1997	 is	het	







AMINAL-afdeling	 Land.	 Pas	 in	 2000	 start	 AMINAL-afdeling	 Natuur,	 in	 samenwerking	





moet	 sturen.	 In	 de	 werkgroep	 zetelen	 alle	 betrokken	 instanties	 uit	 het	 leefmilieu-	 en	
landbouwbeleidsdomein,	aangevuld	met	de	afdelingen	Ruimtelijke	Planning	en	Monumenten	



















In	 een	 eerste	 fase	wordt	 op	 18	 juli	 2003	 binnen	 een	 eerste	 spoor	 circa	 85.000	 ha	 grote	
eenheden	natuur	 en	grote	 eenheden	natuur	 in	ontwikkeling	 afgebakend	via	de	procedure	
die	 is	voorzien	 in	het	decreet	natuurbehoud.	Het	gaat	hierbij	om	gebieden	die	binnen	de	
gewenste	natuur-	en	bosstructuur	én	buiten	de	gewenste	agrarische	structuur	zijn	gelegen189	
én	 die	 bovendien	 reeds	 een	 ‘groene’	 of 	 daarmee	 vergelijkbare	 gewestplanbestemming	
hebben.	In	de	eerste	fase	wordt	eveneens	een	tweede	spoor	opgestart	dat	de	procedure	volgt	
die	voor	de	opmaak	van	gewestelijke	ruimtelijke	uitvoeringsplannen	wordt	voorzien	in	het	
decreet	 ruimtelijke	ordening.	Voor	 een	beperkte	oppervlakte	 gebieden	buiten	de	 ‘groene’	
gewestplanbestemmingen,	 waarover	 op	 basis	 van	 een	 eenvoudige	 GIS-overlaytechniek190	
consensus	 blijkt	 te	 bestaan	 tussen	 de	 gewenste	 agrarische	 en	 de	 gewenste	 natuurlijke	
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grijpen	in	plaats	van	de	complexere,	normatieve	ruimtelijke	afwegingen.	(Leinfelder,	2005a)	





fase-tweede	 spoor,	maar	onmiddellijk	 te	 starten	met	de	 tweede	 fase.	 In	deze	 tweede	 fase	




Figuur 2.14.  Indeling van Vlaanderen in dertien buitengebiedregio’s voor 
afbakening van gebieden van natuurlijke en agrarische structuur. 
(Bron: Cibe, 2004)
Volgende	 drie	 stappen	 worden	 in	 deze	 tweede	 fase	 onderscheiden	 in	 het	 plannings-	 en	
besluitvormingsproces.	(Ministerie,	2005a)
-	 Voor	 iedere	 buitengebiedregio	 wordt	 door	 een	 administratieoverschrijdend	
projectteam	een	ruimtelijke	visie	opgemaakt.
-	 Gemeenten,	 provincies	 en	 middenveldorganisaties	 kunnen	 vervolgens,	 vanuit	
de	 eigen	 terreinkennis,	 ruimtelijke	 inzichten	 en	 beleidsdocumenten,	 voorstellen	
formuleren	tot	bijsturing	of 	verfijning	van	de	ruimtelijke	visie.
-	 Tenslotte	 worden	 actiegebieden	 geselecteerd	 waar	 de	 ruimtelijke	 visie	 via	
gewestelijke	ruimtelijke	uitvoeringsplannen	wordt	vertaald	 in	een	afbakening	van	
gebieden	van	de	natuurlijke	en	de	agrarische	structuur.
Voor	 twee	 pilootbuitengebiedregio’s	 –	 Kust-Polders-Westhoek	 en	 Haspengouw-
Voeren	 –	 en	 enkele	 daarna	 uitgewerkte	 buitengebiedregio’s	 resulteert	 dit	 plannings-	 en	
besluitvormingsproces	 in	 een	 eindvoorstel	 van	 gewenste	 ruimtelijke	 structuur	 –	 dit	 is	 de	
ruimtelijke	visie	–	en	een	operationeel	uitvoeringsprogramma.
[163]
In	 het	 eindvoorstel	 van	 gewenste	 ruimtelijke	 structuur	 worden	 een	 aantal	 ruimtelijke	
beleidsdoelstellingen	en	–	per	kleinere	deelruimte	binnen	de	betrokken	buitengebiedregio	
–	 ruimtelijke	 concepten	 voor	 de	 open	 ruimte	 geformuleerd.	 	 In	 het	 operationeel	







-	 Over	een	tweede	categorie	gebieden	 is	verder	overleg	en/of 	onderzoek191	nodig	
vooraleer	 kan	 worden	 gestart	 met	 de	 opmaak	 van	 een	 gewestelijk	 ruimtelijk	
uitvoeringsplan.
-	 Voor	 de	 derde	 categorie	 gebieden	 is	 de	 opmaak	 van	 een	 gewestelijk	 ruimtelijk	
uitvoeringsplan	 op	 korte	 termijn	 onmogelijk.	 Soms	 moeten	 de	 resultaten	
van	 nog	 lopende	 onderzoeken	 of 	 planningsprocessen	 worden	 afgewacht	
vooraleer	 een	 onderbouwde	 beleidsbeslissing	 kan	 worden	 genomen.	 Dit	 is	 het	







op	 de	 gewestplannen	 of 	 gemeentelijke	 plannen	 van	 aanleg.	Hiervoor	 wordt	 de	
techniek	van	de	herbevestiging	van	agrarisch	gebied	op	het	gewestplan	of 	 in	de	
plannen	van	aanleg	in	het	leven	geroepen	(zie	paragraaf 	2.3.5).	




ondertussen	 reeds	 gewestelijke	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	 opgemaakt	 en	 een	 grote	
oppervlakte	agrarisch	gebied	is	ondertussen	herbevestigd	als	bestemming	op	het	gewestplan	
of 	gemeentelijk	plan	van	aanleg.	
Tabel 2.5.  Overzicht van documenten voor afbakening van gebieden van 
natuurlijke en agrarische structuur in relatie tot inhoudelijke 
verhaallijn en institutionalisering.




(tabel	 2.5).	Hiervoor	wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 in	 dit	 kader	 ontwikkelde	 ruimtelijke	
visies,	operationele	uitvoeringsprogramma’s	en	stedenbouwkundige	voorschriften.
Achtereenvolgens	komen	aan	bod:
-	 de	 inhoudelijke	 verhaallijnen	 over	 open	 ruimte	 en	 landbouw	 in	 de	 ruimtelijke	
visievorming	 voor	 de	 tweede	 fase	 van	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	
natuurlijke	en	agrarische	structuur	in	twee	buitengebiedregio’s;




van	 herbevestiging	 van	 agrarisch	 gebied	 zoals	 ingetekend	 op	 het	 gewestplan,	
voorzien	in	een	beslissing	van	de	Vlaamse	regering.
2.3.3. Inhoudelijke verhaallijn in ruimtelijke visievorming 
voor tweede fase van afbakening van gebieden van 






deze	 plannings-	 en	 besluitvormingsprocessen	moet	 uiteindelijk	 resulteren	 in	 een	 voorstel	
van	gewenste	ruimtelijke	structuur	en	een	operationeel	uitvoeringsprogramma.	Voor	twee	




















knooppunten	 en	 de	 categorisering	 van	 het	wegennet	 op	 gewestelijk	 niveau,	 blijft	 dit	wat	
betreft	 de	 open	 ruimte	 grotendeels	 beperkt	 tot	 een	 synthese	 van	 de	 beschrijving	 van	 de	
bestaande	 toestand	 van	 de	 natuur-	 en	 agrarische	 elementen	 uit	 het	 informatief 	 gedeelte	
van	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen.	 De	 oorzaak	 van	 deze	 discrepantie	 is	 het	
ontbreken	van	dergelijke	concrete	selecties	voor	de	natuurlijke	of 	agrarische	structuur	in	het	
richtinggevend	gedeelte	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen.	(Vandevoort,	2004)
De	 ruimtelijke	 beleidsdoelstellingen,	 die	 vervolgens	 in	 algemene	 bewoordingen	 voor	 de	
ontwikkeling	 van	 de	 betrokken	 buitengebiedregio	 worden	 geformuleerd,	 zijn	 functioneel	





-	 vrijwaren	 van	 samenhangende	 landbouwgebieden	 voor	 de	 beroepslandbouw	
(identiek	voor	Kust-Westhoek-Polders	en	Neteland);








-	 behoud	 van	 gave	 cultuurlandschappen	 en	 structurerende	 landschapselementen	
(identiek	voor	Kust-Westhoek-Polders	en	Neteland);










streek	 en	 de	 versterking	 van	 ecologische	 of 	 toeristisch-recreatieve	 kwaliteiten	 –	 zou	 nog	
enigszins	kunnen	alluderen	op	het	inspelen	op	een	specifieke,	ruimtelijke	conditie.	Het	feit	






toeristisch-recreatieve	netwerken	door	 ruimte	 te	 creëren	 voor	 laagdynamische	 toeristisch-
recreatieve	herbestemmingen	 van	bouwkundig	 erfgoed	op	maat	 van	het	 landelijk	 gebied.	
Hoogdynamische	 toeristisch-recreatieve	 activiteiten	 worden	 maximaal	 ingepast	 in	 of 	
aansluitend	bij	de	kernen	en	stedelijke	gebieden	en	zijn	volgens	de	doelstelling	niet	gewenst	
in	de	open	ruimte.	




Het	 grootste	 deel	 van	 deze	 ruimtelijke	 concepten	 heeft	 betrekking	 op	 het	 vrijwaren	 van	
(grotere)	 aaneengesloten	 gebieden	 voor	 natuur	 en	 grondgebonden	 landbouw	 of 	 op	 het	
vrijwaren	 van	 gebieden	 met	 een	 ruimtelijke	 verweving	 van	 beide	 functies.	 Opvallend	 is	
dat	het	 recreatief 	medegebruik	van	de	open	 ruimte	 in	nagenoeg	elk	van	deze	 ruimtelijke	
concepten	terugkeert.		
Het	steeds	terugkerende	ruimtelijke	concept	over	de	ruimtelijke	begrenzing	van	stedelijke	
gebieden	 en	 poorten	 in	 beide	 buitengebiedregio’s	 suggereert	 ook	 in	 de	 ruimtelijke	
visievorming	voor	de	afbakening	van	de	gebieden	van	de	natuurlijke	en	agrarische	structuur	





-	 In	 de	 buitengebiedregio	Neteland	wordt	 in	 een	 aantal	 ruimtelijke	 concepten	 de	
koppeling	 gemaakt	 met	 de	 verstedelijkingsdruk.	 Grondgebonden	 landbouw	
wordt	 als	 drager	 beschouwd	 van	 ruimtelijk-functioneel	 minder	 samenhangende	
openruimtekamers:	 een	 sterk	grondgebonden	 landbouwstructuur	 is	 een	garantie	
voor	 het	 openhouden	 van	 het	 landschap,	 tegen	 de	 grondinname	 door	 andere	
















De	 ruimtelijke	 verweving	 van	 natuur	 en	 landbouw	 komt	 regelmatig	 in	 algemene	
bewoordingen	in	de	ruimtelijke	concepten	tot	uiting.	De	opmaak	van	gewestelijke	ruimtelijke	
uitvoeringsplannen	 voor	 die	 verweving	 wordt	 in	 het	 operationele	 uitvoeringsprogramma	
evenwel	meestal	in	de	tweede	of 	derde	categorie	van	acties	gesitueerd194.	
c)	 Inhoudelijke	verhaallijn	in	ruimtelijke	visievorming	over	landbouw
Op	 het	 niveau	 van	 de	 beleidsdoelstellingen	 wordt	 voor	 beide	 buitengebiedregio’s	 het	
vrijwaren	 van	 samenhangende	 landbouwgebieden	 voor	 de	 beroepslandbouw	 als	 eerste	
beleidsdoelstelling	 vooropgesteld:	 enkel	 door	 het	 goed	 gestructureerde	 agrarisch	 gebied	
maximaal	 te	 reserveren	 voor	 grondgebonden	 landbouwactiviteiten,	 kan	 een	 economisch,	
sociaal	en	ecologisch	duurzame	landbouwbedrijfsvoering	mogelijk	zijn.
Een	aantal	beleidsopties	voor	deze	samenhangende	landbouwgebieden	vloeit	ontegensprekelijk	




-	 Het	 ruimtelijk	beleid	moet	erop	gericht	zijn	om	nieuwe,	niet-agrarische	 functies	
die	het	 functioneren	van	de	 landbouw	op	 termijn	 zouden	kunnen	belemmeren,	
te	 weren	 uit	 het	 agrarisch	 gebied.	 Recreatieve	 vormen	 van	 landbouw	 kunnen	
in	 structureel	 aangetaste	 landbouwgebieden	 die	 onmiddellijk	 aansluiten	 bij	 de	
woonkernen.	Deze	hobbylandbouwzones	behoren	niet	tot	de	agrarische	structuur	
en	kunnen	een	betekenis	hebben	als	lokaal	openruimtegebied.






activiteiten	 wordt	 ondersteund	 door	 een	 aangepast	 en	 gebiedsgericht	 ruimtelijk	
beleid.	 Dit	 komt	 ten	 goede	 aan	 het	 behoud	 en	 de	 kwalitatieve,	 hedendaagse	
ontwikkeling	van	het	cultuurhistorisch	erfgoed.	De	inrichting	van	het	agrarisch	gebied	
kan	 kansen	 bieden	 voor	 verbreding	 of 	 heroriëntering	 van	 landbouwactiviteiten	
naar	toerisme	en	recreatie.
-	 In	een	aantal	gebieden	gaat	bijzondere	aandacht	uit	naar	een	betere	afstemming	
tussen	 de	 landbouwbedrijfsvoering	 en	 het	 fysisch	 systeem.	 Hier	 moet	 ruimte	
worden	 voorzien	 voor	 erosiebestrijding,	 natuurlijke	 waterberging	 en	 behoud	 en	
herstel	van	kleine	landschapselementen.	
[DEEL 2]   Dominante planningsdiscoursen over open ruimte en landbouw in Vlaanderen
Een	ruimtelijk	beleid	voor	een	verweving	van	landbouw	en	natuur	richt	zich	in	de	algemene	
beleidsdoelstellingen	 in	 de	 eerste	 plaats	 op	 lijnvormige	 kleine	 landschapselementen	 en	 is	
gericht	 op	 het	 vermijden	 van	 verdere	 versnippering	 en	 het	 mogelijk	 maken	 van	 herstel	
van	 deze	 structuren.	 Ook	 recreatief 	 medegebruik	 ervan	 in	 de	 vorm	 van	 trage	 wegen	
moet	 mogelijk	 worden.	 De	 vertaling	 in	 gewestelijke	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	 lijkt	
evenwel	 ondergeschikt	 te	 worden	 aan	 de	 gebiedsgerichte	 inzet	 van	 instrumenten	 uit	 het	
uitvoeringsgerichte	inrichtingsbeleid	(zie	paragraaf 	2.3.1.c).	
Daarnaast	wordt	 in	 bepaalde	 gebieden,	 zoals	 de	 poldergraslanden,	 veeleer	 gestreefd	 naar	
een	werkbare	juridisch-planologische	scheiding	van	natuur	en	landbouw	door	de	afbakening	
van	meer	 samenhangende	 natuur-	 en	 landbouweenheden	met	 het	 oog	 op	 een	 technisch	
realiseerbaar	waterpeilbeheer.	Meestal	blijft	de	verweving	van	natuur	en	landbouw	hangen	
op	het	niveau	van	algemene	uitspraken	waardoor	een	uitvoering	op	korte	termijn	moeilijk	
haalbaar	 blijft:	 bosuitbreidingen	 mogen	 de	 bestaande	 functies	 en	 activiteiten	 ‘niet	 in	
het	 gedrang’	 brengen,	 landbouwgebruik	 in	 de	 rivier-	 en	 beekvalleien	moet	 de	 natuurlijke	
dynamiek	van	dit	watersysteem	‘respecteren’.
	
Wat	 betreft	 de	 vertaling	 van	 deze	 ruimtelijke	 beleidsdoelstellingen	 in	 concepten	 voor	 de	




worden	 deze	 gebieden	 zoveel	 mogelijk	 vrijgehouden	 van	 bebouwing,	 in	 eerste	
instantie	 met	 het	 oog	 op	 de	 instandhouding	 van	 een	 kwalitatieve	 en	 weinig	









-	 In	 talrijke	 gebieden	 wordt	 gestreefd	 naar	 het	 behoud	 en	 de	 ontwikkeling	











2.3.4. Stedenbouwkundige voorschriften in ontwerp van 
besluit van Vlaamse regering
a)	 Positionering	van	ontwerp	van	besluit	van	Vlaamse	regering
Artikel	38	van	het	decreet	ruimtelijke	ordening	van	18	mei	1999	legt	de	verplichte	inhoud	











van	 de	 ontwerp-gewestplannen	 en	 gewestplannen	 waarin	 een	 lijst	 was	 opgenomen	 van	
algemene	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 en	 bijbehorende	 legende-eenheden,	 van	
toepassing	op	heel	Vlaanderen/België	(zie	paragraaf 	2.1.8).	In	de	nieuwe	planningsfilosofie	
van	het	decreet	ruimtelijke	ordening	kunnen	evenwel	voor	elk	plan	van	gewestelijk,	provinciaal	





In	het	ontwerp	van	besluit	 van	de	Vlaamse	 regering	worden	daarentegen	 typebepalingen	
van	stedenbouwkundige	voorschriften	opgenomen	in	een	niet-verordenende	bijlage.	Deze	
werkwijze	 biedt	 de	mogelijkheid	 dat	 de	 typebepalingen	 uit	 het	 ontwerp	 van	besluit	 altijd	
kunnen	worden	 aangevuld	 en	 aangepast,	waarbij	 de	 uiteindelijk	 toepasbare	 voorschriften	




De	 typebepaling	vat	de	bestemming	van	het	 gebied	 in	de	vorm	van	bepalingen	over	het	
al	 dan	 niet	 toegelaten	 zijn	 van	 bepaalde	 functies	 en	 activiteiten.	 De	 gebiedsspecifieke	
inrichtings-	 en	beheerbepalingen	 zijn	maatwerk	op	het	 niveau	 van	het	 gebied	 en	 kunnen	
bijvoorbeeld	 betrekking	 hebben	 op	 de	 noodzaak	 van	 een	 inrichtingsstudie,	 het	 instellen	
van	een	voorkooprecht,	 aspecten	van	zonevreemde	constructies	of 	overgangsbepalingen.	
Gebiedsspecifieke	 typebepalingen	 zijn	 gebiedsspecifieke	 bepalingen	 die	 zo	 vaak	 voor	
gebieden	 met	 een	 bepaalde	 bestemming	 gelden,	 dat	 ze	 nagenoeg	 het	 karakter	 van	 een	
typebepaling	aannemen.	Of 	ze	voor	een	gelijkaardig	gebied	worden	gebruikt	of 	niet,	hangt	









































Verweving	 houdt	 in	 dat	 een	 duurzame	 instandhouding	 van	 de	 aanwezige	 natuurwaarden	










Verder	 zijn	 alle	 bepalingen	 uit	 het	 decreet	 natuurbehoud	 over	 natuurverwevingsgebieden	















In	 voorkomend	 geval	 is	 een	 vastgesteld	 natuurrichtplan,	 opgemaakt	 in	 uitvoering	 van	
het	decreet	natuurbehoud,	bepalend	voor	de	 inrichting	en	het	beheer	van	het	gebied.	De	
typebepaling	stelt	dat	dergelijk	natuurrichtplan	als	een	afwegingselement	wordt	gehanteerd	
bij	 de	 beoordeling	 van	 vergunningsaanvragen	 voor	 bovenvermelde	 werken,	 handelingen,	
voorzieningen,	inrichtingen	en	wijzigingen.







Alle	 werken,	 handelingen	 en	 wijzigingen	 die	 nodig	 of 	 nuttig	 zijn	 voor	 de	
landbouwbedrijfsvoering	van	landbouwbedrijven	zijn	toegelaten.	Een	landbouwbedrijfszetel	

















-	 het	 aanbrengen	 van	 kleinschalige	 infrastructuur208,	 gericht	 op	 het	 al	 dan	 niet	
toegankelijk	 maken	 van	 het	 gebied	 voor	 educatief 	 of 	 recreatief 	 medegebruik,	
waaronder	het	aanleggen,	inrichten	of 	uitrusten	van	paden	voor	niet-gemotoriseerd	
verkeer	(onder	meer	wandelen,	fietsen,	paardrijden,	…);
-	 het	 herstellen,	 heraanleggen	 of 	 verplaatsen	 van	 bestaande	 openbare	 wegen	 en	
nutsleidingen;
-	 de	 instandhouding,	 de	ontwikkeling	 en	het	 herstel	 van	de	natuur,	 het	 natuurlijk	
milieu	en	de	landschapswaarden.
In	 het	 ontwerp	 van	 besluit	 van	 de	 Vlaamse	 regering	 worden	 eveneens	 verschillende	
gebiedsspecifieke	typebepalingen	voor	agrarisch	gebied	weergegeven,	zoals:
-	 een	 gebiedsspecifieke	 typebepaling	 over	 de	 ontwikkelingsmogelijkheden	 van	
bestaande	woningen,	waarbij	 de	 bepalingen	 uit	 het	 decreet	 ruimtelijke	 ordening	












Een	 gebied	met	 stedenbouwkundig	 voorschrift	 ‘bouwvrij	 agrarisch	 gebied’	 is	 volgens	 de	
typebepaling	 eveneens	 bestemd	 voor	 beroepslandbouw.	 Alle	 werken,	 handelingen	 en	
wijzigingen	die	nodig	of 	nuttig	zijn	voor	de	landbouwbedrijfsvoering	van	landbouwbedrijven	







Het	 gebied	 is	 bestemd	 voor	 de	 inplanting	 van	 agrarische	 bedrijven,	 in	 het	 bijzonder	




voor	 landbouw	 voorzien.	 In	 de	 toelichting	 bij	 het	 voorschrift	 wordt	 aangegeven	 dat	
landbouwactiviteiten,	 zij	 het	 ondergeschikt,	 verspreid	 en	 versnipperd	 in	 een	 parkgebied	
kunnen	voorkomen	en	in	dat	geval	behouden	kunnen	blijven.	Landbouw	in	‘park’	onderscheidt	
zich	 van	 een	 agrarisch	 gebied	met	 overdruk	 natuurverweving	 omdat	 het	 aandeel	 van	 de	
landbouwactiviteiten	in	verhouding	tot	de	totale	omvang	van	het	parkgebied	vrij	beperkt	is	
en	van	betrekkelijk	minder	grote	betekenis	is	dan	de	functies	natuur,	bos	of 	park.	







[DEEL 2]   Dominante planningsdiscoursen over open ruimte en landbouw in Vlaanderen
















Door	 deze	 techniek	 van	 herbevestiging	 van	 agrarisch	 gebied	 te	 analyseren,	wordt	 inzicht	
verkregen	in	de	wijze	waarop	de	inhoudelijke	verhaallijn	over	landbouw	uit	de	afbakening	
van	 de	 gebieden	 van	 de	 natuurlijke	 en	 agrarische	 structuur	 wordt	 geïnstitutionaliseerd,	




In	 de	 herbevestigde	 agrarische	 gebieden	 krijgen	 de	 landbouwers	 de	 rechtszekerheid	 dat	
alle	 andere	 planningsinitiatieven	 binnen	 deze	 gebieden	 moeten	 worden	 getoetst	 aan	 de	




Het herbestemmen van agrarisch gebied in ruimtelijke uitvoeringsplannen [is] belangrijk 
omdat men de discussie met andere sectoren steeds zal kunnen voeren vanuit de wetenschap 
dat landbouw in dat gebied de hoofdactiviteit moet zijn. (Coussement in Anoniem, 
2005d)
Zo	zullen	er	binnen	de	herbevestigde	agrarische	gebieden	geen	gewestelijke	planningsinitiatieven	




-	 beslissingen	 die	 reeds	 zijn	 genomen	 door	 de	 Vlaamse	 regering	 –	 zoals	 de	
langetermijnvisie	voor	de	Schelde	en	de	actualisering	van	het	Sigmaplan;





van	 groot-	 en	 regionaalstedelijke	 gebieden,	 poorten	 op	 gewestelijk	 niveau	 en	
lijninfrastructuur,	mits	toepassing	van	de	algemene	compensatieregel;
-	 planningsinitiatieven	 die	 enkel	 mogelijk	 zijn	 nadat	 de	 goedkeuringsprocedures,	
voorzien	 in	het	decreet	 integraal	waterbeleid,	het	decreet	 landschapszorg	en	het	
oppervlaktedelfstoffendecreet,	worden	doorlopen.
Indien	 een	 gewestelijk	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 toch	 herbevestigd	 agrarisch	 gebied	 zou	
omzetten	 naar	 een	 andere	 bestemming,	 dan	 moet	 dit	 –	 als	 de	 afbakening	 van	 750.000	
ha	 agrarisch	 gebied	 op	 Vlaams	 niveau	 hiermee	 in	 het	 gedrang	 komt	 –	 elders	 worden	
gecompenseerd	door	de	omzetting	van	een	niet-agrarische	naar	een	agrarische	bestemming.	





voorkeur	 plaats	 in	 de	 harde	 bestemmingszones	 van	 de	 bestaande	 plannen	 van	 aanleg	 of 	
ruimtelijke	uitvoeringsplannen	en	bij	voorkeur	voor	gronden	in	landbouwgebruik.
Ook	 ruimtelijke	 structuurplannen	 en	 uitvoeringsplannen	 op	 provinciaal	 en	 gemeentelijk	
niveau	moeten	de	herbevestigde	agrarische	gebieden	respecteren.	Provincies	en	gemeenten	
kunnen	slechts	zeer	beperkt	planningsinitiatieven	nemen	binnen	volgende	beleidsmarge:
-	 de	 opmaak	 van	 provinciale	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	 voor	
natuurverbindingsgebieden,	 ecologische	 infrastructuur	 van	 bovenlokaal	 belang,	
toeristisch-recreatieve	 infrastructuur	 in	 knooppunten	 of 	 netwerken,	 afbakening	
van	 kleinstedelijke	 gebieden,	 bedrijventerreinen	 in	 economische	 knooppunten,	
differentiatie	van	het	 agrarisch	gebied	 in	 functie	van	bebouwingsmogelijkheden,	
openruimteverbindingen,	lijninfrastructuur	of 	openbaar	nut;
-	 de	 opmaak	 van	 gemeentelijke	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	 voor	 agrarische	
bedrijvenzones	van	lokaal	belang,	differentiatie	van	het	agrarisch	gebied	in	functie	










van	 toepassing.	 Vrijgekomen	 landbouwbebouwing	 moet	 een	 zinvolle	 herbestemming	
kunnen	 krijgen	 op	 maat	 van	 het	 agrarisch	 gebied	 (wonen,	 gemeenschapsvoorzieningen,	
laagdynamische	 toeristisch-recreatieve	activiteiten,	…)	zonder	de	 landbouwbedrijfsvoering	
in	het	gebied	evenwel	in	het	gedrang	te	brengen.	
In	 de	 herbevestigde	 agrarische	 gebieden	 worden	 compensaties	 voor	 natuur	 of 	 bos	
in	 uitvoering	 van	 het	 decreet	 natuurbehoud	 en	 het	 bosdecreet	 beperkt	 en	 via	 stimuli	 en	
maatregelen	 gebundeld.	De	beperkingen	voor	de	 erkenning	van	nieuwe	 reservaten	 en	de	
subsidiëring	van	aankopen	van	natuur-,	bos-	en	duingebieden	worden	ook	van	toepassing	
voor	 aankopen	 door	 overheden.	Door	 de	Vlaamse	 overheid	wordt	 er	 in	 de	 herbvestigde	
agrarische	gebieden	geen	bosuitbreiding	gerealiseerd.
2.3.6. Evoluties in inhoudelijke verhaallijnen over open 
ruimte en landbouw en institutionalisering ervan in 





onderzoeksvraag	 1	 van	 dit	 proefschrift,	 of 	 er	 in	 de	Vlaamse	 ruimtelijke	 planning	 sprake	
is	geweest	van	een	dominant	planningsdiscours	over	open	ruimte	en	 landbouw,	ook	voor	
de	 laatste	periode	vanaf 	 2000	beantwoord.	Het	 antwoord	op	onderzoeksvraag	 2	over	de	




aan	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen.	 Als	 gevolg	 hiervan	 zijn	 de	 meeste	 van	 de	
vroeger	gemaakte	conclusies	over	de	evolutie	in	inhoudelijke	verhaallijnen	over	open	ruimte	
en	 landbouw	tijdens	de	 totstandkoming	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	 (zie	
paragraaf 	2.2.10)	ook	van	toepassing	op	de	evolutie	van	de	inhoudelijke	verhaallijnen	en	de	
institutionalisering	ervan	in	het	kader	van	de	afbakening.	Feitelijke	wijzigingen	in	het	gebruik	
van	 de	 open	 ruimte,	 in	 het	 bijzonder	 het	 toenemend	 recreatief 	medegebruik,	 resulteren	













In	 de	 ruimtelijke	 visievorming	 in	 het	 kader	 van	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	












Het	 in	 hoofdzaak	 vrijwaren	 van	 het	 buitengebied	 voor	 natuur,	 landbouw	 en	 bos	 voor	
verstedelijking	 is	 een	 centrale	 doelstelling	 in	 de	 ruimtelijke	 	 visievorming	 in	 het	 kader	
van	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 natuurlijke	 en	 de	 agrarische	 structuur.	 Het	
afbakeningsproces	 maakt	 eigenlijk	 in	 grote	 mate	 abstractie	 van	 de	 wisselwerking	 met	
nabijgelegen,	af 	te	bakenen	stedelijke	gebieden	en	van	de	processen	en	dynamieken	binnen	
de	stedelijke	netwerken	waartoe	bepaalde	buitengebiedregio’s	behoren.
Zelfs	 in	 deelruimten	 die	 tot	 de	 Vlaamse	 Ruit	 behoren,	 worden	 toeristisch-recreatieve	
ontwikkelingen	 in	 het	 buitengebied	 beperkt	 tot	 laagdynamische	 herbestemmingen	 van	
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Bij	de	institutionalisering	van	de	inhoudelijke	verhaallijn	in	stedenbouwkundige	voorschriften	
in	het	ontwerp	van	besluit	van	de	Vlaamse	regering	werkt	deze	strenge	doelstelling	door	in	
de	 typebepalingen	 voor	 het	 stedenbouwkundig	 voorschrift	 ‘gemengd	 openruimtegebied’.	
Natuur,	landbouw,	bos	en	recreatie	zijn	de	hoofdfuncties	in	dergelijke,	in	principe	onbebouwde	
gebieden	waar,	met	het	oog	op	een	sociaal,	educatief 	en	recreatief 	medegebruik,	kleinschalige	
infrastructuur	 kan	 worden	 toegelaten.	 Hoogdynamische	 dag-	 of 	 verblijfsrecreatie,	 zoals	
permanente	kampeerterreinen	(bij	de	boer	?),	worden	evenwel	als	optie	al	uitgesloten,	laat	




van	 bestaande	 gebouwen	 uit	 het	 uitvoeringsbesluit	 van	 2003.	 Dit	 moet	 evenwel	 niet	
zozeer	 worden	 beschouwd	 als	 een	 weldoordachte	 nuancering	 van	 het	 ruimtelijk	
planningsbeleid	met	het	oog	op	een	meervoudig	ruimtegebruik	van	de	open	ruimte	en	het	
landbouwgebied	 in	 Vlaanderen.	Het	 is	 veeleer	 een	 schuchtere	 poging	 van	 de	 ruimtelijke	




In	 alle	 deelruimten	 van	 de	 twee	 onderzochte	 buitengebiedregio’s	 wordt	 het	 vrijwaren	
van	 samenhangende	 landbouwgebieden	 voor	 de	 grondgebonden	 beroepslandbouw	 in	 de	




voor	 een	 economische	 diversificatie	 van	 de	 landbouw	 of 	 voor	 een	 omschakeling	 van	 de	
landbouw	 naar	 toeristische	 en	 recreatieve	 activiteiten.	 De	 voornaamste	 beweegreden	 die	










recreatief 	 medegebruik	 zijn	 slechts	 ondergeschikte	 functies.	Waar	 de	 interpretatiemarges	
van	het	oude	voorschrift	de	 jaren	nadien	tot	stand	kwamen	via	toepassing	en	rechtspraak	
(zie	 paragraaf 	 2.1.8.a),	 creëert	 het	 ontwerp	 van	 besluit	 onmiddellijk	 duidelijkheid	 over	
de	 mogelijkheden	 in	 agrarisch	 gebied	 tot	 verbreding	 van	 de	 landbouw	 in	 de	 vorm	 van	







Het	 voortdurend	 alluderen	 van	 landbouworganisaties	 en	 –administraties	 tijdens	 het	
afbakeningsproces	op	de	in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	vooropgestelde	gelijktijdigheid	en	











Verder	 biedt	 de	 techniek	 van	 herbevestiging	 van	 agrarisch	 gebied	 een	 planologisch-









om	 de	 open	 ruimte	 of 	 het	 agrarisch	 gebied	 op	 een	 eigentijdse	wijze	 in	 te	 richten	 zodat	
het	als	open	ruimte	een	rol	kan	spelen	binnen	een	verstedelijkende	context	en	niet	 louter	
planologisch-juridisch	moet	worden	gevrijwaard	van	verstedelijking.	
De ‘drang’ om alles opnieuw af  te bakenen, verlamt vandaag de ruimtelijke planning 
compleet. Door de afbakening van de gebieden van de agrarische structuur zo nadrukkelijk 
op de politieke agenda te plaatsen en alle andere ruimtelijke planningsprocessen die 
ruimte innemen ten koste van landbouw expliciet te koppelen aan deze afbakening van 
landbouwgebieden, dreigt de ruimtelijke planning in de open ruimte de facto tot stilstand 
te komen. (Vandevoort, 2005: 4)






Op	 het	 einde	 van	 het	 eerste	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 worden	 vier	 onderzoeksvragen	
geformuleerd.	De	eerste	twee	van	deze	vragen	luiden	als	volgt:









Structuurplan	Vlaanderen	 en	 in	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 natuurlijke	 en	 de	
agrarische	 structuur,	 levert	 hiertoe	 voldoende	 elementen	 aan.	 In	 paragraaf 	 2.4.1	 wordt	
ingegaan	op	de	eerste	onderzoeksvraag,	in	paragraaf 	2.4.2	op	de	tweede.
Onderzoeksvraag	3	–	meer	bepaald	of 	alternatieve	planningsdiscoursen	over	de	toekomstige	
ontwikkeling	 van	 de	 open	 ruimte	 in	 een	 verstedelijkende	 context	 waardevolle	 insteken	
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2.4.1. Dominantie van planningsdiscours met scheiding 
tussen stad en platteland
a)	 Van	een	absolute	hegemonie	van	stad	over	platteland	…
De	opmaak	van	de	 gewestplannen	 in	 de	 jaren	 1960-1980	vindt	plaats	 in	 een	periode	die	
wordt	gedomineerd	door	een	collectief 	maatschappelijk	streven	naar	welvaartsgroei.	Dit	uit	
zich	ook	in	het	ruimtelijke	planningsbeleid.	
Zo	 is	 het	 richtplan	 voor	 het	Gentse-Meetjesland,	Vlaamse	Ardennen	 en	 Land	 van	Waas	
uit	 het	 begin	 van	 de	 jaren	 1960	 doordrongen	 van	 de	 ambitie	 om	 alle	 nodige	 ruimtelijke	
mogelijkheden	 te	 creëren	 die	 kunnen	 bijdragen	 tot	 de	 overkoepelende	 maatschappelijke	
doelstelling,	 namelijk	 de	 overgang	 van	 een	 traditioneel-rurale	 naar	 een	 verstedelijkte	 en	
geïndustrialiseerde	samenleving.	Ruimtelijke	planning	is	met	andere	woorden	slechts	een	van	







trouwens	nauwelijks	nog	aan	bod	komen.	Daarnaast	 introduceert	het	 richtplan	al	de	 idee	
om	 in	 elke	 gemeente	 de	 ruimte	 voor	 nieuwbouw	 af 	 te	 bakenen	met	 een	 perimeter.	 De	
afbakening	ervan	wordt	echter	in	de	eerste	plaats	bepaald	door	een	“stedelijk-economische”	









andere	bestemmingen	 en	die	op	het	 grafisch	plan	 expliciet	 geen	 eigen	bestemmingskleur	
krijgt.	









De	 inhoudelijke	 verhaallijn	 met	 betrekking	 tot	 open	 ruimte	 in	 de	 totstandkoming	 van	















Dit	 planningsdiscours,	 waarbij	 stad	 en	 platteland	 als	 ruimtelijk	 gescheiden	 entiteiten	
worden	 behandeld,	 raakt	 ook	 geïnstitutionaliseerd	 door	 het	 op	 verordenende	 wijze	
formaliseren	van	een	afbakeningslijn	rond	de	stedelijke	gebieden	in	gewestelijke	ruimtelijke	
uitvoeringsplannen216.	Met	het	afbakenen	van	de	stedelijke	gebieden	–	en	de	poorten	van	












fase	 een	vrij	 introverte	oefening	 tussen	 ‘buitengebiedactoren’.	Zo	wordt	 in	de	 ruimtelijke	








ruimtelijke	 ontwikkeling.	 In	 deze	 gebieden	 lijkt	 de	 benadering	 van	 de	 afbakening	 van	 de	
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gebieden	van	de	natuurlijke	en	agrarische	structuur	als	een	buitengebiedvraagstuk	te	beperkt	
om	een	bevredigend	planmatig	antwoord	te	geven.	(Leinfelder,	2005a)	Het	probleem	situeert	






–	als	 twee	 ruimtelijk-functioneel	 en	 -morfologisch	 te	 scheiden	entiteiten	–	als	 tegenpolen	

























Nu	 is	 ze	 evenwel	 uitgekristalliseerd	 in	 een	 publieke	 eensgezindheid	 over	 de	 planmatige	
bescherming	 van	 de	 ‘countryside’219	 die	 volop	 wordt	 uitgebuit	 door	 NIMBY220-adepten,	
actoren	die	 vooral	 vanuit	 een	 individueel	 belang	 ageren	 tegen	 alle	 ontwikkelingen	 in	hun	
onmiddellijke	 omgeving.	 (Holliday,	 1997)	 Deze	 behoudsgezindheid	 heeft	 zich	 trouwens	










The rural is a category of  thought. The countryside is not a place, it is an idea.
Ook	Nederland	deelt	met	Vlaanderen	 een	 streven	naar	het	 indirect	openhouden	van	het	




De categorieën stad, land (…) zijn in de loop der jaren zo sterk geïnstitutionaliseerd 
en moeilijk te veranderen gebleken en hebben geleid tot een in zichzelf  gekeerd discours 





de	meeste	Noord-West-Europese	 landen	met	 een	 rurale	 traditie	waarin	 landbouw	 en/of 	
natuur	centraal	staan.	In	deze	landen	wordt	het	platteland	hoog	gewaardeerd	als	productie-	
en	 consumptieruimte	 en	 worden	 stad	 en	 verstedelijkingsdruk	 als	 negatief 	 gepercipieerd.	












Vroeger was de wereld duidelijk. Het platteland was er voor de boeren en een paar 
zonderlingen die daar ook wilden wonen, en de stad was er voor de stedeling. Geen 
gemekker over en weer. Ieder kon zijn gang gaan. Die vermeende duidelijkheid hebben we 
gelijktijdig met de industriële revolutie laten ontstaan. De onverschilligheid van stad en 
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land ten opzichte van elkaar ontstond toen we ongeveer een eeuw geleden zeer succesvol de 
exportlandbouw hebben gepromoot. De relatie met de directe omgeving deed er niet meer 
toe. Een consument op één of  duizend kilometer, ze zijn om het even. (Timmermans et 
al., 2002: 13)
Derks	(1986:	504,	in:	Hidding	et	al.	(1998))	citeert	ter	zake	ook	Marx	die	stelt	dat	























Op	 beleidsvlak	 wordt	 dit	 planningsdiscours	 gestuurd	 door	 een	 meestal	 steeds	 strikter	
wordende,	 hiërarchische	 toepassing	 van	 patroonconcepten	 die	 gericht	 zijn	 op	 ruimtelijke	
structuren	en	historisch	gegroeide	patronen	in	het	ruimtegebruik231.	(Hidding	et	al.,	1998)	
Hieronder	 vallen	 enerzijds	 populaire	Nederlandse	 concepten	 –	 zoals	 ‘compacte	 stad’	 op	
lokaal	niveau,	‘stadsgewest’	op	regionaal	niveau	en	‘gebundelde	deconcentratie’	op	nationaal	
niveau	–	die,	vanuit	een	streven	naar	nabijheid,	nieuwe	ontwikkelingen	trachten	te	bundelen	
binnen	de	omlijnde	 stad.	Anderzijds	 zijn	 er	de	 andere,	 veelgebruikte	 concepten	voor	het	








–	door	het	 trekken	van	contouren	en	het	 toekennen	van	woningbouwcontingenten	–	 ten	
koste	van	het	stimuleren	van	kwaliteit	in	de	landelijke	gebieden.		(zie	onder	meer	Verhage	et	
al.,	1996;	Ministerie	VROM,	2001).		
(…) conceptueel is het concept van de compacte stad een zwaktebod. Het is vooral 
defensief. Het geeft geen richting aan een samenhangende ontwikkeling van stad én land. 
Dit concept wil vooral dingen tegen houden, wil het landelijk gebied verdedigen tegen 
verstedelijking. (Zonneveld, 1999: 4)





schaalvergroting	 en	 mechanisering	 in	 de	 landbouw.	 Het	 landbouwbeleid	 ademt	 volop	
een	 moderniseringsdiscours	 uit.	 Het	 gemeenschappelijk	 landbouwbeleid	 van	 de	



















niet	 zozeer	 vanuit	 een	 ruimtelijke	 visie	op	 landbouw	vertrekt	maar	 vooral	 onrechtstreeks	
wordt	bepaald	door	de	ruimtebehoefte	voor	residentiële	en	industriële	ontwikkeling,	is	reeds	
aanwezig	in	het	richtplan	uit	1964.	
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In	het	ontwerp	van	gewestplan	Gentse	 en	Kanaalzone	wordt	 zelfs	 geen	agrarisch	gebied	
ingetekend,	 alhoewel	 het	 koninklijk	 besluit	 van	 28	 december	 1972	 weldegelijk	 in	 deze	
bestemmingscategorie	 voorziet.	 De	 andere	 subcategorieën	 van	 de	 overkoepelende	
bestemmingscategorie	 ‘landelijk	 gebied’	 –	 natuur-	 en	 bosgebieden	 –	 worden	 wel	 op	 het	



























inspelen	 op	 de	 consumentenbehoeften	met	 betrekking	 tot	 producten	 en	 productiewijze.	
In	 de	 jaren	 1990	wordt	 een	 tweede	 pijler	 in	 het	 gemeenschappelijk	 landbouwbeleid,	 het	
plattelandsbeleid,	 geïntroduceerd	 zodat	 de	 klemtoon	 steeds	 minder	 exclusief 	 op	 het	
economische	 luik,	maar	 ook	op	het	 sociaal-maatschappelijke	 en	 ecologische	 luik	 van	 een	
duurzame	landbouwbedrijfsvoering	en	een	duurzaam	platteland	komt	te	liggen235.
Desondanks	 domineert	 in	 dezelfde	 periode	 in	 het	 planningsdiscours	 over	 landbouw	
nog	 steeds	 het	 economische	 moderniseringsdiscours,	 alhoewel	 de	 economische	 en	
maatschappelijke	 positie	 van	 de	 landbouw	 stelselmatig	 achteruitgaat.	 In	 het	 Ruimtelijk	
Structuurplan	 Vlaanderen	 wordt	 de	 ruimtevraag	 van	 landbouw	 eenzijdig	 bepaald	 vanuit	
[18]
een	economische	invalshoek	waarbij	een	zo	groot	mogelijke	oppervlakte	via	afbakening	en	



























van	de	natuurlijke	 en	 agrarische	 structuur,	 in	uitvoering	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	
Vlaanderen.	In	de	ruimtelijke	visies	die	in	het	kader	van	deze	afbakening	voor	verschillende	




Via	 de	 typebepalingen	 voor	 het	 stedenbouwkundig	 voorschrift	 ‘agrarisch	 gebied’	 en	 de	
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Belangrijkere	 vaststelling	 is	 evenwel	 dat	 er	 gebiedsspecifieke	 bepalingen	 aan	 het	






voorschriften	 is	 voorlopig	 echter	 nog	maar	 een	 schuchtere	 toenadering	 van	 de	 Vlaamse	
ruimtelijke	 planning	 die	 in	 de	 eerste	 plaats	 wordt	 ingegeven	 door	 ontwikkelingen	 in	 de	
regelgeving	 in	 de	 voorgaande	 jaren.	 Deze	 hadden	 immers	 tot	 gevolg	 dat	 de	 ruimtelijke	
planning	 	 voor	 het	 buitengebied	 langs	 rechts	 werd	 voorbijgestoken	 door	 het	 generieke	
stedenbouwkundig	 vergunningenbeleid.	 (Leinfelder,	 2005b)	 De	 incorporatie	 van	 de	






Uit	 de	 voorgaande	 vaststellingen	 voor	 de	 drie	 onderzochte	 periodes	 over	 de	 verhouding	




In	 de	 periode	 1960-1980	 is	 er	 op	 het	 niveau	 van	 de	 inhoudelijke	 verhaallijn	 van	 het	






ruimtelijke	 ontwikkelingsmogelijkheden	 voor	 de	 beroepslandbouw	 binnen	 de	 agrarische	





verhaallijn	 uit	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen.	 Door	 –	 tegen	 wil	 en	 dank	
en	 vooral	 onder	 druk	 van	 het	 voortvarend	 stedenbouwkundig	 vergunningenbeleid	
–	 beleidsmatige	 openingen	 voor	 andere	 functies	 en	 activiteiten	 dan	 landbouw	 te	 creëren	





het	 (economisch)	 landbouwbeleidsdiscours	 of 	 vice	 versa,	 is	 er	 sprake	 van	 een	 af-en-aan-
verhouding	tussen	beide.	









2.4.3. Van een dominant naar een tanend planningsdiscours
Na	 veertig	 jaar	 komt	 de	 geldigheid	 van	 het	 conceptuele	 complex	 van	 het	 dominante	
planningsdiscours	van	stad	en	platteland	als	 tegenpolen	echter	onder	druk	 te	 staan.	Er	 is	
een	duidelijke	maatschappelijke	behoefte	om	de	beleving	van	de	 tegenstelling	 tussen	stad	
en	 platteland	 om	 te	 keren:	 van	 de	 visie	 waarin	 de	 stedelijke	 ontwikkeling	 het	 platteland	
binnendringt	naar	een	visie	waarin	de	gehele	ruimte	door	mensen	wordt	gebruikt	voor	hun	
materiële	en	geestelijke	ontwikkeling.	Per	definitie	moeten	verstedelijkte	gebieden	trouwens,	
om	 te	overleven,	de	voorraden	van	 een	 ruimere	omgeving	 aanspreken.	De	 capaciteit	om	













Deze beweging tekent zich af  in twee richtingen. Langs de ene kant groeit de stad 
(…) steeds verder in de richting van het platteland. Tegelijk evolueert het platteland 
inhoudelijk in de richting van het stedelijke. Het resultaat is een diffuus geheel aan 
onduidelijke ruimte, vol potentiële en reële conflicten tussen sectoren en gebruikers, maar 
tegelijk rijk aan mogelijkheden. (Nuyttens, 2004: 2)






beleidsmatig	 wordt	 benaderd	 als	 datgene	 wat	 overblijft	 als	 de	 stedelijke	 gebieden	 zijn	





Is het trekken van grenzen tussen stad en platteland, feitelijk en conceptueel, nog wel 
toereikend? (…) Wellicht moet de ordening van de omgeving niet worden opgevat als een 
juxtapositie – een schikking van dingen naast elkaar – maar als een superpositie van 
ruimtelijk continue systemen, die elkaar doordringen en beïnvloeden. (Kerkstra, 2004: 
56)
Planbeelden die steden strak onderscheiden van buitengebied doen geen recht aan 
de verwevenheid op het vlak van economische ontwikkeling, recreatieve patronen en 
voorzieningengebruik. (De Roo et al., 1999: 12)
De strikte scheiding tussen stad en platteland is vervangen door een gelijktijdige 
aanwezigheid van beide. Het is als het ware een tussencategorie geworden op hetzelfde 
niveau als de twee andere en functioneert dan ook steeds meer als een onafhankelijke 
structuur. Het concept ‘Vlaanderen, open en stedelijk’ komt hier te laat, na de feiten, 








Het zou niet de laatste keer zijn dat een ruimtelijk concept onderuit gehaald zou worden 
door een overschakeling van maatschappelijke relaties op bereikbaarheid in plaats van 
nabijheid. (Zonneveld en Verwest, 2005: 31) 
Het	werken	met	 twee	simpele	categorieën	 ‘stad’	en	 ‘platteland’	miskent	elke	complexe	en	





Gebruik de woorden stad en platteland niet meer. Ga uit van vermenging en overlapping, 
niet van exclusieve territoria. Alleen zo laat een samenhangend stedelijk en landelijk 
beleid zich in de Vlaamse context ontwikkelen. (Boudry et al., 2003: 116) 
Ten	opzichte	van	al	deze	kritische	bedenkingen,	blijken	enkelen	nog	steeds	voor	het	behoud	
–	en	de	versterking	–	van	het	dominante	discours	te	pleiten.	
Het urbane is de noodzakelijke tegenhanger van het rurale. (…) Het herwaarderen van 
het stedelijke weefsel en het maximaal vrijwaren van de open ruimte blijven absoluut 
belangrijke uitgangspunten! Stad en land kunnen daarbij gebruik maken van elkaars 
specifieke eigenschappen. (Heyn en Hermy, 2003: 351)
Het lijkt erop dat men na 2007 de planningsprincipes volledig wil omgooien en wil 
afstappen van het onderscheid tussen stedelijk gebied en buitengebied. Vlaanderen wordt 
hierbij gezien als één groot verstedelijkt gebied en als een lappendeken van functies. (…) 
Versnippering en vrijblijvendheid lijken nu ironisch genoeg bijna vertaald te worden als 














benadering	 van	 de	 open	 ruimte	waarbij	 alle	 betrokken	 actoren	 in	 een	 openruimtegebied	
een	visie	formuleren	hoe	er	met	de	ruimtedruk	vanuit	alle	mogelijke	functies	en	activiteiten	
moet	worden	omgegaan,	hierbij	voortbouwend	op	de	in	het	gebied	aanwezige	kwaliteiten,	
problemen	 en	 potenties.	 Dit	 impliceert	 een	 van	 onderop	 opgebouwd,	 geïntegreerd,	




The advantage of  the new decentral view is that it presupposes a positive function of  rural 
landscapes, based on uses and perceptions by people, which may create more opportunities 
to identify win-win-situations between different groups of  actors. (Overbeek and Terluin, 
2006: 33)
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Een	 van	 bovenaf 	 opgelegd,	 uniformerend	 planningsdiscours,	 zoals	 het	 dominante	
tegenpolendiscours,	kan	in	ieder	geval	niet	langer.		
Als	 gevolg	 van	 de	 druk	 op	 dit	 dominante	 planningsdiscours	 wordt	 ook	 het	 economisch	
getinte	planningsdiscours	over	landbouw	steeds	meer	bevraagd.	De	Vlieghere	(1999)	poneert	
zelfs,	vrij	polemisch,	dat	een	veel	betere	ruimtelijke	afweging	van	de	ruimtelijke	behoeften	
mogelijk	 zou	 zijn	 als	 de	 kunstmatige	 bescherming	 van	 de	 landbouw	 in	 Vlaanderen	 zou	
worden	opgeheven:	het	ruimtelijke	beleid	in	Vlaanderen	wordt	gegijzeld	door	de	landbouw!	
Landbouw	is	in	ieder	geval	niet	langer	het	fundament	van	het	platteland.	
‘Het rurale’ (als tegengesteld aan ‘het urbane’) kan omschreven worden als een samenleving 
waarin de agrarische sector zowel het sociale, economische als politieke leven beheerst en het 
ruimtegebruik bepaalt. Het buitengebied vormt in de huidige netwerksamenleving een veel 
complexere en sterk veranderlijke functionele en sociale ruimte waarbij de organisatie en 
ontwikkelingen in het buitengebied vooral worden veroorzaakt door dynamieken buiten 
de ‘plattelandsruimte’ zelf. (Albrechts et al., 2003: 271) 
Vandevoort	(2005:	4)	verwittigt	evenwel:
Wie (…) nieuwe ruimtelijke concepten voor landbouw wil lanceren, zal eerst van het 
afbakeningsdiscours af  moeten raken en een opening in het behoudsgezinde schild dat de 
landbouwsector vandaag draagt, moeten vinden. 
Het	 verband	 tussen	 hoger	 vermelde	 vaststellingen	 –	 namelijk	 dat	 zowel	 het	 dominante	
planningsdiscours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 tegenpolen	 als	 het	 economisch	 getinte	
planningsdiscours	over	landbouw	onder	druk	komen	te	staan	–	en	de	derde	onderzoeksvraag	




In	 de	 volgende	 twee	 delen	 van	 dit	 proefschrift	 worden	 dan	 ook	 drie	 alternatieve	
planningsdiscoursen	over	de	relatie	tussen	stad	en	platteland	en	één	subplanningsdiscours	
over	 de	 open	 ruimte	 verkend	 op	 hun	 gevolgen	 voor	 de	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	 de	
landbouw	 in	de	 (Vlaamse)	verstedelijkende	 context240.	Het	proefschrift	wil	op	die	manier	

















Landbouw is de eerst gesolliciteerde om deze elementen te vrijwaren en in stand te houden 
want landbouw staat het dichtst bij deze ruimte. (Reheul et al., 2001: 3)
Ruimtelijk is het vandaag de vraag of  wij de evoluties in de landbouw kunnen verdragen. 
En dan gaat het niet om oppervlakte, maar om de manier waarop aan landbouw wordt 
gedaan. Vanuit andere belangen kan onze maatschappij dus eisen aan landbouw gaan 
stellen. (Van den Broeck, 1999: 57)
Ik woon op dat platteland en ben trots op de stad Antwerpen. In ‘uw stad’ ga ik naar 
de film, winkel, kuier en werk ik graag. In ‘mijn platteland’ komen u en vele andere 
Antwerpenaren graag fietsen en is er nog (ook financiële) ruimte om via het maken van 
solidaire keuzes met de stad, de lasten waaronder de stad gebukt gaat mee te helpen 
dragen. Als we er als Vlaanderen op vooruit willen gaan zal die solidariteit, met respect 
voor de eigenheid, tussen stad en platteland moeten spelen. Ik stel voor dat u in de 
toekomst de tegenstelling tussen stad en platteland niet verder opklopt. Als het goed gaat 
met de stad kan het ook goed gaan met het platteland en omgekeerd. Als we in 2020 
nog een platteland willen hebben, zal er, net als voor de steden, een langetermijnvisie nodig 
zijn. Ik reken erop dat SP.A zich mee in dit debat zal mengen. Ik laat die toekomst niet 
graag bepalen door CD&V en Vlaams Belang! (Lezersbrief  in reactie op uitspraak 
van Patrick Janssens (zie begin van deel 2) (Anoniem, 2007))
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Noten
28	 De	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 natuurlijke	 en	 de	 agrarische	 structuur	 heeft	 zeker	 niet	 dezelfde	
significantie	 voor	 het	 ruimtelijke	 planningsbeleid	 in	 Vlaanderen	 als	 de	 gewestplannen	 of 	 het	 Ruimtelijk	






gronden	 te	 bewerken.	Hogere	 prijzen	 voor	 producten	 leiden	bijgevolg	 tot	 de	 ontginning	 van	bossen	 en	
woeste	gronden	voor	landbouwdoeleinden;	lage	prijzen	resulteren	in	een	stagnatie	van	het	landbouwareaal	
of 	zelfs	in	de	onttrekking	van	grond	aan	de	landbouw.	(Rienks	et	al.,	2006)




vruchtbaar	 is,	zal	de	 landbouwer	 in	de	nabijheid	van	de	stad	een	grotere	winst	 realiseren	voor	eenzelfde	
product	omwille	van	de	lagere	transportkosten.	Een	grotere	afstand	tot	de	stad	en	bijgevolg	toenemende	









32	 Tweeverdieners	 in	 de	 jaren	 1960	 beginnen	 steeds	meer	 nood	 te	 hebben	 aan	 groenten	 in	 conserven	 en	
bereide	maaltijden	omdat	hun	tijdsbudget	steeds	minder	ruimte	laat	voor	zelfvoorzienende	huishoudelijke	
voedselproductie.	(Meert,	2003)
33	 Een	prijsmanipulerend	overheidsbeleid,	 zoals	 het	 prijs-	 en	 inkomensbeleid,	 is	 een	 stuk	minder	 zichtbaar	











36	 Bijna	een	kwart	van	het	Vlaamse	 landbouwareaal	 is	 sinds	de	start	 in	1956	ruilverkaveld.	 (Helming	et	al.,	
2000)
37	 Als	 sociale	 voordelen	 van	 ruilverkaveling	 werden	 genoemd:	 de	 toename	 van	 tijd	 voor	 ontspanning	
en	 de	 verbeterde	 onderlinge	 verstandhouding	 tussen	 landbouwers	 omdat	 het	 aantal	 conflicten	 over	
erfdienstbaarheden	verminderde.	
38	 Gulinck	en	Segers	(2003)	zijn	echter	van	mening	dat	de	veelgehoorde	uitspraak	dat	de	oude	ruilverkavelingen	
het	 Vlaamse	 landschap	 zouden	 hebben	 platgewalst,	 veeleer	 een	 mythe	 dan	 een	 stelling	 is.	 De	 meeste	








40	 Deze	 ‘race	 to	 the	 bottom’	 verloopt	 onvermijdelijk	 via	 de	 combinatie	 van	 schaalvergroting	 en	 sanering.	
Het	 resultaat	 op	 het	 terrein	 zijn	 steeds	 minder	 werkgelegenheid	 in	 de	 landbouw	 en	 steeds	 grotere,	













44	 In	 de	 toelichting	 bij	 het	 voorontwerp	 van	 gewestplan	Het	Gentse	 en	Kanaalzone	 wordt	 er	 aangehaald	
dat	deze	aarzeling	bij	gemeenten	 terecht	en	begrijpelijk	 is:	hoe	kan	 immers	de	 juiste	bestemming	van	de	








46	 De	streekstudies	worden	op	 initiatief 	van	de	bevoegde	administratie	opgemaakt	onder	het	stelsel	van	de	
besluitwet	 betreffende	 de	 stedenbouw	 van	 2	 december	 1946.	 De	 streken	 van	 de	 streekstudies	 zijn	 niet	
dezelfde	 als	 de	 streken	waarvoor,	 volgens	 de	 stedenbouwwet	 van	 1962,	 streekplannen	moesten	worden	
opgemaakt.
47	 Voor	 Vlaanderen:	 Stad	 Kortrijk,	 Ir.	 J.	 Demeyere,	 Rijksuniversiteit	 Gent-Studiecentrum	 voor	 Regionale	
















het	 gebied	 van	 Gavergracht	 en	 Schipdonkkanaal,	 de	 Leievallei	 met	 de	 Drongense	 meersen,	 de	 vallei	
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fiscale	en	subsidiepolitiek	om	gemeenten	aan	te	zetten	tot	een	verantwoordelijk	ruimtelijk	planningsbeleid.	
Blijkbaar	 is	 de	 politieke	 wereld	 een	 andere	 mening	 toegedaan,	 getuige	 de	 algemene	 maatregelen	 en	
bepalingen	bij	het	voorontwerp	van	gewestplan	waarin	de	voorbode	van	de	befaamde	‘opvulregel’	wordt	
geïntroduceerd.
56	 Grote	 niet-grondgebonden	 glastuinbouwcomplexen	 moeten	 worden	 geweerd.	 Bij	 de	 inplanting	 van	
gashouders	en	silo’s	moet	aandacht	worden	besteed	aan	panoramische	zichtvelden.	

























66	 Het	betreft	de	omzendbrief 	van	8	 juli	1997	betreffende	de	 inrichting	en	de	 toepassing	van	de	ontwerp-
gewestplannen	en	de	gewestplannen	 (B.S.	 23	 augustus	1997).	De	betrokken	omzendbrief 	wordt	 in	2002	
tweemaal	gewijzigd.	Vooral	de	wijzigingen	als	gevolg	van	omzendbrief 	RO/2002/01	van	25	januari	2002	(B.S.	
14	maart	2002)	–	met	richtlijnen	voor	de	beoordeling	van	aanvragen	om	een	stedenbouwkundige	vergunning	













70	 Als	voorbeeld	 stelt	de	omzendbrief 	dat	diepvriesgroentenbedrijven	als	para-agrarische	bedrijven	moeten	
worden	 beschouwd	 als	 zij	 de	 verse	 groenten	 –	 afkomstig	 uit	 de	 streek	 –	 schoonmaken,	 voor	 bewaring	
bewerken,	 inpakken	 en	 stockeren.	Wanneer	 van	 elders	 aangevoerde	 en	 aan	de	 streek	oneigen	producten	
worden	behandeld	of 	wanneer	streekeigen	producten	een	tweede	behandeling	ondergaan,	is	er	sprake	van	
agro-industriële	bedrijven	die	niet	in	het	agrarisch	gebied	kunnen	worden	toegelaten.	De	vage	grens	tussen	
beide	 types	bedrijven	verklaart	bijvoorbeeld	de	aanwezigheid	van	grote,	 agro-industriële	bedrijven	 in	het	
agrarisch	gebied	rond	Roeselare	(zie	hoofdstuk	3.4).	
71	 In	 de	 omzendbrief 	 worden	 ook	 voorbeelden	 gegeven	 van	 bedrijven	 die	 op	 basis	 van	 de	 criteria	 en	 de	
rechtspraak	 absoluut	 niet	 als	 para-agrarisch	 kunnen	 worden	 beschouwd:	 vervoersondernemingen	 (zelfs	












75	 Hiertoe	behoren	de	tuinaanlegbedrijven	waar	geen	planten	of 	bomen	worden	gekweekt	of 	die	minder	dan	
ongeveer	een	kwart	hectare	nodig	hebben	voor	het	kweken	van	planten	en	bomen.




77	 Ter	aanvulling	of 	verduidelijking	worden	in	de	omzendbrief 	enkele	aanwijzingen	gegeven.	






















79	 Mondiale	 wereldhandelsovereenkomsten	 (‘General	 Agreements	 on	 Tarifs	 and	 Trade’)	 met	 drie	 grote	
principes:	afbouw	van	de	grensbescherming,	afbouw	van	de	gesubsidieerde	export	en	afbouw	van	de	interne	
marktsteun.
80	 Onder	 meer	 Strijker	 (2003)	 merkt	 op	 dat	 de	 introductie	 van	 ‘plattelandsontwikkeling’	 in	 het	 Europees	






van	 de	 veiligheid	 en	 de	 kwaliteit	 van	 levensmiddelen,	 het	 integreren	 van	 de	 bescherming	 van	milieu	 en	
natuur	 in	het	 landbouwbeleid,	het	ontwikkelen	van	de	 levensvatbaarheid	van	plattelandsgebieden,	en	het	
vereenvoudigen	van	beleid	en	het	versterken	van	decentralisatie	naar	de	lidstaten.	(Platteau,	2006)	
82	 Daugbjerg	et	 al.	 (2003)	merken	op	dat	de	 landbouwers	zich	waarschijnlijk	zeer	ongemakkelijk	voelen	bij	
deze	 tendens	 naar	 toenemende	 directe	 inkomenssteun.	 Zij	 worden,	 voor	 iedereen	 zichtbaar,	 belangrijke	
ontvangers	van	overheidssteun	zodat	zij	steeds	meer	op	sociale	steuntrekkers	beginnen	te	lijken	(zie	voetnoot	
33).			
83	 Als	 compromis	 wordt	 destijds	 bekomen	 dat	 de	 modulatie	 enkel	 betrekking	 kan	 hebben	 op	 de	 directe	
inkomenssteun,	terwijl	de	hele	reeks	indirecte	steunmaatregelen	–	via	prijs-	en	handelscontrole	–	ongemoeid	




aanzienlijke	 divergentie	 in	 inhoudelijke	 klemtonen.	 In	 Frankrijk	 en	Vlaanderen	 drukt	 de	 landbouw	 haar	
stempel	op	het	programma	met	een	zekere	marge	voor	milieu-	en	ruimere	plattelandsgerichte	maatregelen	
binnen	de	context	van	een	multifunctionele	landbouw.	Het	effect	van	het	plattelandsontwikkelingsprogramma	
voor	 de	 totale	 plattelandsbevolking	 wordt	 met	 andere	 woorden	 beoogd	 via	 steunmaatregelen	 aan	 de	
landbouwbevolking.	 Het	 Britse	 programma	 is	 daarentegen	 minder	 begaan	 met	 het	 overleven	 van	 de	
landbouw	en	wil,	via	een	gediversifieerde	plattelandseconomie,	de	noodzakelijke	aanvullende	of 	alternatieve	









	 -	 een	 voor	 het	 milieu	 gunstige	 extensivering	 van	 de	 landbouw	 en	 het	 beheer	 van	 niet	 erg	 intensieve	
graslandsystemen;








Vlaamse	Landmaatschappij	 en	het	beleidsdomein	 landbouw	en	visserij	 –	waarin	de	 landbouwer,	meestal	
op	 perceelsniveau,	 voor	 een	 periode	 van	 vijf 	 jaar	 afspraken	maakt	 en	 beheermaatregelen	 treft	 voor	 het	
behalen	 van	 natuurresultaten.	 In	 ruil	 wordt	 de	 landbouwer	 hiervoor	 jaarlijks	 vergoed.	 Ongeveer	 tien	
procent	 van	 het	 Vlaamse	 landbouwareaal	 valt	 onder	 een	 of 	 meerdere	 types	 beheerovereenkomsten.	
(Bogaert,	 2001;	 Stieperaere,	 2004;	 Wustenberghs	 et	 al.,	 2004)	 Volgende	 types	 beheerovereenkomsten	
bestaan	 momenteel	 in	 Vlaanderen:	 groenbedekking;	 mechanische	 onkruidbestrijding;	 vermindering	 van	
gewasbeschermingsmiddelen	en	meststoffen;	instandhouding	van	genetische	diversiteit	van	bedreigde	lokale	
rassen	 en	 variëteiten;	 weidevogelbeheer;	 perceelsrandenbeheer;	 herstel,	 ontwikkeling	 en	 onderhoud	 van	
kleine	landschapselementen;	botanisch	beheer;	verminderde	bemesting	ten	opzichte	van	bemestingsnorm	
‘kwetsbaar	 gebied	 water’;	 steun	 voor	 reconversie	 van	 varkenshouderij	 naar	 biologische	 productiewijze;	
omschakeling	naar	biologische	landbouw;	geïntegreerde	productie	van	pitfruit.	(Platteau,	2006)

























conform	het	 besluit	 van	 de	Vlaamse	Regering	 van	 23	 september	 1997	 houdende	 definitieve	 vaststelling	
van	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	 en	 het	 besluit	 van	 de	Vlaamse	Regering	 van	 12	 december	







fysisch	 systeem	 (klimaat,	 ondergrond,	 reliëf,	 fysisch-geografische	 streken,	 delfstoffen,	 lucht-,	 water-	 en	
bodemkwaliteit),	 het	 functioneren	 van	de	 natuur	 (methodologie	 voor	 het	 opstellen	 van	 een	 ‘natuurkaart	
Vlaanderen’)	en	de	historische	context	van	het	landschap.	Slechts	25	van	de	125	bladzijden	tellende	bijlage	
handelt	over	het	nederzettingspatroon	in	Vlaanderen.	


















de	 groene	 hoofdstructuur	 uit	 het	 beleidsdomein	 natuur.	 Er	 kan	 bijgevolg	 niet	 echt	 worden	 gesproken	








,	 bos-	 en	 parkgebieden,	 beek-	 en	 riviervalleien,	 natuurelementen	 (wegbermen,	…)	 in	 de	 steden	 en	 de	
woonkernen.	(naar	Ministerie,	2004a:	544)
108	 Een	ander	deelproject	dat	in	de	oriëntatienota	wordt	vooropgesteld,	is	de	uitwerking	van	de	morfologische	
structuur,	waarin	 de	 spreiding	 en	 concentratie	 van	 onder	meer	 de	 grondloze	 veehouderij	 zullen	worden	
geanalyseerd.
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economisch	 en	 cultureel	 –	 draagvlak	 nodig.	 Een	 economisch	 draagvlak	 betekent	 volgens	 het	 Concept	









116	 Sijmons	 (2002b)	merkt	 op	dat	 het	 cascoconcept	 grotendeels	 compatibel	 is	met	 postmoderne	metaforen	










naar	 de	 eenkleurige	 koersen	 uit	 het	Nederlandse	 beleid	 –	 de	 randvoorwaarden	 voor	 ‘verbonting’	 uitzet	
waarbinnen	actoren	uit	het	betrokken	gebied	tot	eigen	oplossingen	kunnen	komen.		
118	 Zie	 Kamphuis	 et	 al.	 (1990)	 en	 Sijmons	 et	 al.	 (1990)	 voor	meer	 informatie	 over	 de	 uitwerking	 van	 het	
koersenbeleid	in	Nederland	en	Ministerie	VROM	(1991)	voor	de	beleidsmatige	vertaling	ervan	in	de	Vierde	
nota	over	de	ruimtelijke	ordening	Extra.
119	 Voor	 elke	 koers	 worden	 uitspraken	 gedaan	 over	 de	 na	 te	 streven	 condities	 van	 het	 fysisch	 systeem,	 de	




121	 Een	 openruimtecorridor	 wordt	 in	 het	 definitieve	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 uiteindelijk	
openruimteverbinding	 genoemd.	Dergelijke	 openruimteverbinding	 is	 –	 op	 het	 niveau	Vlaanderen	 –	 een	


















en	 beekvalleien,	 grote	 en	 aaneengesloten	 natuur-	 en	 boscomplexen,	 belangrijke	 agrarische	 gebieden,	 de	
nederzettingsstructuur	 en	 de	 landschappelijke	 structuren.	 De	 grotere	 aaneengesloten	 open	 ruimten	 zijn	
belangrijke	 structurerende	 componenten	 en	 de	 corridors	 tussen	 deze	 gebieden	 zijn	 essentieel	 voor	 de	
[203]












128	 De	bruto-landbouwnuttige	oppervlakte	 is	de	door	de	 landbouwers	gebruikte	en	 in	het	kader	van	de	15-
meitelling	 van	 het	 NIS	 (Nationaal	 Instituut	 voor	 de	 Statistiek)	 aangegeven	 oppervlakte	 cultuurgrond,	














–	behouden.	Dit	werkt	verwarrend:	De open ruimte – het buitengebied in Vlaanderen wordt gestructureerd door het 
samenhangend geheel van … (Kelchtermans,	 1995:	 22)	 en	 dit beleid [stedelijkgebiedbeleid]	 staat tegenover het 














138	 De	 behoefte	 aan	 ruimte	 voor	 de	 afzet	 van	 mest	 wordt	 niet	 beschouwd	 als	 een	 oppervlaktebepalende	
maatstaf.
139	 Ook	 in	 het	 voorstel	 van	 ontwerp	 Structuurplan	 Vlaanderen	 wordt,	 zowel	 voor	 de	 afbakening	 als	
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Structuurplan	Vlaanderen	over	open	ruimte	en	landbouw.











waardoor	 er	 ook	 steeds	 minder	 aaneengesloten	 openruimtegebieden	 voorkomen.	 Hoe	 dan	 ook	 blijven	
structurerende	 openruimtefuncties,	 zoals	 landbouw,	 bosbouw	 en	 natuur,	 in	 grote	 mate	 aangewezen	 op	
de	 open	 ruimte	 en	 hebben	 ze	 bovendien	 behoefte	 aan	 grotere	 samenhangende	 gehelen	 en	 continuïteit.	
Het	 verlies	 aan	 kwantiteit	 en	 samenhang	 van	 de	 open	 ruimte	 bedreigt	 bijgevolg	 in	 belangrijke	mate	 het	
voortbestaan	van	deze	functies.











om	 enerzijds	 vormen	 van	hoogtechnologische	 tuinbouw	 (glastuinbouw,	 sierteelt)	 en	 andere	 vormen	 van	







149	 Verordening	 (EEG)	 nr.	 2080/92	 van	 de	 Raad	 van	 30	 juni	 1992	 tot	 instelling	 van	 een	 communautaire	
steunregeling	voor	bosbouwmaatregelen	in	de	landbouw	(PB	L	215	van	30	juli	1992,	p.	96-99).
150	 Het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 poneert	 dat	 een	 differentiatie	 in	 functie	 van	 teelten	 vanuit	
landbouwkundig	oogpunt	niet	nodig	is:	omdat	omwille	van	moderne	land-	en	tuinbouwtechnieken	gewassen	
momenteel	op	bodems	met	de	meest	uiteenlopende	kwaliteiten	en	geschiktheden	worden	geproduceerd,	










157	 Een	 agribusinesscomplex	wordt	 gedefinieerd	 als	 een	 verzameling	 verticaal	 samenhangende	 economische	
activiteiten,	verbonden	met	de	productie,	de	verwerking	en	de	afzet	van	een	landbouwproduct.	Inbegepen	
zijn	 de	 met	 de	 landbouwproductie	 samenhangende	 toeleverende	 en	 dienstverlenende	 bedrijven.	 In	 het	
agribusinesscomplex	 wordt	 de	 landbouwactiviteit	 centraal	 gesteld:	 niet-grondgebonden	 veehouderij	 met	
varkens,	braadkippen,	eieren	en	kalveren;	grondgebonden	veehouderij	met	melkvee	en	mestvee;	akkerbouw	




















160		 Voor	 andere	prognoses,	 zoals	 een	prognose	die	uitgaat	 van	 een	 sterke	opkomst	 van	 energieteelten	 (bio-
energetische	 prognose)	 of 	 een	 die	 rekening	 houdt	met	 een	 doelbewust	 afremmen	 van	 de	 productiviteit	
waardoor	een	grotere	grondbehoefte	ontstaat	om	de	zelfde	productie	te	behouden	(extensiveringsprognose),	
stelt	het	Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	dat	 er	onvoldoende	wetenschappelijke	 studies	 voorhanden	
zijn.		





beschouwd	 als	 een	 bruto-bruto-landbouwnuttige	 oppervlakte	 die	 bovenop	 de	 bruto-landbouwnuttige	














165	 Gulinck	 et	 al.	 (2000)	 noemen	 de	 introductie	 van	 het	 begrip	 ‘buitengebied’	 trouwens	 een	 goede	 vondst	
van	 de	 ruimtelijke	 planners:	 het	 begrip	 honoreert	 de	 overblijvende	 openheid	 in	 Vlaanderen	 en	 dwingt	
tegelijkertijd	tot	reflectie	over	de	allocatie	van	zowel	stedelijke	als	klassiek-landelijke	functies.	Buitengebied	









167	 Het	Van	Dale	Groot	Woordenboek	der	Nederlandse	taal	definieert	trouwens	ook	‘platteland’	als	het buiten de 
steden gelegen land (dat minder dicht bevolkt is).	(Geerts	en	Heestermans,	1995b:	2308)
168	 Van	Dinten	 (1997)	merkt	 op	 dat	 de	 perceptie	 van	 productie	 en	 produceren,	 alsook	 het	 vermijden	 van	
mogelijke	voedseltekorten,	trouwens	dominant	is	voor	de	landbouwsector.
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169	 Het	Nederlandse	reconstructiebeleid	wordt	ook	bekritiseerd	omwille	van	de	hiërarchische	benadering	van	
bovenaf 	met	generieke	schema’s	(Daalhuizen	en	Janssen,	2002;	Janssen,	2003),	het	besloten	overlegproces	

























178		 De	 codes	 voor	 goede	 landbouwpraktijken	 zijn	 aanbevelingen	 die	 door	 de	 Vlaamse	 overheid	 worden	
uitgegeven	 in	 verband	met	 het	 nutriëntengebruik	 –	 inclusief 	 bemesting,	 groenbedekking	 en	 erosie	 –	 bij	























186	 AMINAL	 staat	 voor	 de	 gewestelijke	 administratie	 bevoegd	 voor	 milieu,	 natuur,	 land-	 en	 waterbeheer.	
Als	gevolg	van	de	recente	hervorming	van	de	Vlaamse	overheid	werden	de	taken	van	deze	administratie	
overgenomen	door	het	departement	leefmilieu,	natuur	en	energie	met	bijbehorende	agentschappen.
187	 Als	 gevolg	 van	 de	 recente	 hervorming	 van	 de	 Vlaamse	 overheid	 werden	 de	 taken	 van	 dit	 instituut	
overgenomen	door	het	Instituut	voor	Natuur-	en	Bosonderzoek.









192	 In	 het	 kader	 van	 de	 eerste	 fase-tweede	 spoor	 van	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 natuurlijke	 en	
de	 agrarische	 structuur	 zijn	 in	 2004	 en	 2005	 drie	 gewestelijke	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	 definitief 	






	 Er	 is	 geopteerd	om	de	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	uit	 de	 eerste	 fase-tweede	 spoor	niet	 te	 analyseren	
op	hun	 inhoudelijke	 verhaallijn	 over	 open	 ruimte	 en	 landbouw.	 In	 de	 eerste	 plaats	 zou	 een	 analyse	 van	
de	 gewestelijke	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	 met	 een	 herbestemming	 in	 functie	 van	 natuur	 te	 weinig	
inzichten	opleveren	over	de	inhoudelijke	verhaallijn	met	betrekking	tot	landbouw.	Daarnaast	houden	de	drie	





ruimtelijk	 beleid	 wordt	 voorgesteld.	 (Ministerie,	 2005a)	 In	 de	 buitengebiedregio	Kust-Polders-Westhoek	
worden	zes	deelruimten	onderscheiden,	in	de	buitengebiedregio	Neteland	acht.
194	 Acties	in	tweede	categorie:	verder	overleg	en/of 	onderzoek	naar	impact	op	landbouwbedrijven,	eigendoms-	
of 	pachtsituatie,	mogelijkheden	 tot	 kavelruil	 en	 grondmobiliteit,	…	vooraleer	 te	 starten	met	de	opmaak	




beleidsdomeinen,	 worden	 in	 principe	 niet	 opgenomen	 om	 de	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 niet	 te	
overladen.	Enkel	indien	ze	ruimtelijk	relevant	zijn	of 	omdat	de	regelgeving	oplegt	dat	er	rekening	mee	moet	
worden	gehouden	in	de	ruimtelijke	planning,	worden	ze	opgenomen.






gesteld	 dat	 elke	 nevengeschikte	 functie	 in	 de	 toelichting	 bij	 het	 betrokken	 ruimtelijke	 uitvoeringsplan	






voor	 ontwikkelingsmogelijkheden	 van	 bestaande	 woningen	 en	 voor	 functiewijzigingen	 van	 bestaande	
bebouwing.
200	 Speeltuigen,	 speelbossen,	 speelweiden,	 (overdekte)	 picknickplaatsen,	 zitbanken,	 vuilnisbakken,	 beperkte	
sanitaire	 voorziening,	 schuilplaatsen,	 toegangspoortjes,	 wegwijzers,	 verbodsborden,	 wegafsluitingen,	
informatieborden,	verrekijkers,	knuppelpaden,	vogelkijkhutten,	paden	voor	niet-gemotoriseerd	verkeer,	…	




202	 Een	natuurverwevingsgebied	kan	ook	als	overdruk	op	gebieden,	bestemd	voor	bos	of 	 recreatie,	worden	








205	 Hieronder	 worden	 onder	 meer	 hoevetoerisme,	 verkoop	 van	 eigen	 producten,	 zorgfunctie	 en	 educatie	





mestopslag,	 verkoop	 van	 meststoffen	 of 	 veevoeders,	 koelplaatsen,	 silo’s,	 drooginstallaties,	 vlasroterijen,	




208	 Toegangspoortjes,	 wegwijzers,	 verbodsborden,	 wegafsluitingen,	 zitbanken,	 picknicktafels,	 vuilnisbakken,	
informatieborden,	paden,	kijk-	of 	schuilhutten,	…





een	 ondergeschikte	 functie.	 De	 stroomgebied-	 en	 bekkenbeheersplannen	 worden	 als	 afwegingselement	
gehanteerd	bij	de	beoordeling	van	vergunningsaanvragen.








212	 Daarnaast	 zijn	 woningen	 van	 exploitanten	 en	 gemeenschappelijke	 aanvullende	 voorzieningen	 voor	 de	
bedrijven	van	de	agrarische	bedrijvenzone	toegelaten.




214	 Op	 Vlaams	 niveau	 is	 een	 poort	 een	 plaats	 waar	 ontwikkelingen	 worden	 gestimuleerd	 omwille	 van	 de	
bestaande	 of 	 potentiële	 positie	 in	 het	 internationale	 communicatienetwerk.	Zij	 zijn	 een	 element	 van	 de	
economische	 structuur	 op	 internationaal	 niveau	 en	 kunnen	 internationale	 investeringen	 aantrekken.	Het	
betreft	voor	Vlaanderen	concreet	de	vier	zeehavens,	de	internationale	luchthaven	van	Zaventem	en	het	(de)	
HST-station(s)	in	Antwerpen	(en	Brussel).	(Ministerie,	2004a)





wordt	 door	 elke	 gemeente	 een	 rode	 contour	 voorgesteld	 rond	 het	 bestaande	 bebouwde	 gebied	 en	 de	



























224	 Zie	onder	meer	Hidding	et	al.	 (1998);	Asbeek	Brusse	et	al.	 (2002);	Zonneveld	 (2001	en	2005a);	Sijmons	
en	Van	Nieuwenhuijze	(2002);	Zonneveld	en	Verwest	(2005);	De	Vries	et	al.	(2006);	Overbeek	and	Terluin	
(2006).
225	 RURBAN	 is	 het	 acroniem	 voor	 het	 Europese	 project	 “Building	 new	 relationships	 in	 rural	 areas	 under	
urban	pressure”.	In	het	kader	van	het	project	werden	in	Finland,	Frankrijk,	Hongarije,	Nederland	en	Spanje	
























en	 buitengebied	 niet	 beantwoordt	 aan	 de	 fysisch-geografische	 realiteit,	 maar	 veeleer	 nodig	 is	 voor	 het	
formuleren	van	een	verschillend	beleid	(zie	het	bestempelen	van	beide	termen	als	beleidsmatige	begrippen	
in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen).	Tegelijkertijd	stellen	de	auteurs	–	een	beetje	contradictorisch	





te	 zoeken	 in	 het	 stapelen,	 combineren	 en	 intensiveren	 van	 functies	 en	 activiteiten	 in	 de	 compacte	 stad.	





























van	 de	 open	 ruimte	 in	 een	 verstedelijkende	 context	 gevolgen	 inhouden	 voor	 de	 huidige	 ruimtelijke	
planningspraktijk	–	komt	aan	bod	in	het	vijfde	deel	van	dit	proefschrift.





Verkenning van gevolgen van alternatieve 
planningsdiscoursen over open ruimte voor 
landbouw
It’s better to search vaguely in the right direction, than exactly in the wrong direction.
(Sen, 1987)
Het wit-zwart stellen “stad ja” en “landbouw nee” kan slechts in het kader van een 
brede maatschappelijke discussie waar we vandaag in Vlaanderen nog niet aan toe zijn, 




Het	 vorige	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 eindigt	 met	 de	 vaststelling	 dat	 het	 dominante	
planningsdiscours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 tegenpolen	 onder	 druk	 komt	 te	 staan.	Ook	
in	 de	dagdagelijkse	 realiteit	 gaat	 de	 stille	metamorfose	 van	het	 platteland	 (De	Roo	 et	 al.,	





zichzelf 	 evenwel	 trachten	 in	 stand	 te	 houden.	 Het	 onderliggende	 mechanisme	 houdt	





binnen	 het	 reeds	 bestaande	 discours	 passen.	 Zelden	 worden	 de	 uitgangspunten	 van	
het	 bestaande	 planningsdiscours	 –	 of,	 meer	 nog,	 het	 bestaansrecht	 van	 het	 unieke,	
allesoverheersende	planningsdiscours	–	substantieel	in	vraag	gesteld.
In	dit	derde	deel	wordt	wel	verkend	hoe	de	ruimtelijke	planning	in	de	Vlaamse	verstedelijkende	
ruimtelijke	 context	 in	 de	 toekomst	 op	 een	 andere	manier	 zou	 kunnen	 bemiddelen	 in	 de	
ruimtelijke	organisatie	van	de	samenleving,	zowel	wat	betreft	de	ontwikkeling	van	de	open	
ruimte	als	meer	specifiek	wat	betreft	de	ruimtelijke	ontwikkeing	van	de	landbouw.	Daartoe	




In	 het	 schema	 uit	 paragraaf 	 0.1.2	 van	 de	 inleiding	 tot	 dit	 proefschrift	worden	 hierna	 de	
elementen	en	relaties	die	in	dit	deel	zullen	worden	aangeraakt,	rood	gemarkeerd.









Met	 de	 hierboven	 voorgestelde	 onderzoeksaanpak	 hoopt	 deel	 3	 met	 andere	 woorden	
reeds	 gedeeltelijk	 een	 antwoord	 te	 bieden	 op	 de	 derde	 onderzoeksvraag	 of 	 alternatieve	
planningsdiscoursen	 over	 de	 toekomstige	 ontwikkeling	 van	 de	 open	 ruimte	 in	 een	
verstedelijkende	 context	waardevolle	 insteken	kunnen	 leveren	 voor	het	 planningsdiscours	
over	het	ruimtegebruik	door	landbouw?
In	 deel	 4	 wordt	 deze	 onderzoeksvraag	 nog	 verder	 uitgespit	 vanuit	 een	 veel	 bredere	






Hoofdstuk	 3.2	 gaat	 in	 op	 enkele	 relevante	 wetenschappelijke	 toekomstverkenningen	
met	 betrekking	 tot	 de	 landbouw	 in	 Noord-West-Europa.	 Hiermee	 wordt	 getracht,	 naar	






Tenslotte	 beantwoordt	 hoofdstuk	 3.7,	 op	 basis	 van	 de	 bevindingen	 uit	 de	 vorige	 vijf 	























Vandaag	 worden	 sociaal-maatschappelijke	 processen	 in	 belangrijke	 mate	 gereorganiseerd	
als	 gevolg	 van	 een	 combinatie	 van	 en	 een	 interactie	 tussen	 snelle	 ontwikkelingen	 in	 de	





The topology defined by networks determines that the distance (or intensity or frequency 
of  interaction) between two points (or social positions) is shorter (or more frequent, or 
more intense) if  both points are nodes in a network than if  they do not belong to the same 
network. On the other hand, within a given network, flows have no distance, or the same 
distance, between nodes245. (Castells, 1996: 501) 




tijdperken	vermengd,	 en	zijn	 realiteit	 en	virtualiteit	niet	meer	 te	 (onder)scheiden.	Castells	
(1996:	 214)	 vindt	 het	 zelfs	 ‘not	 done’	 om	 te	 spreken	 over	 culturele	 codes	 binnen	 de	
netwerksamenleving:
It is a culture, indeed, but a culture of  the ephemeral, a cultural of  each strategic decision, 
a patchwork of  experiences and interests, rather than a charter of  rights and obligations. 
(…) Any attempt at crystallising the position in the network as a cultural code in a 
particular time and space sentences the network to obsolescence, since it becomes too rigid 
for the variable geometry required by informationalism.





On the one hand, valuable segments of  territories and people are linked in the global 
networks of  value making and wealth appropriation. On the other hand, everything, 
and everyone, which does not have value, according to what is valued in the networks, or 






Kwaliteit	 en	 gemeenschappelijkheid	 van	 doelen	 worden	 daarentegen	 steeds	 meer	
determinerend.	 Steden	 en	 regio’s	 nemen	 deel	 aan	 een	 wereldwijde	 competitie	 waarbij,	




Dominant functions are organised in networks pertaining to a space of  flows that links 
them up around the world, while fragmenting subordinate functions, and people, in the 
multiple space of  places, mad of  locales increasingly segregated and disconnected from 
eachother. (Castells, 1996: 507)




















Volgens	 zogenaamde	 futurologen	 gaat	 de	 netwerksamenleving	 in	 welvarende	 landen	
momenteel	reeds	–	en	zeker	de	volgende	vijftig	jaar	–	geleidelijk	over	in	de	droommaatschappij,	
het	ultieme	type	samenleving249.	(Jensen,	1999)	Gestructureerd	wetenschappelijk	onderzoek	




In	 de	 droommaatschappij	 doet	 het	 overgrote	 deel	 van	 de	 consumenten	 aankopen	 uit	
emotionele,	 niet-materialistische	 overwegingen.	 Producten	 spelen	 in	 op	 het	 gevoel	 en	 de	
psychologische	meerwaarde	en	niet	langer	op	het	verstand250.	Bij	het	consumeren	verschuift	
het	accent	steeds	meer	van	het	functionele,	de	materiële	kenmerken	van	het	product	zelf,	
naar	het	 sociaal-culturele,	de	emotionele	betekenis	voor	de	consument.	Er	 is	 steeds	meer	
sprake	van	immateriële	consumptie.	(zie	onder	meer	ook	Dagevos	et	al.,	2000;	Wissink	en	
Asbeek	Brusse,	2002;	Van	der	Zande,	2004a	en	b)
De droommaatschappij is een nieuwe maatschappij waarin bedrijven, gemeenschappen 
en de mens als individu op basis van verhalen en niet louter op basis van gegevens en 
informatie zullen floreren. (Jensen, 1999: 11)
De	 verklaring	 voor	 dit	 fenomeen	 vindt	Weber	 (2002)	 in	 het	 van	 nature	 samengaan	 van	
behoeften	en	verlangens251.	Wanneer	zich	een	toestand	van	welvaart	voordoet	met	langdurig	
en	 veralgemeend	 comfort,	 verliezen	 de	 overvloedig	 bevredigde	 behoeften	 het	 vermogen	
om	 als	 stimuli	 tot	 verlangen	 te	 fungeren.	Om	 genot	 te	 beleven,	moeten	 stimuli	 immers	




[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
-	 het	kunstmatig	hernieuwen	van	de	behoeften252;





















3.1.2. Ruimtelijke positionering van netwerksamenleving
a)	 Netwerkstedelijkheid
De	 maatschappelijke	 reorganisatie	 binnen	 de	 netwerksamenleving	 heeft	 vanzelfsprekend	
ook	gevolgen	voor	de	manier	waarop	de	ruimte	wordt	gebruikt	en	gevormd.
Space is the expression of  society. Since our societies are undergoing structural 
transformations, it is a reasonable hypothesis to suggest that new spatial forms and 
processes are currently emerging. (Castells, 1996: 410)












Tegenover	 globalisering	 staat	 blijkbaar	 vrij	 paradoxaal	 een	 lokalisering	 van	 de	 economie.	
Aan	de	basis	 van	deze	machtsconcentratie	 in	bepaalde	 steden	en	 stedelijke	 regio’s	 ligt	de	
blijvende	noodzaak	aan	culturele	creativiteit	als	een	voorwaarde	voor	innovatie	en	adaptatie.	






mobiliteit	 steeds	minder	 toe	doen,	 komt	 er	 steeds	meer	 ‘binnen	het	bereik’	 en	vergroten	
de	 keuzemogelijkheden	 om	 samen	 te	 werken	 in	 productieprocessen,	 te	 wonen,	 om	 te	
consumeren,	 om	 te	 ontspannen,	…	Kwaliteit	 van	 aangeboden	 diensten	 en	 producten	 en	
gelijkgezindheid	 in	sociale	 relaties	worden	 in	dergelijke	context	zeer	doorslaggevend	voor	
keuzes	van	 individuen	en	bedrijven.	Functionele	 relaties	kennen	als	gevolg	hiervan	steeds	
meer	een	kris-kraspatroon.	
Ieder individu stelt zijn eigen polycentrische stadsgewest samen waarbij de woning 
steeds belangrijker wordt als thuisbasis en als uitvalsbasis. Een kenmerk van de 
[netwerk]stedelijkheid is dat de toegenomen actieradius van het dagelijks leven gepaard 
gaat met een schaalverkleining. Mensen trekken zich terug in hun eigen woning van 
waaruit sociale netwerken worden onderhouden per auto, telefoon en computer. (Nio, 











Fragmentatie verwijst naar structuurloosheid van de nieuw ontstane stedelijke vorm en op 
de onmogelijkheid hier grip op te krijgen. (Van der Knaap, 2002: 160)




De moderne kapitalistische samenleving ‘is’ nooit maar ‘wordt’ altijd: zij bestaat niet 
in rust, enkel als proces. De ruimtelijke ordening komt daarbij de paradoxale taak toe 









Er is behoefte aan een nieuw Grand Project Transmoderne. (…) Ik geef  daarom de 
voorkeur aan een nieuwe naam voor dit vakgebied en pleit voor de ontwikkeling van zoiets 
als een ‘fluviologie’, dat is de kennis van grenzeloze stromen, van de zich ontwikkelende, 
fysieke, virtuele en organisatorische netwerken en vooral van de daaraan ten grondslag 
liggende krachten en drijfveren, leidend tot een nieuwe relationele aansturing en gebruik 
van de ruimte in dynamische clusters van wisselende activiteiten. (…) Zoals de planologie 






handelen.	Ruimtelijke	planning	 lijkt	bijgevolg	vooral	 aandacht	 te	moeten	besteden	aan	de	
aard	 van	 de	 ruimtelijke	 processen	 in	 plaats	 van	 uitsluitend	 aan	 de	maakbaarheid	 van	 de	
ruimtelijke	uitkomsten	ervan.
Als het resultaat van de analyse een gefragmenteerde werkelijkheid laat zien, hoef  je 
nog niet in de naturalistische denkfout te vervallen om dit resultaat ook onbemiddeld 
op te waarderen tot ontwerpoplossing. (…) Het gaat om het vinden van een evenwicht 
tussen het plannen van zaken die gepland moeten worden omdat ze deel uitmaken van 
het onvervreemdbare collectieve domein, en het geven van ruimte aan maatschappelijke en 
natuurlijke processen die zich laten voorspellen noch plannen. (Sijmons, 2002b: 247)
Momenteel	blijkt	de	ruimtelijke	beleidspraktijk	er	in	ieder	geval	niet	in	te	slagen	de	logica’s	










De nevelige termen (…) zeggen nauwelijks iets over de concrete ruimtelijkheid van de 
betreffende omgevingen. Het suggereert veeleer een nevelige kennis over de ruimte dan een 
reële nevelige ruimte. Wellicht schiet het conceptuele instrumentarium tekort, terwijl de 
gesignaleerde neveligheid van de ruimte nauwelijks een bezwaar vormt voor haar bewoners. 
(Loeckx en De Meulder, 2003: 274)
Wat	de	conceptuele	vertaling	betreft,	naar	de	toekomstige	ontwikkeling	van	netwerkstedelijkheid	
toe,	 wordt	 deze	 vooral	 gevat	met	 nieuwe,	 voluntaristische	 en	 narratieve	 begrippen	 zoals	
‘stedelijk	 netwerk’	 en	 ‘netwerkstad’.	 (zie	 Van	 der	 Knaap,	 2002;	 Albrechts	 et	 al.,	 2003)	
Eerstgenoemd	 begrip	 verwijst	 dan	 vooral	 naar	 de	 noodzakelijke	 beleidsnetwerkvorming	
tussen	verschillende	steden,	terwijl	het	tweede	begrip	vooral	de	ruimtelijke	fragmentatie	van	
een	stedelijk	weefsel	tracht	te	vatten.	Helaas	slagen	ruimtelijke	planners	er	volgens	Zonneveld	
(2001)259	 niet	 in	 deze	 nieuwe	begrippen	 ook	wat	 betreft	 inhoud	 en	 operationalisering	 op	
een	innoverende	wijze	in	te	vullen.	Ze	blijven	steken	in	het	al	decennia	lang	dominerende	








Het urbane systeem is als het ware over de leefwereld van het landelijk gebied geschoven en 
het landelijk gebied heeft zich ontwikkeld tot een multifunctioneel weefsel met wisselende 










–	 de	 introductie	 van	 een	 derde	 categorie,	 tussen	 stad	 en	 platteland	 in262	 –	wat	 statistisch	
misschien	relevant	kan	zijn,	maar	beleidsmatig	niet	onmiddellijk	baanbrekend	lijkt.	






3.1.3. Netwerkstedelijkheid in Vlaanderen
Nagenoeg	zeventig	procent	van	de	Vlaamse	bevolking	woont	volgens	Kesteloot	(2003)	in	een	
stedelijk	leefcomplex263.	Slechts	tien	à	twaalf 	procent	woont	in	kernsteden;	de	meederheid	





Vlaanderen kan vanuit dit oogpunt beschouwd worden als één grote stad, maar dan gaat 
het wel eerder om een netwerk van vele, relatief  kleine, stedelijke centra dan om een stad 
van wereldformaat.265 (Kesteloot, 2003: 17)
Netwerkstedelijkheid	lijkt	Vlaanderen	met	andere	woorden	als	het	ware	op	het	lijf 	geschreven.	
Tal	 van	 factoren	 leggen	 sinds	 eeuwen	 geleden	 de	 basis	 voor	 de	 huidige	 kenmerkende	













-	 de	 aanmoediging	 door	 de	 overheid	 –	 mede	 onder	 invloed	 van	 de	 kerk	 –	 van	
eigendomsverwerving	 op	 het	 platteland,	waarbij	 het	 leven	 in	 kleinere	 steden	 en	
kernen	wenselijker	werd	geacht	met	het	oog	op	het	bewaren	van	sociale,	politieke	
en	 religieuze	 stabiliteit;	 eveneens	 vanuit	 die	 optiek	 werden	 subsidies,	 goedkope	
leningen	en	voordelige	pendelabonnementen	verstrekt;






In ons omringende landen is de fordistische economische groei later ingezet of  was er 
reeds een strikte ruimtelijke planning aanwezig om ongebreidelde bevolkingsspreiding 
tegen te gaan. Daardoor vindt men in België, en voornamelijk in Vlaanderen, de meest 
Amerikaansachtige ruimtelijke vormgeving van naoorlogse verstedelijking. (Kesteloot, 
2003: 24)
Overal ontwikkelde zich een nieuwe vorm van stedelijkheid. Mondjesmaat nam 
moderniteit het landschap in. Het absorptievermogen van de bestaande infrastructuur 
werd tot het uiterste getest. Het Belgisch territorium als geheel fungeerde als onwezenlijke 
metropool. Alles was er wel, zowel functioneel als kwantitatief, alleen was er nergens de 
dichtheid of  congestie de echte metropool kenmerkt. (De Meulder et al., 1999: 86)
Het	resultaat	–	het	Vlaamse	 territorium,	 in	het	bijzonder	dat	van	de	Vlaamse	Ruit	 tussen	
Antwerpen,	 Gent,	 Brussel	 en	 Leuven	 –	 wordt	 –	 de	 ene	 keer	 met	 een	 verpletterend	
schaamtegevoel	en	de	andere	keer	met	een	soort	anarchistische	trots	–	omschreven	als	de	
betekenisarme	dan	wel	betekenisvolle	ultieme	chaos.	
Buiten de agglomeraties, waar af  en toe een boom laat vermoeden dat we ons op het 
platteland bevinden. (Braem, 1968: 7)
Om het even wat staat om het even waar en naast om het even wat. Het grootste gedeelte 
[van de Vlaamse Ruit] heeft een hoedanigheid tussen stad en platteland, overal zijn stad 
en landschap tegelijkertijd aanwezig. Het grondgebied is een lappendeken van stedelijke 
en landschappelijke relicten, een nevenschikking van het kunstmatige naast het schijnbaar 
natuurlijke. (De Boeck, 2002b: 162) 
Onder en doorheen het verstedelijkte continuüm handhaaft zich toch een landelijk 
continuüm. Beide lagen zijn nog in zuivere vorm aanwezig: in de historische stad en op 
het ‘echte platteland’. Maar meestal bestaan ze in overflow, als simultane projectie van 
twee beelden. 
(…) 
Soms is het stedelijke de major en kunnen we spreken van stad, stadsgewest en nevelstad. 
Soms primeert het rurale en gaat het eerder om een ‘groene’ nevel. Vaak houden beide 
karakters elkaar in een labiel, onvolkomen en nog onuitgesproken evenwicht. (Loeckx en 
De Meulder, 2003: 273 en 278)
(…) heeft het ‘platteland’ de verstedelijking voor een groot stuk geabsorbeerd, in een 
landelijke toonaard gezet. Het landelijke is immers geen passieve actor. Het heeft zijn 
eigen dynamiek, ontwikkelingsvormen en modernisering. (…) Overigens heeft het 
platteland van in het begin een heel groot deel van wat we ‘verstedelijking’ noemden, 
geassimileerd, of  op zijn minst hybride woon- en leefwijzen doen ontstaan. Zo werd de 
archetypische rijwoning die sinds de negentiende eeuw over het land is verstrooid, op het 
platteland fundamenteel anders gebruikt dan in de stad. Voor- en achterkant worden 
omgewisseld. Men gaat langs achter binnen, naast een stoet bijgebouwen. Ernaast is 
een grote groententuin, maar werd ook een dubbele carport bijgebouwd. (…) Kortom, er 
ontstaat een hybride, een ‘verlandelijkt’ stedelijk woningtype. (Loeckx en De Meulder, 
2003: 277266)
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België laat zich lezen als een veralgemening van een soort laagdynamische ontwikkeling, 
open en flexibel, zonder oververhitting. (Dehaene, 2003: 18-19)
Bijna overal heerst er een permanente isotrope perifere conditie. Perifeer omdat grote 
stukken van het grondgebied geen eenduidige structuur of  statuut meer hebben. Ze hangen 
tussen stad en platteland en lijken voortdurend vatbaar voor nakende verandering, 
voltooiing, transformatie. Isotroop omdat deze conditie in essentie overal hetzelfde is (…) 




Gulinck	 (2001)	 omschrijft	 deze	 open	 ruimte	 in	 de	 Vlaamse	 netwerkstedelijkheid	 als	 een	
mozaïek	van	neo-rurale	 ruimten	–	dit	 zijn	duidelijk	 te	onderscheiden	 stukken	 land	die	 in	
principe	niet	bebouwd	zijn	door	constructies	of 	door	belangrijke	infrastructuur	en	die	een	
zekere	continuïteit	 in	de	tijd	hebben	wat	betreft	dat	onversteend	karakter.	Met	het	begrip	
‘neo-ruraliteit’	wil	Gulinck	 (in	Gulinck	 (1995),	Gulinck	and	Dortmans	 (1997)	en	Gulinck	





The fragments of  open space are called ‘neo-rural’ fields: contiguous and unbuilt 
geographical units at any location, that are the basic units for strategic survey of  resources 
in metropolitan areas and as building blocks for future land use and environmental 
planning. (Gulinck, 2001: 1)
3.1.4. Netwerkstedelijkheid in Vlaamse ruimtelijke planning
Het	 ruimtelijk	 beleid	 heeft	 volgens	 Borret	 (2002)	 de	 ruimtelijke	 fragmentatie	 lange	 tijd	
veronachtzaamd	als	een	betekenisarme	chaos	of 	heeft	dit	moeilijk	beschrijfbare	verstedelijkende	
continuüm	alleen	maar	van	op	grote	hoogte	en	in	brede	termen	aangesneden.	
Negen	 jaar	 na	 het	 debuut	 van	 ‘stedelijk	 netwerk’	 en	 ‘bebouwd	perifeer	 landschap’	 in	 het	











De fragmentatie wordt omkeerbaar geacht. Afbakenen is daartoe de gekozen strategie. 
(Van den Broeck P., 2000: 21)
Onder	 meer	 De	 Meulder	 et	 al.	 (1999)	 zijn	 minder	 genuanceerd	 en	 stellen	 dat	 het	
conceptuele	kader	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	vooral	door	de	Nederlandse	
planningsdoctrine	 wordt	 geïnspireerd.	 Als	 gevolg	 hiervan	 staat	 de	 gewenste	 ruimtelijke	
structuur	 in	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 voor	 hen	 haaks	 op	 de	 bestaande	
ruimtelijke	 structuur	 en	 is	 er	 een	 grote	 kloof 	 tussen	 de	 ambities	 van	 de	 overheid	 en	 de	
wensen	van	het	grootste	deel	van	de	Vlaamse	bevolking.
Toch	 tekenen	 zich	 ook	 in	 het	 ruime	 Vlaamse	 planningslandschap	 de	 eerste	 schuchtere	














Het	zijn	 echter	Boudry	et	 al.	 (2003)	die	 al	 eerste	 in	het	Witboek	Stedenbeleid	een	nieuw	
woord	–	de	‘rasterstad’	–	tot	in	het	voorgeborchte	van	de	beleidsarena	kunnen	tillen.	
We gebruiken het begrip ‘rasterstad’ voor het aanduiden van een flexibele manier van 
kijken naar de stad, die loskomt van om het even welke grens en die vermijdt om meteen 
in volgens ons niet meer bruikbare stereotiepen te vervallen: stad versus platteland, stad 
versus rand, … We nemen de uitgezaaide stad in het verruimde stedelijke gebeid als 







Rasterstad is de rastervormige samenhang tussen compacte en minder compacte, centrale 
en perifere, bebouwde en open, fysieke, sociale en economische stadsfragmenten en dit op 
meerdere schaalniveaus (eventueel tezelfdertijd): binnen de stadskernen, tussen delen van 
de stad en de rand, binnen een ruimer stadsgewestelijk bereik en voor een gebied waarin 
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
meerdere steden optreden. Dit vergt een andere kijk op de organisatie van stedelijkheid, 
telkens weer in verhouding met andere delen van het raster. (Boudry et al., 2003 : 94) 
Helaas	blijft	ook	het	Witboek	Stedenbeleid	uiteindelijk	met	het	begrip	‘rasterstad’	hangen	in	
een	weinigzeggende	‘nevel’.	
Het begrip ‘rasterstad’ leidt tot discussies over ordening en ontwikkeling in en van die 
schijnbare ruimtelijke structuurloosheid. We kunnen in- en uitzoomen, afhankelijk van 
het schaalniveau waarop we stad en stedelijkheid willen bestuderen, of  van het proces 
dat we willen sturen: van het niveau van het individu of  het individuele perceel tot 











Voorliggend	 hoofdstuk	 tracht	 relevante	 ontwikkelingsmodellen	 met	 betrekking	 tot	 de	
toekomstige	 ontwikkeling	 van	 de	 landbouw	 in	 Noord-West-Europa	 te	 duiden.	 Hiermee	
wordt	getracht	–	naar	analogie	met	de	bespreking	in	het	tweede	deel	van	de	verschillende	
landbouwbeleidsdiscoursen	 in	 de	 drie	 onderzochte	 periodes	 –	 een	 indicatie	 te	 geven	 van	






3.2.1. Uitgangssituatie voor toekomstig landbouwbeleid
Het	 grootste	 deel	 van	 de	 landbouwbedrijven	 in	 Vlaanderen	 en	 Noord-West-Europa	




















[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
Van	belang	 voor	de	 ruimtelijke	planning	 is	 dat	 vooral	 de	niet	 tot	weinig	 grondgebonden	
landbouwbedrijvigheid	over	de	betere	papieren	lijkt	te	beschikken.	Ze	nemen	in	Vlaanderen	
echter	 hooguit	 vijftien	 procent	 van	 het	 totale	 landbouwareaal	 in.	 Het	 grootste	 aantal	
landbouwbedrijven	en	het	grootste	aandeel	van	de	open	ruimte	vormen	echter	het	slagveld	
van	de	 landbouwer	met	gezinsbedrijf 	die	vecht	voor	het	behoud	van	zijn	 inkomensbasis.	
(Leinfelder,	2005b)	
Van	die	 laatste	 groep	 zijn	 er	 slechts	 enkelen	die	uiteindelijk	 succesvol	meestappen	 in	het	




De boeren die hun bedrijf  duur kunnen verkopen, profiteren ervan. Maar zij die hun 
bedrijf  willen continueren, hebben het moeilijk. Dat geldt met name voor de grondgebonden 
landbouw, die het toch al moeilijk heeft door het streven van de Europese Unie om de 
enorme subsidiestromen ernaar in te tomen. (Hemel, 2001: 5)




De	 meeste	 wetenschappelijke	 verkenningen	 over	 de	 toekomstige	 ontwikkeling	 van	 de	
landbouw	in	de	Noord-West-Europese	context	gaan	uit	van	een	steeds	meer	uitgesproken	
tweedeling	 tussen	exogene	 landbouwbedrijven	die	competitief 	zijn	op	de	wereldmarkt	en	
endogene	 bedrijven	 die	 vooral	 in	 een	 meer	 regionaal/lokaal	 perspectief 	 en	 overwegend	
multifunctioneel	 opereren.	 De	 volgende	 paragrafen	 gaan	 achtereenvolgens	 in	 op	 beide	











van	 mening	 dat	 multifunctionaliteit	 verdere	 specialisering	 van	 landbouwbedrijven	 niet	










Minder	 rooskleurig	 is	 dan	weer	 de	 visie	 dat	 de	 landbouw	vrijwel	 volledig	 verschuift	 naar	






De vraag is voor mij dus niet óf  we de boeren een behoorlijke bestaansgrond (!) moeten 
geven, maar hóe. (Brussaard, 2004: 32) 
3.2.2. Ontwikkelingsmodel wereldmarktlandbouw
Het	exogeen	landbouwontwikkelingsmodel	vertrekt	van	economische	principes	en	de	logica	
van	 de	markt.	 Problemen	 in	 de	 landbouwbedrijfsvoering	 worden	 afzonderlijk	 aangepakt	
met	 als	 principe	 de	 beste	 oplossing	 voor	 elk	 probleem.	 (Mathijs,	 2004)	 Dit	 impliceert	
dat	 landbouwbedrijven	 die	 competitief 	 zijn	 en	 willen	 blijven	 op	 de	 wereldmarkt,	 een	
voortdurende	nood	ervaren	om	in	schaal	 te	vergroten	–	economy	of 	scale	 (zie	paragraaf 	
2.1.1.c).	Zij	trachten	de	productie	te	doen	stijgen	door	het	aantal	ha	of 	het	aantal	dieren	per	












verhaal	 en	 zal	 in	 de	 Vlaamse	 ruimtelijke	 context	 nagenoeg	 steeds	 geheel	 of 	 gedeeltelijk	




(1999)	 stelt	 in	 dit	 kader	 dat	 onder	 invloed	 van	 allerlei	 factoren	 in	 het	 algemeen	de	meer	
kapitaalintensieve	 en	 economisch	 sterkere	 landbouwbedrijfsvormen	 de	 meer	 extensieve	
zullen	verdringen	volgens	volgende	reeks:	







productie,	 verwerking	 en	 distributie	 voor	 een	 aantal	 verwante	 landbouwproductietakken	
gebundeld.	 Het	 betreft	 grote	 bedrijven	 die	 overeenkomsten	 afsluiten	 met	 individuele	
landbouwers	die	op	constante	basis	grote,	uniforme	hoeveelheden	product	afleveren	die	de	
identiteit	van	het	bedrijf 	dragen.	Landbouwproductie,	verwerking	en	levering	vinden	plaats	





ketenbewaking	 met	 aandacht	 voor	 normalisatie,	 doelstellingen	 inzake	 duurzaamheid	 en	








waar	 de	 productie	 van	 commodities	 –	marktproducten	 zoals	 voedsel,	 grondstoffen	 voor	
de	verwerkende	nijverheid	–	en	deze	van	non-commodities	–	voorraadfuncties	in	de	vorm	
van	natuur-	en	 landschapswaarden	en	welzijnsfuncties	 in	vorm	van	 toerisme	en	 recreatie,	
educatie	 en	 zorg	 –	 zich	 al	 eeuwenlang	 op	 structurele,	 geïntegreerde	 wijze	 verknopen.	
(Hagedorn,	2003)	Hierdoor	is	het	gezinsbedrijf 	bij	uitstek	een	multifunctioneel	bedrijf.	Door	
de	landbouwbedrijfsvoering	immers	in	evenwicht	te	brengen	met	de	omgeving,	ontstonden	







Een goede boer organiseert de marktrelaties of  commodity-relaties die hij aangaat op zo’n 
wijze dat ze passen in een breder raamwerk van normatieve noties en non-commodity-
relaties. (Van der Ploeg, 2001: 104)
[231]
The multifunctionality of  agriculture can be defined as the joint production of  
commodities and non-commodities by the agricultural sector. Finding the right balance 
between the produced goods is a matter not only of  agricultural policy, but also of  changes 
in management at farm and territorial level. (Durand and Van Huylenbroeck, 2003: 






aan	te	geven	hoe	de	 landbouwer	zijn	of 	haar	 inkomensbasis	opnieuw	kan	verruimen	met	
activiteiten	buiten	de	traditionele	voedsel-	en	halffabrikatenproductie	–	economy	of 	scope.	
-	 Met	 ‘verdieping’	 van	 de	 landbouwbedrijfsvoering	 wordt	 in	 de	 eerste	 plaats	
ingegrepen	 op	 de	 samenstellende	 delen	 van	 het	 productieproces.	Om	goederen	
te	 produceren	 die	 een	 grotere	 toegevoegde	 waarde	 genereren	 omdat	 ze	 beter	






-	 Met	 ‘herbronning’	–	 ‘herfundering’	–	van	de	 landbouwbedrijfsvoering	wordt	het	
arbeids-	en	productieproces	aangepakt	zodat	productiefactoren	op	een	andere	wijze	
kunnen	worden	 ingezet.	Door	 een	 efficiëntere	 bedrijfsvoering	 kan	 bijvoorbeeld	




in	de	 samenleving	om	voor	de	 aangeboden	diensten	 te	betalen.	Hoevetoerisme,	









Terwijl gangbare bedrijven internationaal moeten concurreren met gebieden waar grond, 
arbeid en quota goedkoper en milieuregels minder streng zijn, kan multifunctionele 
landbouw concurrerend vermogen opbouwen door dezelfde hulpbronnen te benutten voor 
meer producten en diensten, die bovendien op andere, regionale markten worden afgezet. 
(VROMRaad, 2004: 170)
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
Vooral	de	vele	vormen	van	verbreding	worden	door	anderen	nog	steeds	gepercipieerd	als	een	
afwijking	op	de	echte	landbouwbedrijfsvoering.	
Critici vinden dit romantisch en vermoeden dat het grootste deel van de landbouw toch 
zal kiezen voor schaalvergroting omdat de consument naar de prijs kijkt en onvoldoende 
gemotiveerd is om zich te keren tegen de kracht van de industrie en het bedrijfsleven. 
(VROMRaad, 2004: 170-171)









In most cases, this not only means skills with respect to new farming practices and systems 
but also skills with respect to commercialization, promotion, organization and so on. In 
this respect, we can state that multifunctionality will require a shift from agricultural 
entrepreneurs to rural entrepreneurs. (Van Huylenbroeck, 2003: xiv)
De	door	het	Steunpunt	Duurzame	Landbouw	gesuggereerde	 landbouwbedrijfsvorm	–	als	
mogelijke	 transitie	 van	 het	 huidige,	 kleinschalige	 Vlaamse	 gezinslandbouwbedrijf 	 –	 die	
het	 meest	 aansluit	 bij	 de	 idee	 van	 een	 multifunctioneel	 landbouwontwikkelingsmodel	 is	
het	 zogenaamde	 ‘partnerschapsbedrijf ’276.	Dit	 bedrijf 	 kent	 een	maximale	 invulling	 op	 de	
horizontale	 lijn	van	verbreding:	het	produceert	voedsel	met	 een	uitgesproken	 specificiteit	
en	lokale	identiteit	en	doet	aan	natuur-	en	landschapsbeheer,	recreatie	en	zorg,	waterbeheer,	
…	 Het	 partnerschapsbedrijf 	 groeit	 vanuit	 specifieke	 lokale	 initiatieven	 van	 partners	 –	
landbouwers,	 gemeenten,	 natuurverenigingen,	 consumentengroepen,	 andere	 organisaties,	







Voor	 de	 omschrijving	 van	 het	 onderzoek	 naar	 de	 gevolgen	 van	 de	 alternatieve	
planningsdiscoursen,	 wordt	 bewust	 gekozen	 voor	 het	 begrip	 ‘verkennen’.	 Verkenningen	
onderscheiden	zich	als	vorm	van	toekomstgericht	onderzoek	van	projecties	en	prognoses.	
Terwijl	deze	laatste	twee	methodes	uitgaan	van	het	doortrekken	van	trends	uit	het	verleden	
respectievelijk	 zonder	 en	 met	 theoretische	 onderbouwing,	 spelen	 bij	 verkenningen	 niet	
zozeer	gegevens	over	vroegere	veranderingen	een	 rol,	maar	vooral	 theoretische	 inzichten	
over	 mogelijke	 ontwikkelingen.	 In	 de	 meest	 extreme	 vorm	 van	 toekomstverkenningen,	
de	 speculatie,	 ontbreken	 zelfs	 zowel	 de	 gegevens	 als	 de	 theoretische	 onderbouwing.	 In	
verkenningen	 is	 er	 tevens	 plaats	 voor	 ontwerp,	 waarbij	 niet	 zozeer	 de	wetenschappelijke	
onderbouwing	dan	wel	het	prikkelende	beeld	bij	het	verbeelden	van	de	mogelijke	toekomst	
vooropstaat.	(Groen	et	al.,	2004)	
In	 voorliggend	 hoofdstuk	 wordt	 in	 paragraaf 	 3.3.2	 vooral	 de	 methodiek	 van	 het	
onderzoeksluik	over	planningsdiscoursen	uit	het	PODO	II-onderzoeksproject	voor	Federaal	
Wetenschapsbeleid	(zie	voetnoot	242)	toegelicht.	
Vooraf 	wordt	 in	 paragraaf 	 3.3.1	 aangegeven	waar	 de	 inspiratie	 voor	 dit	 onderzoek	 naar	
planningsdiscoursen	werd	vandaan	gehaald.	


















[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
In	het	kader	van	dit	doctoraatsonderzoek	vinden	de	verkenningen	van	deze	drie	alternatieve	
planningsdiscoursen	over	 de	 relatie	 tussen	 stad	 en	platteland	–	 en	bijgevolg	 ook	over	 de	
ontwikkeling	van	de	open	ruimte	zelf 	–	autonoom	plaats.	Ze	worden	met	andere	woorden	niet	
vergeleken	met	andere,	al	dan	niet	reeds	in	beleid	vertaalde,	experimentele	benaderingswijzen	











De	 drie	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 benaderen	 de	 relatie	 tussen	 stad	 en	 platteland	
respectievelijk	als	netwerk	van	activiteiten,	als	ecosysteem	en	als	stelsel	van	plekken.	Hidding	
et	al.	(1998)	onderkennen	volgende	hoofdaccenten	in	de	drie	discoursen.		




het	 accent	 op	 sociaal-economische	 netwerken.	 Hiermee	 wordt	 de	 toenemende	 behoefte	
aan	uitwisseling	van	personen,	goederen	en	informatie	als	uitgangspunt	genomen	voor	de	
ruimtelijke	organisatie	van	de	(stedelijke	en	landelijke)	samenleving	(zie	paragraaf 	3.1.3.a).	











de	 (stedelijke	 en	 landelijke)	 samenleving.	 Functies	 en	 activiteiten	 worden	 gepositioneerd	











De	 hoofdaccenten	 in	 de	 benadering	 door	 Hidding	 et	 al.	 (1998)	 van	 het	 netwerken-
van-activiteitendiscours,	 ecosysteemdiscours	 en	 stelsel-van-plekkendiscours	 verwijzen	
vrij	 nadrukkelijk	 naar	 de	 economische,	 de	 ecologische	 en	 de	 sociaal-culturele	 dimensie	




combinatie	 van	 de	 conceptuele	 complexen	 uit	 de	 verkenningen	 van	 de	 drie	 alternatieve	
planningsdiscoursen	 in	 eenzelfde	 gebied	 als	 het	 ware	 kan	 resulteren	 in	 een	 ‘duurzaam’	
toekomstbeeld.








Deze	 driedelige	 typering	 maakt	 voor	 Asbeek	 Brusse	 et	 al.	 (2002)	 duidelijk	 dat	 de	
absolute	 opvatting	 van	 ruimte	 die	 losstaat	 van	 sociale	 processen	 –	 lees	 bijvoorbeeld	 het	
tegenpolendiscours	 –	 is	 vervangen	 door	 een	 opvatting	 waarin	 ruimte	 wordt	 opgevat	 als	
het	 resultaat	van	drie	onderling	 samenhangende	dimensies.	Het	 ruimtelijk-deterministisch	
denken,	dat	er	vanuitgaat	dat	ruimtelijke	structuren	sociale	interacties	en	handelingspatronen	
bepalen,	 is	 voorbij.	 Ruimtelijke	 planning	 moet	 daarentegen	 rekening	 houden	 met	 de	





sociaal-economische	processen	 zich	 steeds	meer	 voltrekken,	 valt	 de	 sociale	 ruimte	 steeds	
minder	samen	met	de	fysieke	ruimte	of 	met	de	ogenschijnlijk	duidelijke	en	voor	de	hand	
liggende	 grenzen	 tussen	 stad	 en	 platteland.	 Maar	 ook	 in	 de	 symbolische	 ruimte	 treden,	
omwille	 van	 de	 voortgaande	 ‘mentale	 verstedelijking’	 alom,	 ingrijpende	 veranderingen	
op.	 Bijgevolg	 ontstaan	 diverse	 tussenvormen	 tussen	 stad	 en	 platteland	met	menging	 van	
stedelijke	en	landelijke	kenmerken.	
Er blijken steeds meer plekken en gebieden te ontstaan die in morfologisch opzicht stedelijk 
aandoen (fysieke ruimte), maar de vertrouwde, institutioneel verankerde functionele of  
culturele kenmerken van de stad of  het land missen (sociale of  symbolische ruimte). 
(Asbeek Brusse et al., 2002: 158)
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
3.3.2. Methodiek284
In	de	drie	 alternatieve	planningsdiscoursen	 staat	niet	 langer	het	 functioneel-morfologisch	










Figuur 3.1.  Schematische weergave van relaties tussen stedelijk en 
agrarisch systeem. (Bron: Allaert et al., 2006)
In	 het	 alternatieve	 discours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 netwerk	 van	 activiteiten	 worden	
deze	ruimtelijke	relaties	 tussen	het	stedelijk	en	het	agrarisch	systeem	onderzocht	op	basis	




relaties	 tussen	het	 stedelijk	en	het	 agrarisch	 systeem	dan	weer	 afgetast	vanuit	het	publiek	
functioneren	van	de	ruimte.	(figuur	3.2)
Figuur 3.2.  Schematische weergave van ruimtelijke relaties tussen stedelijk 
en agrarisch systeem in netwerk-van-activiteitendiscours (links), 
ecosysteemdiscours (midden) en stelsel-van-plekkendiscours 
(rechts). (Bron: Allaert et al., 2006)
[237]
Het	 om	 beurten	 belichten	 van	 elk	 van	 deze	 specifieke	 ruimtelijke	 relaties	 tussen	 het	
stedelijk	 en	 agrarisch	 systeem	 resulteert	 in	 een	 differentiatie	 van	 de	 (open)	 ruimte	 op	











van-activiteitendiscours	 op	 een	 gebied	 ten	westen	 van	Roeselare,	 het	 ecosysteemdiscours	
op	een	gebied	in	het	interfluvium	tussen	Leie	en	Schelde	en	het	stelsel-van-plekkendiscours	
op	 het	 gebied	 tussen	Kortrijk	 en	Waregem	 (figuur	 3.3).	 Zowel	 de	 keuze	 voor	 deze	 drie	
studiegebieden	 als	de	koppeling	van	 elk	planningsdiscours	 aan	 een	 specifiek	 studiegebied	
zijn	gebaseerd	op	de	eigen	rudimentaire	kennis	van	de	karakteristieken	van	het	gebied.	
Figuur 3.3.  Drie West-Vlaamse studiegebieden.
Het	onderzoek	spitst	zich	toe	op	volgende	drie	studiegebieden.
-	 Het	studiegebied	ten	westen	van	de	stad	Roeselare	omvat	delen	van	de	gemeenten	
Staden,	Moorslede,	 Hooglede	 en	 Passendale.	 Roeselare	 is	 de	 voorbije	 decennia	
uitgegroeid	tot	een	economisch	centrum	in	de	regio.	Behalve	de	binnenhaven	aan	
het	 kanaal	 naar	 de	Leie,	wordt	 de	 economische	 centrumfunctie	 voor	 een	 groot	
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
deel	 bepaald	 door	 een	 netwerk	 van	 aan	 de	 landbouw	 gerelateerde	 eenheden	
zoals	 de	 REO287-groentenveiling,	 de	 diepvriesgroenten-	 en	 veevoederindustrie,	
landbouwonderzoekscentra,	 landbouwscholen	 en	 regionale	 hoofdkwartieren	 van	
belangrijke	 landbouworganisaties.	 Het	 effect	 op	 de	 omringende	 open	 ruimte	








tot	 ondergeschikte	 en	 verwaarloosde	 dorpen.	 (Thissen	 en	 Linseele,	 2001)	 Het	
onderlinge	verschil	situeert	zich	ook	in	de	relatie	van	de	dorpen	en	kernen	met	de	
omliggende	open	ruimte.	










Uit	 deze	 drie	 gevalstudies	 wordt	 lering	 getrokken	 in	 de	 vorm	 van	 overkoepelende	












Uit	 de	 analysefase	 volgen	 de	 probleemstelling	 en	 de	 doelstellingenformulering.	 Een	





Uitgaande	 van	 de	 specifieke,	 aan	 de	 gevalstudie	 gebonden	 conflicten	worden	 vervolgens	
ruimtelijke	 concepten	 geformuleerd.	 Deze	 ruimtelijke	 concepten	 zijn	 in	 ieder	 geval	
discoursgebonden	 omdat	 ze	 vanuit	 een	 zeer	 specifieke	 invalshoek	 en	 probleemstelling	
worden	 ontwikkeld.	 Deze	 discoursgebonden	 concepten	 kunnen,	 mits	 vertaling	 naar	 de	
betrokken	 ruimtelijke	context,	ook	worden	 toegepast	op	andere	 studiegebieden	waarvoor	
hetzelfde	planningsdiscours	wordt	ontwikkeld288.	Het	voor	een	bepaald	discours	ontwikkelde	
conceptueel	complex	wordt	hier	met	andere	woorden	als	een	ruimtelijk	ontwikkelingsmodel	





combinatie	 van	 de	 drie	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 –	 op	 hun	 concrete	 haalbaarheid	






een	 informatief 	nevenproduct	van	het	 eigenlijke	onderzoek	naar	de	gepaste	 schaal	 en	de	
discoursgebonden	concepten.	Bij	ontwerpmatig	onderzoek	daarentegen	is	het	ontwerp	zelf 	
het	doel	dat	zelfs	zeer	expliciet	het	onderzoek	aanstuurt.
Figuur 3.4.  Schematische weergave van gehanteerde onderzoeksmethodiek. 
(Bron: Allaert et al., 2006)
In	hoofdstukken	3.4,	3.5	en	3.6	worden	de	resultaten	van	het	onderzoek	weergegeven.






en	platteland	verkend.	 In	het	 discours	 van	 stad	 en	platteland	 als	 netwerk	 van	 activiteiten	
worden	de	ruimtelijke	relaties	tussen	het	stedelijk	en	het	agrarisch	systeem	onderzocht	op	
basis	 van	 de	 sociaal-economische	 netwerkrelaties	 binnen	 en	 tussen	 beide	 systemen.	Ook	
de	uitdrukking	van	deze	netwerkrelaties	 in	de	ruimte,	 in	de	vorm	van	een	infrastructureel	
netwerk,	wordt	in	de	benadering	meegenomen.	
Het	 planningsdiscours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 netwerk	 van	 activiteiten	 wordt	 vanaf 	
paragraaf 	 3.4.2	 concreet	 verkend	 aan	 de	 hand	 van	 een	 ontwerpmatig	 onderzoek	 in	 het	
studiegebied	 Roeselare-West.	 Deze	 verkenning	 maakt	 gebruik	 van	 de	 resultaten	 van	 het	
PODO	II-onderzoek	in	opdracht	van	Federaal	Wetenschapsbeleid.	(Allaert,	Leinfelder	et	al.,	
2006a;	zie	ook	Allaert,	Leinfelder	et	al.,	2006b)
3.4.1. Historische prominentie van economische netwerken 












marktbare	 producten	 –	 zoals	 graan,	 wijn,	 wol	 en	 zuivel	 –	 of 	 verarmen	 en	 ontvolken289.	
Lofvers	 en	Musch	 (2004)	merken	wel	 op	 dat	 zelfs	 in	 de	middeleeuwen	 het	 onderscheid	
tussen	stad	en	platteland	visueel-morfologisch	niet	zo	eenduidig	is:	op	het	platteland	is	er	
bijvoorbeeld	 een	bloeiende	 thuisnijverheid	 en	 in	de	 steden	wordt	 een	zekere	hoeveelheid	
gewassen	en	vee	geproduceerd.		
Vanaf 	de	zestiende	en	zeventiende	eeuw	wordt	de	invoer	van	(koloniale)	producten	steeds	
bepalender	 voor	 het	 karakter	 en	 de	 intensiteit	 van	 de	 goederenstromen	 in	 Europa.	 In	
combinatie	met	het	opkomen	van	de	centrale	(hoofd)steden	als	opvallende	karakteristiek	van	










van	 voedselverwerkende	 nijverheid.	 Paradoxaal	 genoeg	 is	 de	 dichotomie	 tussen	 stad	 en	
platteland	met	andere	woorden	net	het	gevolg	van	de	verregaande	economische	verweving	
tussen	stad	en	platteland.	(Lofvers	en	Musch,	2004)	
In	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 stimuleert	 het	 Europees	 landbouwbeleid	 een	
massale	productie	van	goedkope	voedingsstoffen	om	hiermee	in	te	spelen	op	de	behoeften	
binnen	 de	 stedelijke	markt	 (zie	 paragraaf 	 2.1.1).	 De	 laatste	 jaren	 lijkt	 de	 landbouw	 zich	













wijst	 hij	 niet	 zozeer	 op	 de	 geografische	 nabijheid	 van,	 maar	 op	 de	 economische	






verwerkte)	 landbouwproducten,	 toeristische	 en	 recreatieve	 mogelijkheden,	 aanwezigheid	
van	 arbeidspotentieel,	 beschikbaarheid	 van	 ruimte	 die	 vaak	 niet	 langer	 beschikbaar	 of 	
onbetaalbaar	is	in	een	verstedelijkte	omgeving,	en	ontwikkeling	van	economische	activiteiten	
–	 zoals	 hoogwaardige	 dienstverlening	 en	 hoogtechnologische	 bedrijvigheid	 –	waarbij	 het	
woon-	en	leefklimaat	voor	hooggeschoold	personeel	belangrijk	is.		
Heel	specifiek	vindt	landbouwproductie	vandaag	plaats	in	ketens	of 	agribusinesscomplexen	
die	 sterk	 verweven	 zijn	 met	 andere	 –	 zogenaamd	 ‘stedelijke’	 –	 economische	 structuren.	
(Teunissen,	1999;	Allaert	et	al.,	2006)	Landbouw	maakt	immers	deel	uit	van	een	economisch	
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netwerk	met	 bedrijfseconomische	 relaties	 en	 al	 mag	 het	 relatief 	 economisch	 belang	 van	
de	 landbouwsector	 zelf 	 in	 Vlaanderen	 afnemen	 …	 in	 de	 agribusinesscomplexen	 zijn	
stroomopwaarts	 en	 stroomafwaarts	 van	 de	 landbouw	 andere	 sectoren	 sterk	 economisch	
afhankelijk	 van	 de	 landbouwproductie.	 (De	 Smedt,	 2002;	 Kielemoes,	 2003)	 Dergelijke	
economische	netwerken	tussen	(landbouw)bedrijven	zijn	gericht	op	het	op	een	structurele	
manier	–	dit	 is	met	een	zekere	regelmaat	–	laten	toeleveren	van	maatwerk	(op	specificatie	
van	 het	 uitbestedende	 bedrijf)	 of 	 catalogusproducten	 in	 de	 vorm	 van	 componenten,	
subassemblages,	eindproducten	of 	grondstoffen	en/of 	bewerkingen	en/of 	diensten	door	
een	ander	bedrijf290.	(Cabus	en	Vanhaverbeke,	2004)	
Een	 economische	 ontwikkelingsstrategie	moet,	 door	 het	 creëren	 van	 sterke	 economische	
netwerken,	 er	 dan	 ook	 voor	 zorgen	 dat	 het	 platteland	 en	 de	 landbouw	 nog	meer	 in	 de	
nationale	 en	 internationale	 economie	 worden	 geïntegreerd.	 Hierbij	 zal	 het	 er	 vooral	 op	
aankomen	succesvolle	economische	regio’s	te	herkennen	en	te	ondersteunen,	ongeacht	of 	
ze	 als	 ‘stedelijk’	 of 	 ‘landelijk’	moeten	worden	 beschouwd.	 (Murdoch,	 2000)	 Zo	 kan	 een	




3.4.2. Analyse van studiegebied Roeselare-West
a)	 Analyse	van	stedelijk	systeem	in	Roeselare-West	
Het	 bebouwingspatroon	 van	 het	 studiegebied	 vertoont	 een	 merkwaardige	 ruimtelijke	
structuur.	De	dorpskernen	hebben	 een	onderlinge	 tussenafstand	 van	 circa	 vier	 kilometer	
en	 vormen	 knooppunten	 in	 een	 radiaal	 netwerk	 van	 verbindingswegen.	 De	 mazen	 van	
dit	 netwerk	worden	 ingevuld	door	 een	 intense	nevel	 van	verspreide	boerderijen	 en	 agro-
industriële	vestigingen	en	hebben	een	gemiddelde	grootte	van	400	op	400	meter.	Dit	sterk	
gespreide	bebouwingspatroon,	dat	de	vorm	aanneemt	van	een	nevel,	is	het	resultaat	van	drie	
opeenvolgende	periodes	 van	verstedelijking:	 de	pre-industriële,	 de	 industriële	 en	de	post-
industriële	fase.	(De	Meulder	en	Dehaene,	2002)	





Vanaf 	 de	 industriële	 revolutie	 wordt	 het	 mozaïekpatroon	 van	 landwegen	 systematisch	
verhard	en	aangevuld	met	een	radiaal	netwerk	van	steenwegen	tussen	de	gehuchten.	Tevens	
wordt	een	complementair	netwerk	van	spoorwegen	en	buurtspoorwegen	aangelegd.	Op	de	
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plaatsen	waar	steen-	en	buurtspoorwegen	elkaar	kruisen,	verschijnen	ook	stationsgehuchten.	







Als	 gevolg	 hiervan	 wordt	 een	 verstedelijkingsstructuur	 geïntroduceerd,	 in	 de	 vorm	 van	
bedrijventerreinen	en	grote	verkavelingen	met	vrijstaande	eengezinswoningen.	Karakteristiek	
voor	 Roeselare-West	 is	 de	 explosieve	 groei	 van	 de	 tussenliggende	 bebouwingskorrels.	
De	oorspronkelijke	 fijne	 nevel	 rondom	de	 dorpskernen	 groeit	 in	 enkele	 decennia	 uit	 tot	
grootschalige,	 geïsoleerd	 gelegen	 fragmenten	 (figuur	 3.7).	 Deze	 evolutie	 is	 opmerkelijk	
en	 vormt	 het	 resultaat	 van	 twee	 tegengestelde	 krachtenvelden	 op	 een	 verschillend	
schaalniveau.	
-	 Enerzijds	 wordt	 het	 studiegebied	 door	 het	 groot	 aantal	 op-	 en	 afritten	
van	 het	 snelwegennetwerk	 als	 het	 ware	 opgespannen	 tussen	 bovenlokale	
infrastructuurelementen.	 Wat	 zich	 op	 het	 vlak	 van	 potentiële	 ruimtelijke	
dynamiek	 normaal	 gezien	 in	 de	 aangrenzende	 zone	 rond	 een	 bovenlokaal	
infrastructuurknooppunt	 situeert,	 wordt	 hierdoor	 geografisch	 uitgebreid	 tot	 het	
volledig	tussenliggend	gebied.	
-	 Anderzijds	 wordt	 op	 microschaal	 een	 verregaande	 schaalvergroting	 in	 de	
landbouwbedrijfsvoering	doorgevoerd.	De	hiermee	gepaard	gaande,	economische	
rationalisering	van	het	grondgebruik	resulteert	evenwel	in	het	studiegebied	in	een	












Figuur 3.5.  Bebouwingspatroon (links) en infrastructuurnetwerk (rechts) 
anno 1800 in Roeselare-West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 
2006a) (volgende	pagina	-	boven)
Figuur 3.6.  Bebouwingspatroon (links) en infrastructuurnetwerk (rechts) 
anno 1900 in Roeselare-West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 
2006a) (volgende	pagina	-	midden)
Figuur 3.7.  Bebouwingspatroon (links) en infrastructuurnetwerk (rechts) 
anno 2000 in Roeselare-West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 
2006a) (volgende	pagina	-	onder)
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b)	 Analyse	van	agrarisch	systeem	in	Roeselare-West	
De	 sterke	 verspreiding	 van	 woningen	 en	 bedrijvigheid	 in	 het	 studiegebied	 is	 historisch	
gegroeid	en	is	karakteristiek	voor	de	zeer	vruchtbare	Zandleemstreek.	De	verspreiding	van	
de	bebouwing	kent	haar	oorsprong,	reeds	voor	de	industriële	revolutie,	in	een	kleinschalige,	







waarbij	 een	 deel	 van	 de	 kleinschalige	 thuisnijverheid	 zich	 ontpopt	 tot	 een	 grootschalige,	
internationaal	georiënteerde	agro-industrie293	(figuur	3.8).	
Figuur 3.8.  Schematische voorstelling van evolutie van agrarisch systeem in 
Roeselare-West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
Het	succes	van	de	Roeselaarse	 regio	 is	algemeen	 te	danken	aan	de	ongewone	combinatie	
van	kleinschalige	 en	bijgevolg	 zeer	flexibele	 landbouwbedrijfsvoering	 en	de	 aanwezigheid	
van	zeer	 intense	sociaal-economische	netwerken	op	een	beperkte	oppervlakte	van	slechts	
enkele	tientallen	vierkante	kilometers.	Dieperliggende	oorzaken	zijn	de	hoger	vermelde,	zeer	












de	 stap	 gezet	 naar	 glastuinbouw	 omwille	 van	 de	 hogere	 toegevoegde	 waarde.	 (Pattou,	
1996)	Om	de	 economische	 risico’s	 ten	gevolge	van	 één	 enkele	 teelt	 te	drukken,	 kent	het	
merendeel	 van	 de	 landbouwbedrijven	 vandaag	 nog	 een	 gemengde	 bedrijfsvoering.	 De	
overschakeling	op	glastuinbouw	vindt	meestal	ook	zeer	geleidelijk	plaats,	waarbij	 in	eerste	
instantie	een	groot	deel	van	het	areaal	wordt	voorbehouden	voor	vollegrondsgroenten.	In	
tegenstelling	 tot	 de	 glastuinbouwontwikkelingen	 in	 de	Antwerpse	 regio	 –	waar	 hoveniers	
in	 het	 verleden	 overschakelden	 op	 glasgroententeelt	 –	 is	 de	 serreteelt	 in	 het	 Roeselaarse	
gegroeid	 uit	 de	 individuele	 landbouwbedrijven.	 (Pattou,	 1996)	 De	 glasoppervlakten	 zijn	
dan	 ook	 beduidend	 kleiner295	waardoor	 het	 glastuinbouwareaal	 in	 de	 regio	Roeselare	 een	
sterk	versnipperde	 ruimtelijke	 structuur	kent	 en	er	nauwelijks	 sprake	 is	van	grootschalige	
serrecomplexen.	De	glastuinbouw	in	het	Roeselaarse	wordt	bovendien	gekenmerkt	door	een	
sterke	 grondgebondenheid,	 terwijl	 in	de	Antwerpse	 regio	hoofdzakelijk	 geteeld	wordt	op	
substraat.	Bijgevolg	zal	de	glastuinbouw	niet	gebaat	zijn	bij	een	concentratie	in	grootschalige	
agrarische	bedrijvenzones	als	de	grond	daar	minder	geschikt	blijkt	te	zijn.	(Pollet,	1996)	




uitsluitend	 vollegrondsgroenten	 verwerkt,	 terwijl	 de	 glastuinbouwteelten	 –	 die	 kwalitatief 	
hoogstaander	zijn	–	via	de	veiling	worden	afgezet	op	de	versmarkt.	(Pollet,	1996)	
c)	 Analyse	van	landschappelijke	structuur	in	Roeselare-West	
Het	 resultaat	 van	 de	 evoluties	 in	 het	 stedelijk	 en	 agrarisch	 systeem	 in	 Roeselare-West	 is	













Figuur 3.9.  Grasland (boven) en opgaande begroeiing (onder) anno 1800 
(links) en anno 2000 (rechts) in Roeselare-West. (Bron: Allaert, 
Leinfelder et al., 2006a) (volgende	pagina	-	boven)
Figuur 3.10. Huidig bebouwingspatroon met bewoning en bedrijvigheid 
(links) en bebouwingspatroon van verspreide bedrijvigheid 
(rechts) in Roeselare-West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 
2006a) (volgende	pagina	-	onder)
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3.4.3. Probleemstelling in studiegebied Roeselare-West
a)	 Conflicterende	relaties	in	open	ruimte
De	 industrialisering	 en	 bijbehorende	 verstedelijking	 van	 het	 platteland	 heeft	 zich	 in	





–	vormt	 immers	reeds	 lange	tijd	de	ruimtelijke	maatstaf 	voor	de	verdere	ontplooiing	van	
activiteiten:	zo	vond	en	vindt	de	omschakeling	van	landbouw-	naar	 industriële	activiteiten	









doet	 bijgevolg	 de	 behoefte	 ontstaan	 aan	maatregelen	 op	 een	 hoger	 schaalniveau,	 van	 de	
schaal	van	de	directe	omgeving	(zie	later,	voor	milieuhinder)	tot	deze	van	de	regio	(zie	later,	
voor	 transportstromen)	of 	zelfs	van	de	provincie	 (zie	 later,	voor	watertekorten).	De	kern	
van	 het	 probleem	 kan	 worden	 samengevat	 als	 een	 conflictueuze	 ruimtelijke	 afstemming	
van	 relaties	 tussen	 functies	 en	 activiteiten,	 met	 een	 verschil	 in	 dynamiek,	 intensiteit	 en	
schaalniveau.	Zo	wordt	het	agro-industrieel	netwerk	 in	het	studiegebied	gekenmerkt	door	
een	hoge	 ruimtelijke	dynamiek	die	 specifieke	condities	 stelt	 aan	de	 ruimere	omgeving	op	
het	 vlak	 van	 (internationaal)	 transport,	 milieuhygiënische	 normen	 en	 waterbevoorrading.	
Deze	 omgevingscondities	 zijn	 fundamenteel	 verschillend	 van	 deze	 die	 vanuit	 de	 (lokale)	
woonkernen	aan	de	omgeving	worden	gesteld.	
De	 huidige	 ruimtelijke	 structuur	 in	 het	 studiegebied	 biedt	 evenwel	 onvoldoende	
aanknopingspunten	voor	een	conflictvrije	afstemming	van	deze	hoog-	en	 laagdynamische	




bedrijvigheid.	Beide	kaarten	 tonen	aan	dat	er	behoefte	 is	aan	een	bovenlokale	 ruimtelijke	
structuur	 die	 in	 staat	 is	 de	 interne	 relaties	 tussen	 qua	 ruimtelijke	 dynamiek	 gelijkaardige	
activiteiten	 te	 optimaliseren	 en	 tegelijk	 de	 conflicten	 tussen	 onverzoenbare	 activiteiten	 te	
minimaliseren.	




echter	 geen	 rekening	 met	 de	 achterliggende	 dynamiek	 en	 processen	 die	 een	 belangrijke	
impact	hebben	op	de	open	ruimte	en	die	verder	gaan	dan	louter	het	visueel-morfologische	
aspect.	 (zie	ook	Dietvorst	en	Hetsen,	1996)	Terwijl	het	oorspronkelijk	 stedelijk	 ruimtelijk	
programma	 de	 voorbije	 decennia	 functioneel	 werd	 gefragmenteerd	 in	 monofunctionele	
woon-,	werk-,	verkeers-	en	voorzieningenruimten,	hergroeperen	deze	functies	en	activiteiten	
zich	 vandaag	 feitelijk	 in	 nieuwe	 vormen	 –	 woon-werk-,	 werk-recreatie-,	 recreatie-woon-,	























het	 stedelijk	woonmilieu	en	het	 agrarisch	productiemilieu	gewenst	 is.	Door	het	 succesvol	





Een	 netwerkstrategie,	 waarbij	 het	 beheer	 van	 fysieke	 en	 sociaal-economische	 stromen	


















enerzijds	 als	 verbindingsweg	 voor	 lokale	 pendel	 tussen	 de	 woonkernen	 en	 het	 regionale	
stedelijke	 centrum	 Roeselare,	 anderzijds	 als	 voornaamste	 ontsluitingsstructuur	 voor	 de	
sterk	 verspreide,	 internationaal	 georiënteerde	 agro-industriële	 bedrijvigheid	 (figuur	 3.11).	
De	vermenging	van	beide	stromen	veroorzaakt	ernstige	verkeersoverlast	in	de	woonkernen	




landbouwnetwerk geënt op steenwegen (rechts) in Roeselare-
West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
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c2)	Gebiedsgebonden	conflict	met	betrekking	tot	milieuhygiëne
Het	traditioneel	landschap	in	het	studiegebied	werd	gekenmerkt	door	een	intense	verweving	
van	 bewoning	 en	 landbouwbedrijvigheid.	 Naarmate	 de	 landbouw	 intensiveerde,	 nam	
de	 impact	 ervan	 op	 de	 omgeving	 toe.	Het	 indirect	 ruimtegebruik	 reikte	 veel	 verder	 dan	















actief 	 richting	 worden	 gegeven	 aan	 toekomstige	 ruimtelijke	 ontwikkelingen	 en	 kunnen	
onomkeerbare	situaties	worden	voorkomen.	Essentieel	is	het	juiste	schaalniveau.	Noch	het	





De	 structuur	 van	 het	 zeventiende-eeuwse	 bebouwingspatroon	 hing	 nauw	 samen	met	 de	
beschikbaarheid	van	drinkwater.	Ieder	bedrijf 	putte	het	ondiepe	grondwater	uit	eigen	bodem,	





te	 bouwen	 tegen	het	 jaar	 2015.	 (GOM	West-Vlaanderen,	 2004)	Deze	beslissing	heeft	 op	
lange	termijn	een	enorme	impact	op	de	ontwikkelingsmogelijkheden	van	de	landbouw	in	het	
studiegebied299.	
Figuur 3.12. Inwaartse zonering vanuit milieugevoelige functies (links) en 
uitwaartse zonering vanuit milieuhinderlijke functies (rechts) in 
Roeselare-West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
Figuur 3.13. Aanwezigheid van hinderlijke functies in ‘milieucontour’ van 
gevoelige functies (links) en aanzienlijke ruimte voor hinderlijke 
functies buiten ‘milieucontour’ van gevoelige functies (rechts) in 
Roeselare-West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
Figuur 3.14. Waterbevoorrading van landbouw via individuele waterbassins & 
 pompputten (links) en waterbeheersing via collectoren en beken 
(rechts) in Roeselare-West. (Bron: Allaert, Leinfelder et al.,2006a)
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Aangezien	het	gebruik	van	diep	grondwater	niet	meer	mogelijk	zal	zijn	en	de	mogelijkheden	
tot	 oppompen	 van	 ondiep	 grondwater	 beperkt	 zijn,	 moeten	 de	 landbouwsector	 en	 de	
agro-industrie	 verregaande	 oplossingen	 zoeken	 wat	 betreft	 waterbevoorrading.	 Voor	 de	





Potentiële	 externe	 waterbronnen	 zijn	 waterspaarbekkens	 bij	 waterlopen,	 wachtbekkens	
in	 het	 kader	 van	 de	 waterbeheersing,	 bufferbekkens	 op	 bedrijventerreinen	 en	 bij	
rioolwaterzuiveringsinstallaties.	 Omdat	 een	 economisch	 efficiënte	 watervoorziening	
een	 onderlinge	 nabijheid	 van	waterbron	 en	 landbouwbedrijf 	 vergt,	 zal	 er	 een	 ruimtelijke	














Deze	 keuze	 sluit	 trouwens	 aan	 bij	 de	 visie	 waarin	 het	 vormen	 van	 sterke	 economische	
netwerken	voor	ter	plaatse	geproduceerde	goederen	als	een	kansvolle	ontwikkelingsstrategie	
voor	 landbouwers	 in	 verstedelijkende	 gebieden	 wordt	 beschouwd.	 (Murdoch,	 2000;	 Van	
der	Ploeg,	2001;	Allaert	 et	 al.,	 2006)	Naar	de	 toekomst	komt	het	 er	dan	ook	op	aan	om	
deze	economische	versterking	van	de	 landbouw	af 	 te	 stemmen	op	de	andere	 functies	en	
activiteiten	in	het	studiegebied
b)	 Principes





gevolg	 van	 het	 ontbreken	 van	 een	 overkoepelend	 schaalniveau	 dat	 het	 proces	 ruimtelijk	
richting	kon	geven.	De	dominante	particularistische	visie	op	de	ontwikkeling	van	de	open	
ruimte	heeft	 echter	 geleid	 tot	de	huidige	problematiek	van	 transport-	 en	milieuhinder	 en	
watertekort.
Wat	betreft	de	ontwikkeling	van	een	inhoudelijke	verhaallijn	met	betrekking	tot	de	ruimtelijke	
planning	 van	 	 de	 open	 ruimte	 in	 het	 studiegebied	 Roeselare-West,	 lijkt	 er	 dan	 ook	 een	
behoefte	 te	 bestaan	 aan	 een	 ruimtelijke	 visie	 op	 een	 schaalniveau	 dat	 het	midden	 houdt	
tussen	de	schaal	van	het	individuele	bedrijf 	en	de	schaal	van	de	regio.	Op	deze	‘middenschaal’	




getypeerd	 als	 hoogdynamische	 (landbouw)productielandschappen	 en	 laagdynamische	









voor	 de	 overheid	 en	 de	 particuliere	 sector	 rendabel	 om	 te	 investeren	 in	 noodzakelijke	
nutsvoorzieningen	 en	 infrastructuren	 om	 de	 activiteiten	 in	 deze	 bedrijvenlandschappen	
optimaal	te	ondersteunen.	
Het	 introduceren	 van	 complementaire	 ruimtelijke	 eenheden	 gaat	 tevens	 gepaard	 met	






(landbouw)productielandschappen	 en	 de	 laagdynamische	 woonlandschappen	 conceptueel	
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(hoge	ruimtelijke	dynamiek,	lage	ruimtelijke	dynamiek)	gedefinieerd.	Deze	omgevingscondities	





Figuur 3.15. Laagdynamische ruimtelijke eenheden (links) en 
hoogdynamische ruimtelijke eenheden (rechts). (Bron: Allaert, 
Leinfelder et al., 2006a)
c)	 Ruimtelijke	concepten
In	een	eerste	ruimtelijk	concept	worden	de	vervoersstromen	 in	het	studiegebied	op	basis	








maar	wordt	 eveneens	 de	 hoge	 dynamiek	 van	 de	 landbouw	 en	 agro-industrie	 geleid	 door	
nieuwe	dragers	die	als	ontwikkelingsassen	kunnen	fungeren	en	verdere	groei	naar	zich	toe	
kunnen	trekken.		
De	 ruimtelijke	 ontkoppeling	 van	 vervoersstromen	 met	 een	 verschillende	 dynamiek	
wordt	 in	 het	 studiegebied	 met	 andere	 woorden	 gerealiseerd	 door	 de	 hiërarchie	 van	 het	
huidig	vervoersnetwerk	als	het	ware	om	te	keren.	De	radiale	verbindingswegen	 tussen	de	







diepvriesbedrijven,	 mestverwerkinginstallaties)	 worden	 nieuwe	 knooppunten	 in	 een	
hoogdynamisch	netwerk.
Een	 ruimtelijke	 scheiding	 van	 functies	 in	 zones	 met	 een	 hoge	 en	 een	 lage	
milieuhindergevoeligheid	maakt	het	mogelijk	toekomstige	ontwikkelingen	gebiedsspecifiek	te	
sturen.	Milieubelastende	activiteiten	worden	ruimtelijk	geconcentreerd	in	intensiveringszones,	
terwijl	 milieugevoelige	 functies	 ruimtelijk	 worden	 geconcentreerd	 in	 extensiveringszones	
(figuur	3.17).	De	 intensiveringszones	worden	gesitueerd	 in	de	hoogdynamische	gebieden,	






Het	 huidig	 grondgebruik	 rondom	 de	 dorpskernen	wordt	 geëxtensiveerd	 tot	 gordels	met	
grondgebonden	landbouw	waardoor	de	dagelijkse	leefomgeving	van	de	inwoners	verhoogt.	




Zo	 kan	 de	 strikte	 toepassing	 van	 landschappelijke	 regels	 in	 de	 intensiveringszones,	 zoals	
het	principe	 van	buffergroen	op	bedrijfsniveau,	 bijdragen	 tot	 de	uitbouw	van	 een	 geheel	








in	 het	 studiegebied300,	 worden	 ze	momenteel	 niet	 aangewend	 voor	 de	 aanvulling	 van	 de	






tussen	 de	 actieradii	 van	 de	 watervoorzieningen,	 hoe	 meer	 watergebruikers	 er	 gebruik	
van	 kunnen	 maken.	 In	 deze	 optiek	 zorgt	 een	 gespreid	 systeem	 voor	 een	 efficiëntere	
waterbevoorrading.	(De	Visschere,	2005)	








studiegebied.	 Het	 omvormen	 ervan	 tot	 een	 gedecentraliseerd	 systeem	 van	 kleinschalige	
waterzuiveringen	zou	een	belangrijke	bijdrage	kunnen	leveren	aan	de	waterbevoorrading	voor	
de	landbouw.	Uiteindelijk	kan	langsheen	de	waterlopen	een	langgerekt	parelsnoer	ontstaan	
van	waterspaarbekkens,	 wachtbekkens	 en	 bufferbekkens	met	 een	 belangrijke	 bijkomende	
ecologische	en	recreatieve	meerwaarde	op	schaal	van	de	regio.	
Figuur 3.16. Huidig vervoersnetwerk, geënt op radiale steenwegen (links), 
en toekomstig vervoersnetwerk, geënt op nieuwe radiale 
hoofdstructuren (rechts). (Bron: Allaert, Leinfelder, et al., 2006) 
(volgende pagina - boven)
Figuur 3.17. Schematische voorstelling van huidige, egaal verspreide 
bedrijvigheid (links) en toekomstige  intensiverings- en 
extensiveringszones (rechts). (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 
2006a) (volgende pagina - midden)
Figuur 3.18. Schematische voorstelling van de huidige watertoevoer (links) 
en de toekomstige verweving van verschillende waterstromen 
(rechts). (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a) (volgende pagina 
- onder)
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3.4.5. Ontwerpmatige verkenning van ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw in 
studiegebied Roeselare-West
In	 het	 synthetiserend	 ruimtelijk	 ontwerp	 wordt	 het	 studiegebied	 opgedeeld	 in	 de	 hoger	
vermelde	 hoogdynamische	 (landbouw)productielandschappen	 en	 de	 laagdynamische	
woonlandschappen	(figuur	3.19).	Voor	ieder	van	deze	ruimtelijke	eenheden	worden,	op	basis	
van	de	principes	 en	 ruimtelijke	 concepten,	 randvoorwaarden	opgelegd	 aan	de	 ruimtelijke	
ontwikkeling	van	verschillende	functies	en	activiteiten,	in	het	bijzonder	de	landbouw.	
Figuur 3.19. Ruimtelijk ontwerp voor studiegebied Roeselare-West. (Bron: 
Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
[261]
a)	 Hoogdynamische	(landbouw)productielandschappen
De	 hoogdynamische	 productielandschappen	 zullen	 in	 de	 toekomst	 met	 onder	 meer	
milieubelastende	 activiteiten	 worden	 verdicht	 tot	 agrarische	 bedrijvenlandschappen.	 De	
ruimtelijke	ontwikkeling	van	agrarische	en	agro-industriële	activiteiten	krijgt	er	prioriteit.	
Het	 beoogde	 ‘agrarische	 bedrijvenlandschap’	 houdt	 een	 evenwichtige	 combinatie	 in	 van	
ruimtelijke	 concentratie	 enerzijds	 en	 ruimtelijke	 spreiding	 anderzijds	 (figuur	 3.20).	Uit	 de	
analyse	van	het	bestaand	agrarisch	systeem	bleek	in	ieder	geval	dat	een	exclusieve	toepassing	
van	 het	 spreidingsmodel	 –	 in	 de	 vorm	 van	 ongebreidelde	 groei	 op	 bedrijfsniveau	 –	 tot	
belangrijke	problemen	leidt.	Het	model	van	ruimtelijke	concentratie	in	geleide	vestigingen	
kent	 voordelen	 op	 het	 vlak	 van	 gemeenschappelijke	 nutsvoorzieningen302,	 maar	 heeft	
evenzeer	een	aantal	belangrijke	beperkingen.	
Het	grote	probleem	is	het	vinden	van	een	evenwicht	tussen	een	efficiënte	ruimtebenutting	
in	 de	 vooropgestelde	 concentratiezone	 en	het	bewaren	van	de	uitbreidingsmogelijkheden	












Figuur 3.20. Schematische voorstelling van ruimtelijke concentratie (links) en 
‘agrarisch bedrijvenlandschap’ (rechts). (Bron: Allaert, Leinfelder 
et al., 2006a)
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Landschappelijk	vormen	de	hoogdynamische	ruimtelijke	eenheden	verdichte,	deels	verglaasde	





















stad	 en	 platteland	 uit	 het	 tot	 nog	 toe	 dominante	 tegenpolendiscours	 wordt	 als	 het	 ware	
vervangen	door	 een	 andere	 tweedeling,	 deze	 tussen	hoog-	 en	 laagdynamische	 ruimtelijke	
eenheden,	ongeacht	of 	deze	tot	de	stedelijke	dan	wel	de	landelijke	ruimte	behoren.	Landbouw	
wordt	 evenmin	 exclusief 	 toegewezen	 aan	 een	 van	 beide	 ruimtelijke	 eenheden,	 zoals	 dit	
in	 het	 tegenpolendiscours	 wel	 in	 verregaande	 mate	 gebeurt.	 Landbouwbedrijfsvoering	
die	 deel	 uitmaakt	 van	 de	 internationaal	 georiënteerde	 voedselproductieketen	 of 	 het	
agribusinesscomplex	 kan	 in	 de	 hoogdynamische	 ruimtelijke	 eenheden	 ruimtelijk	 worden	
verweven	 met	 toeleverende	 en	 verwerkende	 nijverheid.	 Daarnaast	 worden	 de	 minder	
milieubelastende	takken	van	de	landbouwbedrijvigheid	in	het	studiegebied	ingeschakeld	in	
de	 laagdynamische	 ruimtelijke	 eenheden	 ter	 vrijwaring	 van	 de	woon-	 en	 leefomgeving	 in	














en	 platteland	 verkend.	 In	 het	 discours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 ecosysteem	worden	 de	





de	 resultaten	 van	 het	 PODO	 II-onderzoek	 in	 opdracht	 van	Federaal	Wetenschapsbeleid.	
(Allaert,	Leinfelder	et	al.,	2006a)
3.5.1. Inleidende kanttekening bij moeizame relatie tussen 
landbouw en milieu 
In	het	 in	paragraaf 	2.1.1.c	beschreven	moderniseringsdiscours	dat	het	 landbouwbeleid	de	
voorbije	 decennia	 heeft	 gedomineerd,	 wordt	 een	 aantal	 kenmerken	 die	 typisch	 zijn	 voor	
de	 industriële	 bedrijfsvoering	 -	 kwantiteit,	 standaardisering	 en	 lage	 prijs	 –	 kritiekloos	




–	 steeds	 verder	 afneemt,	 met	 vooral	 een	 schaarste	 aan	 ‘non-commodities’	 als	 gevolg.	
(Hagedorn,	2003)	Volgens	Van	Dinten	(1997)	impliceert	dit	eveneens	dat	de	mogelijkheden	
voor	de	landbouw	uiterst	beperkt	zijn	om	de	kosten	door	te	rekenen	die	verbonden	zijn	aan	
een	meer	milieuvriendelijke	 bedrijfsvoering,	 als	 er	 niet	 tegelijkertijd	 een	maatschappelijke	
discussie	ontstaat	over	de	feitelijke	betekenis	van	deze	 in	de	 industrie	algemeen	gebruikte	
organisatiemethode.
Juist in de landbouw komen de gevolgen van die methode van organiseren tot uitdrukking 
in de vorm van aantasting van de omgeving of  aantasting van fundamentele vormen 
van leven, omdat juist de landbouw zich op het grensvlak bevindt tussen de ruimte die 
we hebben om een invasie te plegen op de omgeving en wat in die omgeving moet worden 
gerespecteerd. (Van Dinten, 1997: 16)
Omdat	 landbouw	zich	situeert	op	het	grensvlak	van	wat	nog	wel	en	nog	net	niet	of 	niet	
meer	kan,	 is	 landbouw	voor	Van	Dinten	 (1997)	met	andere	woorden	een	etalage	die	een	
samenleving	confronteert	met	de	grenzen	van	haar	eigen	organisatiemethodes.	Daardoor	lijkt	
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de	landbouw	ook	vaak	een	brandhaard	van	bestuurlijke	en	maatschappelijke	problemen.	
Maar wezenlijker dan de economische en bestuurlijke problematiek (…), is de vraag 
of  men erin slaagt het begrip voedsel en de emotionele waarde van een product weer een 
inhoud te geven die overeenkomt met de betekenis die het voor mens, dier of  ecologie in het 









Langs	 de	 ontsluitingswegen	 die	 dwars	 over	 de	 heuvelkam	 lopen,	 waaieren	 deze	 kleinere	
woonkernen	lintvormig	uit.	Tussen	de	lager	gelegen	verstedelijkte	band	Zwevegem-Vichte	en	
de	hoger	gelegen	woonkernen	ligt	een	open	veld	met	een	verspreide	aanwezigheid	van	kleinere	
bebouwingskorrels	 in	 de	 vorm	 van	 vrijstaande	 boerderijen,	 kapelletjes	 op	 tweesprongen	
en	 fragmenten	 van	 lintbebouwing.	 In	 de	 totstandkoming	 van	 het	 bebouwingspatroon	 in	











komen	voor	 ter	 hoogte	 van	bronniveaus,	 langs	beken	of 	op	plaatsen	met	 gemakkelijk	 te	
putten	grondwater.	
Vanaf 	 de	 industriële	 revolutie	 wordt	 het	 fijnmazig	 netwerk	 van	 voetwegen	 verhard	 en	
aangevuld	met	 een	 nieuw	netwerk	 van	 spoorwegen	 en	 buurtspoorwegen.	Zij	 vormen	 de	
dragers	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	 stationsgehuchten	 en	 bebouwingslinten	 (figuur	
3.22).	De	verdere	verstedelijking	wordt	gestuurd	door	een	netwerklogica	en	niet	langer	door	
de	karakteristieken	van	het	fysisch	systeem.	Omdat	tot	en	met	het	kleinste	gehucht	wordt	
aangetakt	 op	 een	 dicht	 infrastructuurnetwerk,	 wordt	 de	 klassieke	 hiërarchie	 der	 kernen	
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uitgehold.	 (De	Meulder	en	Dehaene,	2002)	Het	 resultaat	 is	 een	gespreide	en	gelijkmatige	
aangroei	van	het	bebouwingspatroon	tot	een	dichte	structuur	met	uitwaaierende	linten.
Vanaf 	de	tweede	helft	van	de	twintigste	eeuw	treedt	een	schaalbreuk	in	het	verstedelijkingsproces	
op	 (figuur	3.23).	Met	de	 aanleg	van	de	E17-autosnelweg,	met	op-	 en	 afritten	om	de	drie	
kilometer,	wordt	het	 gehele	 interfluvium	 interessant	 voor	 verdere	verstedelijking.	Via	 een	





zijden	 van	 de	 E17	 systematisch	 aangesneden	 voor	 de	 aanleg	 van	 bedrijventerreinen	 op	
zichtbare	 locaties,	 hoewel	 ze	 erg	onderhevig	 zijn	 aan	overstromingenkq.	De	 kenmerkende	
lintbebouwing	uit	de	industriële	fase	–	in	de	gewestplannen	bestendigd	als	woongebied	met	
landelijk	karakter	–	werkt	de	versnippering	van	de	open	ruimte	verder	in	de	hand.	
Figuur 3.21. Bebouwingspatroon (boven) en infrastructuurnetwerk (onder) 
anno	1800	in	interfluvium.	(Bron:	Allaert,	Leinfelder	et	al.,	2006a)




Figuur 3.23. Bebouwingspatroon (boven) en infrastructuurnetwerk (onder) 
anno	2000	in	interfluvium.	(Bron:	Allaert,	Leinfelder	et	al.,	2006a)
 (volgende	pagina	-	onder)
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b)	Analyse	van	agrarisch	systeem	in	interfluvium	
Het	 traditioneel	 landbouwstelsel	 in	de	West-Vlaamse	Zandleem-	en	Leemgebieden	wordt	
gekenmerkt	 door	 een	 systeem	 van	 veldontginningen.	 (Verhulst,	 1995)	 Hierbij	 wordt	 op	
het	schaalniveau	van	één	(autarkische)	bedrijfseenheid	gestreefd	naar	een	evenwichtige	en	
gesloten	nutriëntenkringloop.	Dit	is	mogelijk	door	de	strikte	toepassing	van	een	gemengde	
bedrijfsvoering	 waarin	 het	 akkerbouwareaal	 in	 verhouding	 staat	 tot	 het	 aantal	 dieren:	 de	
akkerbouw	levert	het	voedsel	voor	het	vee	dat	op	haar	beurt	instaat	voor	de	broodnodige	
mest	om	de	grond	te	verrijken.	Hierdoor	ontstaat	een	nutriëntenkringloop	op	microschaal	
wat	 zich	bovendien	 vertaalt	 in	 een	fijnmazig	 landschap.	Omdat	 er	 vanuit	 deze	 vorm	van	
bedrijfsvoering	 bovendien	 geen	 behoefte	 is	 aan	 grootschalige	 collectieve	 graslanden	 en	
woeste	gronden,	wordt	nagenoeg	het	volledige	gebied	in	cultuur	gebracht.








Figuur 3.24. Schematische voorstelling van evolutie van agrarisch systeem in 
interfluvium.	(Bron:	Allaert,	Leinfelder	et	al.,	2006a)
c)	 Analyse	van	landschappelijke	structuur	
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De	bovenste	geologische	laag	van	de	heuvelkam	bestaat	uit	een	relatief 	dik,	waterdoorlatend	
zandpakket	waarin	een	groot	deel	van	het	neerslagwater	gemakkelijk	infiltreert	en	vervolgens	





karakteristieke	 ecosystemen	 opkr.	Het	 huidige	 landschap	 in	 het	 interfluvium	 heeft	 echter,	









nutriënten	 als	 gevolg	 van	 overbemesting	 waardoor	 ecologische	 processen	 en	 natuurlijke	
kringlopen	 werden	 verstoord	 en	 karakteristieke	 habitats	 verdwenen.	 Verder	 wordt	 vanaf 	





systematisch	 gerooid	 waardoor	 het	 gesloten	 landschap	 evolueert	 naar	 een	 uitgestrekt	




Figuur 3.25. Reliëf en waterlopen (boven), geologische structuur (midden) en 
watersysteem	(onder)	in	interfluvium.	(Bron:	Allaert,	Leinfelder	et	
al., 2006a)
Figuur 3.26. Grasland anno 1800 (boven) en anno 2000 (onder) in 
interfluvium.	(Bron:	Allaert,	Leinfelder	et	al.,	2006a)	(volgende	
pagina	-	boven)
Figuur 3.27. Opgaande begroeiing anno 1800 (boven) en anno 2000 (onder) 
in	interfluvium.	(Bron:	Allaert,	Leinfelder	et	al.,	2006a)	(volgende	
pagina	-	onder)





Uit	 de	 voorgaande	 analyse	 van	 het	 stedelijk	 en	 agrarisch	 systeem	 en	 de	 landschappelijke	
structuur	 in	 het	 studiegebied	 blijkt	 dat	 de	 aanwezige	 ruimtegebruikers	 –	 wonen	 en	
bedrijvigheid,	landbouw	en	natuur	–	nog	nauwelijks	zijn	afgestemd	op	het	functioneren	van	
het	 onderliggend	 fysisch	 systeem.	Enerzijds	 stelt	 iedere	 functie	 of 	 activiteit	 andere	 eisen	
aan	de	omgeving	of 	heeft	ze	een	andere	directe	impact	op	de	omgeving.	Anderzijds	heeft	
het	ruimtegebruik	op	de	ene	plaats	een	indirecte	impact	op	de	omgevingscondities	op	een	
andere	 plaats.	 De	 combinatie	 van	 beide	 zorgt	 ervoor	 dat	 verschillende	 ruimtegebruikers	
elkaar	 belemmeren	 in	 hun	 ontwikkeling	 en	 dat	 het	 fysisch	 systeem	wordt	 ontregeld	met	
nefaste	gevolgen	op	lange	termijn.	
b)	 Theoretisch	kader:	patronen	versus	processen
Een	 klassieke	 landschapsanalyse	 gaat	 uit	 van	 het	 karteren	 van	 abiotische	 en	 biotische	
patronen	in	het	landschap,	zoals	de	bodemtextuur,	vochtigheidsgraad,	erosiegevoelige	zones,	
spreiding	van	biologisch	waardevolle	eenheden	en	cultuurhistorisch	waardevolle	bosrelicten.	
Deze	aanpak	wordt	gekenmerkt	door	 een	 statisch	karakter:	de	uiteindelijke	klemtoon	 ligt	














stromen	waarbij	 wijzigingen	 in	 de	 input	 en	 de	 output	 van	 het	 systeem	 resulteren	 in	 een	
verstoring	 van	 processen.	 (Van	 Beusekom	 et	 al.,	 1990)	 Negatieve	 beïnvloeding	 van	 het	
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Een	ecologisch	systeem	is	een	samenhangend	systeem	bestaande	uit	abiotische	en	biotische	











hydrologische	 landschapsstructuur	 (figuur	3.28).	Dit	 is	de	ordening	van	het	 landschap	op	
basis	van	stromingsprocessen	binnen	het	watersysteem.	(Van	Buuren,	1997)	De	hydrologische	
landschapsstructuur	 is	 met	 andere	 woorden	 de	 ruimtelijke	 vertaling	 van	 een	 optimaal	
functionerend	watersysteem	en	bevat	 bijgevolg	 aanknopingspunten	 voor	 het	 ontwikkelen	
van	gedifferentieerde	 landschappen	waarin	het	onderliggend	 fysisch	 systeem	opnieuw	 tot	
uitdrukking	kan	worden	gebracht.	
Figuur	3.28.	 Hydrologische	landschapsstructuur	in	interfluvium.	(Bron:	















Omdat	het	huidig	 ruimtegebruik	door	de	 landbouw	noch	gerelateerd	 is	aan	de	specifieke	





De	nivellering	 van	 de	waterkwaliteit	 door	 verstedelijking	 vindt	 dan	weer	 haar	 oorzaak	 in	
het	feit	dat	een	deel	van	de	woonkernen	in	het	interfluvium	(nog)	niet	is	aangesloten	op	het	
stedelijk	(afval)watersysteem	en	er	rechtstreeks	afvalwater	wordt	geloosd	 in	de	beeklopen,	
met	 een	 ernstige	 verontreiniging	van	het	oppervlaktewater	 als	 gevolg.	Bovendien	hebben	
de	woonkernen	die	wel	zijn	aangesloten	op	het	stedelijk	(afval)watersysteem,	een	gemengd	






















regenwater	 niet	meer	 in	 de	 bodem	kunnen	 infiltreren.	Het	 overtollig	water	wordt	 via	 de	





Figuur 3.30. Nivellering van waterregime. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 
2006a)
c3)	Gebiedsgebonden	conflict	met	betrekking	tot	versnippering
Versnippering	 is	 het	 proces	waarbij	 het	 leefgebied	 van	 een	 soort	 geleidelijk	 uiteenvalt	 in	
kleinere	 habitats	 die	 worden	 gescheiden	 door	 een	 als	 habitat	 ongeschikt	 terrein	 of 	 een	
barrière	(figuur	3.31).	
Het	 barrière-effect	 in	 het	 interfluvium	 is	 doorheen	 de	 tijd	 sterk	 verhoogd	 door	 de	
intensivering	 van	 de	 landbouw,	 en	 het	 hiermee	 gepaard	 gaande	 verlies	 aan	 ecologische	






Leinfelder et al., 2006a)






op	 basis	 van	 hydrologische	 en	 ecologische	 proceskarakteristieken.	 De	 hydrologische	














Ook	 in	 dit	 planningsdiscours	 kunnen	 complementaire	 ruimtelijke	 eenheden	 worden	
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onderscheiden	 als	 samenhangende	 zones	met	 specifieke	 ruimtelijke	 condities	 wat	 betreft	
de	 input	 en	output	 van	 en	 uit	 het	 hydrologisch	 en	 ecologisch	 systeem.	 In	 de	 gevalstudie	







Figuur 3.32 Kwetsbare (boven) en niet-kwetsbare (onder) ruimtelijke 


















Figuur 3.33. Herordening van ruimtegebruik volgens positioneringsprincipe. 








gelokaliseerd	 terwijl	 milieubelastende	 functies	 en	 activiteiten	 benedenstrooms	
kunnen	ontwikkelen.	Wederzijdse	negatieve	invloeden	tussen	functies	en	activiteiten	
worden	zo	beperkt	of 	zelfs	positief 	benut.	




-	 De	 laatste	 mogelijkheid,	 het	 bufferprincipe,	 vertrekt	 van	 de	 hydrologische	
scheiding	van	conflicterende	functies	door	een	herschikking	van	het	grondgebruik	
binnen	éénzelfde	 stroomgebied	waarbij	 vervuilende	en	niet	vervuilende	 functies	
worden	 gescheiden	 door	 een	 hydrologische	 bufferzone	 met	 een	 aangepaste	
waterhuishoudkundige	inrichting.
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
In	 de	 gevalstudie	 voor	 het	 interfluvium	 wordt	 gekozen	 voor	 de	 toepassing	 van	 het	
positioneringsprincipe	(figuur	3.33).	Deze	keuze	is	ingegeven	door	de	ruimtelijke	structuur	
van	 het	 gebied	 die	 wordt	 gekenmerkt	 door	 een	 beperkt	 milieubelastend	 ruimtegebruik	
stroomopwaarts	 –	 met	 relatief 	 veel	 natuurfragmenten	 op	 de	 heuvelkammen	 –	 en	 een	
meer	 milieubelastend	 ruimtegebruik	 stroomafwaarts	 –	 met	 intensieve	 landbouw	 op	
de	 heuvelflanken	 en	 een	 sterke	 verstedelijking	 aan	 de	 voet	 van	 de	 heuvelflanken.	 Deze	
gradatie	wordt	 in	de	concepten	bestendigd	door	recreatie-	en	waterwinningslandschappen	
stroomopwaarts	 en	 landbouwproductielandschappen	 stroomafwaarts	 te	 situeren.	 De	
habitatkwaliteit	 van	 de	 stroomopwaartse	 natuur	wordt	 niet	 aangetast	 door	 het	 vervuilde,	
stroomafwaartse	landbouwwater	en	positieve	invloeden,	zoals	waterwinning	en	-retentie	in	
de	brongebieden,	worden	benut.	
Figuur 3.34. Verkleinen van randeffect door vergroting van functionele 
oppervlakte van elementen van hydrologische 
landschapsstructuur. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
Het	randeffect	op	elementen	van	de	ecologische	structuur	neemt	af 	wanneer	de	kritische	
oppervlakte	 van	 verspreid	 gelegen	 fragmenten	 vergroot.	 De	 toepassing	 van	 dit	 concept	
in	het	interfluvium	leidt	tot	het	vergroten	van	natuurfragmenten	die	deel	uitmaken	van	de	
hydrologische	 landschapsstructuur	 (figuur	3.34).	Tegelijk	wordt	hiermee	 ruimte	gecreëerd	
om	piekafvoeren	te	bufferen.	
Figuur 3.35. Verkleinen van barrière-effect door verbinding van verspreid 
gelegen elementen van hydrologische landschapsstructuur. 
(Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
[27]
Het	 barrière-effect	 neemt	 af 	wanneer	 de	 verbinding	 tussen	 geïsoleerde	 fragmenten	 door	
middel	 van	 ecologische	 infrastructuur	 verbetert.	 De	 toepassing	 van	 dit	 concept	 in	 het	





3.5.5. Ontwerpmatige verkenning van ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw in 
studiegebied	interfluvium	Leie-Schelde
In	het	 synthetiserend	 ruimtelijke	ontwerp	wordt	het	 studiegebied	opgedeeld	 in	vier	meer	
of 	 minder	 kwetsbare	 ruimtelijke	 eenheden:	 de	 infiltratiegebieden,	 de	 brongebieden	 en	
de	 boven-	 en	 benedenlopen	 van	 de	 beken	 (figuur	 3.36).	Voor	 ieder	 van	 deze	 ruimtelijke	







(Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)












en	 het	 vergroten	 van	 de	 bestaande	 bosfragmenten	 en	 bronbossen.	 Het	 landschappelijk	
raamwerk	verbindt	de	verschillende	bosfragmenten	en	kan	drager	zijn	van	een	verspreide	
vorm	 van	 verstedelijking	 met	 eigen	 waterzuivering.	 Randeffecten	 worden	 op	 die	 manier	
verminderd	en	er	ontstaat	bovendien	een	gedifferentieerder	natuurlijk	milieu	met	gradaties	
van	droog	naar	nat.	
De	mazen	 in	het	 raamwerk	worden	 ingevuld	met	 vloeivelden	 en	weinig	milieubelastende	
landbouwactiviteiten.	 In	 het	 oostelijk	 deel	 van	 het	 studiegebied	 is	 de	watervoerende	 laag	








In	 de	 directe	 omgeving	 van	 de	 bronnen	 worden	 landbouwgronden	 omgevormd	 tot	













Stroomopwaarts	 loopt	 het	 open	 landschap	 in	 de	 brongebieden	 over	 in	 een	 robuuste	
bosgordel.	Stroomafwaarts	contrasteert	het	open	landbouwlandschap	met	de	verstedelijkte	
band	Zwevegem-Vichte.	De	talrijke	kleine	gehuchtjes	op	de	tweesprong	van	wegen	worden	
puntsgewijze	 verdicht.	 Hiermee	 wordt	 het	 oorspronkelijk	 diffuus	 verstedelijkingspatroon	
nieuw	leven	ingeblazen.	
d)	 Benedenlopen	van	beken
De	 zone	 tussen	 de	 E17	 en	 de	 verstedelijkte	 band	 Zwevegem-Vichte	 is	 een	 uitgestrekt,	
van	 nature	 overstroombaar	 gebied.	 De	 resterende	 open	 ruimte	 wordt	 omgebouwd	 tot	
overstroombaar	gebied	met	waterzuiverende	functie.	Grote	delen	worden	omgevormd	tot	
rietzuiveringsmoerassen	 die	 het	 vervuild	 landbouwwater	 van	 de	 heuvelflanken	 zuiveren	
alvorens	 het	 in	 de	 Gaverbeek	 terechtkomt.	 De	 landbouwers	 worden	 ‘waterboeren’	 die	
bijvoorbeeld	 de	 waterbehoevende	 industriële	 bedrijven	 aan	 de	 overzijde	 van	 de	 snelweg	






Ter	 hoogte	 van	 de	 beekdoorsteken	 wordt	 de	 verstedelijkte	 band	 plaatselijk	 onderbroken	
om	kwalitatieve	openbare	 ruimte	 aan	het	water	 te	 creëren.	Deze	beekdoorsteken	kunnen	






van	 gebieden	 wordt	 het	 ook	 in	 dit	 alternatieve	 planningsdiscours	 van	 stad	 en	 platteland	
als	ecosysteem	mogelijk	om	bepaalde	vormen	van	 landbouw	gebiedsgericht	 in	zetten.	De	
visueel-morfologische	 tweedeling	 van	 de	 ruimte	 in	 stad	 en	 platteland	 uit	 het	 dominante	







kwetsbare	 gebieden	 kan	 de	 grondgebonden	 veehouderij	 een	 bijkomende	 rol	 opnemen	
met	 betrekking	 tot	 waterzuivering	 en	 –beheer.	 In	 de	 brongebieden	 lijkt	 de	 hedendaagse	
landbouwbedrijfsvoering	moeilijker	inpasbaar.	
In	 het	 open	 landbouwlandschap	 ter	 hoogte	 van	 de	 bovenloop	 van	 de	 beken	 op	 de	
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw














In	 tegenstelling	 tot	 de	 huidige,	 maatschappelijk	 steeds	 minder	 aanvaardbare	 uniforme	
druk	van	de	milieubelastende	 landbouw	op	de	volledige	open	ruimte	 in	het	studiegebied,	
wordt	door	de	voorgestelde	differentiatie	 in	 ruimtelijke	ontwikkelingsmogelijkheden	voor	












tussen	Kortrijk	 en	Waregem.	Deze	 verkenning	maakt	 gebruik	 van	 de	 resultaten	 van	 het	
PODO	II-onderzoek	 in	opdracht	 van	Federaal	Wetenschapsbeleid.	 (Allaert,	Leinfelder	 et	
al.,	2006a)





Plekken	hebben	nu	 tegelijkertijd	 verschillende	betekenissen	voor	 verschillende	 individuen	
en	 verschillende	 maatschappelijke	 groepen	 die	 elk	 op	 hun	 beurt	 hun	 eigen	 identiteit	
samenstellen.
Als	de	fysieke	en	sociale	dimensie	van	een	ruimte	–	zoals	hierboven	beschreven	–	aan	belang	
inboeten,	 neemt	 volgens	 Van	 der	 Ziel	 (2006)	 het	 maatschappelijk	 belang	 van	 symbolen	
toe.	 Dit	 lijkt	 bovendien	 verenigbaar	 met	 de	 idee	 van	 de	 mogelijke	 opkomst	 van	 een	
droommaatschappij	(zie	paragraaf 	3.1.1.b).
De speurtocht naar het geluk vindt aldus haar bevestiging en versterking in een ‘hertovering’ 
van een eerder door toedoen van het modernisme ‘onttoverde’ wereld. 
(…)
De categorieën ‘stad’ en ‘platteland’ zijn symbolen geworden, beter gezegd: metaforen 
voor een aantrekkelijke of  misschien juist een verwerpelijke, gekunstelde kijk op de 
wereld. Stedelijkheid bijvoorbeeld is metafoor voor de laatkapitalistische levenswijze, en 
landelijkheid voor gemoedelijk gekeuvel rondom de dorpspomp. In het onbehagen zoeken 
mensen een contrapunt dat op grond van het verleden de meeste aanknopingspunten biedt 
voor een alternatief. 
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
(…)
Het platteland bestaat niet bij de gratie van objectieve criteria, maar op grond van het feit 
dat het overal en door iedereen als een realiteit wordt beschouwd. (Van der Ziel, 2006: 
41, 41-42, 14; zie ook Van der Ploeg (1998) en Mathieu et al. (2006))
Onder	meer	Alexander	 (1998),	 Van	 der	 Ploeg	 (1998),	 Fleury	 et	Guiomar	 (2001),	Krogh	
and	Clemetsen	(2004)	en	Van	der	Ziel	(2006)	wijzen	in	dit	kader	vooral	op	een	groeiende	
maatschappelijke	behoefte	in	de	verstedelijkende	samenleving	om	de	uiterst	verdunde	relatie	








De stad behoeft het platteland, juist omdat het zo anders is en tegelijkertijd met de stad 
deel vormt van het grote avontuur dat civilisatie heet. 
(…) 
Platteland en landbouw worden bezongen als paradise lost. Maar precies het feit dat dat 
gebeurt (en op zulk een omvangrijke en positieve receptie mag rekenen), maakt duidelijk 
dat beide een waarde representeren die ver uitgaat boven de onmiddellijke bewegingen in 
het hier-en-nu. (Van der Ploeg, 1998: 8-9)
Gelegen buiten de steden als hoogtepunten van de beschaving, staan de perifere gebieden 
[staat de open ruimte] voor een ruimte die de sporen van het vergeten of  verdrongen collectief  
verleden draagt: instinct, teelt en inteelt, cycli van geboorte en dood, territoriumafbakening 
en –toe-eigening, plezier en libido, overleving en overschrijding, ongehoorzaamheid aan 
de wet, zwerven en nederzetten et cetera, hebben hier (een) plaats gevonden. De nevelstad 
is het onderbewustzijn van de stadsmens: men kent het niet, men speculeert erover, 
men ontdekt het. Het is sinds eeuwen beschouwd als een braakliggend, te koloniseren 
terrein zonder te beseffen dat dit gebied waar grenzen en taboes worden overschreden, de 
stedelijke mens eigenlijk determineert en in evenwicht houdt, materieel en geestelijk. De 
ontwikkeling van het posturbane veld is in zekere zin voortgekomen uit een terugkeer van 







3.6.2. Analyse van studiegebied Kortrijk-Waregem
a)	 Analyse	van	stedelijk	systeem	in	gebied	Kortrijk-Waregem
Het	 studiegebied	 tussen	Kortrijk	 en	Waregem	 is	 ten	 gevolge	 van	de	 steeds	 verdergaande	
verstedelijking	vrijwel	volledig	‘stad’	geworden,	alhoewel	het	gebied	niet	bepaald	beantwoordt	









als	 oversteekplaats	 over	 de	Leie	 en	 door	 hun	 vlotte	 bereikbaarheid	 als	 handelsplaats.	De	
omwallingen	van	de	stad	bakenen	duidelijk	af 	wat	stedelijk	 is.	De	woonkernen	zijn	 lokale	
handelsplaatsen	 op	 regelmatige	 tussenafstand.	 Daarnaast	 resulteert	 de	 combinatie	 van	
een	vruchtbare	bodem	en	een	fijnmazige	ontsluitingsinfrastructuur	van	 landwegen	 tussen	




(Intercommunale	 Leiedal,	 1982)	 De	 verstedelijking	 en	 in	 het	 bijzonder	 de	 industriële	
ontwikkeling	 hangt	 nauw	 samen	 met	 de	 uitbouw	 van	 een	 infrastructuurnetwerk	 van	
spoorwegen	en	buurtspoorwegen,	naast	het	bestaande	 steenwegennet	uit	de	Oostenrijkse	
periode.	(De	Meulder	et	al.,	1999)	Zo	zal	de	parallelle	ontwikkeling	van	weg,	water	en	spoor	
in	 de	 Leie-	 en	 Mandelvallei	 de	 lijnvormige	 en	 later	 bandvormige	 agglomeratievorming	
versterken.	 Ook	 de	 inplanting	 van	 stations	 geeft	 aanleiding	 tot	 de	 verstedelijking	 van	











de	 steenweg	 tussen	Kortrijk	 en	Gent	wordt	de	E17	aangelegd,	met	haaks	daarop	de	R8-
ringweg	rond	Kortrijk,	de	R35-	ringweg	rond	Waregem	en	de	regionale	verbindingswegen	







is	 dan	 de	 interne	 aantrekkingskracht	 die	 van	 de	 steden	 en	 grotere	 kernen	 zelf 	 uitgaat.	
Dit	 resulteert	 vandaag	 in	 een	 zeer	 versnipperd	 en	 heterogeen	 landschap	met	 ruimtelijke	




Figuur 3.38. Bebouwingspatroon (boven) en infrastructuurnetwerk (onder) 
anno 1900 in gebied Kortrijk-Waregem. (Bron: Allaert, Leinfelder 
et al., 2006a)
[287]
Figuur 3.37. Bebouwingspatroon (boven) en infrastructuurnetwerk (onder) 
anno 1800 in gebied Kortrijk-Waregem. (Bron: Allaert, Leinfelder 
et al., 2006a)
Figuur 3.39. Bebouwingspatroon (boven) en infrastructuurnetwerk (onder) 
anno 2000 in gebied Kortrijk-Waregem. (Bron: Allaert, Leinfelder 
et al., 2006a)
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
b)	 Analyse	van	agrarisch	systeem	in	gebied	Kortrijk-Waregem
De	 landbouwbedrijfsvoering	 in	 de	 Leievallei	 wordt	 reeds	 vroeg	 mee	 geïntegreerd	 in	 de	
industrialisering	van	de	textielsector	(De	Meulder	en	Dehaene,	2002)	en	schakelt	geleidelijk	
over	van	de	teelt	van	traditionele	landbouwgewassen	binnen	het	autarkische	landbouwstelsel	
naar	 de	 grootschaligere	 productie	 van	 nijverheidsgewassen,	 zoals	 vlas.	 Dit	 type	 van	

















voor	 extensievere	 teelten.	 Bovendien	 zorgt	 de	 verstedelijking	 voor	 bedrijfsonzekerheid.	
Uiteindelijk	 blijken	 het	 gewestplan	 en	 de	 daarmee	 geïnduceerde	 verstedelijking	 nog	 de	
grootste	 impact	 te	 hebben	 op	 het	 ruimtegebruik	 door	 de	 landbouw	 in	 het	 studiegebied.	
De	 riant	 ingekleurde	woongebieden	op	het	 gewestplan	blijken	 een	veel	 grotere	bron	van	
inkomsten	te	zijn	voor	de	boeren	dan	de	landbouw	op	zich.	Vele	landbouwers	verkopen	zelfs	




of 	met	de	 sterk	geïntensiveerde	groententeelt	 in	de	 streek	 rond	Roeselare	 (zie	hoofdstuk	
3.4).	Gevolg	hiervan	is	de	toenemende	aanwezigheid	van	verlaten	gronden	die	geen	functie	
meer	hebben	in	het	landbouwproces	en	wachten	op	een	nieuwe,	lucratievere	bestemming.	
Deze	duidelijk	 zichtbare,	 economische	zwakte	van	de	 landbouwsector	maakt	het	mentaal	
ook	eenvoudiger	om	het	gebied	verder	te	verstedelijken.
Voor	de	grote	groep	 stedelingen	 in	het	 sterk	verstedelijkt	gebied	Kortrijk-Waregem	 is	de	
belangrijkste	functie	van	de	resterende	fragmenten	open	ruimte	niet	langer	het	produceren	
van	voedsel,	maar	het	aanbieden	van	rust,	ruimte	en	recreatie.	De	boer	handelt	niet	langer	
solitair	 als	 ruimtegebruiker	 van	 de	 open	 ruimte,	maar	 vervult	 de	 rol	 van	 gastheer	 in	 een	




voortdurend	 aan	 veranderingen	 onderhevig,	 de	 consument	 heeft	 bovendien	meer	 tijd	 en	
middelen	waardoor	hij	of 	zij	kwantitatief 	en	kwalitatief 	veeleisender	wordt.	









ten	 noorden	 (Harelbeke,	 Beveren-Leie	 en	Desselgem)	 en	 ten	 zuiden	 (Deerlijk	 en	 enkele	














Onderstaande	 kaarten	brengen	de	 evolutie	 van	de	 graslanden	 en	opgaande	begroeiing	 in	
het	 studiegebied	 in	 beeld.	Wat	 opvalt,	 is	 een	 algehele	 achteruitgang	 en	 fragmentatie	 van	
graslanden	(figuur	3.41)	en	opgaande	begroeiing	(figuur	3.42).
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
Figuur 3.41. Grasland anno 1800 (boven) en anno 2000 (onder) in gebied 
Kortrijk-Waregem. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
Figuur 3.42. Opgaande begroeiing anno 1800 (boven) en anno 2000 (onder) in 
gebied Kortrijk-Waregem. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
[21]
Samengevat	 is	 het	 huidige	 landschap	 in	 het	 studiegebied,	 door	 de	 sterk	 doorgedreven	
verstedelijking,	 grotendeels	 losgekoppeld	 van	 het	 onderliggend	 fysisch	 systeem.	 De	
zandruggen	en	de	vallei	 zijn	bijna	volledig	bebouwd	en	het	 tussenliggend,	oorspronkelijk	
gesloten	 landbouwlandschap	 is	 gerooid	 en	 langzaamaan	 versnipperd	 door	 verstedelijking.	
Het	 oorspronkelijk	 landschap	 heeft	 veel	 van	 haar	 ecologische	 waarde	 verloren	 en	 er	 is	
nauwelijks	nog	sprake	van	belangrijke	eenheden	natuur.	De	oorspronkelijke	landschappelijke	
structuur	 heeft	 plaats	 geruimd	 voor	 nieuwe	 patronen	 van	 verstedelijking	met	 een	 geheel	
eigen	landschappelijke	verschijningsvorm	(figuur	3.43).
Figuur 3.43. Schematische weergave van landschappelijke structuur anno 
1800 (boven) en anno 2000 (onder) in gebied Kortrijk-Waregem. 
(Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)







3.44).	 In	 die	 optiek	wordt	 de	waarde	 van	 de	 landbouwgrond	bepaald	 door	 de	 potentiële	








Figuur 3.44. Bebouwingspatroon (boven) en open ruimte als restruimte 





wordt	 in	 de	 open	 ruimte	 een	 extra	 dimensie	 of 	 gelaagdheid	 onderscheiden:	 de	 culturele	
laagkw.	 Door	 de	 ruimte	 te	 analyseren	 wat	 betreft	 betekenisgeving	 en	 identiteitsvorming,	
komen	andere	ruimtelijke	structuren	naar	boven	dan	de	gekende	functioneel-morfologische	
patronen.	Het	 	 landschap	wordt	 hierbij	 niet	 als	 een	 fysische	 structuur	 beschouwd,	maar	
als	een	mentale	structuur.	In	een	dergelijke	socio-culturele	aanpak	verschuift	de	klemtoon	
van	 (bebouwings)patronen	 naar	 waardevolle	 (mentale)	 landschappen	 met	 betekenisvolle	
plekken.	 Ook	 in	 de	 huidige	 netwerksamenleving	 zoeken	 gebruikers	 en	 bewoners	 naar	
plekken	met	betekenis,	 plekken	met	 een	verhaal,	 plekken	die	 samenhang	verschaffen	 aan	
de	 netwerksamenleving.	 Mensen	 hebben	 immers	 nood	 aan	 herkenbaarheid,	 houvast	 en	
eigenheid.	Het	 ontbreken	 van	 een	 duidelijk	 leesbare	 ruimtelijk-landschappelijke	 structuur	
[23]















wisselwerking	 tussen	 de	 elementen	 onderling	 en	met	 de	 ruimere	 omgeving.	De	




-	 Door	 de	 toegenomen	 mobiliteit	 en	 de	 bijbehorende	 ingrepen	 in	 het	






weer	 het	 tegenovergestelde:	 deze	 gebieden	 zijn	 vaak	 slechts	 in	 beperkte	 mate	
toegankelijk.	
-	 De	 potentiële	 diversiteit	 aan	 betekenissen	 en	 identiteiten	 van	 een	 plek	 is	 recht	



















zijn.	 Identificatie	met	specifieke	plekken	 is	voor	de	gebruikers	van	de	open	ruimte	 in	het	
studiegebied	bijgevolg	moeilijk;	de	verschillende	plekken	lijken	teveel	op	elkaar.	
De	 versnippering	 van	 het	 landschap	 in	 té	 kleinschalige	 fragmenten	 zet	 bovendien	 het	
functioneren	 van	 traditionele	 functies	 en	 activiteiten	 in	 de	 open	 ruimte	 –	 landbouw	 en	
natuur	–	in	deze	verstedelijkende	context	onder	druk.	In	een	sterk	versnipperde	context	is	
een	economisch	rendabele	uitbating	van	de	voor	het	gebied	kenmerkende	grondgebonden	





de	 openruimtefragmenten	 voldoende	 groot	 zijn	 om	 de	 kwaliteiten	 in	 zich	 te	 dragen	 die	
het	tot	een	aangename	woon-	en	ontspanningsruimte	kunnen	maken.	Ten	gevolge	van	de	
versnippering	dreigen	deze	intrinsieke	kwaliteiten	evenwel	te	verdwijnen.
Figuur 3.45. Fragmentatie van open ruimte in gebied Kortrijk-Waregem. 
(Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
c2)	Gebiedsgebonden	conflict	met	betrekking	tot	toegankelijkheid
De	 hoogwaardige	 infrastructuurladder	 die	 het	 studiegebied	 ontsluit,	 schakelt	 de	 open	
ruimte	 tussen	 Kortrijk	 en	 Waregem	 in	 het	 grensoverschrijdend	 stedelijk	 netwerk	 Lille-
Kortrijk-Tournai	in.	Gebieden	in	de	stadsrand	en	in	de	buurt	van	knooppunten	binnen	de	
infrastructuurladder	 zijn	 er	 overtoegankelijk	 gewordenkx	 (figuur	 3.46).	Als	 gevolg	 hiervan	
komt	de	open	ruimte	onder	druk	te	staan	van	generieke	stedelijke	programma’s	(De	Meulder	
en	Dehaene,	2002)	die	geen	relatie	hebben	met	de	omliggende	open	ruimte,	maar	passen	




















Tenslotte	 is	het	 landwegennetwerk,	 zowel	door	privatisering	als	door	het	 feit	dat	het	zijn	
ontsluitingsfunctie	verloren	heeft,	geleidelijk	aan	de	openbaarheid	onttrokken.	Hoewel	dit	
gebrek	aan	toegankelijkheid	er	tot	op	heden	heeft	voor	gezorgd	dat	deze	ruimtes	open	bleven,	
beperkt	het	 tegelijkertijd	de	mogelijkheden	om	als	betekenisvolle	open	 ruimte	 te	 kunnen	
fungeren	 in	 een	 verstedelijkte	 context.	De	 persoonlijke	 betrokkenheid	 van	 de	 gebruikers	
neemt	misschien	wel	toe,	maar	het	aantal	gebruikers	blijft	beperkt.	
Figuur 3.46. Overtoegankelijkheid door inschakeling in infrastructuurnetwerk 
(boven) en ontoegankelijkheid door verstoring van 
landwegennetwerk. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
c3)	 Gebiedsgebonden	 conflict	 met	 betrekking	 tot	 dichtheid	 aan	 publiek	
programma
De	analyse	van	de	verschillende	publieke	programma’s	 en	plekkenky	 toont	de	 zwakte	van	














kleine	woonkernen	ontbreken	 significante	publieke	plekken	en	programma’s.	Er	 zijn	 zeer	
weinig	openbaar	toegankelijke,	(recreatieve)	open	ruimten.	Van	pleinen,	parken	of 	bossenkz	
is	 nauwelijks	 sprake	 en	 een	 publiek	 stelsel	 van	 paden	 ontbreekt.	 De	 programmatische	
invulling	van	de	openruimtefragmenten	is	niet	gericht	op	het	aantrekken	van	gebruikers	van	
de	open	ruimte	en	draagt	niet	bij	tot	een	meervoudig	gebruik	of 	een	bovenlokale	uitstraling	
en	 identiteit	 van	 het	 gebied.	 De	 gefragmenteerde	 ruimtelijke	 structuur	 en	 de	 moeilijke	
toegankelijkheid	beperken	het	mogelijk	publiek	medegebruik	van	de	aanwezige	open	ruimte	
nog	meer.	
Figuur 3.47. Concentraties aan publieke programma’s en plekken. (Bron: 
Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
[27]
3.6.4. Doelstelling, principes en ruimtelijke concepten voor 
studiegebied Kortrijk-Waregem
a)	 Doelstelling
Met	 het	 behoud	 en	 de	 versterking	 van	 de	 openruimtefragementen	 in	 het	 studiegebied	
tussen	 Kortrijk	 en	 Waregem	 kan	 een	 duidelijk	 leesbare,	 ruimtelijke	 structuur	 ontstaan	
voor	 de	 toekomstige	 groei	 van	 de	 verstedelijking	 zonder	 dat	 de	 ruimtelijke	 identiteit	 en	
de	 leesbaarheid	 van	het	 gebied	nog	verder	 in	het	 gedrang	 komt.	Maatschappelijk	 is	 voor	









netwerk	 Lille-Kortrijk-Tournai.	 Het	 schaalniveau	 van	 dit	 netwerk	 kan	 dan	 ook	 worden	
beschouwd	als	een	‘middenschaal’	tussen	het	fragment	op	zich	en	de	ruimere	regio/provincie.	
Hierbij	kunnen	ook	in	dit	planningsdiscours	complementaire	ruimtelijke	eenheden	worden	








Figuur 3.48. Huidige betekenisarme ruimtelijke eenheden in gebied Kortrijk-
Waregem. (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
Het	introduceren	van	complementaire	ruimtelijke	eenheden	gaat	ook	bij	dit	planningsdiscours	
gepaard	met	 een	 positionele	 en	 conditionele	 afstemming	 van	 functies	 en	 activiteiten.	De	
nadruk	bij	 de	 positionele	 afstemming	 van	betekenisvolle	 ten	 opzichte	 van	betekenisarme	
ruimtelijke	 eenheden	 ligt	 op	 het	manipuleren	 van	 het	 publiek	 functioneren	 van	 de	 open	
ruimtes	 en	 niet	 langer	 op	 het	 bestemmen	 van	 ruimtelijk-landschappelijke	 patronen.	 Bij	




voor	een	 langere	 termijn	 in	onderlinge	samenhang	kunnen	ontwikkelen	binnen	eenzelfde	
ruimtelijke	eenheid.	Hierdoor	worden	functiecombinaties	tussen	het	stedelijk	en	agrarisch	
systeem	mogelijk	 gemaakt	mits	 beide	 functies	 voldoen	 aan	 de	 specifieke	 vooropgestelde	




Een	 eerste	 ingreep	 in	 het	 tegengaan	 van	 de	 verdere	 fragmentering	 van	 de	 ruimte	 in	 het	
studiegebied	is	het	verschalen	en	begrenzen	van	de	openruimtefragmenten	(figuur	3.49).	





In	 het	 studiegebied	 tussen	Kortrijk	 en	Waregem	 vallen	 er	 twee	 ruimtelijke	 eenheden	 op	
het	 schaalniveau	 van	 het	 stedelijk	 netwerk	 te	 onderscheiden:	 het	 voormalig	 gesloten	
landbouwlandschap	tussen	de	verstedelijkte	zandruggen	en	het	provinciaal	recreatiedomein	
De	Gavers.	
Het	 begrenzen	 van	 deze	 openruimtefragmenten	 verhindert	 de	 verdere	 versnippering	 van	
het	gebied.	De	grenzen	zijn	niet,	zoals	 in	het	planningsdiscours	van	stad	en	platteland	als	
tegenpolen,	 de	 scheidingslijn	 tussen	 stad	 en	 platteland	 of 	 tussen	 gebieden	 waar	 wel	 en	
niet	meer	mag	worden	gebouwd.	Ze	drukken	het	onderscheid	tussen	deelgebieden	binnen	
de	verstedelijkte	 ladder	op	het	vlak	van	betekenissen	uit.	Het	 introduceren	van	 een	 sterk	





bijkomende	 residentiële	 ontwikkeling	 vormen	 omwille	 van	 hun	 kwalitatieve	 ligging	 in	 de	
contactzone	met	de	open	ruimte.	Dergelijke	overlappingen	tussen	verschillende	gebruikers	
van	 de	 open	 ruimte	 en	 gebieden	 met	 verschillende	 ruimtelijke	 karakteristieken	 zijn	 veel	
waardevoller	dan	monofunctionele	en	besloten	enclaves.	
[2]
Figuur 3.49. Begrenzen van ruimtelijke eenheden (boven) en uitwerken van 
contrastrijke grenszones (onder). (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 
2006a)
Figuur 3.50. Inpassen van ruimtelijke eenheden in bovenlokaal 
infrastructuurnetwerk (boven) en verbinden van verschillende 
deelruimtes en programma’s binnen ruimtelijke eenheden 
(onder). (Bron: Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
Ook	 binnen	 één	 ruimtelijke	 eenheid	 blijven	 er	 kleinere	 openruimtefragmenten	 bestaan.	
Om	dergelijke	 ruimtelijke	 eenheid	 als	 één	 geheel	 op	 schaal	 van	 het	 stedelijke	 netwerk	 te	
beschouwen,	is	het	nodig	de	verschillende	deelruimten	erbinnen	te	verbinden	en	in	te	passen	
in	het	bovenlokaal	netwerk	(figuur	3.50).
Door	 aan	 de	 open	 ruimte	 een	 niet-hiërarchisch	 netwerk	 van	 paden	 en	 landwegen	 toe	 te	
voegen	 –	 onder	 meer	 door	 het	 herstel	 van	 oorspronkelijke	 verbindingen	 –	 worden	 de	
verschillende	 deelruimten	 op	 elkaar	 betrokken	 en	 ontstaat	 een	 betekenisvolle	 samenhang	
die	 de	 leesbaarheid	 vergroot.	 Tegelijkertijd	 vormt	 het	 paden-	 en	 landwegennetwerk	 de	
ruggengraat	voor	het	vergroten	van	de	toegankelijkheid,	het	publiek	gehalte	en	de	betekenis	
van	 de	 open	 ruimte.	Dit	 netwerk	 dient	 daarnaast	 ook	 als	 verbinding	met	 het	 omliggend	
woonweefsel,	zodat	de	open	ruimte	geen	op	zich	staande	entiteit	is,	maar	wordt	ingeschakeld	

















hebben	 op	 regionale	 schaal.	 Dergelijke	 programma’s	 fungeren	 als	 aantrekkingspolen	
binnen	de	open	ruimte.	In	het	studiegebied	kan	het	provinciaal	recreatiedomein	De	Gavers	
aldus	 verder	worden	 uitgebouwd.	Anderzijds	 heeft	 het	 gebied	 nood	 aan	 plekken	 zonder	
vooraf 	 bepaald	 programma	of 	 identiteit.	Ze	 zijn	 bijvoorbeeld	 tijdelijk	 invulbaar	 en	 laten	
gemakkelijk	een	verandering	van	activiteiten	en	betekenissen	toe,	aangepast	aan	de	variërende	




Figuur 3.51. Nieuwe thematische programmering van open ruimte. (Bron: 
Allaert, Leinfelder et al., 2006a)
3.6.5. Ontwerpmatige verkenning van ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw in 
studiegebied Kortrijk-Waregem
In	 het	 synthetiserend	 ruimtelijk	 ontwerp	 wordt	 het	 studiegebied	 opgedeeld	 in	 twee	






en	 ruimtelijke	 concepten	 randvoorwaarden	opgelegd	 aan	 de	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	
verschillende	functies	en	activiteiten,	in	het	bijzonder	de	landbouw.	
	
Figuur 3.52. Ruimtelijk ontwerp voor gebied Kortrijk-Waregem. (Bron: Allaert, 
Leinfelder et al., 2006a)












landschapspark	 in	 het	 andere	 openruimtefragment	 –	 wordt	 het	 domein	 ingeschakeld	 in	
het	 bovenlokaal	 netwerk.	 Deze	 poort	 kan	 als	 een	 reusachtige	 rotonde	 met	 parkeer-	 en	
portaalfaciliteiten	uitgewerkt	worden	zodat	de	doorstroming	van	het	lokaal	verkeer	veiliger	
wordt.	Vanaf 	 het	 domein	 vertrekken	 radiale	 paden	 naar	 het	 omliggend	woonweefsel,	 de	
nabijgelegen	openruimtefragmenten	 en	het	 station	 van	Harelbeke.	De	open	 ruimte	 krijgt	
het	karakter	van	een	stedelijk	park	op	bovenlokale	schaal.	Rondom	het	park	kan	van	deze	



































tegenpolendiscours	 wordt	 als	 het	 ware	 vervangen	 door	 een	 spectrum	 van	 ruimtelijke	
eenheden	met	een	verschillende	publieke	betekenis,	ongeacht	of 	deze	tot	de	stedelijke	dan	
wel	de	landelijke	ruimte	behoren.	Landbouw	wordt	evenmin	exclusief 	toegewezen	aan	een	







Deze	 moet	 oog	 hebben	 voor	 het	 bestaande	 (en	 potentiële)	 beeld	 en	 voor	 de	 identiteit	
van	 de	 ruimtelijke	 eenheid	 en	 zo	 de	 herkenbaarheid	 mee	 ondersteunen.	 Verder	 kan	 de	
landschappelijke	vormgeving	van	de	landbouw	in	een	ruimtelijke	eenheid	ook	bijdragen	tot	
het	realiseren	van	voldoende	contrast	met	aangrenzende	ruimtelijke	eenheden.	
Zelfs	 in	 de	 hedendaagse	 bedrijfsvoering	moet	 er	 ruimte	 kunnen	worden	 gecreëerd	 voor	




Aandachtspunt	 hierbij	 is	 het	 vermijden	 van	 overmatige	 thematisering	 door	 voldoende	




in	 ruimtelijke	 ontwikkelingsmogelijkheden	 voor	 landbouw	 getracht	 de	 landbouw	 ook	 in	
de	toekomst	als	ruimtegebruiker	van	deze	open	ruimte	–	cultureel	en	maatschappelijk	–	te	
legitimeren.		







context	 te	 moeten	 vertrekken	 van	 tal	 van	 onzekerheden.	 Deze	 hebben	 betrekking	
zowel	 op	 de	 snelle	 wijze	 waarop	 de	 netwerksamenleving	 zich	 steeds	 verder	 ontplooit	
–	 en	 zich	 op	 een	 specifieke	manier	 in	 de	 (open)	 ruimte	 uitdrukt	 –	 als	 op	 de	moeilijk	 in	




vooral	 virtueel	…	 een	 sociale	 constructie.	 Zoals	 aangetoond	 in	 het	 tweede	 deel	 van	 dit	
proefschrift	werden	 ze	 geconstrueerd	 als	 inhoudelijke	 verhaallijnen	binnen	 een	dominant	
planningsdiscours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 tegenpolen	 en	 een	 bijbehorend	 economisch	
geïnspireerd	planningsdiscours	over	 landbouw.	Reeds	 veertig	 jaar	 lang	determineren	deze	







kader	 van	 het	 stedenbouwkundig	 vergunningenbeleid	 en	 het	 landbouw/plattelandsbeleid	
–	 doet	 echter	 de	 vraag	 rijzen	 of 	 er	 niet	 vooral	 een	 behoefte	 bestaat	 aan	 alternatieve	
planningsdiscoursen	 die	 de	 open	 ruimte	 en	 landbouw	 op	 een	 hedendaagse	manier	 in	 de	
samenleving	en	de	ruimte	positioneren.
3.7.1. Terugvallen op dominante planningsdiscoursen met 
betrekking tot open ruimte en landbouw
Het	is	frappant	om	vast	te	stellen	dat	de	ruimtelijke	planning	terugvalt	op	beproefde	recepten.	
Ze	blijft	vastberaden	geloven	 in	de	stelling	–	of 	 is	het	een	axioma	–	dat	een	economisch	
sterke	 landbouw,	 naast	 een	 ecologisch	 optimaal	 functionerende	 natuur,	 de	 beste	 garantie	
is	voor	het	behoud	van	de	open	ruimte,	zelfs	in	een	steeds	verder	verstedelijkende	en	zich	
ruimtelijk	fragmenterende	netwerksamenleving.			
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw














Ook	 in	 Nederland	 grijpt	 de	 ruimtelijke	 planning	 terug	 naar	 het	 vertrouwde	 discours.	
De	 VROMRaad	 (2004)	 stelt,	 na	 een	 uitgebreide	 beschrijving	 van	 de	 twee	 mogelijke	
ontwikkelingsmodellen	 voor	 de	 landbouw,	 dat	 door	 de	 ruimtelijke	 planning	 in	 de	 eerste	
plaats	voldoende	ruimte	moet	worden	gegarandeerd	voor	de	grootschalige	grondgebonden	
teelten	 en	 trefzekere	 locaties	 moeten	 worden	 aangeboden	 voor	 intensieve	 teelten,	




of 	 nabij	 zee-	 en	 binnenhavens,	 nationale	 complexen	 die	 groeien	 vanuit	 de	 huidige	 grote	
locaties	 en	 tenslotte	 regionale	 concentratiegebieden	waar	 de	huidige	 verspreide	productie	
wordt	gebundeld.
Een	kritische	succesfactor	voor	het	welslagen	van	dergelijke	ruimtelijke	planning	ten	voordele	
van	 het	 wereldmarkt-landbouwontwikkelingsmodel	 –	 en	 tegelijkertijd	 misschien	 ook	 de	
verklaring	voor	de	preferentiële	behandeling	ervan	in	de	ruimtelijke	planning	–	is	een	uiterst	
actieve	overheidsrol.	Het	vrijwaren	van	unieke	 locaties	voor	deze	 landbouw	vergt	 immers	
een	precieze	 afbakening	van	bovenaf 	 in	 ruimtelijke	 (uitvoerings)plannen,	 een	 afremmend	
stedenbouwkundig	vergunningenbeleid	in	de	omgeving,	in	vele	gevallen	de	verwerving	van	
de	 beoogde	 terreinen	 door	 de	 overheid	 om	 de	 ontwikkeling	 ook	 daadwerkelijk	mogelijk	
te	 maken	 en	 tenslotte	 vaak	 nog	 investeringen	 in	 gemeenschappelijke	 voorzieningen	 en	
ontsluiting	om	de	locatie	zo	aantrekkelijk	mogelijk	te	maken	voor	potentiële	vestigers.
3.7.2. Twijfelen over alternatieve planningsdiscoursen met 










Even	 frappant	 als	 de	 nadrukkelijke	 aandacht	 in	 de	 ruimtelijke	 planning	 voor	 de	
wereldmarktlandbouw,	 is	 immers	het	 absoluut	ontbreken	van	 een	 inhoudelijke	 verhaallijn	
over	 de	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	 de	 overwegend	 multifunctionele	 landbouw	 in	 het	






Zonneveld	 en	Verwest	 (2005)	 stellen	 trouwens	 hetzelfde	 gebrek	 aan	 interesse	 vast	 bij	 de	
Nederlandse	 Nota	 Ruimte	 waarin	 de	 minder	 intensieve	 vormen	 van	 grondgebonden	
landbouw	vrijwel	niet	worden	genoemd.
			
Het is indicatief  voor het groeiende spanningsveld (…) dat er een nieuwe ruimtelijke 
uiteenlegging, een compartementalisatie van Nederland wordt gehanteerd als uitweg voor 
de toekomst: compartementalisatie in wereldmarktlandbouwzones en andere zones voor 
verbrede landbouw (‘parels’, ‘ontwikkelingsgebieden’ en ‘basisgebieden’). (Van der Ploeg, 
2001: 422)
Samengevat: veel economisch resultaat op weinig grond en weinig economisch resultaat 
op veel grond. Dit betekent niet dat het landbouwareaal maar moet worden opgegeven, 
wél dat de vrijheid ontstaat om over de toekomst van die negentig procent van het 
landbouwareaal van Nederland [die circa vijfentachtig procent van het landbouwareaal 






de	open	ruimte	en	de	 landbouw.	Of 	het	werpt	zich	 in	het	vrij	onvertrouwde	verhaal	van	
functieverweving,	meervoudig	 ruimtegebruik	 en	meervoudige	 betekenisgeving.	Voor	Van	
der	Ploeg	(2001)	is	de	vertrouwde	manier	om	ex	ante	aan	te	duiden	welke	de	meest	geschikte	




productiefactoren,	 en	 als	 er	 in	 de	 zee	 van	 onzekerheden	 aannames	 worden	 gedaan	 over	
toekomstige	condities	die	vervolgens	als	vaste	bakens	in	de	analyses	worden	opgedrongen.
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
Er bestaan geen strikt ‘technische blauwdrukken’ waarmee het probleem zich laat 
beslechten. De ambachtelijke aard van het agrarische productieproces en het feit dat de 
arbeidsobjecten tot de ‘levende natuur’ (…) behoren, sluiten elk standaardprocédé uit. 
Standaardisatie kan slechts verruwing betekenen. (Van der Ploeg, 2001: 256)
In this respect, we can state that multifunctionality will require a shift from agricultural 
entrepreneurs to rural entrepreneurs. (…) Besides personal capacities, the surrounding 
institutional environment will have to adapt. (Van Huylenbroeck, 2003: xiv)
In	hoofdstukken	3.4,	3.5	en	3.6	wordt	een	eerste	poging	ondernomen	om	de	open	ruimte	










omgevingscondities	 en	 spelregels	 volgens	 dewelke	 functies	 en	 activiteiten,	 waaronder	 de	
landbouw,	zich	vervolgens	van	onderaf 	stap	voor	stap	kunnen	ontplooien.	
Een ruimtelijke ordening die is gebaseerd op gewenste kwaliteiten van het landelijk gebied 
in plaats van op functies, biedt de mogelijkheid te ontsnappen aan de ‘hectare-gevechten’ 
tussen functies en aan de hopeloze discussies tussen bijvoorbeeld ‘wel of  geen landbouw’ en 
‘wel of  niet bouwen’. (Van der Ploeg en Van Broekhuizen, 2001: 10)
The implementation of  protective zoning categories reducing the economic scopes of  farmers 
is the reason for most of  the conflicts between farmers’ representatives and planning 
authorities. Long term planning agreements without restrictive zoning interventions are 
more effective in integrating farmers into open space preservation. (Meyer-Cech and Seher, 
2005: 7)
Deze	invalshoek	wordt	trouwens	bevestigd	door	de	VROMRaad	(2004)	bij	het	formuleren	













productieomstandigheden	 voor	 de	 landbouw	 te	 koppelen	 aan	 hoge	milieueisen	 –	 confer	
ecosysteemdiscours.	Het	ruimtelijk	beleid	moet	ervoor	zorgen	dat	de	juiste	landbouwbedrijven	
op	plekken	met	een	goede	milieugebruiksruimte	terechtkomen.
Een	 derde	 doel	 tenslotte	 is	 een	 levend	 landschap	 waarbij	 veranderingsprocessen	 in	 de	






Vaak volstaan lichtvoetige, uitnodigende en inspirerende plannen die alle participanten 
laten zien wat ‘het collectieve’ voor hen kan betekenen en die tevens ruimte laten voor 
individuele invulling. (…) Afzonderlijke processen kunnen losjes met elkaar worden 
verbonden in globale plannen met verschillende planningshorizonten en op elkaar worden 
afgestemd daar waar ze elkaar voor de voeten dreigen te lopen. Deze relatief  lichte 
koppeling en afstemming van plannen is (…) werkbaarder dan een ingewikkelde, volledig 








In	 het	 laatste,	 vijfde	 deel	 wordt	 tenslotte	 onderzocht	 wat	 hoger	 vermelde	 oproep	 tot	
‘lichtvoetige,	 uitnodigende	 en	 inspirerende	 plannen’	 tot	 gevolg	 heeft	 voor	 de	 huidige	
ruimtelijke	planningspraktijk	inzake	open	ruimte	en	landbouw.	Hiermee	wordt	getracht	een	
antwoord	te	geven	op	de	vierde	onderzoeksvraag.
[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
Noten




































248	 Healey	 and	Graham	 (1999,	 in	Albrechts	 et	 al.	 (2003))	 en	Duehr	 (2005)	 onderscheiden	 in	 dit	 kader	 een	
Euclidische	en	een	relationele	ruimte.	De	Euclidische	ruimte	is	een	absoluut	en	materieel	neutraal	object	met	
een	absolute	newtoniaanse	eenheidstijd	 (‘clock	 time’	volgens	Castells	 (1996)).	Deze	perceptie	van	ruimte	
ligt	 aan	de	basis	 van	het	 sterke	 geloof 	 in	 de	maakbaarheid	 van	de	 samenleving	dat	 typerend	 is	 voor	de	
ruimtelijke	planning:	door	de	materiële	ruimte	te	doorgronden	en	te	transformeren	kunnen	maatschappelijke	
problemen	 worden	 opgelost	 (zie	 ook	 voetnoot	 5).	 Daartegenover	 staat	 de	 relationele	 ruimte,	 zonder	
eenheidstijd	 (‘timeless	 time’	 volgens	 Castells	 (1996))	 en	met	meervoudige	 gelijktijdige	 betekenissen.	 De	
bijpassende	planning	van	dergelijke	ruimte	is	zeer	complex.	Een	ruimtelijk	plan	is	niet	meer	dan	een	beperkte	
interpretatie	van	de	tijd-ruimteconstellatie	door	een	beperkte	groep	gebruikers.
249	 Voor	 Jensen	 is	 dit	 het	 vijfde	 type	maatschappij	 na	 de	 jagerssamenleving,	 de	 agrarische	maatschappij,	 de	
industriële	maatschappij	en	de	informatie-	–	lees	netwerk-	–	samenleving.	Een	terugkeer	naar	de	industriële	



















254	 Castells	 (1996)	wijst	op	het	belang	van	 ‘global	cities’	of 	 ‘megacities’	 in	het	functioneren	van	de	space	of 	
flows.	Sassen	(1991,	in	Castells	(1996))	toont	specifiek	de	dominantie	aan	van	drie	‘global	cities’	–	New	York,	
London	en	Tokyo	–	enkele	quasi	global	cities	–	zoals	Parijs,	Amsterdam,	Brussel	–	en	‘global	city	regions’	
zoals	 Sillicon	Valley.	 Bovendien	 vertaalt	 de	 netwerksamenleving	 zich	 binnen	 elk	 land	 nog	 eens	 op	 zo’n	
manier	in	regionale	en	lokale	centra	dat	het	geheel	wordt	ingeschakeld	in	het	mondiale	gebeuren.	The global 
city is not a place, but a process. A process by which centres of  production and consumption of  advanced services, and their 
ancillary local societies, are connected in a global network, while simultaneously downplaying the linkages with their hinterlands, 



















260	 En	 dan	 is	 er	 nog	 de	worsteling	met	 het	 specifiek	 probleem	 hoe	 stedelijke	 netwerken	 of 	 netwerksteden	
grafisch	 zouden	 moeten	 voorgesteld.	 Ze	 worden	 tot	 nog	 toe	 in	 hoofdzaak	 uitgebeeld	 met	 vertrouwde	




261	 Zo	werd	 door	 de	Administratie	 Land-	 en	Tuinbouw	 en	 het	 Centrum	 voor	 Landbouweconomie	 van	 de	
Vlaamse	 overheid	 in	 2005	 een	 uitgebreide	 zoektocht	 naar	 de	 statistische	 afbakening	 van	 het	 Vlaamse	














[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw
	 -	drie	graden	van	landelijkheid	van	lidstaten	aan	de	hand	van	het	bevolkingsaandeel	in	landelijke	gemeenten	










265	 Het	Vlaams	 kleinstedelijk	 netwerk	 valt	 voor	Kesteloot	 (2003)	 gedeeltelijk	 samen	met	 de	 banlieue	 en	 de	
forensenwoonzone	van	de	stadsgewesten.	
266	 Zie	 ook	De	Meulder	 et	 al..	 (1999);	De	 Boeck	 (2002b);	De	Meulder	 en	Vandenbroucke	 (2004)	 en	Mels	
(2006).
267	 Gios	(2003)	noemt	‘neo-ruraliteit’	om	die	reden	een	denkschema	dat	erop	gericht	is	een	ontwikkelingsmodel	

















































	 Op	basis	van	een	onderzoek	 in	de	provincie	West-Vlaanderen	kan	worden	 ingeschat	dat	ongeveer	2.000	
landbouwbedrijven	 (18	%)	 in	West-Vlaanderen	 actief 	 bezig	 zijn	met	 verbreding.	Gemiddeld	 is	 op	 deze	






























285	 Omdat	 de	 focus	 van	het	 proefschrift	 op	open	 ruimte	 en	 landbouw	 ligt,	wordt	 de	 relatie	 tussen	 stad	 en	
platteland	verkend	aan	de	hand	van	de	relatie	tussen	het	stedelijk	en	het	agrarisch	systeem.	Bovendien	blijft	


















[DEEL 3]   Verkenning van gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen over open ruimte voor landbouw








291		 De	geografische	verschuivingen	van	de	 intensieve	veehouderij	 binnen	de	Europese	Unie	 zijn	 een	goede	











op	 het	 schaalniveau	 van	 één	 enkel	 bedrijf.	 De	 productiviteit	 van	 deze	 kleinschalige	 uitbatingen	 bleek	
uitermate	hoog	 te	zijn.	Daarom	bestond	 in	de	achttiende	eeuw	onder	 landbouwkundigen	de	overtuiging	
dat	het	geheel	van	individuele	landbouwbedrijven	productiever	was	dan	grootschalige,	rationeel	opgezette	
landbouwproductielandschappen	met	slechts	enkele	grotere	bedrijven	waarbij	nochtans	de	schaalvoordelen	
een	 hogere	 opbrengst	 zouden	 moeten	 garanderen.	 De	 lagere	 arbeidsproductiviteit	 in	 de	 kleinschalige	





van	 diepvriesgroenten	 is	 goed	 voor	 bijna	 één	 derde	 van	 de	Europese	 totaalproductie.	De	 verwerking	 is	
in	handen	van	een	negental	West-Vlaamse	bedrijven	die	op	een	boogscheut	van	elkaar	zijn	verwijderd	en	
bovendien	nog	eens	nauwe	familiebanden	met	elkaar	onderhouden.	Om	hen	heen	ligt	een	landbouwruimte	





enige	 beperking	 op	 het	 eigendomsrecht	 of 	 gebruiksrecht	 van	 persoonlijk	 grondbezit.	 (Intercommunale	





waarbinnen	 bestaande	 structuren	 door	 grootschalige	 ingrepen	 zijn	 uitgewist;	 in	 het	 studiegebied	 is	 dit	
daarentegen	veeleer	het	resultaat	van	een	oneindige	cumulatie	aan	kleinschalige	ingrepen.	
297	 Tien	 tot	 twintig	 procent	 van	 het	 aantal	 voertuigen	 op	 de	 steenwegen	 zijn	 vrachtwagens,	 waarvan	 het	
merendeel	internationaal	georiënteerd	is.	Veertig	procent	van	het	verkeer	is	daarenboven	doorgaand	verkeer	
dat	geen	relatie	heeft	met	de	kernen.	(Staden,	1998)














voedingssector	 in	Roeselare-Tielt	 is	voor	 rekening	van	acht	groenteverwerkende	bedrijven.	 (GOM	West-
Vlaanderen,	2004)
300	 Zoals	 waterspaarbekkens	 bij	 waterlopen,	 wachtbekkens	 in	 het	 kader	 van	 waterbeheersingswerken,	
bufferbekkens	op	bedrijventerreinen	en	bufferbekkens	bij	rioolwaterzuiveringsinstallaties.
301	 Zo	vindt	de	inplanting	van	rioolwaterzuiveringsinstallaties	door	Aquafin	niet	plaats	op	basis	van	de	plaatselijke	
waterbehoefte	van	de	 landbouw,	maar	op	basis	van	een	geheel	 eigen	 ruimtelijke	 logica	 (bijvoorbeeld	het	
minimaliseren	van	de	collectorenlengte).
302	 Zoals	afvalwaterzuivering,	aardgastoevoer	en	warmtekrachtkoppeling.
















in	 combinatie	 met	 het	 relatief 	 voedselrijk	 grondwater	 vormt	 in	 de	 bronniveaus	 de	 natuurlijke	 biotoop	
voor	 elzenbroekbossen	 en	natte	 graslanden.	De	hoge	dynamiek	 van	het	waterregime	 in	 combinatie	met	
het	 voedselrijk	 water	 in	 de	 beken	 vormt	 de	 natuurlijke	 biotoop	 voor	 beekbegeleidende	 loofbossen	 en	
wilgenstruwelen.







voorzieningen	 aan.	 Het	 watersysteem	 daarentegen	 stuurt	 vooral	 verdunning	 door	 de	 laagdynamische	






307	 West-Vlaanderen	 kent	 in	 de	 negentiende	 eeuw	 een	 veel	 groter	 aandeel	 oppervlakte	 met	 industriële	
gewassen	dan	de	rest	van	Vlaanderen.	Rond	de	eeuwwisseling	wordt	de	bodem	in	Zuid-West-Vlaanderen	
voor	ongeveer	 15	%	door	nijverheidsgewassen	 ingenomen.	 (Linters,	 1987)	Bovenop	de	 inname	door	de	
industriële	gewassen	zelf,	moet	eigenlijk	nog	rekening	worden	gehouden	met	de	grondinname	voor	de	rest	
van	het	productieproces	(fabrieken	en	root-	en	bleekvelden).






309	 In	 de	Nederlandse	Nota	Ruimte	 (Ministerie	VROM,	 2004)	wordt	 ook	 voorgesteld	 om	 aan	 de	 klassieke	










312	 Het	arrondissement	Kortrijk	was	reeds	 in	de	middeleeuwen	een	van	de	bosarmste	regio’s	 in	Vlaanderen.	
Momenteel	is	er	slechts	12	m²	bos	per	inwoner.	(Intercommunale	Leiedal,	1982)
DEEL 4
Verkenning van alternatief 
subplanningsdiscours ‘open ruimte als 
publieke ruimte’
De samenleving is pas echt vitaal als iedereen kan, mag en wil meedoen in onderling 
respect voor elkaar, als mensen eerst – waar mogelijk – zelf  verantwoordelijkheid nemen, 
voor zichzelf  en voor elkaar, en pas daarna iets van de overheid verwachten. 
(Vlaamse regering, 2004)
Als Vlaanderen wil leren omgaan met de grote maatschappelijke evoluties van deze 
tijd, dan zal dat in de stad gebeuren of  het zal niet gebeuren. Want alleen in de stad 
heb je de nodige densiteit om in te spelen op een complex fenomeen zoals bijvoorbeeld 
interculturaliteit. 
(Filip De Rynck, in Raspoet, 2004)
Er wordt zelfs geopperd om nieuwkomers op het platteland een inburgeringscursus te 
laten volgen. 
(VROMRaad, 2004)
Als ze weten wat die streep groen is waar ze met 120 aan voorbij razen, wordt het ook 
iets van henzelf.
(Metz, 2002)
Uiteindelijk gaat het er voor mij in de eerste plaats niet zozeer om welk kwalitatief  
beeld van mogelijke en gewenste toekomsten gerealiseerd wordt. Even belangrijk lijkt me 
de mate waarin het proces de samenleving (groepen, individuen, instituties) een ruimer 
spectrum van de eigen mogelijkheden biedt en verplicht om meer open en creatief  tegen de 








In	 het	 derde	 deel	 wordt	 vervolgens	 verkend	 hoe	 de	 ruimtelijke	 planning	 in	 de	 Vlaamse	
verstedelijkende	 ruimtelijke	 context	 in	 de	 toekomst	 op	 een	 andere	 manier	 zou	 kunnen	




















2001)	Dit	 beleidsdiscours	 vanuit	 het	 beleidsdomein	monumenten	 en	 landschappen	werd	
bovendien	geïnstitutionaliseerd	via	het	erfgoedlandschappendecreet314.	(Leinfelder,	2004b)	
Daartegenover	staat	evenwel	het	ontbreken	van	enige	ruimere	sociaal-culturele	positionering	
van	de	 relatie	 tussen	 stad	 en	platteland,	 van	open	 ruimte	 en	van	het	 ruimtegebruik	door	
landbouw	in	de	Vlaamse	context.	Ook	in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	valt	het	
op	dat	een	overkoepelende	ruimtelijke	visie	op	het	buitengebied	tijdens	de	totstandkoming	
van	 het	 plan	 heeft	 plaats	 gemaakt	 voor	 afzonderlijke,	 gefragmenteerde	 deelvisies	 op	 de	






veel	 breder	 wordt	 gepositioneerd	 binnen	 een	 overkoepelende	 sociaal-culturele	 uitdaging	
voor	de	 ruimtelijke	planning.	Daartoe	wordt	 één	mogelijke	maatschappelijke	 verwachting	
met	betrekking	tot	het	gebruik	van	de	open	ruimte	extra	in	de	verf 	gezet	en	op	haar	gevolgen	
voor	de	ruimtelijke	planning	verkend.				
[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’
In	 het	 schema	 uit	 paragraaf 	 0.1.2	 van	 de	 inleiding	 tot	 dit	 proefschrift	worden	 hierna	 de	
elementen	en	relaties	die	in	dit	deel	zullen	worden	aangeraakt,	rood	gemarkeerd.
Concreet	knoopt	dit	vierde	deel	 aan	bij	de	vaststelling	 in	hoofdstuk	3.1	dat	de	 ‘space	of 	
places’	–	de	plek	–	in	de	netwerksamenleving	nog	steeds	een	belangrijke	maatschappelijke	
rol	 speelt	naast	de	dominante	 ‘space	of 	flows’	–	de	materiële	organisatie	van	gelijktijdige	
maatschappelijke	praktijken	als	gevolg	van	stromen	van	onder	meer	kapitaal,	informatie	en	
technologie.	Vooral	 een	 dieper	 gaande	 verkenning	 van	 de	 ruimtelijke	 uitdagingen	 van	 de	
‘space	of 	places’	in	relatie	tot	open	ruimte	en	landbouw	vanuit	een	overkoepelende	sociaal-
culturele	 invalshoek	 lijkt	momenteel	 vrij	 onontgonnen	 terrein	 en	uiterst	 relevant	 voor	de	
(Vlaamse)	verstedelijkende	context315.	(zie	ook	De	Jong,	2005)	
Specifiek	 wordt	 één	 mogelijke	 rol	 voor	 de	 open	 ruimte,	 en	 bijbehorend	 de	 landbouw,	
inhoudelijk	 verder	 uitgewerkt:	 open	 ruimte	 kan	 in	 een	 verstedelijkende	 samenleving	
–	 net	 zoals	 stedelijke	 ruimte	 –	 een	 rol	 als	 ‘publieke	 ruimte’	 vervullen,	 als	 een	 plek	waar	
sociaal-cultureel	verschillende	 individuen	en	maatschappelijke	groepen	met	elkaar	worden	
geconfronteerd	 en	 (opnieuw)	 kennis	 kunnen	 nemen	 van	 elkaar316.	 Eigenlijk	 kan	 deze	








Een	 andere	 voor	 de	 hand	 liggende	 rol	 voor	 de	 open	 ruimte	 vanuit	 een	 sociaal-culturele	
invalshoek	is	het	belang	van	ruimte	–	en	bijgevolg	ook	open	ruimte	–	voor	de	identiteitsvorming	
van	 individuen	 en	maatschappelijke	 groepen.	Over	 ruimtelijke	 identiteit	 op	 verschillende	
[321]
schaalniveaus	werd	de	voorbije	jaren	in	het	Nederlandse	taalgebied	echter	reeds	uitgebreid	
wetenschappelijk	 onderzoek	 verricht	 en	 gepubliceerd.	 (zie	 onder	meer	Herngreen,	 2002;	
Kruit	et	al.,	2004;	Simon,	2004,	2005a	en	b)	Het	herkneden	en	gericht	projecteren	van	deze	
kennis	in	het	kader	van	dit	proefschrift	op	de	open	ruimte	zou	bijgevolg	weinig	academische	











De	 inhoudelijke	 verhaallijn	 van	 het	 subplanningsdiscours	 van	 open	 ruimte	 als	 publieke	
ruimte	wordt	in	dit	vierde	deel	met	argumenten	bevoorraad	en	vervolgens	verkend	op	haar	
gevolgen	voor	de	visievorming	in	de	ruimtelijke	planning.	Vlaanderen	en	de	Vlaamse	open	
ruimte	 worden	 als	 insteek	 gehanteerd,	 maar	 de	 bevindingen	 kunnen	 ongetwijfeld,	 mits	
nuanceringen,	 naar	 andere	 verstedelijkte	 en	 verstedelijkende	 ruimtelijk-maatschappelijke	
contexten	worden	geprojecteerd.	
Hoofdstuk	4.1	duidt	vooreerst	de	overkoepelende	sociaal-culturele	en	de	concretere	ruimtelijke	




‘publieke	 ruimte’	 in	 een	 verstedelijkende	 sociaal-ruimtelijke	 context,	 zoals	 de	 Vlaamse,	
evenzeer	lijkt	te	mogen	worden	toegepast	op	de	open	ruimte.
In	 hoofdstuk	 4.3	 worden	 de	 gevolgen	 van	 het	 subplanningsdiscours	 voor	 de	 ruimtelijke	
visievorming	op	open	ruimte	en	landbouw	verkend	waarbij	concepten	en	aandachtspunten	
uit	 de	 diepgewortelde	 vormgeving	 van	 publieke	 ruimte	 in	 de	 stedelijke	 sfeer	 worden	
getransponeerd	naar	een	openruimtecontext.
In	hoofdstuk	4.4	wordt	de	concrete	ruimtelijke	visievorming	in	het	kader	van	het	gewestelijk	









De	 bedoeling	 van	 hoofdstuk	 4.1	 is	 maatschappelijke	 ‘diversiteit’	 binnen	 de	 huidige	
netwerksamenleving	 als	 overkoepelende	 sociaal-culturele	 uitdaging	 voor	 beleidsmakers	










focus	 op	 openbaar	 toegankelijke,	 centrumstedelijke	 ruimten	 zich	 de	 voorbije	 decennia	
noodgedwongen	heeft	verruimd	naar	onder	meer	ook	randstedelijke,	collectieve	ruimten.














Cultuur heeft zich op die wijze gepostmoderniseerd: een productie van goederen op zoek 
naar een publiek van consumenten. De consumptiecultuur levert het expressieve domein 
dat het collectieve bewustzijn en de collectieve identiteit moet vervangen. (Boudry et al., 
2003: 63)
[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’
Aan	die	verschillende	maatschappelijke	groepen	waartoe	het	individu	in	de	netwerksamenleving	






De netwerkstad is een narcistische samenleving zonder wezenlijk verband. (Nio, 2001b: 
121)
Door	 te	 opteren	 voor	 deze	 intimiteit	 van	 de	maatschappelijke	 groep	 en	 het	 contact	met	
vreemden	 te	 vermijden,	 vervlakt	 evenwel	 de	 kennis	 van	 het	 individu	 over	 de	 andere,	 de	
vreemde.	 Dergelijk	 gebrek	 aan	 kennis	 leidt	 vervolgens	 tot	 stereotypering,	 stigmatisering,	
intolerantie,	gevoelens	van	onveiligheid,	segregatie	in	ruimtegebruik,	…318
Een	van	de	belangrijkste	 sociaal-culturele	uitdagingen	 in	de	netwerksamenleving	 lijkt	dan	
ook	 te	bestaan	uit	het	 leren	omgaan	met	het	 andere,	met	diversiteit,	met	verschillen.	Dit	
leren	 samenleven	 in	 ‘verscheidenheid’	 lijkt	 trouwens	veel	 realistischer	dan	koortsachtig	 te	
streven	naar	een	utopisch	ideaal	van	‘gemeenschappelijkheid’	omdat	dit	laatste	veronderstelt	
dat	ieder	individu	zich	moet,	wil	en	kan	aanpassen319.	(zie	onder	meer	Boudry	et	al.,	2003)	
The loss of  community is perhaps the most common of  (…) narratives [of  loss], and 
struggles for the recovery of, or in defence of, ‘community’ are seen as among the more 
worthy political pursuits. The very idea of  ‘working with communities’ has acquired a 
semi-religious aura which seems to have the capacity both to inspire and to polarise any 
group (…) In the light of  processes of  globalisation (…), processes which are remapping 
social relations and giving rise to unprecedentedly complex senses of  place and belonging, 
earlier meanings of  ‘community’ begin to seem naïve, if  not dangerous. ‘Community’, 
the apparently unassailable icon of  much radical and utopian thinking, now seems to be 





Positive tolerance is the capacity to put up with an other’s fully recognised differences from 
self  even under conditions of  intersection and, perhaps, to do so with a mild appreciation 
for or enjoyment of  those differences. 
Door	 de	 zintuiglijke	 waarneming	 van	 en	 de	 directe	 confrontatie	 met	 andere	 individuen,	
maatschappelijke	 groepen	 en	 culturele	 uitingen	 wordt	 kennis	 over	 de	 andere,	 over	 de	
verschillen	en	de	gelijkenissen	opgebouwd.	Die	andere	effectief 	ontmoeten	is	daarbij	zelfs	











begrensde	 maatschappelijke	 groepen.	 Aangezien	 elk	 individu	 volgens	 hoger	 vermelde	
auteurs	 zeer	 bewust	 voor	 welbepaalde	 relaties	 kiest	 en	 de	 confrontatie	 met	 de	 andere	






Soenen	 (2006)	 noemt	 deze	 kortstondige	 uitwisseling	 van	 banale	 informatie	 ‘small	 talk’.	
Dergelijke	 small	 talk	met	 onbekenden	 houdt	 geen	 verplichtingen	 in,	 is	meer	 vrijblijvend	
en	 opent	 zo	 meerdere	 perspectieven.	 Omdat	 het	 een	 ambivalent	 gegeven	 is,	 is	 het	 ook	
aantrekkelijk:	via	small	 talk	kan	een	individu	praten	met	 iemand	met	wie	hij	of 	zij	anders	
nooit	zou	praten,	maar	tegelijkertijd	 is	het	 individu	van	zijn	of 	haar	kant	niet	verplicht	 in	




die	 elkaar	 kennen	 omdat	 ze	 elkaar	 regelmatig	 tegenkomen	 –	 hecht	 Soenen	 met	 andere	
woorden	in	het	bijzonder	belang	aan	de	gemeenschapsvorming	op	basis	van	ambivalentie	
die	totstandkomt	vanuit	de	vluchtige	omgang	met	onbekenden.
Het gaat om een ‘light’ versie van gemeenschap tegenover de meer totalitaire ‘dikke’ versie 








-	 reciprociteitsrelaties	 zijn	 mechanismen	 waarbij	 individuen	 hulpbronnen	 ter	
beschikking	stellen	aan	anderen	met	de	verwachting	dat	deze	later	zullen	worden	
gecompenseerd;
-	 netwerken	 zijn	 tenslotte	 van	 belang	 voor	 het	 ontstaan	 en	 de	 verspreiding	 van	
reciprociteit	en	vertrouwen,	door	de	 inbedding	van	afspraken	en	handelingen	 in	
een	bredere	structuur	van	persoonlijke	relaties	en	sociale	netwerken.
[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’
Willaert	(2004)	omschrijft	sociaal	kapitaal	als	de	mate	waarin	individualiteit	wordt	ingebed	in	
een	interpersoonlijke	leefwijze.
Social identity is a process which systematically establishes and signifies the relationship 
of  similarity and difference between individuals, between collectivities and between 
individuals and collectivities. (Jenkins, 1996, in Madanipour, 2003)
Sociaal leren is gekenmerkt door een compententiebenadering: het gebruik maken van het 
potentieel voor probleemoplossing dat in mensen en groepen aanwezig is. Nu overheerst 
vaak het deficitdenken: wat kunnen mensen allemaal niet en wat moeten anderen (overheid, 
politiek) voor hen doen? Sociaal leren steunt op het in vraag stellen van achtergronden en 




4.1.2. Diversiteit als ruimtelijke uitdaging
De	 publieke	 ruimte	 is	 het	 ruimtelijk	 medium	 bij	 uitstek	 waarvan	 individuen	 of 	
maatschappelijke	groepen	gebruik	maken	om	zich	te	identificeren	en	te	onderscheiden	naar	
andere	 individuen	 en	 groepen	 toe.	De	publieke	 ruimte	 is	 immers	de	 centrale	plaats	waar	


















A space can be considered public if  it is controlled by the public authorities, concerns the 
people as a whole, is open or available to them, and is used or shared by all the members of  
a community. (…) places outside the boundaries of  individual or small group controll325, 
mediating between private spaces and used for a variety of  often overlapping functional 
and symbolical purposes. (Madanipour, 2003: 112-113)
The public realm is the city’s quintessential social territory. (Lofland, 1998: 9)
b)	 Publieke	ruimte	en	ruimtelijke	planning







niet	 te	 beperken	 tot	 louter	materiële	 kenmerken326.	De	 indeling	 van	de	 ruimte	 is	 immers	
slechts	een	van	de	vele	sleutels	die	is	ingebed	in	en	bijdraagt	tot	de	manier	waarop	mensen	
samenleven.	Naast	de	waarneembare	verschijning	van	publieke	en	private	ruimte	heeft	de	






is	maatschappelijk	 dan	 ook	 veel	 constructiever	 om	de	 grens	 tussen	publiek	 en	 privaat	 te	
behouden,	maar	ter	hoogte	van	de	grens	voldoende	flexibiliteit	in	te	bouwen	zodat	er	dialoog	
mogelijk	blijft	tussen	beide	sferen.	Anderzijds	kan	het	ook	goed	zijn	te	weten	dat	het	altijd	
mogelijk	 is	 om	 deze	 grens	 te	 hertekenen.	 Boomkens	 (1999),	 Van	 der	 Wouden	 (1999c),	
Farrando	(2001)	en	Willaert	(2004)	noemen	deze	overweging	over	de	spanning	tussen	privaat	
en	publiek	trouwens	een	absoluut	kenmerk	van	‘stedelijkheid’328.	
Very few of  us would wish to live in an undistinguishable common space. But the main 
point is that separation of  public and private is not often, and should not be, treated as 
black and white distinction. (Madanipour, 2003: 66)
De kracht van de notie ‘stedelijkheid’ is erin gelegen dat zij enerzijds alle ruimte biedt 
aan de ongehinderde ontplooiing van de individuele identiteit, terwijl dat zij anderzijds de 















of 	 met	 het	 publieke	 bezighoudt	 en	 bijgevolg	 de	 sterke	 wederzijdse	 afhankelijkheid	 en	
contrastwerking	over	het	hoofd	ziet.	In	de	dagdagelijkse	Vlaamse	ruimtelijke	planningspraktijk	
blijkt	 de	 aandacht	 echter	 in	 hoofdzaak	 uit	 te	 gaan	 naar	 een	 regeling	 van	 het	 particuliere	
ruimtegebruik	en	wordt	zelden	of 	nooit	ingegaan	op	modaliteiten	die	ervoor	moeten	zorgen	
dat	de	publieke	ruimte	ook	haar	publieke	rol	vervult.	
Een geheel van huizen vormt dus enkel een stad wanneer de open ruimten ertussen deze 
publieke functies vervullen. (Farrando, 2001: 23-25)
c)	 Publieke	ruimte	en	diversiteit
Hoger	werd	reeds	vermeld	dat	individuen	en	maatschappelijke	groepen	gebruik	maken	van	
de	publieke	 ruimte	om	zich	 te	 identificeren	en	 te	onderscheiden.	Publieke	 ruimte	creëert	
bijgevolg	ook	de	mogelijkheid	om	–	zij	het	tijdelijk	en	beperkt	–	de	nabijheid	van	andere	
individuen	 en	 groepen	 te	 ervaren	 en	 kennis	 te	 nemen	 van	 hun	 standpunten.	 Individuen	
worden	in	de	publieke	ruimte	geconfronteerd	met	andere	levensstijlen,	 inkomensgroepen,	




The public realm is constituted of  those areas of  urban settlements in which individuals 
in copresence tend to be personally unknown or only categorically known to one another. 
Put differently, the public realm is made up of  those space in a city which tend to be 
inhabited by persons who are strangers to one another or who ‘know’ one another only in 
terms of  occupational or other nonpersonal identity categories. (Lofland, 1998: 9)
It is impossible for me to see the world entirely from the viewpoint of  another person 
and I am not able to enter the private realm of  strangers and experience life from their 
perspective. I can, however, albeit in a narrow sense, have the same perspectives as 
they might have in public space. I can stand where they stood and experience common 
space from the same perspective, even though my experience may be completely different. 
(Madanipour, 2003: 165) 
[32]
This means that I can understand how this stream of  thoughts has the same fundamental 
structure as my own consciousness and how far the Other is like me. Sharing a present, 
which is common to both of  us, can construct a ‘pure sphere of  the “We”’. (Schutz, 1962 
in Madanipour, 2003: 166-167)
Publiek domein [lees publieke ruimte] definiëren we als die plaatsen waar een uitwisseling 
tussen verschillende maatschappelijke groepen kan plaatsvinden en ook daadwerkelijk 
plaatsvindt.330 (Hajer en Reijndorp, 2001: 11)
Er	is	bijgevolg	slechts	sprake	van	publieke	ruimte	wanneer	verschillende	maatschappelijke	
groepen	met	ongelijke	achtergronden	en	interesses	een	belang	in	die	zelfde	ruimte	stellen	
en	 er	 ervaringen	 delen.	 Publieke	 ruimte	maakt	 het	 daarenboven	mogelijk	 om	 ervaringen	




Een	van	de	uitdagingen	 is	dan	ook	om	 in	 ieder	geval	de	publieke	 ruimte	 toegankelijk	 en	
bruikbaar	 te	maken	voor	 een	gevarieerde	groep	mensen	omdat	pas	dan	 een	 confrontatie	
kan	 plaatsvinden	 met	 de	 andere.	 Zo	 wordt	 trouwens	 tegelijk	 ook	 de	 weerbaarheid	 van	








van	 de	 publieke	 ruimte	 met	 een	 bijbehorende	 programma	 aan	 objecten	 is	 immers	 een	
instrument	om	de	ruimte	zichtbaar	in	bezit	te	nemen.	
De	 identiteit	 van	 individuen	 en	 maatschappelijke	 groepen	 zit	 evenwel	 niet	 vervat	 in	 de	
materiële	objecten	zelf,	maar	 in	de	verhalen	waarin	de	objecten	op	een	of 	andere	manier	
in	verband	worden	gebracht	met	de	 individuen	en	groepen.	Identiteit	 is	een	attribuut	van	
een	 levende	cultuur	waarbij	 individuen	en	groepen	constant	er	het	hunne	aan	 toevoegen.	
(Herngreen,	2002)
What begins as undifferentiated space becomes place as we get to know it better and 
endow it with value. (Lofland, 1998: 64) 
Gevaar	daarbij	 is	dat	 één	 specifiek	verhaal	 gaat	overheersen,	waarbij	het	 esthetisch	 ideaal	
van	 een	bepaalde	maatschappelijke	 groep	 in	 de	 vormgeving	 van	de	 publieke	 ruimte	 gaat	
domineren.	Hierdoor	wordt	publieke	 ruimte	voorgeprogrammeerd	en	–gestructureerd	en	
wordt	 publieke	 ruimte	 omgebouwd	 tot	 ‘gebruikersruimte’332	 (Santens,	 2004;	 Bonnarens,	
2005).	Hajer	en	Reijndorp	(2001)	spreken	in	dit	kader	van	‘de-sign’	–	of 	het	weghalen	van	










oorspronkelijk	werd	 geconcipieerd.	 Beide	 aspecten	moeten	 in	 een	 ontwerp	 van	 publieke	
ruimte	evenwichtig	aanwezig	zijn.
In	de	inleiding	tot	dit	vierde	deel	van	het	proefschrift	wordt	aangegeven	dat	en	gemotiveerd	
waarom	 er	 niet	 verder	 wordt	 ingegaan	 op	 (ruimtelijke)	 identiteit	 als	 sociaal-culturele	
uitdaging.	Dit	impliceert	ook	dat	er	niet	wordt	uitgewerkt	hoe	de	meervoudige	identiteiten	




voor	 identiteitsvorming333.	Wat	zich	niet	 in	of 	direct	naast	de	publieke	ruimte	bevindt	of 	
van	daaruit	niet	waarneembaar	 is,	kan	 immers	geen	rol	 spelen	bij	het	 totstandkomen	van	
identiteit.	Bovendien	is	er	immers	in	de	private	ruimte	geen	enkele	garantie	op	continuïteit	in	
de	tijd	van	deze	materiële	objecten.
4.1.3. Verval van traditionele en kiemen van nieuwe stedelijke 
publieke ruimte


















van	 verschillende	maatschappelijke	 groepen	 en	hebben	 ze	 bijgevolg	 ook	 lange	 tijd	 in	 die	
betekenis	stand	kunnen	houden.	(Van	der	Wouden,	1999b;	Farrando,	2001)
Stedelijke	publieke	ruimte	bestond	echter	niet	enkel	uit	het	plein	of 	de	agora	in	het	centrum	




waarbinnen	 buurtactoren	 een	 zeker	 gevoel	 van	 macht	 kregen	 en	 niet-buurtactoren	 zich	








afgenomen.	 In	 deze	 ‘literature	 of 	 loss’	 worden	 de	 theatrale	 ideaalmodellen	 van	 publieke	
ruimte	 in	 de	 authentieke,	 doch	 verloren	 gewaande	 ‘goede’	 stad	 in	 een	 zwart-witcontrast	
geplaatst	tegenover	de	hybride	situaties	in	de	hedendaagse	stedelijkheid.	(Avermaete,	2001;	













Vandaag	 hebben	 de	 verregaande	 decentralisatie	 en	 scheiding	 van	 functies	 en	 activiteiten	
in	het	 stedelijk	weefsel	en	de	 fragmentatie	en	specialisatie	van	verschillende	stadsdelen	er	
uiteindelijk	toe	geleid	dat	de	symbolische	en	functionele	samenhang	in	de	publieke	ruimte	
grotendeels	 is	 verdwenen.	 (Van	 der	 Wouden,	 1999a;	 Nio,	 2001a)	 Vooral	 door	 de	 auto	
en	 andere	 transporttechnologieën,	 is	 het	 immers	 voor	 een	 grote	 groep	mensen	mogelijk	
om	buiten	de	stad	te	 leven	en	te	werken	en	om	de	centrale	publieke	ruimte	 in	de	stad	te	
‘vermijden’335.	






Het	gevolg	 is	dan	ook	dat	de	 stedelijke	publieke	 ruimte	niet	meer	de	 centrale	 rol	uit	het	
verleden	 vervult.	 Ze	 verwordt	 tot	 een	 restruimte	 die	 voor	 parkeren	 wordt	 gebruikt,	 of,	
in	 het	 beste	 geval,	wordt	 ze	 geassocieerd	met	 een	beperkt	 aantal	 functies	 en	 activiteiten,	




gedisneyficeerd:	 welbepaalde	 tekens	 waarmee	 een	 ruimte	 zich	 onderscheidt	 van	 andere,	
worden	in	het	ontwerp	expliciet	benadrukt337.	
As space is stripped of  its emotional and cultural value, which is only developed through 
people’s use through time, it is treated as a mere commodity. What the investors are 







de	Griekse	agora339	–	 als	 antwoord	op	de	 individualisering	en	vervreemding	binnen	onze	
samenleving.
	
In	 de	 eerste	 plaats	 merken	 Borret	 (2001)	 en	 Nio	 (2001a)	 op	 dat	 deze	 auteurs	 volledig	
voorbijgaan	 aan	 de	 diverse	 vormen	 van	 uitsluiting	 –	 op	 basis	 van	 onder	 meer	 leeftijd,	
geslacht,	opleiding,	inkomen,	etniciteit	en	levensstijl	–	waarop	deze	stedelijke	publieke	ruimte	
gebaseerd	was	om	te	kunnen	functioneren340.	
Daarnaast	 stellen	 Hajer	 en	 Reijndorp	 (2001)	 en	 Nio	 (2001a)	 dat	 de	 door	 deze	 auteurs	
gestelde	 doelen	 –	 de	 neutrale	 ontmoetingsfunctie	 en	 het	 ideaal	 van	het	 open	debat	 voor	
alle	maatschappelijke	 groepen	 ongeacht	 klasse,	 etniciteit	 en	 levensstijl	 –	 veeleer	 absolute	
bovengrenzen	 zijn	 om	 iets	 publieke	 ruimte	 te	 noemen.	Het	 ambitieniveau	 is	met	 andere	
woorden	 te	 hoog	 gegrepen.	 De	 veelheid	 aan	 ervaringen	 die	 op	 de	 agora	 kon	 worden	
opgedaan,	was	uniek	en	kan	niet	worden	gesimuleerd.






















maar	 die	 specifieke	 functionele	 verplichtingen	 en	 beperkingen	 kennen342.	De	 toegang	 tot	
deze	ambigue	‘semi-publieke’	ruimten	wordt,	omwille	van	economische	overwegingen,	vaak	
onzichtbaar	doch	efficiënt	gevrijwaard	van	ongewenste	bezoekers,	criminaliteit,	…	Vele	van	


















stadsgewest	 samen	 en	 creëert	 zo	 een	 nieuwe	 vorm	 van	 stedelijkheid	 die	 veeleer	 door	
beweeglijkheid	 dan	 door	 beweging	 wordt	 gekenmerkt.	 (Hajer	 en	 Reijndorp,	 2001)	 Twee	
aspecten	van	potentiële	publieke	ruimte	treden	in	deze	beschrijving	naar	voren:	passage	en	
parochialisering.	Deze	worden	hierna	kort	beschreven.






waar	 ‘mobiliteit’	 betekenis	 geeft346.	Deze	 ruimten	worden	 in	 de	 eerste	 plaats	 gekenmerkt	
door	hun	–	bij	aanvang	vaak	monofunctionele	–	gerichtheid	op	doorstroming,	op	een	snelle	
en	comfortabele	doorgeleiding	van	grote	groepen	mensen.	In	veel	gevallen	zijn	ze	ook	niet	














parochialisering	 is	 dat	 de	 levendigheid	 van	 een	publieke	 ruimte	wordt	 gewaarborgd	 door	






sfeer	en	de	 spanning	 tussen	beide	 laatstgenoemde	sferen	hangt	 juist	van	die	overgang	af.	






geen	 ‘deelnemen	 aan’	maar	 ‘toeschouwen	van’	 aanmoedigen.	 Succesvolle	 publieke	 ruimte	
als	 plek	 van	 uitwisseling	 en	 confrontatie	 in	 de	 samenleving	 –	 niet	 als	 ontmoetingsplek	
–	veronderstelt	volgens	hen	dan	ook	de	onderlinge	nabijheid	van	verschillende	 sferen	en	
functies	 en	 activiteiten	 waardoor	 verschillende	 maatschappelijke	 groepen	 hun	 betekenis	
vinden	in	die	ruimte,	veeleer	dan	het	volledig	gedeelde	gebruik	van	een	en	dezelfde	publieke	
ruimte.	 Sociaal-culturele	 diversiteit	 	 krijgt	 vooral	 een	 kans	 in	 een	 publieke	 ruimte	 die	 op	
bepaalde	momenten	meervoudige	en	incongruente	betekenissen	vertegenwoordigt.	
[335]
Sleutelervaringen met gedeeld ruimtegebruik betreffen vaak het betreden van parochiale 
domeinen van anderen. Publiek domein [lees publieke ruimte] is dus niet zozeer een plek 


















gaan	met	 evenveel	 platitudes	 over	 vermeende	 gebruiken,	 zekerheden	 en	 ‘eigen’heden	 op	
het	platteland	als	het	anti-stedelijke	Vlaamse	beleid,	waartegen	het	witboek	van	leer	trekt,	er	
formuleert	over	de	stad.			
Stedelijkheid straalt ook af  op mentaliteit. Leven in de compacte stad, is willens nillens 
leven met het en de vreemde. Dat vergt een open geeft en flexibel gedrag. Op het platteland 
is de bekendheid met de bewoners en gebruikers veel groter en bovendien is ze geregeld 
via ‘gebruiken’. In de grotere stad is de onbestemdheid en de ambivalentie groter wat een 
aangepaste stelling vergt. (Boudry et al., 2003 : 90)
Paragraaf 	4.2.1	gaat	 in	op	een	eerste	 sociaal-cultureel	 argument	pro	het	beschouwen	van	
open	ruimte	als	publieke	ruimte:	de	aanwezigheid	van	een	grote	diversiteit	aan	actoren	en	
de	minstens	 even	grote	diversiteit	 aan	betekenissen	die	deze	 actoren	 aan	de	open	 ruimte	
toekennen.	
Daarenboven	neemt	de	wederzijdse	vertrouwdheid	van	de	actoren	met	hun	bijbehorende	
betekenissen	die	 ze	 aan	de	open	 ruimte	koppelen,	 steeds	verder	 af 	 en	neemt	omgekeerd	










ruimte	 als	 publieke	 ruimte	op	de	 voorgrond.	Op	de	door	hemzelf 	 gestelde	 vraag	of 	 die	
uitbreiding	van	de	publieke	 ruimte	 tot	de	open	 ruimte	wel	 goed	 is	voor	de	 stedelijkheid,	
antwoordt	Van	der	Wouden	(1999d)	trouwens	dat	het	samenvallen	van	de	begrippen	‘publieke	
ruimte’	en	‘stedelijkheid’	steeds	minder	vanzelfsprekend	is349.		
[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’
4.2.1. Grote diversiteit aan betekenissen van open ruimte
De	open	ruimte	wordt	tot	nog	toe	in	hoofdzaak	technisch	–	vanuit	economisch	of 	ecologisch	
oogpunt	 –	 benaderd.	 In	 de	 context	 van	 een	 met	 een	 opkomende	 droommaatschappij	
gecombineerde	 netwerksamenleving	 moet	 deze	 invalshoek	 echter	 worden	 aangevuld	 en	
wellicht	 zelfs	 vervangen	 door	 een	 benadering	 waarin	 beleving,	 dromen,	 betekenissen	 en	
emoties	(opnieuw)	centraal	staan350.	(Van	der	Zande,	2004a	en	b)	
Metz	(2002)	en	Overbeek	(2006)	stellen	vast	dat	de	verdere	verstedelijking	resulteert	in	een	







toenemen.	Onder	meer	De	Roo	 en	 Thissen	 (1999),	 Van	 den	Bout	 en	Ziegler	 (2002)	 en	
Suykerbuyk	 (2005)	merken	 op	 dat	maatschappelijke	 ontsnappingsroutes	 uit	 het	 hectische	




An ecological succession, whereby an existing population population is progressively 







Bepalend	 voor	 deze	 verschillen	 zijn	 de	 binding	 van	 de	 betrokken	 actor	 met	 het	 gebied	
–	 leeft	hij	of 	zij	 in	de	stad	of 	op	het	platteland	–	de	 functionele	band	van	de	betrokken	





Onder	meer	Hemel	 en	Van	Uum	 (1999)	 en	Albrechts	 et	 al.	 (2003)	 onderscheiden,	 naast	









bij	de	 stadsbewoners.	De	 stedeling	bepaalt	dan	ook	 in	 toenemende	mate	 (mee)	wat	 er	 in	
de	open	ruimte	zou	moeten	gebeuren.	De	open	ruimte	wordt	als	gevolg	van	de	groeiende	
vrijetijdseconomie	steeds	meer	een	consumptieruimte353.	
De ‘koude oorlog’ om het publieke domein [lees de publieke ruimte] in het landelijke 
gebied tussen boeren enerzijds en natuur- en milieubeschermers anderzijds representeert 
een beperkte en verouderde visie op landelijk gebied. (Goverde, 1995: 20)
De ‘cultuur’ in het 21ste-eeuwse cultuurlandschap is de cultuur van de veeleisende en 
verwende consument, niet meer de agrarische cultuur. (Witsen, 2001: 25)
Het platteland is nu definitief  onderdeel van de stedelijke ruimte en wordt door velen 
bekeken met een esthetische blik. Dit maakt dat onze omgang met de landelijke ruimte 
ook ingrijpend verandert. Het landelijk gebied vormt zo steeds meer een decor voor het 
wonen. (Janssen, 2001: 13)
a)	 Open	ruimte	als	rurale	idylle	






herbergzaamheid,	 kleinschaligheid,	 gezondheid,	 authenticiteit,	…	–	worden	 geprojecteerd	
op	de	plattelandssamenleving	en	de	landbouwactiviteit355.	(De	Roo	en	Thissen,	1999;	Groote	
et	al.,	2005)	
The countryside as contemporary myth is pictured as a less-hurried lifestyle where people 
follow the seasons rather than the stock market, where they have more time for one another 
and exist in a more organic community where people have a place and an authentic role. 












[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’






All sorts of  places (indeed almost everywhere) have come to construct themselves as objects 
of  the tourist gaze; in other words, not as centres of  production or symbols of  power but 
as sites of  pleasure. (Urry, 1990: 125) 
Er is ook sprake van een soort verstedelijking, die paradoxaal genoeg tot een visuele 
‘verplattelanding’ leidt, een platteland dat er méér als een platteland uitziet dan voorheen. 
Stedelingen kopen landbouwbedrijven en beginnen een bedrijf  dat meer op de traditionele 
landbouw lijkt dan het bedrijf  dat er eerst was gevestigd. (Van der Wouden, 2005a: 9) 










In feite biedt de rurale idylle een stedelijk perspectief  op het platteland. (...) Landbouw 
speelt een belangrijke rol, maar dan als stoffeerder en beheerder van het landschap. (Van 





Deze	 groep	 wil	 een	 open	 ruimte	 als	 groen	 decor	 voor	 ervaringen	 en	 vermaak	 –	 deze	
recreanten	willen	worden	geprikkeld,	ze	willen	genieten,	beleven,	uitproberen	en	willen	daar	
gerust	voor	betalen	als	de	‘belevenisopbrengst’	wordt	gegarandeerd.	De	open	ruimte	wordt	
verpakt	 en	vermarkt	 en	voor	 consumptie	 aangeboden358.	 (Ministerie	VROM,	2001;	Metz,	
2002)	Deze	actoren	consumeren	volgens	Hemel	en	Van	Uum	(1999)	in	sneltempo	de	open	
ruimte	als	een	verlengstuk	van	de	stedelijke	openbare	ruimte	die	al	‘ten	prooi’	is	gevallen	van	
vermaak.	 	Thematisering	 en	 spectacularisering	 zijn	 niet	 langer	 louter	 exclusieve	 stedelijke	
fenomenen.		
[341]
Zelfs als we over kwaliteitsvolle natuur spreken, heeft het brede publiek er alleen maar 
respect voor als je ze kan consumeren. (Kuijken in Draulans, 2006)






en	 landelijkheid.	 Stad	 en	 platteland	 zijn	 hierbij	 niet	 langer	 realiteit,	maar	 reëel	 gemaakte,	
geënsceneerde	fantasieën.
In	 de	 Verenigde	 Staten	 specialiseren	 landbouwers	 zich	 trouwens	 in	 ‘agritainment’	 of 	
‘entertainment	 farming’.	 (Metz,	 2002)	 Ook	 in	 Vlaanderen	 en	 Nederland	 verworden	
landbouwers	op	 een	uiterst	 creatieve	wijze	 tot	 aanbieders	 van	 ludiek	 tijdverdrijf 	waarvan	
volgende	bloemlezing	uit	de	doorgenomen	literatuur	kan	getuigen:	labyrinten	in	maïsvelden,	
knuffelkoeien	 voor	 gestresseerde	 zakenvrouwen,	 ritten	 met	 woonwagen	 en	 huifkar,	















ingericht	 in	 functie	 van	de	 veronderstelde	wensen	van	de	 consument,	 ze	 te	 voorspelbaar	
wordt	 en	 ze	 haar	 aantrekkingskracht	 verliest	 voor	 de	 kritischere	 consument.	 (Hajer	 en	
Reijndorp,	2001)	Er	zal	met	andere	woorden	naar	een	evenwicht	moeten	worden	gezocht.	
Beste Teun,
Het erf  aanvegen, het gazon maaien en tot slot de pinken even naar een ander weiland 
brengen. Dat had ik in m’n hoofd voor deze zaterdagmiddag. Gewone karweitjes, niet 
anders dan andere zaterdagnamiddagen. Nog even genieten van rust en buitenlucht. 
Terwijl ik met de grasmaaier heen en weer loop – dat oude kregen loopt nog steeds af  en 
toe vast, maar een flinke schop doet wonderen! – zie ik aan de andere kant van de weg 
twee groepen kerels elkaar bekogelen met koeienvlaaien.
Dit is niet waar, denk ik eerst. Na een tijdje begin ik me te realiseren dat de werkelijkheid 
soms even bizar is als de gekste fantasie. Het is buurman Versteegh die mij even later het 
[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’
verhaal achter het vlaaienspektakel vertelt. Willem, de zoon van Klein Gunnewijk van de 
Hagdijk, is op zoek gegaan naar andere inkomstenbronnen. Hij heeft niks met varkens 
en koeien. Dat had ik trouwens al eerder begrepen. Volgens Willem zijn er manieren om 
sneller en vooral meer geld te verdienen. En hij is gewoon aan de slag gegaan. De gasten die 
aan de overkant zo lekker bezig zijn met natte en droge koeienvlaaien blijken tezamen 
een vrijgezellenfeestje te vieren. Degene die in het midden – de jongeheer zit inmiddels 
helemaal onder de drek – is de aankomende bruidegom, zijn vrienden joelen en krijsen 
om hem heen. Ze blijken zich allemaal kostelijk te amuseren.
Een uitstekend voorbeeld van verbreding van de agrarische bedrijfsvoering, poneert Versteegh 
opeens. Ik kijk hem verbijsterd aan. Versteegh spreekt over slim ondernemerschap. Dat de 
jonge Willem Klein Gunnewijk de historische familieboerderij inmiddels heeft omgedoopt 
tot Centrum voor Boerensport past volgens Versteegh precies bij de ontwikkelingen, zoals 
die op dit moment op het Nederlandse platteland gaande zijn. Versteegh – anders heeft 
deze vergaderboer altijd haast – blijkt deze zaterdagmiddag uitgebreid de tijd te nemen 
om mij bij te praten over de jongste nota’s van gemeente, provincie en Rijk over het 
landelijk gebied. Ik heb daar op dat moment geen enkele behoefte aan, maar Versteegh 
ratelt gewoon door. Boeren moeten inspelen op de zucht naar avontuur en platte lol bij 
de stedeling. Dat verhaal over streekproducten is alweer passé, meent Versteegh. Het 
platteland is pret en degene die handig gebruikmaakt van stadse onderbuikgevoelens is een 
blijver. We moeten ons richten op modderkruipen en vlaaienwerpen, roept Versteegh.
We gaan er even later bij zitten. Versteegh blijkt zelf  ook een idee te hebben. Of  
ik met hem mee wil denken. Er zit niks anders op. Versteegh overweegt iets met een 
wandelroute over en rond zijn bedrijf. Niet zo’n educatief  pad met informatiepanelen 
over verbindingszones, kikkerpoelen en grazende koeien, maar een route die eigenlijk geen 
route is. Zijn toekomstige gasten krijgen een GPS-ontvanger mee en bepalen voor de rest 
hun eigen traject. Desnoods dwars door sloten, houtwallen en moerasbosjes.
En dan komt de aap uit de mouw. De lieden die straks bij Versteegh zo’n GPS-avontuur 
boeken – Versteegh denkt een vijftig euro per deelnemer, want “als het goedkoper is denkt 
de stadsbewoner dat het niks is” – komen ongetwijfeld af  en toe op mijn grond terecht. 
Of  ik zijn klanten straks niet wil weg jagen.
Terwijl zijn plannetje langzaam tot mij doordringt, komt hij al met een financieel aanbod 
over de brug. Versteegh biedt vijf  euro voor elke bezoeker die over mijn land banjert. 
Ik hoef  ze alleen maar te turven. Denk er maar eens over na, zegt hij. Even later is 
hij weg, hij moet nog naar een receptie op het gemeentehuis. Tijdens de borrel wil hij 
de wethouder nog even aanspreken over zijn GPS-plannetje, meldt hij bij vertrek. Die 
GPS-ontvangers zijn niet bepaald goedkoop, en volgens hem is er vast wel een Europees 
subsidieprogramma waarop hij aanspraak kan maken. Met een beetje cofinanciering van 
de gemeente kan hij zijn idee komend najaar in de praktijk brengen.
Beste Teun, wat moet ik hier nu weer mee? Meedoen met deze verpretting van het 
platteland of  die stadse struiners radicaal de voet dwars zetten? Ik voel voor het laatste, 
maar dan krijg ik wel ruzie met Versteegh.
Geef  me gauw advies!
Een hartelijke groet,
Je broer Evert
(Van Cooten, 2004) 
[343]
4.2.2. Groeiende behoefte aan herstel van sociaal kapitaal in 
open ruimte
Uit	paragraaf 	3.3.1	blijkt	dat	de	netwerksamenleving	ook	in	de	open	ruimte	heeft	geresulteerd	
in	 een	 sociaal	 gefragmenteerde	 maatschappij	 met	 van	 elkaar	 vervreemde	 individuen	 en	
maatschappelijke	groepen.	De	wederzijdse	kennis	van	mekaars	activiteiten,	de	sociale	relaties	
tussen	individuen	en	groepen	en	het	mobiliserend	vermogen	op	basis	van	gedeelde	waarden	








met	 de	 drie	 grote	maatschappelijke	 groepen	 die	 hij	 binnen	 de	 open	 ruimte	 onderscheidt	
–	private	ondernemers,	burgers	of 	 ‘civil	society’	en	overheid	(figuur	4.1).	(zie	ook	Jansen-
Verbeke,	2003)
Alleen	 als	de	 actoren	 in	de	open	 ruimte	 (opnieuw)	 communiceren	wordt	het	vertrouwen	





Figuur 4.1.  Vergroting van sociaal kapitaal in open ruimte. (Eigen bewerking 
van Amdam, 2006)
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Specifiek	pleit	Reheul	(1999)	voor	het	dichten	van	de	kloof 	en	het	groeien	van	wederzijds	
respect	 tussen	 landbouwer	en	niet-landbouwer,	vooral	via	de	uitwisseling	van	 (objectieve)	
informatie361.	Mogelijke	 kanalen	die	hiertoe	 kunnen	bijdragen	 zijn	 dialooggroepen	 tussen	
landbouwers	en	niet-landbouwers,	verenigingen	–	eventueel	met	een	totaal	andere	finaliteit	
–	waar	beide	groepen	deel	van	uitmaken,	opendeurdagen	op	en	geleide	school-	en	recreatieve	
bezoeken	aan	 landbouwbedrijven,	boerentafels	waarbij	 een	 landbouwer	 tweemaal	per	 jaar	
stedelingen	uitnodigt	voor	 een	bedrijfsbezoek	en	een	maaltijd	met	gesprek,	voedselteams	
of 	 groentenabonnementen,	 stadsboerderijen	 in	 de	 stadsrand	 met	 langdurige	 training	 in	
voedselproductie	 en	 weekendhobbycursussen,	 aanverwante	 dienstverlenende	 activiteiten	
zoals	 zaadproductie	 en	 compostverwerking,	…	 (Garnett,	 1996;	 Reheul,	 1999;	 Anoniem,	
2004a)
Landbouw	 moet	 bijgevolg	 niet	 langer	 als	 een	 vorm	 van	 industrie	 worden	 benaderd,	




landbouweconomische	 (of 	ecologische	kwaliteiten	voor	het	natuurareaal)	 zijn	daarbij	niet	













In	 die	 zin	 krijgt	 de	 open	 ruimte	 ook	 steeds	 meer	 fysisch-morfologisch	 een	 uiterlijk	 dat	
vergelijkbaar	is	met	dat	van	de	stedelijke	publieke	ruimte,	namelijk	de	onbebouwde	ruimte	
tussen	de	bebouwing.	Waar	de	stedelijke	publieke	ruimte	evenwel	in	hoofdzaak	vanuit	een	
doordachte	visie	op	het	 ruimtelijk	 functioneren	van	de	 stad	werd	 en	wordt	vrijgehouden	
van	bebouwing,	zijn	de	enclaves	open	ruimte	daarentegen	meestal	een	toevallig	en	bijgevolg	
vaak	ongestructureerd	residu	na	verstedelijking.	Voor	beide	geldt	evenwel	dat	die	 fysisch-







-	 een	dubbele	periferie	met	 enerzijds	 een	vaak	zwakke	 ruimtelijke	 structuur	 in	de	




van	 de	 ruimtelijke	 visie	 op	 Vlaanderen	 (figuur	 2.12)	 voor	 ogen,	 wordt	 voorgesteld	 om	
deze	op	Vlaams	niveau	gelijk	te	stellen	aan	de	open	ruimte	buiten	de	grote	aaneengesloten	
gebieden	 van	 het	 buitengebied	 en	 de	 grote	 riviervalleien.	 Deze	 laatste	 kunnen	 worden	
beschouwd	als	de	Vlaamse	versie	van	‘intacte	openruimtekernen’	met	belangrijke	natuur-	en	
landbouweenheden362.	
Abstractie	 makend	 van	 deze	 ‘kernen’,	 behelst	 de	 ‘perifere	 open	 ruimte’	 evenwel	 qua	
oppervlakte	 niet	 te	 verwaarlozen	 delen	 van	 Vlaanderen	 die	 overkoepelend	 conceptueel	
worden	gevat	met	begrippen	zoals	‘stedelijk	netwerk’,	‘bebouwd	perifeer	landschap’,	‘groot-	
en	 regionaalstedelijke	gebieden’,	 ‘economisch	netwerk’,	 ‘openruimteverbinding’,	…	Het	 is	
net	in	die	openruimtefragementen	dat	een	mogelijke	perceptie	van	open	ruimte	als	publieke	
ruimte	zich	het	meest	nadrukkelijk	zal	voordoen.	
Deze zones zijn volop in transformatie: ‘ground zero’ – waar alles mogelijk is, maar 
waar de beslissingen net des te moeilijker liggen omdat ze bruisen van potenties. Zij staan 
voor de nieuwe openbare ruimte [lees publieke ruimte] in een perifere context, een perifere 
context waaraan heel wat potenties worden toegeschreven – maar waar de mogelijkheden 
net liggen in de aanwezigheid van deze publiek toegankelijke, invulbare en van op alle 
invalswegen naar de stad aanschouwbare open ruimte. (Bonnarens, 2005: 4)
Talrijke	 van	 deze	 fragmenten	 worden	 immers	 misschien	 wel	 vanuit	 beleidsstrategisch	






die	 noch	 actief 	 landbouwlandschap	 noch	 speciaal	 te	 beschermen	 natuurlandschap	 zijn.	
Hun	rol	 lijkt	op	het	 eerste	gezicht	vaak	ongedefinieerd	waardoor	de	 fragmenten	door	de	
beleidsmakers	 worden	 gemeden:	 het	 gaat	 om	 tussencategorieën	 of 	 overgangsgebieden	
tussen	 stad	en	platteland	die	 als	 stad	noch	als	platteland	kunnen	worden	gewaardeerd	en	
bijgevolg	 niet	 echt	 passen	 binnen	 het	 denken	 in	 te	 onderscheiden	 begrippen	 (Hinborch,	
1999;	VROMRaad,	2005)363.	
There is clearly much scope for hybrid urban-rural or ‘intermediate’ spaces – urbs in rure 
or rus in urbe. (Halfacree, 2004: 303)






I prefer to describe this region as the metropolitan fringe or the rural-urban fringe, a hybrid 
region no longer remote and yet with a lower density of  population and development than 
a city or suburb. (…) The rural-urban fringe is best thought of  not just as a geographic 
area within a metropolitan region, but also as a step in the development hierarchy between 
rural areas and a central city. (…) It is not easy to say exactly where the suburbs end and 
the fringe begins, partly because many sections of  fringe are in the process of  turning into 
suburbs. (Daniels, 1999: 9-10-11)
	
The Countryside Agency (2002) (…) considers the urban fringe to be ‘that zone of  
transition which begins with the edge of  the fully built up urban area and becomes 
progressively more rural whilst still remaining a clear mix of  urban and rural land uses 
and influences before giving way to the wider countryside’. However, this definition is 
deficient in one particular regard; it fails to recognise the uniqueness of  the urban fringe.
(…) In our view then, the urban fringe is unique, in terms of  both its mix of  land 
uses and the characteristics of  its landscapes. It is not merely an extension of  town into 
country, or a transitional aberration delaying the onset of  real countryside: it is that land 
lying between urban areas and countryside with its own separate and frequently unique 
charactertics. (Gallent et al., 2004 : 221 en 223)
In-betweenness needs to be seen in a none evolutionary sense. (Halfacree, 2004: 303)
Of  de slordige spreiding van stedelijkheid over het buitengebied een andere soort stad in 
wording is, dan wel het einde van de stad betekent, valt nog niet uit te maken. (Boudry 
et al., 2003 : 28)




















ontbreekt	 evenwel	 een	 globale	 ruimtelijke	 visie	 –	 bijvoorbeeld	 dat	 deze	 open	 ruimte	 als	
publieke	ruimte	functioneert	of 	kan	functioneren	–	waarbinnen	de	beleidsopties	vervolgens	
gebiedsspecifiek	 kunnen	 worden	 gedifferentieerd.	 Er	 is	 met	 andere	 woorden	 geen	 enkel	




Figuur 4.2.  Verschil tussen openruimtefragmenten in verstedelijkte 
omgeving en open ruimte rond compacte stad. (Bron: Tummers 
en Tummers-Zuurmond, 1997)









vormt	 tussen	 de	 stedelijke	 kernen	 enerzijds	 en	 de	 verderop	 liggende	 openruimtekernen	
anderzijds	 en	 komt	 de	 relatie	 tussen	 stad	 en	 platteland	 opnieuw	 onder	 spanning.	 Het	




De groene oasen, die worden uitgespaard in de drukke grote stad, genereren een sterk 
gevoel van ‘ergens zijn’, van binnen de stad te zijn, dat wordt gecombineerd met een gevoel 
van ontspanning en vrijheid. In de groene open ruimte is plaats voor natuur, sport en 
spel, dat plaatsvindt in een landschappelijk, zelfs landelijk kader. ‘Rus in urbe’, ‘land 
in de stad’, wordt in dit type stedenbouw het thema. (Tummers en Tummers-Zuurmond, 
1997: 25)
	









Identity loss is one of  the most silent yet important effects of  land use shifts during 
the recent decades. Each place and element should regain a new ‘land identity’. This is 
especially important in fragmented urbanising areas. (Gulinck, 2001: 3)
Het	 ruimtegebruik	 in	 deze	 fragmenten	wordt	met	 het	 oog	 hierop	 dan	 ook	 ‘ontworpen’.	
Het	 zijn	 niet	 langer	 restruimten,	 maar	 ruimtelijk-structurerende	 elementen	 voor	 verdere	
verstedelijking.	Er	vindt	met	andere	woorden	een	drastische	omslag	in	de	algehele	perceptie	
van	stedelijke	ruimtelijke	ontwikkeling	plaats:	van	een	vrij	autonoom	groeiende	stad	die	de	open	
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ruimte	stelselmatig	opsoupeert	naar	een	bewust	ontworpen	stedelijke	agglomeratie	waarin	de	
open	ruimte	als	een	belangrijk	element	in	de	stedelijke	structuur	wordt	behandeld.		
In dat geval wordt de stap gemaakt van een ‘morfogenese’ van de agglomeratiekaart naar 
een vorm van ‘morfogenetische manipulatie’ van de agglomeratiestructuur. (Tummers en 
Tummers-Zuurmond, 1997: 117)
Seeing the rural as an important and meaningful category within the conceptualisation of  
human settlement systems is not to suggest some even relatively independent rural world. 
If  urbanisation is taken as a reasonable synonym for capitalism in its most highly evolved 
guise, then rural places are as ‘urban’ as the city. (Halfacree, 2004: 303)
De	in	dit	deel	van	het	proefschrift	uitgewerkte	inhoudelijke	verhaallijn	van	het	planningsdiscours	
‘open	 ruimte	 als	 publieke	 ruimte’	moet	worden	 begrepen	 als	 één	 	mogelijke	 rol	 die	 aan	
openruimtefragementen	in	een	verstedelijkende	omgeving	kan	worden	toegekend.	
Waar de planologie met zijn drang aan scheiding van functies de negatieve ruimte [lees 
de open ruimte] reduceert tot een element van scheiding tussen gebouwen, tussen gebouwen 
en infrastructuur of  tussen verschillende activiteiten, kan de negatieve ruimte (…) 
anders worden benaderd. De eerder groen ingekleurde ruimte is niet noodzakelijk meer 
gekoppeld aan economische termen (…), is niet meer slechts te beschouwen als element 
dat beschermd dient te worden, of  niet meer als uitsluitend natuurlijk, maar kan als een 





het	 programma	of 	 de	 consumptie	waarmee	 de	 stedelijke	 publieke	 ruimte	 vandaag	wordt	
overstelpt	 en	 onaantrekkelijk	 gemaakt,	 te	 spreiden	 over	 een	 groter	 aanbod	 aan	 publieke	
ruimte.	Hierdoor	krijgt	de	traditionele	stedelijke	publieke	ruimte	opnieuw	ademruimte.
4.3.1. Inversiedrieslagstelsel voor open ruimte als publieke 
ruimte






-	 in	 de	 periferie	 van	 de	 groene	 publieke	 ruimte	 wordt	 bijzondere	 bebouwing	 –	
bijvoorbeeld	een	museum	–	gesitueerd.	
[351]
Figuur 4.3. Central Park in New York met Christo’s kunstwerk.(Bron: http://




functionele	 en	 technisch	 geïnspireerde	 afbakening	 van	de	 gebieden	 van	de	natuurlijke	 en	
de	 agrarische	 structuur.	 (Leinfelder,	 2005a	 en	b	 en	2006)	Het	 creëert	ook	mogelijkheden	
voor	 een	 heroriëntatie	 van	 de	 ruimtelijke	 planning	 van	 het	 huidig,	 veeleer	 regulerend	 en	








Andere	 bestaande	 modellen	 en	 concepten	 voor	 de	 vormgeving	 en	 inrichting	 van	 meer	
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van	 de	 betrokken	 open	 ruimte	 politiek-maatschappelijk	 in	 de	
tijd	 worden	 gewaarborgd.	 Central	 Park	 in	 New	 York	 is	 qua	
oppervlakte	in	verhouding	tot	de	bebouwde	omgeving	errond	en	
heeft	maatschappelijk	–	zelfs	op	mondiaal	niveau	–	een	dermate	




in	 een	 (Vlaamse)	 verstedelijkende	 omgeving	 kunnen	 deze	 twee	 uitgangspunten	 evenzeer	
worden	gehanteerd.	




















kunnen	 openruimtefragmenten	 ook	 elementen	 omvatten	 die	 maatschappelijk-cultureel	





evenwel	 niet	 onmiddellijk	 die	 economische,	 ecologische	 of 	 culturele	 waarde	 dat	 het	
behoud	van	de	open	 ruimte	erdoor	wordt	verzekerd.	De	permanentie	 in	de	 tijd	van	hun	
status	 als	 open	 ruimte	moet	met	 andere	 woorden	 feitelijk	 worden	 gecreëerd	 –	 door	 het	
openruimtefragment	bijvoorbeeld	zo	in	te	richten	dat	het	optimaal	de	rol	van	een	publieke	
ruimte	voor	de	verstedelijkende	omgeving	kan	vervullen.	De	permanentie	kan	ook	virtueel	
worden	 gerealiseerd	door	 het	 normatief 	 en	 voluntaristisch	 als	 open	 ruimte	 te	 bevestigen	











De opgave op het platteland is de ontwikkeling van een vorm van openbaarheid die 
gerelateerd is aan het alledaagse leven, niet vergroting van de doordringbaarheid per se. 
(…) In plaats daarvan zou de opgave voor het platteland moeten zijn de ontwikkeling 
van het openbare domein te koppelen aan de ontwikkeling van het platteland als bewoond 
















Nieuwe types van afbakening (hekken, gesnoeide hagen, witgekalkte betonpaaltjes) doen, 
enkele decennia na de ontmanteling van de houtkanten en hagen, hun intrede in het 
landschap. (De Meulder en Vandenbroucke, 2004: 135)









Openbaarheid en toegankelijkheid betekenen concreet een fijnmazig, openbaar toegankelijk 
netwerk van routes, paden en wegen die geschikt zijn voor wandelen en fietsen, met 
aanhangende kleine verpozingsvlakken (‘domeintjes’ of  ‘balkons’) waar het pad zich 
verbreedt tot een rustplaats. (…) We stellen een netwerk voor dat een maaswijdte heeft 
van zo’n 250 m vlak bij de bebouwde kom, afnemend tot 1000 m verderop. Dit betekent 
gemiddeld 40 strekkende meter per ha, variërend van 20 tot 80. Als we een gemiddelde 
breedte van 4 m (inclusief  berm) en ook ruimte reserveren voor de domeintjes, beslaat het 




Een	 stadsplein	wordt	 evenmin	 enkel	 en	 alleen	 als	publieke	 ruimte	beschouwd	omdat	het	








In de landbouw wordt de levende natuur benut en in een doorgaand proces uiteengelegd, 
gerecombineerd en verrijkt. (…) In en door de wisselwerking van mens en natuur creëren 
mensen zich eigen grenzen. Waar men over die grenzen heen denkt te kunnen springen, 
komt vroeg of  laat naar voren dat het materiële en zeker de levende natuur niet kan 






















Wanneer	 in	 termen	van	 ‘open	 ruimte	 als	publieke	 ruimte’	wordt	 gedacht,	wordt	de	open	
ruimte	in	hoofdzaak	bezet	door	landbouwers.	In	vele	gevallen	functioneren	de	individuele	















gebiedsgerichte	 typologie	 van	 publieke	 open	 ruimten	 worden	 ontwikkeld	 en	 kunnen	 de	
vormgeving	en	 inrichting,	het	programma	aan	bestaande	en	nieuwe	contextelementen	en	
de	 onderlinge	 koppeling	 van	 deze	 elementen	hierop	 inspelen.	Hajer	 en	Reijndorp	 (2001)	





Een	 publieke	 open	 ruimte	 wordt	 daarbij	 in	 grotere	 mate	 meervoudig	 gebruikt	 wanneer	
meer	maatschappelijke	groepen	er	hun	betekenis	in	terug	vinden.	Hajer	en	Reijndorp	(2001)	
noemen	dit	 dan	weer	 de	 comprimeringsstrategie	 bij	 de	 vormgeving	 van	publieke	 ruimte,	
waarbij	een	aantal	elementen	die	voor	verschillende	groepen	betekenisvol	is,	dicht	bij	elkaar	
wordt	geplaatst	om	de	ervaring	van	publieke	ruimte	te	genereren.		
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Net	als	bij	de	traditionele	functionele	zonering	van	de	open	ruimte	zal	de	rol	van	de	overheid	
bij	het	 typeren	van	publieke	open	 ruimten	er	vooral	uit	bestaan	de	publieke	belangen	 af 	
te	wegen	tegen	de	belangen	van	de	verschillende	maatschappelijke	groepen.	(Konijnenbelt,	
1999)	 Het	 inbrengen	 van	 nieuwe	 contextelementen	 in	 de	 open	 ruimte	 om	 een	 gebruik	













open	 ruimte	 leiden	 tot	 een	 stereotype	 uniformering	 van	 de	momenteel	 nog	 zeer	 diverse	














4.3.3. Bebouwde rand rond open ruimte 
De	 tweede	 slag	 in	 het	 inversiedrieslagstelsel	 bestaat	 erin	 dat	 de	




peperdure	 appartementen	 die	 uitkijken	 op	Central	 Park	 in	New	






rond	de	publieke	open	 ruimte	worden	vertaald	naar	bebouwing	 in	de	 stadsrand,	 kleinere	
woonkernen,	 gehuchten	 en	 lint-	 en	 verspreide	 bebouwing.	Wat	 vandaag	 evenwel	 in	 veel	










Ook	 de	 karakteristieke,	 in	 sé	 stedelijke	 typologie	 van	 de	 ‘vrijstaande	 rijwoning’	 op	 het	
Vlaamse	platteland	(zie	voetnoot	230)	gaat	gepaard	met	een	rommelige	achterkant	die	de	
aanwezigheid	van	een	achterliggende	open	ruimte	ontkent.	
Alle rommelige Belgische achterkeukens en ‘koterijen’ vormen samen een ongelooflijk 
landschap, een onbegrijpelijke en ongrijpbare, niet-euclidische ruimte zonder perspectief  
of  horizon. (Uyttenhove, 1997, in Mels, 2006: 51)





in	over	de	 inbedding	van	de	 fermette	 in	haar	omgeving.	 In	 tegenstelling	 tot	de	villa	–	de	
kleinburgerlijke	 variant	 voor	 het	 buitenverblijf 	 van	 de	 stedeling	 –	 ligt	 de	 fermette	 –	 de	
kleinburgerlijke	variant	van	de	boerderij	–	niet	midden	in	een	perfect	geordende	tuin	die	door	
het	huis	wordt	beheerst,	maar	in	een	(verdwenen)	landbouwlandschap	dat	ze	niet	beheerst.
Algemeen	 kan	 worden	 gesteld	 dat	 elke	 vorm	 van	 collectiviteit	 ontbreekt	 in	 de	 huidige	

































De	 voor	 de	 hand	 liggende	 en	 vaak	 aan	 de	 voorzijde	 toegepaste	 techniek	 is	 het	 juridisch	
definiëren	 van	 allerlei	 esthetiserende	 voorschriften	 omtrent	 materiaalkeuze,	 hoogte,	





van	de	bebouwde	 rand	op	 zijn	plaats.	Belangrijke	 elementen	daarbij	 zijn	de	 ‘vensters’	 of 	
‘zichten’	in	de	buitenkant	waardoor	een	uitzicht	van	de	private	naar	de	publieke	ruimte	en	
omgekeerd	mogelijk	wordt.	
Het ontwerp van de grens van de openbare ruimte [lees publieke ruimte] moet de private 
respectievelijk de publieke wereld aan de overkant van die grens zichtbaar laten zijn. 
(Herngreen, 2002: 49)
Mels	(2006)	trekt	ook	hier	de	parallel	met	de	renovaties	in	de	private	ruimte	als	gevolg	van	
een	 aantrekkelijker	 gemaakte	 stedelijke	 publieke	 ruimte.	Wanneer	 het	 open	 binnengebied	










economische	functies	en	activiteiten	 in	de	stad,	 in	de	stadsrand	of 	 in	woonkernen	steeds	










kunnen	met	 andere	 woorden,	 mits	 enige	 interpretatievrijheid,	 worden	 beschouwd	 als	 de	
equivalenten	van	stedelijke	passageruimten	in	en	op	schaal	van	de	open	ruimte.		
We moeten aansturen op organisch samenhangende, dit is compleet uitgeruste 
wooneenheden, die zich op de mooiste plaatsen in het landschap zouden inschakelen, 
geïsoleerd van het groot verkeer, maar in directe verbinding ermee – dus als een keten 
gestrekt langs de personenautowegen, niet imperialistisch de landbouw bedreigend, maar 
ermede in symbiose en leidend tot de opheffing van de betreurenswaardige tegenstelling 
tussen stad en land, met de bekende nefaste gevolgen. (Braem, 1968: 61)
Gelet	op	Van	der	Woudens	 (2002)	 suggestie	om	agorale	publieke	 ruimte	 te	creëren	door	
passage	 en	 parochialisering	 te	 combineren,	 lijken	 de	 plekken	met	 potentie	 zich	 dan	 ook	
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Deze	overgangszones	worden	dan	ook	best	vormgegeven	met	een	zekere	herbergzaamheid	
en	rust	die	uitnodigt	 tot	verpozing,	observatie	en	ontmoeting.	Opnieuw	komt	hier	op	de	
eerste	 plaats	 de	 behoefte	 aan	 een	 fijnmazig	 wandelwegennetwerk	 voor	 grote	 en	 kleine	
wandelingen	om	de	hoek	kijken372	(zie	paragraaf 	4.3.2.b).
Daarnaast	kan	de	overgangszone	–	 ‘bufferzone’	voor	Mels	 (2006)	–	zelf 	als	 tussenruimte	
tussen	verschillende	werelden	worden	vormgegeven373.	Deze	hoeft	daarbij	zelfs	niet	volledig	
openbaar	 toegankelijk	 te	 zijn,	 maar	 kan	 worden	 ingevuld	 met	 semi-publieke	 en	 private	
functies	 en	 activiteiten	 die	 het	 aanknopingspunt	 kunnen	 vormen	 voor	 een	 gemoedelijke	
confrontatie	 tussen	 verschillende	 maatschappelijke	 groepen.	 Enkele	 voorbeelden	 zijn	
moestuinen	van	scholen,	de	in	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	verguisde	schapen-	
en	paardenweiden,	volkstuintjes,	composteringsinstallaties,	…	(zie	ook	paragraaf 	4.3.4).	
In feite betekent dit een vrij fundamentele perspectiefwisseling op alle niveaus van de 
[ruimtelijke] organisatie (…) Het leidende principe van de stedenbouw was immers altijd 
scheiding waardoor verschillende werelden uit elkaar zijn getrokken. De ontwerpopgave 
voor het publiek domein [lees publieke ruimte] ligt niet in het door elkaar gooien, maar 
in het opnieuw op elkaar betrekken van die ontlede werelden, in het vormgeven van de 
tussenruimten. (Hajer en Reijndorp, 2001: 130)
Mels	 (2006)	 suggereert	 zelfs,	 in	 navolging	 van	Vetter	 (2004),	 een	 soort	 ruimte	 tussen	 de	
publieke	en	private	sfeer	–	een	soort	ruimte	voor	‘gemeenschappelijk	gebruik’.	Het	model	
stamt	 uit	 de	 tijd	 van	 ‘farming	 societies’	 toen	 de	 gemeente	 grond	 ter	 beschikking	 stelde	
aan	 armen	 om	 in	 hun	 levensbehoeften	 te	 voorzien.	 Vandaag	 kan	 deze	 ruimte	 ook	 voor	
natuurontwikkeling	of 	recreatie	worden	ingericht.
4.3.4. Perifere attractor in open ruimte 
De	 laatste	 slag	 in	 het	 inversiedrieslagstelsel	 bestaat	 erin	 dat	 op	
een	 perifere	 positie	 in	 de	 groene	 publieke	 ruimte	 een	 bijzonder	
gebouw	wordt	ingeplant	dat	vervolgens	de	groene	publieke	ruimte	




museum	 –	 of 	 Christo’s	 tijdelijk	 kunstwerk	 –	 in	 Central	 Park	 in	
New	York	speelt	deze	rol	voortreffelijk.




in	 een	 (Vlaamse)	 verstedelijkende	 omgeving	 levert	 ook	 dit	 uitgangspunt	 interessante,	








de	 openruimtekernen	 –	 moet	 op	 regionaal	 niveau	 worden	 nagedacht	 over	 aanpassingen	













In	nog	vrij	 grote	aaneengesloten	openruimtefragmenten	 in	de	 rand	van	grotere	 stedelijke	
gebieden	kan	een	attractor	de	vorm	aannemen	van	een	openluchtmuseum,	een	golfterrein,	
een	stadsboerderij,	een	bos,	…	De	attractor	moet	op	dit	niveau	als	het	ware	worden	opgevat	
als	 een	 zeer	 herkenbaar	 en	 vlot	 bereikbaar	 toeristisch-recreatief 	 knooppunt	 dat	 enerzijds	
bezoekers	aanzuigt,	maar	anderzijds	ook	een	groot	deel	van	een	te	massale	recreatieve	druk	
op	de	omgeving	kan	afhouden.	
In	 kleinere	 openruimtefragmenten,	 in	 de	 nabijheid	 van	 een	 woonkern,	 kunnen	
bijvoorbeeld	kinderboerderijen,	picknickplaatsen	 langs	 recreatieve	 routes,	knooppunten	 in	
fietsroutenetwerken,	kunstwerken	of 	speelbossen	een	rol	als	attractor	vervullen.	
Op	 een	 zeer	 laag	 schaalniveau,	 op	 het	 niveau	 van	 een	 of 	 meerdere	 landbouwpercelen	
omgeven	 door	 verspreide	 of 	 lintbebouwing,	 kan	 zelfs	 een	 naar	 de	 open	 ruimte	 gerichte	
zitbank	bewoners	uitnodigen	om	’s	avonds	uit	te	kijken	op	de	open	ruimte	voor	of 	na	een	
ommetje.	(Leinfelder,	2005b)





In	 dit	 hoofdstuk	wordt	 de	 ruimtelijke	 visievorming	 voor	 het	 Parkbos	Gent	 getoetst	 aan	
de	concepten	en	aandachtspunten	voor	de	vormgeving	van	een	open	ruimte	als	publieke	
ruimte	uit	het	vorige	hoofdstuk.	Er	wordt	in	voorliggend	proefschrift	met	andere	woorden	





Een	 eerste	 reden	 is	 dat	 het	 Parkbos	 het	 voorwerp	 uitmaakte	 van	 een	 ruimtelijk	
planningsinitiatief 	op	gewestelijk	niveau,	net	zoals	de	in	het	tweede	deel	van	dit	proefschrift	
onderzochte	 planningsdocumenten	 –	 de	 gewestplannen,	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	
Vlaanderen	en	de	afbakening	van	de	gebieden	van	de	natuurlijke	en	de	agrarische	structuur.	
Een	 tweede	 reden	 is	dat	de	 ruimtelijke	visie	op	het	Parkbos	–	 in	 tegenstelling	 tot	andere	
planningsprocessen	voor	open	ruimten	in	Vlaanderen	–	zeer	expliciet	de	publieke	rol	van	het	
gebied	in	relatie	tot	het	grootstedelijk	gebied	Gent	als	doelstelling	stipuleert.
4.4.1. Situering van ruimtelijk planningsinitiatief Parkbos 
Gent
In	 het	 kader	 van	 de	 uitvoering	 van	 het	Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	 coördineert	
de	afdeling	Ruimtelijke	Planning	van	AROHM	afbakeningsprocessen	voor	dertien	Vlaamse	









Bij	 de	 start	 van	 het	 afbakeningsproces	 bestond	 er	 reeds	 een	 lokalisatiestudie375	 voor	 een	
stadsbos	rond	Gent	(Van	Elegem	et	al.,	1997).	De	opzet	van	de	studie	was	de	doelstelling	
uit	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 om	 het	 bestaande	 Vlaamse	 bosareaal	 tegen	
2007	met	10.000	ha	uit	 te	breiden,	 te	concretiseren	voor	een	van	de	bosarmste	 regio’s	 in	
Vlaanderen	–	de	regio	rond	Gent.	
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Figuur 4.4. Afbakeningslijn en deelplannen van gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan grootstedelijk gebied Gent. (Bron: Ministerie, 
2005b)
De	lokalisatiestudie	werkt	vanaf 	1999	niet	alleen	inhoudelijk	door	in	het	afbakeningsproces	










-	 De	 inpassing	 in	 het	 afbakeningsproces	 brengt	 de	 idee	 van	 het	 Parkbos,	 als	 een	















4.4.2. Inhoudelijke verhaallijn over open ruimte in 
voorstudie377
De	 oorspronkelijke	 doelstelling	 om	 een	 nieuw	 stadsbos	 van	 300	 ha	 te	 realiseren,	 wordt	
opgenomen	in	de	idee	van	een	1.200	ha	groot	‘stadslandschapspark’	waarin	vrijwel	eenzelfde	
bosuitbreiding	wordt	nagestreefd:
een multifunctioneel gebied met een overwegend openruimtekarakter, in en omringd door 
een sterk verstedelijkt gebied. (David et al., 2005: 20)
Omwille	van	de	dominantie	van	landschappelijke	elementen	zoals	de	talrijke	kasteelparken,	
dreven	en	vista’s,	 ligt	bij	de	vormgeving	van	het	gebied	de	nadruk	op	de	parkfunctie.	Als	
gevolg	 daarvan	 wordt	 ook	 de	 moeilijk	 in	 de	 mond	 liggende	 term	 ‘stadslandschapspark’	
gewijzigd	in	‘Parkbos’.
De	hoofdrol	 als	 randstedelijk	 groengebied,	 verweven	met	 stedelijke	natuurelementen,	 ten	
behoeve	 van	de	 zachte	 recreatie	 van	 stedelingen	 staat	 voorop.	Wandelen,	fietsen,	 joggen,	





horeca	 in	 de	 vier	 portalen,	 hoogwaardig	wonen	 in	 de	 randzone	met	 Sint-Martens-Latem	
en	 actievere	 recreatie	 ter	 hoogte	 van	 een	 bestaande	manège	 en	waterplas.	De	 aanwezige	
tuinbouwactiviteiten	in	het	gebied	–	dit	 is	glastuinbouw	en	groententeelt	–	worden	echter	
niet	integreerbaar	geacht.
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Het	 Parkbos	 is	 grotendeels	 gelegen	 tussen	 twee	 belangrijke	 gewestwegen	 –	 de	 N43	
Kortrijksesteenweg	 en	 de	 N60	 Oudenaardsesteenweg/Grote	 Steenweg	 –	 en	 wordt	 als	













Het geheel resulteert in een boslandschap dat in de randen een enigszins gesloten karakter 
heeft en naar de kern(en) toe uitvloeit in een kleinschaliger veldboslandschap met veel 
kleine houtige landschapselementen. (David et al., 2005 : 20)
In	het	noord-oosten	van	het	Parkbos	voorziet	de	voorstudie	bijkomende	ruimte	voor	een	
wetenschapspark	van	de	Universiteit	Gent.	
4.4.3. Inhoudelijke verhaallijn over open ruimte in gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan







randstedelijk	 groengebied	 –	 bos	 en	 stedelijke	 natuurelementen	 –	 landbouw,	 als	 essentieel	







De bestaande landbouwbedrijven kunnen zich toekomstgericht ontwikkelen in de richting 
van een duurzamere landbouw in de deelgebieden waar een specifieke landschappelijke 
openheid wordt nagestreefd. Op die manier wordt de rentabiliteit van de landbouwbedrijven 
gegarandeerd. Aanvullend openen zich voor de bestaande bedrijven kansen op het vlak van 
hoevetoerisme en hoeveverblijfsinitiatieven, kinderboerderijen en dergelijke. (Ministerie, 
2005b: 142)
De	 tuinbouwbedrijven	 in	 het	 gebied	 krijgen	 ruimtelijke	 ontwikkelings-	 en	 zelfs	
uitbreidingsmogelijkheden	op	voorwaarde	dat	de	serres	 landschappelijk	worden	 ingekleed	






-	 Het	 Parkbos	 heeft	 behoefte	 aan	 een	 feitelijk	 statuut	 dat	 in	 principe	 valt	 af 	 te	
lezen	uit	het	ruimtegebruik.	Door	de	maatschappelijke	erkenning	van	dit	statuut	




De rafelige randen, de vervlechting met bebouwing en infrastructuur maken dat er een 
andere benaderingswijze nodig is om de aanwezigheid van een samenhangend parkbos te 
visualiseren. (Ministerie, 2005b: 143)
-	 Om	die	 reden	worden	 er	 vier	 portalen	 voorzien	 die	 op	 strategische	 plekken	 de	
aanwezigheid	 van	het	 park	 duidelijk	maken	 aan	passanten381.	Ze	 vormen	 tevens	
eenduidig	vormgegeven	en	functioneel	complementaire	ontvangstruimten	voor	de	















-	 De	 N60	 en	 de	 verlaten	 spoorwegbedding	 tussen	 Gent	 en	 De	 Pinte	 worden	
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opgewaardeerd	 tot	 beeldbepalende	 structuurdragers.	 De	 doorsnijdende	 werking	









Figuur 4.5. Structuurschets voor Parkbos Gent. (Bron: Studiegroep 
Omgeving et al., 2001)	(volgende	pagina	-	boven)
Figuur 4.6. Ruimtelijk-conceptueel kader voor Parkbos in toelichtingsnota 
bij gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. (Bron: Ministerie, 
2005b) 	(volgende	pagina	-	onder)
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4.4.4. Toetsing van inhoudelijke verhaallijn in ruimtelijk 
uitvoeringsplan aan planningsdiscours over open 
ruimte als publieke ruimte
Destijds	 weliswaar	 vertrokken	 vanuit	 een	 zeer	 sectorale	 bosuitbreidingsdoelstelling,	
is	 het	 planningsproces	 voor	 het	 Parkbos	 Gent	 finaal	 uitgemond	 in	 een	 fundamentele	
maatschappelijke	en	politieke	discussie	over	de	rol	en	de	positie	van	een	grote	open	ruimte	
aan	de	rand	van	een	stedelijk	gebied.	
Omdat	 de	 afbakening	 voor	 de	 stedelijke	 gebieden	 –	 en	 dus	 indirect	 de	 afbakening	 van	
het	 buitengebied	 –	 tot	 nog	 toe	 in	 hoofdzaak	wordt	 gedetermineerd	 door	 het	 dominante	
planningsdiscours	van	stad	en	platteland	als	tegenpolen,	wordt	dergelijk	inhoudelijk	debat	in	
de	meeste	gevallen	vrij	rigoureus	beslecht	met	het	trekken	van	een	afbakeningslijn	ter	hoogte	









In	het	geval	van	het	Parkbos	Gent	 is	deze	 logica	niet	 toegepast.	De	voorstudie	heeft	van	
de	 verschillende	 ‘stedelijke’	 ruimteclaims	 die	 op	 het	 gebied	 rustten,	 dankbaar	 gebruik	
kunnen	 maken	 om	 dit	 grote	 openruimtefragment	 ruimtelijk-conceptueel	 op	 een	 andere	
manier	 te	 benaderen.	 Door	 deze	 ruimteclaims	 bovendien	 in	 de	 structuurschets	 op	 een	
kwalitatieve	manier	te	koppelen	aan	de	ontwikkeling	van	een	stadslandschapspark,	inclusief 	




is	 –	 vrij	 uniek	 voor	 de	Vlaamse	planningspraktijk	 –	 letterlijk	 opgenomen	 in	de	 stedelijke	






















De	 tweede	 succesfactor	 in	 de	 eerste	 slag	 van	 het	 inversiedrieslagstelsel	 voor	 publieke	
open	 ruimte	 is	 de	 permanente	 status	 van	 de	 openruimtefragment.	Met	 uitzondering	 van	
de	 bestaande	 kasteelparken	 die	 vrij	 klein	 zijn	 in	 verhouding	 tot	 de	 totale	 omvang	 van	
het	Parkbos,	 zijn	 er	momenteel	 in	 het	 gebied	weinig	 tot	 geen	waardevolle	 natuurlijke	 of 	
maatschappelijk-culturele	elementen	aanwezig	die	op	zich	de	continuïteit	van	de	open	ruimte	







status	 als	 publieke	 open	 ruimte	 te	 bezorgen,	 lijkt	 evenwel	 het	 inbrengen	 van	 een	 aantal	
nieuwe	contextelementen	die	verband	houden	met	het	Parkbos:	de	realisatie	van	een	aantal	









eigenaar	 zijn	 van	 een	 kasteel	 in	 het	 gebied.	Als	 gevolg	 hiervan	 zijn	 heel	wat	wandel-	 en	
fietswegen	 in	het	gebied	geprivatiseerd	en	 is	een	groot	deel	van	het	gebied	bijgevolg	zeer	
ontoegankelijk.	
Aangezien	 geen	 andere	 strategieën	 worden	 vermeld,	 lijkt	 het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	





van	grote	delen	van	het	Parkbos	wordt	mogelijk	gemaakt.	Op	 termijn	 zullen	hierdoor	 in	
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principe	 belangrijke	 delen	 van	 het	 Parkbos	 in	 handen	 komen	 van	 de	 overheid	 en	 zal	 de	
openbare	toegankelijkheid	van	het	gebied	waarschijnlijk	toenemen.	Strategieën	of 	regelingen	














–	 in	onderlinge	wisselwerking	de	open	 ruimte	 trachten	vorm	 te	geven.	De	voorstellen	 in	
het	conceptueel	kader	dat	er	enerzijds	ook	plaats	is	voor	landbouw	in	de	drie	boskernen	en	
dat	er	anderzijds	in	het	landbouwgebied	tussen	de	drie	boskernen	een	mozaïek	met	kleine	


























Hoogwaardig wonen dat de facto in of  nabij het groen aanwezig is. Dit wonen impliceert 
aandacht voor de bestaande en toekomstgerichte woonomgevingen en –typologieën bij de 
afwerking van verkavelingen met stedelijke villa’s en nieuwe kastelen, … De aanwezige 
woningen, waarvan er heel wat zonevreemd zijn, zijn integreerbaar in de groenpool mits 











rand.	Tenslotte	 had	 de	 rand	 van	 het	Parkbos	 ook	 als	 een	 (semi-)publieke	 overgangszone	













Anderzijds	 speelt	 het	 ruimtelijk-conceptueel	 kader	 voor	 het	 Parkbos	 ook	 in	 op	 de	 twee	
autosnelwegen	die	het	Parkbos	begrenzen,	de	E17	en	de	E40.	Door	het	plaatsen	van	bakens	
op	 beide	 autosnelwegen	worden	 de	 passanten	 –	 niet	 zozeer	 de	 recreant	 uit	 het	 stedelijk	
gebied	Gent,	maar	recreanten	uit	andere	delen	van	Vlaanderen	en	zelfs	uit	de	buurlanden	
–	 aangezet	 om	 af 	 te	 slaan	 en	 het	 Parkbos	 te	 bezoeken.	Hierdoor	wordt	 de	 confrontatie	
tussen	maatschappelijke	groepen	en	parochies	in	het	Parkbos	nog	verscheidener	en	neemt	
de	publieke	rol	van	het	Parkbos	verder	toe.
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c)	 Nieuwe	attractoren	in	Parkbos
Al	dan	niet	bewust	suggereert	de	ruimtelijke	visie	in	de	toelichtingsnota	ook	de	introductie	
van	 enkele	 nieuwe	 attractoren	 in	 het	 Parkbos.	Deze	 attractoren	moeten	 de	 bewoners	 uit	
de	 bebouwde	 rand	 en	 het	 stedelijk	 gebied	 en	 ook	 de	 recreanten	 die	 van	 verder	 komen,	
aantrekken	en	hen	aanzetten	om	het	Parkbos	verder	te	verkennen.
Deze	 rol	 is	 ongetwijfeld	 weggelegd	 voor	 de	 vier	 portalen	 die	 worden	 vormgegeven	 als	
functioneel	 complementaire	 ontvangstruimten	 voor	 het	 Parkbos.	 Zij	 situeren	 zich	 ook	








ontplooid	 –	 zij	 het	 wel	 primair	 met	 het	 oog	 op	 de	 instandhouding	 van	 dit	 cultureel	
erfgoed.	Momenteel	functioneert	één	kasteel	in	het	parkbosgebied	reeds	als	seminarie-	en	
congrescentrum	en	trekt	het	met	andere	woorden	weer	een	andere	maatschappelijke	groep	
aan.	Andere	 vormen	van	 gebruik	 in	de	 culturele,	 horeca-	 en	 recreatieve	 sfeer	 lijken	voor	
de	 hand	 te	 liggen.	 Rond	 de	 bestaande	 manège	 en	 de	 waterplas	 zijn	 hardere	 recreatieve	
ontwikkelingen	 eveneens	mogelijk.	 Tenslotte	wordt	 hoevetoerisme	 vooropgesteld	 als	 een	
bijkomende	inkomensbron	voor	de	landbouwers	in	het	gebied.	Dit	zijn	ook	attractoren,	zij	
het	op	een	ander	schaalniveau	dan	bijvoorbeeld	de	portalen.
Gelet	 op	 het	 groot	 aantal	 kastelen	 en	 landbouwbedrijven	 in	 het	 Parkbos,	 bestaat	 er	 ook	
een	risico	dat	er	in	het	Parkbos	op	termijn	teveel	attractoren	aanwezig	zijn.	In	tegenstelling	













In	 de	 voorgaande	 hoofdstukken	 wordt	 het	 alternatieve	 (sub)planningsdiscours	 over	
open	 ruimte	 als	 publieke	 ruimte	 verkend.	 In	 het	 tweede	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 wordt	
vastgesteld	 dat	 de	 strijd	 om	 de	multifunctionaliteit	 in	 de	Vlaamse	 open	 ruimte	 door	 het	


















4.5.1. Omslag van louter economisch naar sociaal-cultureel 
planningsdiscours over landbouw 
Uit	paragraaf 	2.4.2	blijkt	het	planningsdiscours	over	landbouw	de	voorbije	veertig	jaar	zeer	







aan	 en	 gelijktijdigheid	 van	 betekenissen	 –	 open	 ruimte	 als	 economische	 ruimte,	 woon-	
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en	 leefruimte	 en	 collectieve	 ruimte	 (zie	 paragraaf 	 2.3.1.b).	 Deze	 meervoudigheid	 aan	
betekenissen	blijkt	in	dit	vierde	deel	nu	net	een	van	de	belangrijkste	basisuitgangspunten	te	
vormen	voor	een	ruimte	om	als	publieke	ruimte	te	kunnen	functioneren.	
Ondanks	 de	 budgetbeperkingen	 op	 korte	 termijn,	 blijft	 het	Europees	 en	Vlaams	 budget	










een	 vanuit	 landbouweconomische	 logica’s	 beredeneerde	 ruimte	 absoluut	 moet	 worden	














–	nevenproduct	 is	 van	de	voedselproducerende	 landbouw.	Landbouw	wordt	 in	dergelijke	
maatschappelijke	context	verplicht	te	evolueren	naar	een	holistischere	activiteit	–	een	ware	
multifunctionele	 landbouw	 –	 die,	 vanuit	 en	 omwille	 van	 de	 voortdurende	 wisselwerking	
tussen	verschillende	groepen	en	parochies	in	de	samenleving,	eigen	betekenissen	in	de	open	
ruimte	 inbrengt	 en	bijstelt	 en	 tegelijkertijd	die	betekenissen	aan	de	open	 ruimte	 toevoegt	
waaraan	er	vanuit	andere	maatschappelijke	groepen	behoefte	bestaat.	Zoals	eerder	vermeld	
in	dit	vierde	deel	houdt	dit	hoegenaamd	niet	 in	dat	de	 landbouw	vanzelfsprekend	 in	een	
nostalgische	en	economisch	onleefbare	hoek	wordt	gedrongen,	maar	dat	ook	de	verrassingen	
van	de	uiterst	gemoderniseerde	 landbouwbedrijfsvoering	 in	bepaalde	 types	publieke	open	
ruimte	een	meerwaarde	kan	betekenen384.	
Waar	 de	 landbouwer	 als	 maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemer	 dit	 zelf 	 al	 geruime	






In het bijzonder moet er ook over gewaakt worden dat de ‘nieuwe functies’ van het 
platteland geen paard van Troje zijn, waarbij de essentiële grondwaarden van het 
platteland geconsumeerd worden (…), weliswaar met interessante voorwaarden voor 
onder meer lokale werkgelegenheid, maar met een risico tot het zaaien van kiemen van 






Vlaanderen	 aan	 de	 hand	 van	hun	publieke	 rol	 in	 de	 samenleving	–	 en	het	 koppelen	 van	
omgevingscondities	 aan	deze	 typering	–	biedt	 tegelijkertijd	een	houvast	voor	het	bepalen	
van	de	wenselijkheid	van	ruimtelijke	ontwikkelingen	in	de	landbouw	en	de	nodige	flexibiliteit	
voor	creatieve,	van	de	norm	afwijkende	experimenten.
A final contradiction inherent in current forms of  regulation is the way they increasingly 
limit the room available on farms to ‘deviate’. Small experiments (experiments often start 
as deviation from the reigning routines) and the corresponding production of  novelties 
become increasingly impossible. (Van der Ploeg, Frouws and Renting, 2002: 139)
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De	inhoudelijke	verhaallijn	van	het	planningsdiscours	over	open	ruimte	als	publieke	ruimte	
kan	op	Vlaams	niveau	maar	de	ambitie	hebben	om	een	alternatieve	perceptie	van	open	ruimte	
in	 een	verstedelijkende	 samenleving	 te	 introduceren	die	 vervolgens	kan	worden	opgepikt	
als	idee	voor	concretere	planningsinitiatieven	op	gebiedsniveau.	Het	biedt	een	conceptueel	
alternatief 	 voor	 het	 verstarde,	 door	 het	 vergunningenbeleid	 achterhaalde	 dominante	
planningsdiscours	 over	 stad	 en	 platteland	 als	 tegenpolen	 en	 voor	 het	 louter	 economisch	
geïnspireerde	planningsdiscours	over	landbouw.	Vandaag	ontbreken	dergelijke	alternatieven	
immers	in	de	ruimtelijke	planning.
De afwezigheid van overtuigende, visionaire concepten heeft voor een belangrijk deel te 
maken met de functie van ruimtelijke plannen. Hedendaagse formele plannen hebben 
hetzij een functie om concreet en direct door te werken in nageschakelde besluitvorming 
(…), hetzij als verantwoording en motivatie van budgetten en financieringsstromen. Dit 
laatste heeft ertoe geleid dat thans vrijwel elk nationaal [lees gewestelijk] ruimtelijk concept 
bovenal een allocatieprincipe voor (…) beleidsinstrumenten is. Dit staat op gespannen 
voet met wat een ruimtelijk concept ook kan zijn: een (streef)beeld van de ruimtelijke 
organisatie en inrichting van de samenleving. (Zonneveld en Verwest, 2005: 69)  
In	plaats	van	dé	open	ruimte	in	Vlaanderen	en	de	Vlaamse	Ruit	in	haar	totaliteit	als	publieke	
ruimte	 te	 benaderen,	 lijkt	 de	 institutionalisering	 van	 het	 betrokken	 	 planningsdiscours	
zich	 met	 andere	 woorden	 vooral	 te	 zullen	 situeren	 op	 het	 niveau	 van	 gebieden	 of 	
openruimtefragmenten	met	verschillende	kernkwaliteiten	en	een	beperkter	aantal	betrokken	










Als je ervan doordrongen bent dat het landschap is gevormd (en dus ook is veranderd, 
versneden en verloederd) door tal van onafhankelijk van elkaar werkende processen 
en ad hoc besluiten, mag je niet verwachten dat met integrale planvorming, verticale 
beleidscoördinatie of  welk ander magisch overheidsinstrument ook van de ene op de 
andere dag betere tijden aanbreken. Er zit maar één ding op. De strategie van de slak. 
Ieder afzonderlijk project bewust inzetten, ieder veranderingsproces aandacht bestuurlijk 
aansturen, inbedden in een open proces en liefdevol laten begeleiden door ontwerpers. 
Kortom, stap voor stap werken aan verbetering van de situatie. (Sijmons, 1998b: 13; zie 
ook Janssen, 2003)
Het	planningsdiscours	van	open	ruimte	als	publieke	ruimte	draagt	daarnaast	heel	wat	potentie	
in	zich	om	het	 sociaal	kapitaal	met	betrekking	 tot	de	 landbouw	 in	een	groot	deel	van	de	
Vlaamse	verstedelijkende	open	ruimte	te	versterken.	
[37]
Er lijkt in Nederland [lees Vlaanderen], met haar hoge bevolkingsdichtheid en 
levensstandaard, geen enkele weg te vinden die oplossingen mogelijk maakt voor vormen 
van landbouw waar de samenleving niet achter staat. Vormen van landbouw die ecologisch 
duurzaam zijn en passen bij de wijze van wonen en werken van de bevolking (…), zijn 
alleen bereikbaar wanneer de samenleving wordt geconfronteerd met de kosten van haar 
eisen en de landbouwwereld rekening houdt met het feit dat de tijd dat mest niet stonk 





twijfel	 het	 gevolg	 van	 de	 doorgedreven	 modernisering	 van	 de	 landbouwbedrijfsvoering	
waardoor	de	burger	steeds	minder	te	doen	heeft	met	de	landbouwer	en	nauwelijks	nog	notie	
heeft	van	wat	er	op	een	 landbouwbedrijf 	gebeurt.	 (Nationale	Raad,	1998;	Van	der	Ploeg,	
2001;	Raad	voor	het	Landelijk	Gebied,	2003)
Traditional harmony and responsiveness between agriculture and society has been broken 
and requires reinstatement. Multifunctionality is therefore argued to be the new unifying 
paradigm to bring post-modern agriculture in accordance with the new societal demands. 
(Van Huylenbroeck, 2006: 2) 
Het	 planningsdiscours	 over	 open	 ruimte	 als	 publieke	 ruimte	 biedt	 met	 andere	 woorden	
de	 individuele	 landbouwer	of 	groep	 landbouwers	 in	een	bepaald	gebied	de	opportuniteit	





The challenge is to get a consensus on what is expected from agriculture and then to create 
adapted institutions and regulations at local, territorial and regional level making the 
development of  multifunctional farming possible. (Van Huylenbroeck, 2003: xii)
The challenge to the rural community is to redefine its position in current society and 
its mission in the rural economy. But society too must reformulate its expectations and 
the demands it makes upon agriculture. Because agriculture no longer plays the central 
role in the development of  rural areas that it once did, the legitimacy of  the significant 
subsidies, transfers, and other support the sector receives, are questioned. On the other 
hand when society demands new services from farmers, it has the obligation to seek for a 
fair remuneration. (Durand en Van Huylenbroeck, 2003: 1)




[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’
Noten
313	 Een	 relictzone	 is	 een	 gebied	met	 een	 grote	dichtheid	 aan	punt-	 en	 lijnrelicten,	 zichten	 en	 ankerplaatsen	
en	 zones	 waarin	 de	 samenhang	 tussen	 de	 waardevolle	 landschapselementen	 belangrijk	 is	 voor	 de	








	 De	 indeling	van	Vlaanderen	 in	 traditionele	 landschappen	 (Antrop	en	Van	Damme,	1995)	was	een	eerste	
poging	 om	 de	 regionale	 verscheidenheid	 van	 de	 historisch	 gegroeide	 cultuurlandschappen	 in	 kaart	 te	










316	 In	de	Vlaamse	wetenschappelijke	literatuur	werd,	behalve	in	de	eigen	of 	door	mezelf 	gestuurde	publicaties,	
slechts	 één	 letterlijke	 verwijzing	 naar	 de	 idee	 van	 publieke	 ruimte	 als	 open	 ruimte	 teruggevonden:	









bloedrecht,	 zeden	en	gewoonten	 eigen	 aan	 een	volk	–	maar	 steeds	meer	op	basis	 van	 een	 ‘droit	du	 sol’	
–	een	grondrecht,	wetten,	 regels	en	afspraken	voor	het	 samenleven	binnen	een	 territorium.	Deze	 laatste	
manier	van	samenleven	is	door	de	nadruk	op	een	reeks	plaatselijke	rechten	en	plichten	beter	verenigbaar	met	
culturele	verscheidenheid.	
320	 Dit	stelt	zij	 tegenover	 ‘negatieve	tolerantie’	waarbij	de	verschillen	met	de	andere	worden	aanvaard	omdat	
deze	eenvoudigweg	niet	zichtbaar	is	en/of 	omdat	er	geen	interactie	is.		
321	 Zie	 onder	 meer	 Van	 der	 Wouden	 (1999b);	 Hajer	 en	 Reijndorp	 (2001);	 Nio	 (2001a);	 Technum	 (2001);	
Hoekstra	et	al..	(2002)	en	Boudry	et	al.	(2003).		
322		 Meestal	wordt	het	begrip	 ‘sociaal	kapitaal’	 in	een	enge,	praktische	en	utilitaristische	betekenis	gehanteerd	




































329	 Madanipour	 (2003)	 is	 er	 van	 overtuigd	 dat	 de	 indeling	 van	 de	 ruimte	 in	 privaat	 en	 publiek	 een	 sociaal-


















335	 Dit	 laatste	 wordt	 door	 Avermaete	 (2001)	 en	 De	 Cauter	 (2001)	 gevat	 met	 en	 uitgewerkt	 in	 het	 begrip	
‘capsularisering’.	De	Cauter	 (2001)	 komt	 zelfs	 tot	 de	 formulering	 van	 zeven	wetten	 van	 capsularisering.	





aanbod	aan	 ervaringen	alsof 	hij	of 	 zij	 zich	op	een	plein	 in	 een	drukke	 stad	bevindt.	 (Van	der	Wouden,	
1999b)






om	 steden	 te	 herwaarderen,	 wordt	 de	 ruimtelijke	 logica	 van	 de	 door	 de	 planners	 verguisde	 stadsrand	
overgenomen:	de	authenticiteit	van	de	stad	wordt	aangepast	aan	en	gethematiseerd	en	gehomogeniseerd	









341	 Farrando	 (2001)	merkt	op	dat	nieuwe	 relaties	 tussen	 individuen	 en	groepen,	 ten	gevolge	van	gewijzigde	
communicatie-	 en	 transporttechnologieën,	 ontegensprekelijk	 een	 impact	 hebben	 op	 het	 gebruik	
van	 de	 publieke	 ruimte,	maar	 dat	 ze	 nooit	 het	 vermogen	 van	 de	 publieke	 ruimte	 zullen	 tenietdoen	 om	
maatschappelijke	groepen	samen	te	brengen.	
342	 Restaurants,	 musea,	 bibliotheken,	 theaters,	 bioscopen,	 winkelcentra,	 all-in	 hotels,	 winkelwandelstraten,	
thema-	of 	pretparken,	universiteitscampussen,	…
343	 Bonnarens	 (2005)	 spreekt	 ter	 zake	 van	 ‘semi-publieke’	 ruimte,	 Lofland	 (1998)	 van	 ‘counterlocales’	 –	 als	
gezuiverde	of 	gesaneerde	vormen	van	‘locales’	–	en	‘pseudo	public	space’.	Het	onderscheid	tussen	‘locales’	
en	 ‘counterlocales’	 is	 niet	 de	 aan-	 of 	 aanwezigheid	 van	 vreemden,	 maar	 de	 omvang	 en	 de	 aard	 van	
ongelijkheid	tussen	deze	vreemden.	In	‘counterlocales’	worden	zowel	de	toegang	als	het	gedrag	geobserveerd	
en	 gecontroleerd	 om	 onaangename,	 vervelende	 of 	 gevaarlijke	 interacties	 tussen	 onderling	 vreemden	 te	
vermijden.
344	 Nio	(2001a	en	2002)	verwijst	in	dit	kader	naar	Crawfords	(1999)	criteria	voor	de	ondergrens	van	publieke	









havens,	 (HST-)stations,	benzinestations	 langs	snelwegen,	…	Soms	bevinden	ze	zich	nog	 in	stadscentra	–	
bijvoorbeeld	stations	–	maar	in	hoofdzaak	situeren	ze	zich	in	de	stadsrand	of 	buiten	de	traditionele	stad.
347	 Lofland	 (1998)	 is	 de	 enige	 auteur	 die	 zich	 uitdrukkelijk	 distantieert	 van	 de	 mogelijke	 perceptie	 dat	
parochialisering	zich	voordoet	 ten	koste	van	publieke	 ruimte.	Private,	parochiale	 en	publieke	 ruimte	zijn	
voor	 haar	 de	 uitdrukking	 in	 de	 ruimte	 van	 drie	 duidelijk	 verschillende	 sociale	 relaties	 –	 respectievelijk	





van	Antwerpen	 tracht	 Suykerbuyk	 (2005)	 criteria	 te	 definiëren	 die	 de	 subjectieve	 ‘mentale	 drempel’	 om	
deze	gebieden	te	betreden,	objectiveren.	Hij	onderscheidt	hierbij	de	mate	van	sociale	controle,	het	aandeel	
groen	 in	 het	 gebied,	 het	 aandeel	 aan	 publieke	 voorzieningen,	 de	monofunctionaliteit	 van	 de	 omgeving,	










newcomers	who	want	 to	keep	 their	new	communities	 attractive	 and	fiscally	manageable.	 (Daniels,	 1999:	
xiv)
352	 Er	 is	 als	 het	 ware	 een	 parallel	 te	 trekken	 met	 de	 drie	 groepen	 die	 Boudry	 et	 al.	 (2003)	 in	 de	 stad	
onderscheiden:








de	 lasten	voor	 te	dragen	–	 vergelijk	met	de	 stedelingen	die	de	open	 ruimte	 idyllisch	of 	 als	 ruimte	voor	
vermaak	benaderen.
353	 Die	vrijetijdseconomie	moet	volgens	Mommaas	(in	Bayer,	2002)	ook	niet	per	sé	als	iets	negatiefs	worden	
































en	 uitvoering.	 Zij	 voegen	 dit	 als	 vierde	 spoor	 toe	 aan	 de	 reeds	 eerder	 door	 Van	 den	 Broeck	 (1987)	
geïntroduceerde	 drie	 sporen	 in	 strategische	 beleidsprocessen,	 zoals	 ruimtelijke	 planningsprocessen	 –	 het	




362	 De	 openruimtekernen	 vormen	 steeds	meer	 een	 harde	 ‘grens’	 voor	 de	 stedelijke	 ontwikkeling	 omdat	 ze	
alsmaar	 sterker	 worden	 beschermd	 door	 Europese	 en	 Vlaamse	 regelgeving	 –	 bijvoorbeeld	 als	 speciale	
beschermingszones	in	het	kader	van	de	Europese	Vogel-	en	Habitatrichtlijn	en	de	doorwerking	ervan	via	
het	Vlaams	decreet	natuurbehoud.	Deze	openruimtegebieden	functioneren	bijgevolg	steeds	meer	als	een	







[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’
363	 Zie	onder	meer	Tummers	en	Tummers-Zuurmond	 (1997),	Daniels	 (1999),	Ryckewaert	 (2002),	Albrechts	







dispositie	 (compacte	 stad)	 en	 dit	 van	 de	 perifere	 dispositie	 (openruimtefragmenten).	 Hoe	 kleiner	 het	
percentage	open	ruimte	wordt,	hoe	urgenter	de	keuze	zich	opdringt.

















































382	 De	ruimtelijke	visievorming	over	het	Parkbos	Gent	 lijkt	 trouwens	een	soort	voorbeeldfunctie	 te	hebben	
gekregen	 voor	 de	 benadering	 van	 gelijkaardige	 open	 ruimten	 en	 openruimtefragmenten	 in	 de	 Vlaamse	
verstedelijkende	context.




staan	de	 functies	 en	 activiteiten	 centraal	 en	 is	 de	 verschijningsvorm	van	de	 ruimte	 een	 afgeleide	 van	de	









vierentwintig	 componenten	 kunnen	 definiëren	 die	 bijdragen	 tot	 de	 beroepstrots	 en	 fierheid	 van	 de	
landbouwer.	 Na	 het	 overheidshandelen	 wordt	 de	 afstand	 burger-boer	 hierbij	 als	 belangrijkste	 negatieve	
component	aangevoeld.	Aangezien	er	externen	bij	deze	component	betrokken	zijn,	kan	deze	echter	niet	
alleen	door	de	landbouwer	in	positieve	zin	worden	beïnvloed.	
[DEEL 4]   Verkenning van alternatief subplanningsdiscours ‘open ruimte als publieke ruimte’
DEEL 5
Gevolgen van alternatieve 
planningsdiscoursen voor ruimtelijke 
planning van open ruimte en landbouw
Vandaag ligt de structuurplanning vlot in de mond, maar haar inhoud en onderliggende 
maatschappelijke gedachte geven, gevangen door de wet van de traagheid, vaak nog uiting 
van het modernistische gedachtengoed. Weliswaar onder benamingen voorzien in het 
decreet voor ruimtelijke ordening van 1996 [lees het decreet ruimtelijke ordening uit 
1999] wordt in de praktijk al te vaak het stedenbouwkundig instrumentarium toegepast 
voorzien in de wet van 1962 van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. Het blijft 
dan ook broodnodig de inhoudelijke aspecten van structuurplanning en het onderliggende 
eenentwintigste eeuwse maatschappelijke gedachtengoed te verspreiden.
(Vermeersch, 2006)
Het bestemmingsplan als instrument voldoet niet voor zulke flexibele 
langetermijnprojecten.
(Woestenburg, 2004b)
De zaken zijn eerder streng gereguleerd, dan goed geregeld.
(Gert de Roo, in Hamers en Rutte, 2003)
Dit landschap wordt u niet langer gratis aangeboden door de landbouw.388
(Vrij, naar vroegere campagne van Boerenbond)
Landschap als hoeveproduct.
(Schoenmaekers, 2005)






over	 open	 ruimte	 in	 een	 (Vlaamse)	 verstedelijkende	 samenleving.	Daarbij	 komen	ook	 de	
gevolgen	voor	het	ruimtelijk	planningsdiscours	over	landbouw	aan	bod.	
Het	vijfde	deel	is	de	neerslag	van	de	eerste	stappen	in	een	zoektocht	naar	een	manier	waarop	
de	 inhoudelijke	 verhaallijn	 uit	 deze	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 zou	 kunnen	worden	
geïnstitutionaliseerd	in	de	(Vlaamse)	ruimtelijke	planningspraktijk.	





in	 de	 huidige	 ruimtelijke	 planningspraktijk	 wordt	 geïnstitutionaliseerd,	 fundamenteel	 in	
vraag	stellen.	Hierbij	wordt	in	dit	vijfde	deel	niet	zozeer	de	vrij	technische	en	functioneel-
morfologische	 benadering	 van	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	 van	 de	 natuurlijke	 en	 de	
agrarische	 structuur	 geviseerd	 (zie	 paragraaf 	 2.3.2).	 Met	 het	 verkennen	 van	 alternatieve	
planningsdiscoursen	 in	 het	 derde	 en	 vierde	 deel	 worden	 immers	 voor	 deze	 afbakening	





nog	 langer	 in	staat	 is	om	de	multifunctionaliteit	van	betekenissen	van	de	open	 	ruimte	 in	
een	verstedelijkende	samenleving	te	vatten.	De	ambitie	is	om	in	voorliggend	deel	niet	alleen	
de	 traditionele	 functionele	 zoneringstechniek	 te	 bevragen,	 maar	 ook	 op	 hoofdlijnen	 een	
alternatief 	te	schetsen.
















Het	 vijfde	 deel	 is	 tegelijk	 voorzichtig	 omdat	 het	 nog	maar	 de	 eerste	 stappen	 zijn	 in	 een	
zoektocht	waarvan	de	eindbestemming	nog	niet	gekend	is	en	omdat	deze	eerste	stappen	zich	
bovendien	in	een	uitermate	gejuridiseerde	context	situeren.	
Het	 is	opvallend	hoe	op	verschillende	van	mijn	 lezingen,	gedurende	de	voorbije	vier	 jaar,	
op	 de	 suggesties	 uit	 dit	 vijfde	 deel	 steevast	 zeer	 ambigu	wordt	 gereageerd.	De	 potenties	
















In	 de	 vorige	 vier	 delen	 van	 dit	 proefschrift	 worden	 drie	 onderzoeksvragen	 uit	 dit	








Binnen	 het	 hierboven	 geschetste	 ambitieniveau	 tracht	 deel	 5	 de	 laatste	 onderzoeksvraag	
te	 beantwoorden:	 houden	 de	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 over	 de	 toekomstige	
ontwikkelingen	 van	 de	 open	 ruimte	 in	 een	 verstedelijkende	 context	 gevolgen	 in	 voor	 de	
huidige	ruimtelijke	planningspraktijk?
Het	vijfde	deel	bestaat	uit	drie	hoofdstukken.	














wat	betreft	hun	 inhoudelijke	verhaallijn,	 niet	 in	 een	 exclusieve	 toewijzing	van	 functies	 en	
activiteiten,	 zoals	 landbouw,	 aan	een	bepaalde	 ruimte.	Er	worden	daarentegen	 ruimtelijke	
eenheden	 onderscheiden	 die	 –	 naargelang	 het	 onderzochte	 planningsdiscours	 –	 worden	
getypeerd	 als	 hoogdynamisch	 of 	 laagdynamisch,	 als	 kwetsbaar	 of 	 niet-kwetsbaar	 en	 als	
betekenisvol	of 	betekenisarm.





















[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw
5.1.1. Institutionalisering van inhoudelijke verhaallijn 
over publieke open ruimte in gewestelijk ruimtelijk 





Figuur 5.1.  Verordenend plan voor Parkbos. (Bron: Ministerie, 2005b)
[35]
a)	 Institutionalisering	van	inhoudelijke	verhaallijn	in	verordenend	grafisch	plan
Lezing	van	de	zonering	 in	het	verordenend	grafisch	plan	 leidt	 tot	volgende	vaststellingen	
in	relatie	tot	het	ruimtelijk-conceptueel	kader	van	het	ruimtelijk	uitvoeringsplan	dat	wordt	
uiteengezet	in	paragraaf 	4.3.3389.	
-	 Het	 Parkbosgebied	 is	 in	 overdruk,	 boven	 de	 eigenlijke	 gebiedsbestemmingen,	









-	 De	 vier	 portalen	 uit	 de	 toelichtingsnota	 worden	 in	 het	 verordenend	 plan	 op	
de	 voorgestelde	 locaties	 in	 vierkant	 geblokte	 overdruk,	 boven	 de	 eigenlijke	
gebiedsbestemmingen,	afgebakend.	De	fietsbrug	en/of 	–tunnel	over	en/of 	onder	
de	 E40	 en	 Ringvaart	 wordt	 als	 ‘kunstwerk’	 op	 het	 plan	 aangeduid.	 De	 ruimte	





als	 boskerngebied	 afgebakend.	 In	 het	 gebied	 tussen	 de	 drie	 boskerngebieden	
worden	bestaande	kasteelparken	of 	als	park	te	ontwikkelen	terreinen	ingetekend	als	
kasteelparkgebied	en	wordt	het	gewenste	drevenpatroon	–	met	onder	meer	de	N60,	




-	 Het	overgrote	deel	 van	het	 gebied	 tussen	de	drie	boskernen	wordt	bestemd	als	
agrarisch	gebied.	Rond	de	glastuinbouwbedrijven	worden	in	overdruk	boven	het	
agrarisch	gebied	ruime	perimeters	voor	uitbreiding	ingetekend.	
-	 In	 het	 agrarisch	 gebied	 tussen	 de	 drie	 boskerngebieden	 wordt,	 behalve	 de	
kasteelparkgebieden,	 op	 een	 zeer	 gedetailleerde	 wijze	 een	 beperkt	 aantal	 zones	














Het	 door	 de	 bijbehorende	 lijn	 afgebakende	 gebied	 wordt	 volgens	 artikel	 1	 van	 de	
stedenbouwkundige	voorschriften	bij	 het	 verordenend	plan	voor	het	deelproject	Parkbos	
bestemd	 voor	 bos-,	 landschaps-	 en	 natuurbehoud,	 -herstel	 en	 –ontwikkeling	 met	
mogelijkheden	tot	zacht	recreatief 	medegebruik	(wandelen,	fietsen,	paardrijden,	…)	en	voor	
landbouw390.	Hetzelfde	artikel	stipuleert	ook:
In daartoe specifiek op het grafisch plan bestemde gebieden kunnen bovendien 
onthaalinfrastructuur, serres, hoeve- en kasteeltoerisme, laagdynamische dagrecreatie 









-	 het	 aanbrengen	 van	 kleinschalige	 infrastructuur	 gericht	 op	 natuureducatie	
(informatieborden,	verrekijkers,	vogelkijkhutten,	…);
-	 de	afbraak	van	bouwwerken	of 	constructies	voor	zover	het	geen	cultuurhistorisch	




rekening	houdend	met	de	eigenheid,	de	 identiteit	en	 in	het	bijzonder	de	 landschappelijke	
kwaliteit	 van	 de	 omgeving391.	 Aanplantingen	 in	 de	 groenpool	 gebeuren	 met	 streekeigen	
soorten,	behalve	deze	in	de	tuinen	van	woningen	en	deze	in	functie	van	de	bedrijfsvoering	
van	tuinbouw-	en	landbouwbedrijven392.	
Straten,	 fietspaden,	 voetwegen,	 parkeerterreinen,	 …	 kunnen	 worden	 geoptimaliseerd.	
Daarentegen	kunnen	in	de	groenpool,	buiten	de	daartoe	voorziene	gebieden,	enkel	voetwegen,	
fietswegen	en	ruiterpaden	nieuw	worden	aangelegd	of 	verbreed.




is	 vergunbaar	 als	 er	 geen	 schaalvergroting	mee	 gepaard	 gaat	 die	onverenigbaar	 is	met	de	












herbouwd,	tenzij	het	gebouw	geheel	of 	gedeeltelijk	is	vernield	of 	beschadigd	of 	
tenzij	het	in	slechte	staat	is.
-	 In	 de	 ‘portalen’	 kan	 onthaalinfrastructuur	 in	 een	 bosrijke	 omgeving	 worden	
uitgebouwd.	 Onder	 onthaalinfrastructuur	 wordt	 volgens	 het	 voorschrift	 onder	
meer	 begrepen:	 parkeerterreinen	 en	 bijbehorende	 wegenis,	 fietsenstalplaatsen,	
infoborden,	 onthaalruimte	 met	 infoloket,	 conciërgewoning,	 horeca,	…	 Bij	 elke	
vergunningsaanvraag	moet	 een	 inrichtingsstudie	 voor	 de	 volledige	 zone	worden	








De	gebieden	die	binnen	de	 afbakeningslijn	van	de	groenpool	Parkbos	 zijn	 ingekleurd	 als	































–	 en	 van	 landbouwbedrijfsgebouwen	 naar	 wonen,	 verblijfsrecreatie	 voor	 groepen	 en	
thuisverkoop	van	eigen	producten,	is	mogelijk	als	dit	bijdraagt	tot	de	ontwikkeling	van	de	






Dit	 heeft	 tot	 gevolg	 dat	 naast	 de	 algemeen	 binnen	 de	 groenpool	 vergunbare	 werken	 en	
handelingen,	volgende	zaken	eveneens	vergunbaar	of 	toegelaten	zijn:
-	 alle	 werken,	 handelingen,	 voorzieningen,	 inrichtingen	 en	 functiewijzigingen	 die	
nodig	 of 	 nuttig	 zijn	 voor	 de	 landbouwbedrijfsvoering	 van	 het	 landbouwbedrijf;	
naast	de	bedrijfsgebouwen	en	de	bedrijfswoning,	 kan	 een	 landbouwbedrijfszetel	
ook	verblijfsgelegenheid	en	verwerkende	en	dienstverlenende	activiteiten	bevatten	
voor	zover	ze	 een	 integrerend	deel	van	een	 leefbaar	 landbouwbedrijf 	uitmaken;	
nieuwe	 landbouwbedrijven	 met	 een	 industrieel	 karakter	 of 	 voor	 intensieve	
veeteelt,	toeleverende,	dienstverlenende	en	landbouwverwante	activiteiten	zijn	niet	
toegelaten;
-	 het	 aanbrengen	 van	 kleinschalige	 infrastructuur	 gericht	 op	 recreatief 	
medegebruik;
-	 het	herstellen	of 	heraanleggen	van	bestaande	openbare	wegen	en	nutsleidingen.
Voor	 vergunningsplichtige	 werken,	 handelingen	 of 	 wijzigingen	 die	 verbonden	 zijn	 met	
occasionele	of 	hoogdynamische	sociaal-culturele	of 	recreatieve	activiteiten	kan	slechts	een	
tijdelijke	of 	voorwaardelijke	stedenbouwkundige	vergunning	worden	verleend.











de	 vernoemde	 bestemming.	Verder	 zijn	 het	 plaatsen	 van	 afsluitingen	 op	 perceelsgrenzen	
in	functie	van	natuurbeheer,	waterbeheersingswerken	en	onderhoudswerken	aan	bestaande	








-	 In	 het	 ‘gebied	 voor	 wetenschapspark’	 moet	 een	 inrichtingsstudie	 bij	
vergunningsaanvragen	worden	gevoegd	die	onder	meer	ingaat	op	de	integratie	in	
de	groenpool	en	in	het	landschap.	
-	 In	 de	 ‘woongebieden’	 die	 binnen	 de	 groenpool	 Parkbos	 worden	 ingetekend	 –	
meestal	is	dit	de	bevestiging	van	woongebied	op	het	gewestplan	–	kan	de	uitgebreide	
mix	van	functies	en	activiteiten	die	normaal	in	woongebied	wordt	toegelaten,	voor	
zover	 ze	 evenwel	 landschappelijk	 en	 functioneel	 kan	worden	 geïntegreerd	 in	 de	
woonomgeving	en	ze	het	draagvlak	van	de	bosrijke	omgeving	niet	overschrijdt.
-	 In	 dezelfde	 ‘woongebieden’	 mogen	 geen	 nieuwe	 afzonderlijke	 bijgebouwen	 op	
de	gebiedsgrenzen	worden	gerealiseerd.	Verbouwen,	herbouwen	en	uitbreiden	 is	
mogelijk	op	voorwaarde	dat	 langs	de	perceelsgrenzen,	 grenzend	aan	een	gebied	
met	 een	 andere	 bestemming	 dan	 woongebied,	 op	 het	 eigen	 terrein	 en	 op	 het	
ogenblik	van	de	werken,	een	dicht	bebost	groenscherm	wordt	aangelegd	dat	een	
landschappelijke	 inkleding	garandeert	 in	 functie	van	het	optimaal	 integreren	van	





-	 Het	 stedenbouwkundig	 voorschrift	 voor	 ‘gebied	 voor	 dagrecreatie’	 is	 volledig	
geschreven	 in	 functie	 van	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 bestaande	manège.	Ook	 hier	
moet	langs	de	perceelsgrens,	op	het	eigen	terrein,	een	gelijkaardig	groenscherm	als	
dat	in	woongebied	worden	aangelegd.
[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw
c)		 Evaluatie	van	institutionalisering	van	inhoudelijke	verhaallijn	over	publieke	
open	ruimte







Door een begrenzing van het Parkbos vast te stellen, krijgt het hierdoor een apart statuut. 
Het parkbosconcept is dus een patroonconcept omdat het de open ruimte in een stedelijke 
omgeving morfologisch herkenbaar moet houden zodat het binnen de verstedelijkte 
omgeving structurerend kan werken. Het begrenzen moet verhinderen dat het gebied 
verder zal versnipperen. (Cappon, 2006: 64)
Bovendien	 wordt	 aan	 de	 afbakeningslijn	 een	 aantal	 relevante	 overkoepelende	
stedenbouwkundige	 voorschriften	 verbonden	 die	 het	 mogelijk	 maken	 om	 de	
betekenis	 van	 de	 groenpool	 op	 het	 terrein	 te	 expliciteren	 –	 bijvoorbeeld	 via	
een	verbeterde	 toegankelijkheid	van	het	 gebied	door	 een	optimalisering	van	het	
padennetwerk.	 Deze	 laatste	 optie	 wordt	 trouwens	 voor	 de	 agrarische	 gebieden	
binnen	het	Parkbos	nog	eens	nadrukkelijk	bevestigd	 in	het	 specifiek	voorschrift	
voor	deze	gebieden.
-	 In	 de	 portalen,	 de	 kasteelparkgebieden	 en	 de	 landbouwbedrijven,	 gelegen	
binnen	 de	 agrarische	 gebieden,	 kunnen	 in	 de	 betrokken	 gebieden	 conform	 het	
ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 functies	 en	 activiteiten	worden	 ontplooid	 die	 tot	 nog	
toe	 niet	 vergunbaar	 waren	 omwille	 van	 de	 gewestplanbestemming	 agrarisch	
gebied	 of 	 parkgebied.	 Dit	 opent	 zonder	 twijfel	 mogelijkheden	 voor	 de	 creatie	
van	‘attractoren’	die	publiek	naar	het	Parkbos	kunnen	aantrekken.	Daartegenover	
staat	de	vaststelling	dat	de	afweging	of 	deze	of 	gene	concrete	functie	in	portalen	
en	 gebouwen	 in	 kasteelparkgebieden	 aanvaardbaar	 is,	 wordt	 doorgeschoven	
naar	 een	 inrichtingsstudie	 en/of 	 reconversierapport	 zonder	 dat	 het	 ruimtelijk	




dit	 bijgevolg	 ook	 in	 het	 verordenend	 grafisch	 plan	 en	 de	 stedenbouwkundige	
voorschriften.	 Het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 gaat	 zelfs	 verder	 in	 tegen	 deze	
tweede	slag	van	het	 inversiedragstelsel	voor	de	vormgeving	van	groene	publieke	
ruimte.	Door	immers	in	het	voorschrift	voor	woongebied	te	stipuleren	dat	er	een	





Waar	 de	 vertaling	 in	 het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 echter	 vooral	 niet	 in	 slaagt,	 is	 in	 het	
institutionaliseren	van	de	maatschappelijke	rol,	de	(meervoudige)	betekenissen	en	kwaliteiten	
van	het	Parkbos	als	publieke	open	ruimte.	(Leinfelder,	2006)	
-	 Ten	 eerste	 wijst	 het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 de	 uiteenlopende	 functies	 en	
activiteiten	 binnen	 het	 Parkbos	 –	 landbouw,	 natuur,	 bos,	 wonen,	 recreatie	
–	 toe	 aan	 zeer	 nauwkeurig	 afgebakende	 zones.	 Boskerngebieden,	 agrarische	
gebieden,	 kasteelparkgebieden,	 recreatiegebieden,	 …	 worden	 tot	 op	












-	 Daarnaast	zit	de	 idee	van	meervoudig	 ruimtegebruik	 slechts	 sporadisch	en	vaak	















aan	 functies	 en	 activiteiten.	 Vooral	 in	 het	 verordenend	 plan	 –	maar	 ook	 in	 de	
stedenbouwkundige	 voorschriften	 –	 overheerst	 de	 perceptie	 dat	 de	 (materiële	
elementen	 van	 de)	 verschillende	 gebruikers	 van	 het	 Parkbos,	 naar	 gewoonte,	 in	
mooi	 afgescheiden	 ruimten	 moeten	 worden	 ondergebracht.	 Dit	 staat	 haaks	 op	
de	maatschappelijke	zelforganisatie	die	–	 	of 	 lees	het	opbouwen	van	een	sociaal	
kapitaal	dat	–	kenmerkend	is	of 	zou	moeten	zijn	voor	de	invulling	van	de	publieke	
ruimte,	in	dit	geval	publieke	open	ruimte.
Geen gezoneerd denken meer. Een publieke ruimte wordt niet meer ontworpen voor een 
specifieke doelgroep of  voor een op voorhand gedefinieerd gebruik. (Bonnarens, 2005: 20) 
[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw
-	 Tenslotte	ontbreekt	 in	het	 ruimtelijk	uitvoeringsplan	ook	de	nodige	garantie	dat	
de	 invulling	 van	 de	 publieke	 open	 ruimte	 op	 een	 ruimtelijk-kwalitatieve	manier	
plaatsvindt,	 rekening	 houdend	 met	 de	 bestaande	 contextelementen	 in	 het	
gebied	of 	verstandig	omgaand	met	nieuwe	contextelementen	die	aan	het	gebied	
worden	toegevoegd.	Het	ruimtelijk	uitvoeringsplan	gaat	wel	 in	–	zij	het	met	een	
uiteenlopende	 doelgerichtheid	 –	 op	 enkele	 bestaande	 contextelementen,	 zoals	
vista’s,	 dreven	 en	 cultuurhistorisch	 waardevolle	 gebouwen.	 Waar	 de	 ruimtelijke	
visie	 op	 het	 Parkbos	 en	 dus	 ook	 het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 evenwel	 niet	 in	
slagen,	is	in	het	typeren	van	de	publieke	rol	van	verschillende	plekken	binnen	het	


































De aspiratie [van de ruimtelijke planning] is het samengaan van tegengestelde belangen 
mogelijk maken door het vrijhouden van gronden voor de doeleinden van de dragers van 
deze belangen. (…) Zij streeft naar een gestroomlijnde ruimte, een ruimte waarvan de 
organisatie zo weinig mogelijk weerstand oproept bij de bevolking, dit is bij de dragers 
van de tegengestelde belangen. (Saey, 2005: 42)
De werking van iedere functie op zich, geïsoleerd van de andere functies en geïsoleerd van 
de totaliteit, stond centraal in deze redenering. (Albrechts et al., 1983: 72)
Met	betrekking	tot	de	open	ruimte	vindt	functiescheiding	op	twee	schaalniveaus	plaats.	











De	 belangrijkste	 verklaring	 voor	 de	 lange	 staat	 van	 dienst	 van	 de	 functionele	 zonering	
is	 ongetwijfeld	 de	 rechtszekerheid	 die	 hiermee	 wordt	 gecreëerd398.	 Door	 het	 toewijzen	





op	 een	 bepaald	 perceel.	Deze	 juridische	 dimensie	 voert	momenteel	 ontegensprekelijk	 de	
boventoon	in	de	ruimtelijke	planningspraktijk.	(Van	den	Broeck,	2005;	Saey,	2005;	Anoniem,	
2006c)			
Een	 tweede	 verklaring	 voor	 het	 succes	 van	 de	 functionele	 zonering	 is	 nauw	 verbonden	










The protective feature of  public intervention has shaped over the time a kind of  ‘social 
contract’, a contract by means of  which society has accepted and institutionalised ‘the right 
of  farmers to be protected from income instability, particularly downward instability’. 
That is an institutional and political cover which farmers have translated into property 
rights. (…) The sum of  both the implicit terms of  this contract and the historical 
strength of  private property over the land in industrialised societies, have given rise to an 
institutional structure that recognises the inalienable right of  farmers to freely decide how 
to use available resources. (Ortiz-Miranda and Estruch-Guitart, 2003: 1)
Een	laatste	verklaring	is	tenslotte	dat	de	idee	van	functionele	zonering	naadloos	past	binnen	
de	 nog	 steeds	 overheersende,	 centraal	 en	 van	 bovenaf 	 hiërarchisch	 gestuurde	 ruimtelijke	
planning.	 Zowel	 de	 totstandkoming	 van	 de	 gewestplannen	 als	 de	 –	 in	 theorie	 door	 het	
subsidiariteitsbeginsel	 aangestuurde	 –	 ruimtelijke	 structuurplanning	 en	 de	 bijbehorende	
afbakening	van	de	gebieden	van	de	natuurlijke	en	de	agrarische	structuur	werden	en	worden	





De	 scheiding	 van	 functies	 als	 gevolg	 van	 de	 zonering	 in	 ruimtelijke	 plannen	wordt	 door	
Albrechts	et	al.	(1983)	en	Boudry	et	al.	(2003)	als	fundamenteel	anti-stedelijk	gedefinieerd.	
Nu	nagenoeg	gans	Vlaanderen	verstedelijkt	is,	lijkt	de	functionele	zonering	in	de	ruimtelijke	
planningspraktijk	 volgens	 de	 literatuur	 door	 de	 algehele	 multifunctionalisering	 van	 het	
ruimtegebruik	ook	in	de	open	ruimte	echt	tegen	zijn	grenzen	aan	te	lopen.	
Verwonderlijk toch die volharding van de ruimtelijke planner … In de onbetwiste 
wetenschap dat alleen een meervoudig ruimtegebruik van de Vlaamse ruimte een 
antwoord kan bieden, en in de praktijk dagdagelijks reeds een antwoord biedt, op de 
talrijke ruimteclaims in onze verstedelijkende samenleving. Het monofunctioneel zoneren 
staat haaks op de werkelijkheid. Zo wordt het ruimtelijk beleid in Vlaanderen voor het 
zogenaamde ‘platteland’ nog steeds gedomineerd door een simplistische zoneringslogica 
voor natuur en landbouw die echter op haar intrinsieke beperkingen botst van zodra de 
term ‘verweving’ het planningsvraagstuk nog maar durft binnen te dringen. (Leinfelder, 
2005c: 67)
Landscape multifunctionality stands in sharp contrast to the dominantly ‘single objective’ 
planning of  the past. (Selman, 2006: 15)
There has been no strategic thinking on how the landscape is functioning as a whole. 
(Gallent et al., 2004 : 226)
[405]
Zo	 negeert	 de	 ruimtelijke	 planning,	 door	 het	 toekennen	 van	 functies	 en	 activiteiten	 aan	
zones,	ook	in	de	open	ruimte	de	ruimtelijk-structurerende	werking	van	sociaal-economische	
dynamiek	 en	 ecologische	 processen.	 In	 het	 derde	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 wordt	 in	 dat	
kader	 trouwens	 aangetoond	hoe	 andere	 ruimtelijke	principes	 -	 andere	dan	morfologische	









Traditional sector names of  ‘nature’, ‘agriculture’, ‘forestry’ etcetera can still be 
maintained as practical labels, but not as basic functions. Given the transcending character 
of  such issues like food production (…) or nature (…), it may be better to widen the 
spirits towards a more generic distinction between production, protection and human life 




Ontwerpers [lees ruimtelijke planners] zijn opgeleid om in eindbeelden te denken en 
hebben een instrumentarium ontwikkeld dat in veel gevallen niet opgewassen is tegen 
dynamische maatschappelijke krachten. (Van den Berg, Ritsema et al., 2005: 35)
Een constatering is dat in de netwerksamenleving (…) de opgave zich steeds sterker 
lijkt te verschuiven van de hardware naar de software en orgware kant. Dit betekent 
dat het bij de ruimtelijke inrichtingsopgave steeds minder om bestemmingen, functies en 
gestolde ruimte gaat, maar steeds meer om gebruik, regie en de organisatie daarvan. (Van 
Dooren, 1999: 29)
In	essentie	komt	het	er	voor	Van	den	Broeck	(2005)	op	neer	dat	ruimtelijke	planningsinstrumenten	




Deze plannen zijn geen ‘strategische plannen’ die door middel van concrete acties, projecten 
en maatregelen mikken op het ingrijpen in de werkelijkheid vanuit een visie en een 
doelstelling op langere termijn. (Anoniem, 2006c: 6)
Ook in het project van de ruimtelijke ordening is de eerste doelverplaatsin400 het overwicht 
van de functie op de bedoeling. Rechtszekerheid krijgt voorrang op het welzijn van de 
bevolking. (Saey, 2005: 42) 
[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw








	 In	 Nederland	 is	 er	 reeds	 enkele	 jaren	 een	 gelijkaardig	 geïnspireerd	 debat	 aan	
de	 gang	 over	 de	 ruimtelijke	 planningspraktijk.	 De	 discussie	 wordt	 er	 op	 een	 zeer	
gepolariseerde	wijze	gevoerd,	alsof	er	een	keuze	zal	moeten	worden	gemaakt	tussen	
‘toelatingsplanologie’	dan	wel	 ‘ontwikkelingsplanologie’401. Needham (2003) definieert 
beide	invalshoeken	als	volgt.	
-	 Bij	 toelatingsplanologie	maakt	de	overheid	een	ruimtelijk	plan	dat	de	meest	
gewenste	 ontwikkeling	 van	 het	 betrokken	 gebied	 weergeeft	 of	 een	 plan	
met	de	bestemmingen	die,	met	het	oog	op	een	goede	ruimtelijke	ordening,	
aan	de	in	het	plan	begrepen	gronden	worden	toegekend.	Vervolgens	wordt	
het	 initiatief	 aan	 anderen	 –	 particulieren	 of	 andere	 overheidsinstanties	 –	
overgelaten	en	passief	gestuurd	via	het	vergunningenbeleid402.	Sterktes	van	
toelatingsplanologie	 zijn	 de	 bescherming	 van	 gebieden	 tegen	 ongewenste	
ontwikkelingen,	de	duidelijke	procedures	en	de	 transparante	positie	van	de	
overheid. Zwaktes zijn het beperkte resultaat, de geringe flexibiliteit en het 
creativiteitontradende	effect.	
-	 In	 het	 geval	 van	 ontwikkelingsplanologie	 werkt	 de	 overheid	 samen	 met	
anderen aan de realisatie (en de financiering) van een plan, waardoor die 
anderen	wellicht	ook	worden	betrokken	bij	het	maken	van	het	plan.	Sterke	
punten	zijn	de	hoge	realisatiegraad,	de	ruimte	voor	creativiteit	en	de	deling	
van financiële risico’s. Zwakke punten zijn het risico op een verminderde 
democratische	werking	door	het	uitsluiten	van	bepaalde	actoren,	de	ambigue	
rol	van	de	overheid	en	de	afhankelijkheid	van	de	goede	wil	van	de	anderen.
	 Needham	 (in	 Needham	 (2003)	 en	 Buitelaar	 en	 Needham	 (2005))	 neemt	 steevast	
in	 de	 gepolariseerde	 discussie	 het	 standpunt	 in	 dat	 toelatingsplanologie	 en	
ontwikkelingsplanologie	 niet	 zonder	 elkaar	 kunnen,	 zij	 het	 ontwikkelingsplanologie	
al	 wat	 meer	 dan	 toelatingsplanologie	 omdat	 verschillende	 actoren	 verschillende	
ideeën	 hebben	 over	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 gebied.	 Hij	 stelt	 dan	 ook	 voor	 dat	
ontwikkelingsplanologie	zich	inbedt	in	de	toelatingsplanologie
In	 de	 volgende	 drie	 paragrafen	wordt	 gezocht	 hoe	 deze	 suggestie	 van	Needham	 om	 de	
‘ontwikkelingsplanologie’	 in	 de	 ‘toelatingsplanologie’	 in	 te	 bedden	 naar	 de	 Vlaamse	
ruimtelijke	 planningspraktijk	 toe	 kan	 worden	 geoperationaliseerd.	 De	 mogelijkheden	
worden	verkend	om	de	planfiguur	van	het	ruimtelijk	uitvoeringsplan	(bestemmingsplan)	te	
(her)kneden	zodat	deze	op	een	efficiëntere	en	meer	op	realisatie	gerichte	manier	kan	inspelen	
op	 het	meervoudig	 gebruik	 en	 de	meervoudige	 betekenissen	 van	 de	 open	 ruimte	 in	 een	
verstedelijkende	samenleving403.	








moeten	 worden	 omschreven.	 De	 vraag	 is	 of 	 deze	 zonering	 evenwel	 nog	 langer	 –	 naar	
gewoonte	–	moet	gericht	zijn	op	de	toewijzing	van	functies	en	activiteiten	in	de	ruimte.	
Misschien moet de Vlaamse ruimtelijke planning wel dringend op zoek naar een nieuwe 
juridisch-administratieve en uitvoeringsgerichte ‘planfiguur’ … bijvoorbeeld één die in 
staat is de visie op ruimtelijke kwaliteit, die uit een besluitvormingsproces resulteert, te 
verwoorden in spelregels of  omgevingscondities met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit 
– dit is iets anders dan op functies gerichte stedenbouwkundige voorschriften. Aan die 
spelregels of  omgevingscondities dient de samenleving – overheid/particulier – zich te 
houden in haar zoektocht naar de meest gepaste en vandaag misschien ongekende invulling 
van een gebied. Misschien zal deze planfiguur nog altijd iets weg hebben van een zonering, 
maar laat het alstublieft geen functionele zonering meer zijn! (Leinfelder, 2005c: 67)
‘Afbakening’ zou nochtans een interessante strategie kunnen zijn indien ze niet vertrekt 
vanuit het streven naar rechtszekerheid maar veeleer gebruikt wordt om een geïntegreerd 
strategisch beleid te ontwerpen voor een bepaald gebied met alle betrokken actoren. (Van 
den Broeck, 2005: 28-29; zie ook Sijmons en Van Nieuwenhuijze, 2002)
Gelet	bijvoorbeeld	op	de	publieke	 rol	die	het	Parkbos	Gent	 in	de	 toekomst	 zou	moeten	
vervullen,	moet	de	zonering	 in	een	 ‘strategisch	ruimtelijk	uitvoeringsplan’	voor	dit	gebied	
vooral	worden	ingegeven	door	eventuele	verschillen	in	beoogde	sociaal-culturele	betekenis	
van	 relevante	 deelgebieden	 binnen	 het	 Parkbos.	 (zie	 ook	 Cappon	 (2006)	 in	 voetnoot	
397)	 Aan	 die	 zonering	 worden	 vervolgens	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 verbonden	
die	 niet	 zozeer	 definiëren	welke	 functies	 en	 activiteiten	wel	 of 	 niet	 toegelaten	 zijn	 in	 de	
verschillende	 deelgebieden.	 De	 voorschriften	 expliciteren	 daarentegen	 voor	 elk	 van	 de	
zones	welke	bestaande	ruimtelijke	contextelementen	moeten	worden	gevrijwaard	en	welke	
de	mogelijkheden	zijn	om	nieuwe	elementen	toe	te	voegen	die	ertoe	moeten	bijdragen	dat	





noemt,	 in	 het	 huidig	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 nauwelijks	 gevat	 door	 de	 bestemming	
‘agrarisch	gebied’	en	de	bijbehorende	stedenbouwkundige	voorschriften.	In	dergelijk	‘park’-
landschap	 zijn	 de	 visueel-esthetische	 kenmerken	 van	 de	 landbouwbedrijfsvoering	 immers	
veel	bepalender	voor	de	constructie	van	een	sociaal-culturele	betekenis	dan	de	functie	of 	
activiteit	 ‘landbouw’	zelf404.	Het	zijn	dan	ook	vooral	deze	kenmerken	die	aan	bod	zouden	
moeten	komen	 in	het	 stedenbouwkundig	voorschrift	en	 in	sé	doet	het	er	dan	vervolgens	
niet	toe	welke	functies	of 	activiteiten	zich	zullen	ontplooien	in	het	deelgebied	...	zolang	de	
kenmerken	of 	omgevingscondities	maar	worden	nageleefd..	
[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw






Verder	 worden	 deze	 eenheden	 in	 het	 ruimtelijk	 ontwerp	 voor	 elk	 van	 de	 onderzochte	
studiegebieden	evenmin	rechtstreeks	gerelateerd	aan	gewenste	functies	of 	activiteiten,	maar	






er	 in	vele	gevallen	beter	 in	slagen	de	betekenis	van	een	plek	 te	vatten	dan	de	 functionele	
bestemmingsgebieden	en	bijbehorende	stedenbouwkundige	voorschriften	van	het	ruimtelijk	
uitvoeringsplan	waarin	de	verhaallijn	achteraf 	wordt	geïnstitutionaliseerd.	Welke	schat	aan	
ruimtelijk-maatschappelijke	 betekenissen	 gaat	 er	 bijvoorbeeld	 niet	 verloren	 wanneer	 een	
‘openruimteverbinding’	 of 	 een	 ‘bebouwd	 perifeer	 landschap’	 –	 allebei	 begrippen	 uit	 het	
Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen	 –	 op	 de	 vertrouwde	manier	worden	 vertaald	 in	 een	
mozaïek	van	functionele	bestemmingsgebieden?	
Public authorities and planners often claim to preserve land for agricultural purposes 
when in fact the real motive is preserving open space that will fulfil multiple functions. 
(Meyer-Cech and Seher, 2005: 1)
Een	‘strategisch	ruimtelijk	uitvoeringsplan’	voor	de	open	ruimte	zou	er	met	andere	woorden	





woorden	 in	de	goede	 richting	door	 te	 stellen	dat	het	over	een	open	 ruimte	gaat	met	een	
menging	van	functies	en	activiteiten.
Daarnaast	 zouden	 de	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 in	 eerste	 instantie	 de	
omgevingscondities	of 	spelregels	moeten	omschrijven	waarbinnen	ontwikkelingen,	werken	
en	handelingen	in	de	betrokken	open	ruimte	op	een	ruimtelijk-kwalitatieve	manier	kunnen	
plaatsvinden406	407.	 In	 de	 typebepaling	 van	het	 bijbehorend	 stedenbouwkundig	 voorschrift	
voor	 ‘gemengd	openruimtegebied’	 ligt	 bijvoorbeeld	 nog	 steeds	 te	 sterk	 de	 nadruk	 op	 de	
gewenste	 functies	 en	 activiteiten.	 Het	 lijkt	 aangewezen	 deze	 omschrijving	 achterwege	
te	 laten	 en	 in	 de	 gebiedsspecifieke	 bepalingen	de	 beoogde	 kenmerken	 van	het	 specifieke	
openruimtegebied	veel	meer	in	de	verf 	te	zetten.	
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Om een grensverleggende vernieuwing daadwerkelijk te realiseren, zijn echter geen 
integrale plannen nodig, maar plannen die uitnodigend zijn en een duidelijke richting 
geven voor de ruimtelijke inrichting van het gebied. Deze verenigende plannen verbinden 
vaak tegenstrijdige behoeften met elkaar en weten het totaal wel op een hoger niveau te 
tillen door samenhang tussen de verschillende ruimtebehoeften aan te brengen en door een 






En waar er voorheen eerst werd bestemd, dan pas ingericht en daarna zorgvuldig 
beheerd, is die trits tegenwoordig minder vanzelfsprekend. Weliswaar lopen de formele, 
publiekrechtelijke lijnen nog steeds volgens de planologische leerboekjes, maar informeel is 
er vooral sprake van een kriskras verlopende rolverdeling waarin het beste idee, de luidste 
stem, de slimste PPS, het grootste geld, de eerste klap en het meeste aanzien om voorrang 






We denken dat (…) in het begin wel rationeel-normatieve modellen worden aangewend, 
maar dat deze vaak onder druk van de complexe, dynamische veldsituatie, die vol zit met 
onvoorzienbare factoren en machtsverhoudingen, evolueren naar een feitelijk politieke, 
incrementele of  gemengde benadering. Dat doet zich wel voor in een officieel kader waarbij 
de Vlaamse overheid blijft verwachten dat de rationeel-normatieve planningscyclus wordt 
afgewerkt. Die spanning is voor ons een centraal gegeven. (…) Dat zorgt er ook voor dat 
politici en ambtenaren ‘planningsmoe’ worden: de ene stapel papier vervangt de andere, 
maar de methodes van operationalisering veranderen niet. (De Rynck en Vallet, 2003: 
380 en 385)
Aangezien bovendien de grondgebondenheid van activiteiten een minder bepalende factor 
is, wordt de overheidsinvloed via de bestemming van het grondgebied kleiner. Door de steeds 
complexere sociale en symbolische ruimte wordt het moeilijker de fysieke ruimte vanuit 
één kader te bepalen. (…) Daarom wordt er gepleit om veel meer aandacht te besteden 
aan de maatschappelijke dynamiek en de daarin tot uitdrukking komende ambivalente 
preferenties. Deze kunnen worden benut om een beperkt aantal kwalitatief  hoogwaardige 
plaatsen te creëren. In plaats van een restrictief  contourenbeleid tegen dynamiek, kan 
proactiever en vanuit een positieve invalshoek bij dynamiek worden aangesloten door 
daadwerkelijk selectief  ruimtelijke kwaliteiten te ontwikkelen. (Asbeek Brusse et al., 
2002: 169)
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Op	het	eerste	gezicht	lijkt	het	 ‘strategisch	ruimtelijk	uitvoeringsplan’,	onder	meer	door	de	
grotere	klemtoon	op	 inrichting,	beheer	 en	betekenis	van	 ruimte,	ook	de	 landschappelijke	
kwaliteit	meer	dan	in	het	verleden	te	benadrukken	als	determinerende	factor	in	de	ruimtelijke	
planning	en	het	ruimtelijk	ontwerp.	
We have become increasingly aware that landscape contributes centrally to people’s quality 
of  life, and thus requires a more systematic and geographically comprehensive approach 
than simply preserving the prettiest areas for those fortunate enough to be able to gaze on 
them. (Selman, 2006: 1)
De verstrooide stad vraagt eerder om een landschappelijke strategie dan om de klassieke 
ideeën over stadsuitbreiding. Verstedelijking is een landschappelijke ontwerpopgave 
geworden. (Sijmons, 2002c: 270)
Zijn eenmaal duidelijke beschrijvingen van de verschillende cultuurlandschappen 
ontwikkeld, dan kan de toepassing ervan in de praktijk van de ruimtelijke ordening 
simpel zijn. Alles mag, zolang het de kwaliteit van het landschap niet verstoort. Het 
ontwerpvermogen wordt dan gericht op inpasbaarheid (een inpasbaarheid die tal van 
dimensies en aspecten kan betreffen).
In feite wordt de agenda natuurlijk breder. Dat wat tot een versterking van het landschap 
(…) leidt, zal worden gestimuleerd. Dat wat een evidente degradatie van het landschap 
in zich draagt (…), dat wordt zoveel mogelijk gesaneerd en/of  omgebouwd. Letterlijk en 
figuurlijk. En daartussen in: alles wat niet tot een aantasting leidt, is toegestaan. (Van 
der Ploeg, 1999: 5)
Het is [echter] niet de taak van de overheid om het landschap mooi te maken of  te 
bepalen wat landschappelijk mooi is en wat niet. Het is wel haar taak om het land open 



















Potential for landscape to provide an integrative framework for wider practices of  spatial 
planning. (Selman, 2006: 2)
Landscape planning policies have tended to be expert-driven and strongly influenced by 
‘polite’ tastes. Top-down bureaucracies, effected through negative restraints over land use 
change (…) It is now abundantly clear that landscape scale planning must be a far more 
positive activity, and one which centrally involves stakeholders in choices and stewardships. 
(Selman, 2006: 180)
b)	 Totstandkoming	van	strategisch	ruimtelijk	uitvoeringsplan	voor	open	ruimte
Het	 baat	 niets	 een	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 op	 te	 maken	 dat	 de	 sociaal-culturele	
betekenis	van	een	open	ruimte	tracht	te	vatten	 in	een	zonering	en	 in	stedenbouwkundige	




Wat baat afbakening als men niet vertelt hoe maatschappelijke processen, die in een 














Tijdelijke en permanente samenwerkingsverbanden, formeel of  informeel van aard, 
waarin, op basis van een probleemanalyse die betrekking heeft op een bepaald gebied, alle 
relevante actoren, dat wil zeggen zowel overheden als maatschappelijke organisaties, die 
een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing, betrokken worden en invloed uitoefenen op 
de beleidsvorming en beleidsvoering. (De Rynck en Voets, 2003: 23-24)
Op	 Vlaams	 niveau	 kan	 hoogstens	 een	 generiek	 of 	 beperkt	 gebiedsgericht	 beleidskader	
worden	geformuleerd	waarbij	 voor	grotere	 regio’s	 een	klemtoon	wordt	 gelegd	op	een	of 	
meer	van	de	inhoudelijke	verhaallijnen	uit	de	verschillende	planningsdiscoursen.	Dergelijke	
algemene	 en	 generieke	 doelstellingen	 bieden	 echter	 geen,	 inefficiënte	 of 	 onvoldoende	
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kwalitatieve	oplossingen	voor	 specifieke	problemen	 in	een	bepaald	gebied.	 (De	Rynck	en	
Voets,	2003)	De	finale	uitwerking	van	het	planningsdiscours	en	de	institutionalisering	ervan	




Laat ons, bij wijze van prikkelende hypothese, even veronderstellen dat een analyse 
van regionale arrangementen zou aantonen dat veel Vlaamse plannen papier blijven. 
Nog meer genuanceerd, dat de reële plannen pas in gebiedsgerichte arrangementen 
hun eigenlijke inhoud krijgen, omdat ze er (pas dan) geconfronteerd worden met reële 
maatschappelijke weerstand of  potentiële draagvlakken. Op dat moment zou blijken dat 
regionale arrangementen het reële beleidsforum zijn en niet, zoals in het dominante beeld 
vaak wordt voorgehouden, alleen maar uitvoerders zijn van wat de Vlaamse overheid aan 
plannen heeft ontwikkeld. (De Rynck en Voets, 2003: 33)










Strategische projecten zijn complexe ruimtelijke projecten die gecoördineerd worden door 
publieke actoren in nauwe samenwerking met de private sector en andere semi-publieke 
actoren. Ze hebben een invloed op een ruimer gebied en hebben als doel door middel 
van gerichte ingrepen ruimtelijke, economische en socio-culturele ontwikkelingen van een 
buurt, een stad of  een regio te veranderen. Strategische projecten trachten verschillende 
doelstellingen en objectieven uit verschillende beleidssectoren, ambities en doelstellingen 
van de private sector, bewoners en gebruikers van het gebied vanuit een ruimtelijk 
integratiekader te integreren. (Anoniem, 2006c: 9)
Strategische planning is geen eenduidig concept, procedure of  instrument: het bestaat uit 
een reeks concepten, procedures en instrumenten die zorgvuldig aan elke situatie moeten 
worden aangepast om de wenselijke resultaten. Het gaat evenzeer over procesvorming, 
institutioneel ontwerp en mobilisering als over de ontwikkeling van inhoudelijke concepten. 
(Anoniem, 2006c: 20)
Door	te	vertrekken	van	de	idee	van	lokaal	of 	regionaal	maatwerk	wordt	met	andere	woorden	
in	 belangrijke	mate	 ingespeeld	 op	 het	 organiserend	 vermogen	 van	 de	 samenleving	 –	 de	
uitbouw	van	het	regionaal	of 	 lokaal	sociaal	kapitaal.	Dit	resulteert	 in	nieuwe	coalities	van	






In a learning situation, any attempt to specify the end result in inappropriate, if  for no 
other reason than that by definition the end state cannot be known. Rather,  the plan 
needs to be a flexible document capable of  guiding the process and of  evolving alongside 
with it. (Faludi, 2000: 302)
The preparation of  a strategy is about building the capacity of  community groups to 
take more responsibility for and to achieve greater success with their collective efforts. 
Community groups need to understand the nature of  the exercise upon which they have 
embarked, to appreciate that they have an active role to play in strategy formulation, not 














The immediate object [of  planning] is not ‘society’, ‘social problems’, ‘social development’, 
or such like. The planning object in the sense of  that which planning is concerned with 
is the set of  decisions and actions that are begin coordinated by means of  a plan. We 
sharply distinghuish this planning object from the material object, the problems in the 
outside world that the plan relates to. (Faludi, 2000: 306)
Planners and designers like to believe in the notion that ‘plans’ can change reality. From 
a historical point of  view and from experience, we should be aware that people constitute 








vooral	 bepaald	 door	 de	 gebruikswaarde	 van	 het	 plan	 als	 referentiekader	 op	 het	moment	
van	 besluitvorming	 in	 concrete	 situaties,	 waarbij	 de	 keuzesituatie	 op	 het	 moment	 van	
besluitvorming	anders	kan	zijn	dan	bij	het	opmaken	van	het	plan.	(Van	Ark,	2005)
Een	strategisch	ruimtelijk	uitvoeringsplan	zal	bij	voorkeur	bovendien	slechts	een	onderdeel	
vormen	 van	 een	meer	 omvattend	 gebiedscontract	met	 wederzijdse	 verplichtingen	 tussen	
private	en	publieke	partijen	over	de	ontwikkeling	van	een	specifieke	open	ruimte.		
Gebiedscontracten zijn meerjarige contracten tussen overheden en maatschappelijke 
organisaties, gebaseerd op een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van een gebied 
op het terrein van onder andere milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening. In deze 
contracten dienen maatregelen en projecten meer doelgericht en in meetbare maatstaven 
geformuleerd te worden, in combinatie met afspraken over de bundeling van sectorale (…) 
middelen. (Van Ark, 2005: 1)
Deze	 vrijwillige	 contracten	 trachten,	 via	 resultaatverplichtingen,	 de	 verbinding	 te	 maken	
tussen	visievorming	en	uitvoering.	(Van	Ark,	2005)	Het	strategisch	ruimtelijk	uitvoeringsplan	
is	 slechts	 een	onderdeel	 van	dit	 gebiedscontract	omdat	het	 enkel	 de	 ruimtelijke	dimensie	
van	 de	 beslissingen	 vastlegt.	 Het	 contract	 omvat	 in	 de	meeste	 gevallen	 nog	 vele	 andere	
elementen.
Gebiedscontracten blijken niet in de plaats van andere planfiguren te komen, maar 
zijn juist in hoge mate complementair. Gebiedscontracten vloeien voort uit bestaande 
planfiguren en geven inhoud aan nieuwe beleidskaders. (Van Ark, 2005: 104) 
Alhoewel	 de	 naam	 iets	 anders	 suggereert,	 zijn	 de	 afspraken	 in	 het	 kader	 van	 een	
gebiedscontract	tenslotte	niet	echt	juridisch	hard	te	maken411.	Van	Ark	(2005)	relativeert	dan	
ook	de	mogelijkheid	om	deze	contracten	af 	 te	 rekenen	op	 resultaten.	Gebiedscontracten	
zijn	 in	 principe	 niet	 bedoeld	 om	 resultaten	 (wettelijk)	 af 	 te	 dwingen,	 maar	 vooral	 om	

















De aanwezigheid van natuur en landschap wordt als vanzelfsprekend beschouwd, en als 
er kosten met aanleg en beheer gemoeid zijn, wordt als eerste aan de overheid gedacht. 
(Padt et al., 2002: 1)
Een	belangrijke	reden	voor	deze	actieve	overheidsrol	op	de	grondmarkt	 is	het	feit	dat	de	
onbebouwde	 grond/open	 ruimte	 in	 een	 verstedelijkende	 samenleving	 steeds	 schaarser	
en	 bijgevolg	 steeds	 duurder	 wordt.	 Natuur	 en	 landschap	 zijn	 hoe	 dan	 ook	 per	 definitie	
onrendabel.	Maar	ook	landbouw	levert	te	weinig	op	in	verhouding	tot	de	dure	grond/ruimte.	
Volgens	Van	Wijmen	(2004)	zou	de	gewone	landbouwer	bij	de	huidige	grondprijzen,	zonder	






Deze	 overheersende	 logica	 uit	 zich	 tevens	 in	 het	 karakter	 van	 het	 enige	 instrument,	 dat	
momenteel	voorzien	is	in	het	Vlaams	ruimtelijk	beleid,	dat	de	uitvoering	van	projecten	(in	de	
open	ruimte)	zou	kunnen	stimuleren414	–	de	planbatenheffing.	Dit	instrument	is	finaal	gericht	
op	 het	 genereren	 van	 de	 nodige	 financiële	middelen	 om	de	 provinciale	 en	 gemeentelijke	
overheden	 in	 staat	 te	 stellen	 om	 onder	 meer	 ook	 daadwerkelijk	 gronden	 te	 kopen,	 te	
onteigenen	en	de	inrichting	en	het	beheer	ervan	te	realiseren.	
Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer, op basis van een in werking getreden 
ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel in aanmerking komt voor een vergunning om 
woningen, bedrijfsgebouwen of  recreatieve inrichtingen te bouwen of  een functiewijziging 
door te voeren of  te verkavelen, waarvoor het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van dat plan niet in aanmerking kwam. (artikel 88§1 van decreet ruimtelijke 
ordening)









groengebieden	 en	 agrarische	 gebieden	 van	 die	 gemeente.	De	 inkomsten	moeten	worden	
aangewend	 voor	 het	 realiseren	 van	 een	 goede	 ruimtelijke	 ordening,	 zoals	 bepaald	 in	 het	
ruimtelijk	structuurplan	in	kwestie.
Deze	laatste	bepaling	biedt	op	zich	enerzijds	geen	enkele	garantie	dat	de	betrokken	gemeenten	
deze	 inkomsten	 niet	 zullen	 inzetten	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 bijvoorbeeld	 een	 lokaal	
bedrijventerrein,	een	verkaveling	of 	een	nieuw	sportterrein	–	wat	ook	alle	verwezenlijkingen	
kunnen	zijn	 in	het	kader	van	een	goedgekeurd	gemeentelijk	ruimtelijk	structuurplan	–	of 	
louter	 voor	 het	 dekken	 van	 de	 kosten	 voor	 de	 planvorming	 van	 een	 openruimteproject,	














-	 Bij	 marktregulering	 stuurt	 de	 overheid	 de	 handelingen	 in	 de	 markt	 in	 de	
gewenste	 richting	 via	 voorwaarden	 en	 verboden.	Het	 klassiek	 bestemmingsplan	
en	 het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 zijn	 voor	 de	 hand	 liggende	 voorbeelden	 van	
marktregulerende	instrumenten,	maar	er	zijn	ook	meer	innoverende	instrumenten	
te	 bedenken	 die	 inzetbaar	 zijn	 bij	 de	 realisatie	 van	 openruimteprojecten	 (zie	
paragraaf 	5.2.1).	
-	 Bij	marktstimulering	wordt	 gewenst	 gedrag	 beloond	met	 een	 subsidie	 en	wordt	
ongewenst	gedrag	bestraft	met	een	heffing.	De	sturing	is	echter	minder	direct	dan	










Het multifunctionele landschap dat nu steeds meer ontstaat, komt veel minder onder 
invloed van de overheid tot stand, maar meer ‘bottom up’, van onderop. (…) De aanblik 




–	 ook	 in	 de	 open	 ruimte.	 Een	 versterkte	 marktwerking	 heeft	 ongetwijfeld	 het	 voordeel	





















de	 ontwikkelingskansen	 die	 zich	 aanbieden,	 te	 benutten	 zodat	 een	 meerwaarde	 wordt	
gecreëerd	die	spontaan	niet	zou	ontstaan.	




In	 de	 volgende	 paragrafen	 worden	 instrumenten	 uit	 het	 marktstimulerende,	 het	
marktregulerende	 en	 het	 marktstructurerende	 systeem	 uitgediept	 die	 bruikbaar	 lijken	
voor	 de	 realisatie	 van	 openruimteprojecten	 in	 een	 Vlaamse	 verstedelijkende	 context.	 In	
het	bijzonder	wordt	weergegeven	hoe	deze	 instrumenten	de	 landbouwers	–	als	 specifieke	
actoren	 in	de	open	 ruimte	–	door	middel	 van	 een	vergoeding	kunnen	 stimuleren	om	bij	
te	dragen	tot	de	 inrichting	en	het	beheer	van	de	open	ruimte418.	Om	voor	die	vergoeding	
in	 aanmerking	 te	 komen,	moeten	 de	 landbouwers	 in	 principe	 beantwoorden	 aan	min	 of 	
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meer	contractueel	vastgelegde	verwachtingen	of 	resultaatverplichtingen	die	in	een	optimale	
situatie	in	gezamenlijk	overleg	met	hen	worden	gedefinieerd419.		










5.2.1. Marktstimulerende instrumenten voor 
openruimteprojecten










de	 inspanningen	 leveren	 om	 de	 open	 ruimte	 aantrekkelijk	 te	 houden421.	 (zie	 onder	meer	
Gulinck,	1995;	Bleumink,	2004a;	Londo	et	al.,	2005).	
(…) Landschap is niet meer te beschouwen als het ‘gratis’ bijproduct van de landbouw. 
(…) Fiscaliteiten vormen daarbij een welkome aanvulling op het beleid van subsidies en 
grondaankopen. (Segeren en Daalhuizen, 2006: 12)
Die	‘gratis’	is	volgens	Overbeek	and	Vadder	(2006:	149)	wel	de	kern	van	het	probleem.
There is a lack of  private rural good services and therefore a lack of  possibilities for 
urban visitors to spend money and hence to pay additionally for the local landscape.
[41]
Een	tweede	opmerking	is	dat	de	particuliere	actor	in	zijn	overwegingen	altijd	kan	beslissen	
om	de	heffing	 erbij	 te	 nemen	 en	de	overheid	 kan	niet	 anders	 dan	dit	 te	 aanvaarden.	De	
mogelijkheid	 tot	 bijsturen	 van	 ongewenst	 gedrag	 –	 als	 dit	 echt	 door	 de	 overheid	 wordt	
beoogd	–	is	bijgevolg	relatief 	beperkt.	
Tenslotte	werkt	het	 innen	van	een	heffing	voor	ongewenst	particulier	gedrag	des	 te	meer	
marktstimulerend	 indien	 deze	 niet	 zomaar	 aan	 de	 globale	 belastingsinkomsten	 van	 een	
overheid	wordt	toegevoegd,	maar	doelgericht	en	zichtbaar	door	de	overheid	wordt	gebruikt	
om	 gewenst	 particulier	 gedrag	 in	 de	 open	 ruimte	 –	 bijvoorbeeld	 van	 landbouwers	 –	 te	
belonen.	De	heffing	krijgt	dan	het	karakter	van	een	‘doelheffing’.	(Padt	et	al.,	2002)	
Priemus	en	Louw	(2003),	Van	der	Cammen	et	al.	(2005)	en	Korthals	Altes	(2006)	spreken	




Over	 deze	 bijdrage	moet	 worden	 opgemerkt	 dat	 ze	 slechts	 eenmalig	 kan	 worden	 geïnd,	
met	name	bij	het	verlenen	van	een	vergunning.	Aangezien	een	vergunning	op	één	tijdstip	
wordt	 verleend,	 kan	 er	 immers	 ook	 geen	 enkele,	 realistische	 sanctie	 worden	 verbonden	
aan	 het	 niet-betalen	 van	 een	 heffing	 die	 doorloopt	 in	 latere	 jaren422.	 Een	 voorbeeld	 van	
dergelijke	ontwikkelingsbijdrage	is	het	inschrijven	in	een	ruimtelijk	uitvoeringsplan	van	een	
heffing	op	toeristisch-recreatieve	of 	horeca-ontwikkelingen	die	rechtstreeks	gebaat	zijn	bij	






betrekking	 heeft,	 geografisch	 uit	 te	 breiden	 of 	 a	 priori	 niet	 te	 eng	 te	 definiëren.	Op	 die	










opgenomen	 in	 de	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 van	 een	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan.	
Zo	 zou	 decretaal	 een	 heffing	 kunnen	 worden	 verbonden	 aan	 de	 stedenbouwkundige	
vergunningverlening	voor	bepaalde	werken	en	handelingen425	uit	de	lijst	in	artikel	99§1	van	
het	 decreet	 ruimtelijke	 ordening.	Deze	 heffing	 kan	 vervolgens	 expliciet	 worden	 gebruikt	
voor	het	belonen	van	bijvoorbeeld	het	gewenst	beheer	en	onderhoud	van	een	open	ruimte	
door	landbouwers.	
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In	 deze	 context	 kan	 ook	 worden	 gewezen	 op	 de	 uitgebreide	 verbouw-,	 herbouw-	 en	
uitbreidingsmogelijkheden	 en	 de	mogelijkheden	 tot	 wijziging	 van	 functies	 van	 bestaande	
gebouwen	en	constructies	 in	het	agrarisch	gebied	die	de	voorbije	 jaren	via	het	decreet	en	
bijbehorende	 uitvoeringsbesluiten	 werden	 gecreëerd.	 Eigenaars	 van	 duizenden	 woningen	
verwierven	hierdoor	plotseling	ruimtelijke	ontwikkelingsmogelijkheden	zonder	dat	er	door	
de	 overheid	 ook	maar	 één	 eurocent	werd	 geïnd	om,	 bijvoorbeeld,	 particuliere	 actoren	 te	
belonen	die	zich	inzetten	voor	de	inrichting	en	het	beheer	van	de	open	ruimte	waarin	het	










beheerder	 van	 een	 fonds	waarin	 de	 heffingen	worden	 verzameld	 en	 vervolgens	 verdeeld	











Voordeel	 is	 in	 ieder	 geval	 dat	 een	 mogelijks	 voor	 Europa	 compromitterende	 rol	 van	
de	 overheid	 wordt	 vermeden.	 Belangrijk	 bij	 deze	 particuliere	 fondsen	 lijkt	 de	 directe,	
gebiedsgebonden	relatie	tussen	herkomst	en	bestemming	van	middelen	of 	tussen	geldschieter	
en	begunstigde430.	
Padt	et	al.	 (2002)	en	Floor	en	Salverda	 (2006)	maken	 in	dit	kader	gewag	van	 ‘community	
supported	 agriculture’,	 een	 vorm	 van	maatschappelijke	 zelforganisatie	 alias	 de	 ‘buurderij,	
leven	 in	 bedrijf ’	 van	Wagemans	 (2005b)	 (zie	 paragraaf 	 4.2.2),	 waarbij	 burgers	 aandelen	
kopen	 in	 de	 geplande	 opbrengst	 van	 een	 landbouwbedrijf431.	 Eigenlijk	 financieren	 zij	
de	 betrokken	 landbouwer	 voor	 en	 delen	 zij	 ook	 mee	 in	 de	 risico’s	 van	 het	 bedrijf.	 De	
landbouwer	 is	bovendien	verzekerd	van	 een	bepaalde	 afzet	 aan	de	 aandeelhouders.	Deze	












Een buurderij als een nieuw type plattelandsonderneming wordt zo primair een constructie 











van	de	 te	 leveren	prestaties,	 de	ontwikkelingsduur	van	de	beoogde	kwaliteit	 van	de	open	
ruimte	en	de	multifunctionaliteit	van	de	elementen	die	bijdragen	tot	de	kwaliteit	van	de	open	
ruimte	–	bijvoorbeeld	ook	de	mogelijkheden	tot	recreatief 	medegebruik.	De	basis	van	het	
‘gebiedscontract’	wordt	 gevormd	door	 een	 projectplan	 –	waarom	niet	wat	 de	 ruimtelijke	
aspecten	betreft	lokaal	verzilverd	in	een	strategisch	ruimtelijk	uitvoeringsplan	–	waarin	de	te	
leveren	prestaties	en	de	werking	van	het	fonds		worden	vastgelegd.
5.2.2. Marktregulerende instrumenten voor 
openruimteprojecten
Via	marktregulerende	 instrumenten	 stuurt	 de	 overheid	 de	 particuliere	 handelingen	 in	 de	
markt	door	middel	van	voorwaarden	en	verboden.	
Artikel	 105§1	 van	 het	 decreet	 ruimtelijke	 ordening	 voorziet	 al	 in	 de	 mogelijkheid	 voor	




evenzeer	 de	 aanleg	 of 	 vernieuwing	 –	 op	 kosten	 van	 de	 vergunninghouder	 –	 van	wegen,	
groene	 ruimten,	 ruimten	 voor	 openbaar	 nut,	 openbare	 gebouwen,	 nutsvoorzieningen	 en	
woningen	inhouden435.	
[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw
Deze	 decretale	 bepaling	 moet	 zo	 worden	 geïnterpreteerd	 dat	 de	 lasten	moeten	 verband	
houden	 met	 aspecten	 van	 (goede)	 ruimtelijke	 ordening	 en	 dat	 ze	 hoogstens	 betrekking	
kunnen	 hebben	 op	 bijkomende	 of 	 bijkomstige	 en	 nooit	 op	 essentiële	 elementen	 van	 de	
vergunningsaanvraag.	(Bouckaert	en	De	Waele,	2004)	Om	de	beperkte	mogelijkheden	van	
deze	bepaling	te	duiden,	is	volgend	standpunt	van	de	Raad	van	State	ter	zake	relevant.
De Raad van State oordeelde eerder dat (…) de vergunningverlenende overheid aan de 
afgifte van een stedenbouwkundige vergunning niet de last kan verbinden om een stuk 
grond af  te staan teneinde dit te incorporeren in de wegenis. Het private eigendomsrecht 
geniet immers een grondwettelijke bescherming, waaraan zonder uitdrukkelijke wettekst 
niet kan getornd worden. (Bouckaert en De Waele, 2004: 252)
Nochtans	zou	een	ruimere	toepassing	van	deze	marktregulerende	bepaling	de	overheid	in	
staat	kunnen	stellen	om,	bij	het	verlenen	van	een	vergunning,	de	uitvoering	van	bepaalde	




Dergelijk	 verruimd	 systeem	 impliceert	 dat	 de	 overheid	 beide	 elementen	 –	 het	 project	
waarvoor	een	vergunning	wordt	verleend	en	de	lasten	in	de	vorm	van	verwachte	prestaties	
–	 reeds	 vooraf 	 op	 een	 duidelijk	 herkenbare	 en	 transparante	wijze	 op	 elkaar	 betrekt.	Op	







Het	 (strategisch)	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 lijkt	 in	 dit	 kader	 het	 meest	 aangewezen	
beleidsdocument	waarin	 project	 en	 prestaties	 duidelijk	 op	 elkaar	 worden	 betrokken.	Het	
uitvoeringsplan	maakt	immers,	naar	gewoonte,	het	project	juridisch-planologisch	mogelijk,	
maar	 definieert	 tegelijkertijd	 grafisch	 en	 in	 de	 stedenbouwkundige	 voorschriften	waar	 en	
welke	bijkomende	prestaties	moeten	worden	geleverd.	In	essentie	wordt	dit	idee	trouwens	
reeds	 toegepast	 in	 Vlaamse	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen.	 Zo	 wordt	 momenteel	 in	
verschillende	 uitvoeringsplannen	 de	 daadwerkelijke	 realisatie	 van	 een	 bufferzone	 rondom	












In	 Nederland	 wordt	 reeds	 sinds	 de	 jaren	 1990,	 op	 aansturen	 van	 de	 rijksoverheid,	
geëxperimenteerd	met	 de	 koppeling	 tussen	 projecten	 en	 het	 leveren	 van	 prestaties	 in	 de	





















mogelijkheden	voor	nieuwe	 ‘buitenplaatsen’.	Een	 landgoed	wordt	daarbij	 gedefinieerd	als	













in	 handen	 heeft.	 In	 de	 literatuur	 werden	 niet	 onmiddellijk	 voorbeelden	 gevonden	 van	
constructies	 waarbij	 ‘gebiedscontracten’	 werden	 afgesloten	 tussen	 de	 ontwikkelaar	 of 	
eigenaar	van	het	gebouw	en	de	eigenaars	van	omliggende	gronden	om,	tegen	vergoeding,	
een	deel	van	de	verwachte	prestaties	te	leveren.







kunnen	 zij	 een	beperkt	 aantal	 kavels	 voor	woningbouw	op	de	markt	brengen.	Belangrijk	
aandachtspunt	 bij	 dergelijke	 variant	 is	 natuurlijk	 dat	 de	 overheid	 het	 engagement	 van	 de	





In	de	Vlaamse	open	 ruimte	zijn	de	uniciteit	 en	de	zeldzaamheid	van	dergelijke	 landelijke	
woonlocaties	veel	beperkter	omwille	van	het	nog	steeds	grote	aanbod	aan	bouwmogelijkheden	
binnen	het	woongebied	(met	landelijk	karakter)	dat	in	de	jaren	1970	op	de	gewestplannen	
is	 voorzien.	 De	 opportuniteit	 om	 als	 overheid	 nieuwbouwprojecten	 mogelijk	 te	 maken	
en	 hiervoor	 bijkomende	 prestaties	 in	 de	 open	 ruimte	 te	 vragen,	 is	 in	 Vlaanderen	 met	
andere	 woorden	 veel	 kleiner	 in	 aantal	 én	 in	 schaal	 dan	 in	Nederland440.	 In	 een	Vlaamse	







Jan en Mieke Duijndam gaan op hun biologische melkveebedrijf  in het Zuid-Hollandse 
Delfgauw minder melk produceren en meer natuur. Ze zoeken daarvoor (…) naar 
nieuwe financiers. Een van de mogelijke geldschieters is buurman Ikea. Deze staat 
daar niet afkerig tegenover. Het (…) Zweedse bedrijf  overlegt met de gemeente Delft 
over uitbreidingsplannen voor de vestiging in Delft. Een gespreksonderwerp is de 
landschappelijke inpassing van het gebouw dat door critici wel de ‘blauw-gele blokkendoos’ 
wordt genoemd. Wellicht dat Ikea en Duijndam in de nabije toekomst tot financiële 
afspraken kunnen komen. De afspraak moet ertoe leiden dat Ikea mag uitbreiden op 
de grond van Duijndam, mits Ikea de uitbreiding landschappelijk inpast. Duijndam op 
zijn beurt zal met een financiële ondersteuning van Ikea, zijn bedrijf  is dan inmiddels 
niet groot genoeg meer om echt rendabel te kunnen werken, toch blijven doorboeren en 
zorgdragen voor het landschap. (Anoniem, 2004b: 5)
[425]
5.2.3. Marktstructurerende instrumenten voor 
openruimteprojecten




In	de	Verenigde	Staten	bestaat	 reeds	 sinds	de	 jaren	1970	het	 systeem	van	 ‘verhandelbare	
ontwikkelingsrechten’.	 Mits	 een	 aantal	 nuanceringen	 lijkt	 dit	 in	 het	 Angelsaskisch	 recht	
verankerde	 systeem	enorme	potenties	 in	zich	 te	dragen	om	ook	 in	het	Vlaams	 ruimtelijk	
beleid	 particuliere	 middelenstromen	 te	 genereren	 ten	 voordele	 van	 de	 inrichting	 en	 het	
beheer	van	een	kwalitatieve	open	ruimte.
De	 twee	 belangrijkste	 juridische	 verschillen	 met	 het	 Amerikaans	 rechtssysteem	 hebben	











Daarnaast	 heeft	 de	 Amerikaanse	 grondeigenaar	 een	 grondrecht	 om	 zijn	 eigendom	 te	
bebouwen	of 	te	ontwikkelen,	zolang	hij	anderen	hiermee	niet	schaadt.	Als	de	overheid	dit	
grondrecht	inperkt,	moet	dit	worden	vergoed.	Volgens	ons	publiek	recht	–	in	het	bijzonder	







De	 eigenaars	 in	 de	 gebieden	 die	 wel	 mogen	 ontwikkelen	 –	 de	 zogenaamde	 ‘receiving	
sites’	–	hebben	deze	rechten	nodig	om	daadwerkelijk	te	bouwen	of 	te	ontwikkelen444.	Op	
die	manier	 ontstaat	 er	 een	 in	 principe	 particuliere	markt	 van	 vraag	 naar	 en	 aanbod	 van	




[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw
Het betreft zodoende een systeem van verevening, waarbij grondeigenaren in de sending 
site hun latente ontwikkelingsruimte, dat wil zeggen wettelijk toegestane maar nog niet 
ingevulde ontwikkelingsruimte, op de markt kunnen inleveren. Grondeigenaren in de 
receiving site kunnen in een systeem van marktwerking ontwikkelingsrechten aankopen. 
De waardedaling van de grond in sending sites die met het inleveren van latente 
ontwikkelingsruimte gepaard gaat, wordt zodoende gecompenseerd. (Bruil et al., 2002: 20)  
Het	 beperken	 van	 ontwikkelingsmogelijkheden	 in	 de	 sending	 site	 kan	 op	 verschillende	
manieren	 plaatsvinden.	 Een	 eerste	 mogelijkheid	 houdt	 in	 dat	 de	 overheid	 de	
ontwikkelingsmogelijkheden	 in	het	 gebied	op	 een	dwingende	wijze	 inperkt,	 in	de	meeste	









uitvoeringsplannen	 en	 kent	 ze	 in	 de	 stedenbouwkundige	 voorschriften	
ontwikkelingsrechten	toe	aan	de	sending	sites.	Wat	betreft	de	sending	sites	kan	ze	
ervoor	opteren	om	de	afbakening	ervan	te	koppelen	aan	een	bestemmingswijziging	
met	 een	 inperking	van	ontwikkelingsmogelijkheden	als	 gevolg.	Ze	kan	er	 echter	
ook	 voor	 kiezen	 om	 geen	 bestemmingswijziging	 door	 te	 voeren,	 maar	 in	 de	
voorschriften	van	het	 ruimtelijk	uitvoeringsplan	op	 te	nemen	dat	het	 toekennen	
van	ontwikkelingsrechten	(aan	een	landbouwer)	binnen	de	sending	site	afhankelijk	
is	 van	 het	 sluiten	 van	 een	 overeenkomst	met	 de	 overheid	 over	 het	 beheer	 van	





voor	 een	 bepaald	 gebied	 is	 de	 verhouding	 tussen	 vraag	 en	 aanbod	 aan	





verhouding	 tussen	 vraag	 en	 aanbod	 beheersbaar	 te	 houden,	 is	 het	 systeem	 van	








controleert,	maar	ook	actief 	 rechten	verwerft	 en	verkoopt.	Op	die	manier	blijft	
ze	betrokken	 in	de	ontwikkeling	van	de	 (open)	 ruimte	en	biedt	ze,	bijvoorbeeld	
bij	hoger	vermelde	dwingende	inperking	van	ontwikkelingsmogelijkheden,	betere	
garanties	 voor	 een	 werkelijke	 compensatie	 van	 eigenaars	 in	 de	 sending	 site.	
(Bruil	et	al.,	2002;	Abbing	and	Peeten,	2003)	De	overheid	kan	ook	de	(vrijwillig)	
aangeboden	 ontwikkelingsrechten	 in	 een	 sending	 site	 opkopen	 waardoor	 ze	 de	
ontwikkelingsmogelijkheden	in	het	gebied	inperkt	of 	er	een	kwaliteitsverbetering	
stimuleert.	 Op	 dat	moment	 is	 er	 sprake	 van	 ‘purchase	 of 	 development	 rights’.	
(Daniels,	1999;	Abbing	and	Peeten,	2003;	Janssen-Jansen	and	Van	der	Veen,	2006)
Het	 systeem	 van	 de	 verhandelbare	 ontwikkelingsrechten	 biedt	 vooral	 interessante	
mogelijkheden	 in	 gebieden	 waar	 de	 realisatie	 van	 een	 bepaalde	 kwaliteit	 of 	 een	 bepaald	
project	 niet	 zo	 dringend	 is.	 Aangezien	 de	 overdracht	 van	 ontwikkelingsrechten	 volledig	





door	 de	 overheid	 bijgevolg	 nog	 steeds	 de	 beste	 strategie.	Voor	 grote	 delen	 van	 de	 open	
ruimte	in	verstedelijkend	Vlaanderen	waar	vooral	een	kwalitatieve	verbetering	van	inrichting	
en	beheer	moet	worden	nagestreefd,	biedt	dit	systeem	daarentegen	wel	perspectieven.	











met	 betrekking	 tot	 de	 toekomstige	 ruimtelijke	 ontwikkeling	 van	 deze	 eenheden	 worden	
vooropgesteld,	zijn	dan	ook	niet	 langer	a	priori	 functiegebonden,	maar	verwijzen	naar	de	
gewenste	 dynamiek,	 milieu-impact	 en	 betekenisgeving	 binnen	 een	 bepaald	 gebied.	 Een	
traditionele	functionele	zonering	van	de	open	ruimte	in	ruimtelijke	uitvoeringsplannen	met	
bijbehorende	stedenbouwkundige	voorschriften	heeft	bijgevolg	weinig	betekenis	meer.
Met	 het	 oog	 op	 de	 institutionalisering	 van	 deze	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 over	
open	 ruimte	 (en	 landbouw)	 is	 het	 evenwel	 niet	 nodig	 een	 nieuwe	 planfiguur	 te	 creëren.	
In	hoofdstuk	5.1	wordt	daarentegen	gepleit	voor	een	‘herontdekking’	van	het	 ‘strategisch’	




of 	 activiteit	 verbonden	 –	 agrarisch	 gebied,	 natuurgebied,	 woongebied,	…	 –	 maar	 geeft	
uitdrukking	aan	de	meest	relevante	ruimtelijke	kenmerken	van	de	eenheden.	Verder	moeten	
de	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 de	 omgevingscondities	 omschrijven	 waarbinnen	
ruimtelijke	ontwikkelingen	binnen	een	zone	kunnen	plaatsvinden,	zonder	evenwel	functies	
of 	 activiteiten	 te	 noemen.	 Een	 omschrijving	 van	 inrichting	 en	 beheer	 gaat	 met	 andere	
woorden	de	eigenlijke	bestemming	van	de	ruimte	overheersen.	
Het	 strategisch	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 heeft	 vooral	 tot	 doel	 de	 besluitvorming	 over	
concrete	 projecten	 van	 publieke	 en	 private	 actoren	 te	 coördineren.	 In	 essentie	 vormt	
het	 een	 onderdeel	 van	 een	 vrijwillig,	 meer	 omvattend	 gebiedscontract	 met	 wederzijdse	
resultaatsverplichtingen	 tussen	 private	 en	 publieke	 actoren	 over	 de	 ontwikkeling	 van	 een	
specifieke	open	ruimte.	Dergelijke	gebiedscontracten	zijn	veeleer	relationele	contractvormen	
die	invulling	geven	aan	de	samenwerking	tussen	onderling	afhankelijke	actoren.
Vandaag	 berust	 het	 initiatief 	 om	 openruimteprojecten	 ook	 daadwerkelijk	 uit	 te	 voeren,	
nagenoeg	 volledig	 bij	 de	 overheid.	 De	 overheid	 onteigent	 of 	 oefent	 een	 voorkooprecht	
uit,	 investeert	 in	de	inrichting	en	financiert	achteraf 	ook	nog	eens	het	beheer.	Particuliere	
middelen	voor	de	inrichting	en	het	beheer	van	de	open	ruimte	worden	niet	of 	nauwelijks	
benut.	
[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw
Buiten	de	ruimtelijke	planning	wordt	reeds	geëxperimenteerd	met	marktstimulering	waarbij	
gewenst	gedrag	van	particulieren	financieel	wordt	beloond	en	ongewenst	gedrag	bestraft.	









De	 vertrouwde	 marktregulering	 van	 particuliere	 handelingen	 op	 de	 grondmarkt	 via	
voorwaarden	 en	 verboden	 kan,	 bijvoorbeeld	 in	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen,	 worden	
verruimd.	 In	 het	 uitvoeringsplan	 kunnen	 dan	 lasten,	 in	 de	 vorm	 van	 prestaties,	 worden	




In	 het	 marktstructurerende	 systeem	 legt	 de	 overheid	 voorwaarden	 of 	 regels	 vast	 voor	
de	 vrijwillige	 interactie	 tussen	 private	 actoren	 op	 de	 grondmarkt	 zodat	 –	 als	 neveneffect	
–	beleidsdoelen	worden	gerealiseerd.	Met	de	nodige	nuanceringen	wat	betreft	de	vertaling	




De	 alternatieve	 planningsdiscoursen	 over	 de	 relatie	 tussen	 stad	 en	 platteland	 en	 over	 de	
rol	 van	 de	 open	 ruimte	 als	 publieke	 ruimte	 in	 een	 verstedelijkende	 samenleving	 hebben	
met	 andere	woorden	nood	 aan	 een	 andere	wijze	 van	 institutionalisering	 in	de	 ruimtelijke	
planningspraktijk	 dan	 de	 traditionele	 functionele	 zonering.	Het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	
moet,	 in	 antwoord	 op	 de	 vierde	 onderzoeksvraag,	 flexibeler	 worden	 –	 een	 ‘strategisch’	
ruimtelijk	uitvoeringsplan	–	dat,	binnen	vooraf 	gedefinieerde	omgevingscondities,	ruimte	laat	
voor	ongekende	functies	en	functiecombinaties	in	de	open	ruimte.	Het	strategisch	ruimtelijk	
uitvoeringsplan	 maakt	 het	 tenslotte	 ook	 mogelijk	 om	 innoverende	 marktregulerende	 en	

























































en	wordt	 de	 eigenlijke	 afweging	 door	 de	 betrokkenen	 zelf 	 uitgevoerd.	Ruimtelijke	 accomodering	 is	met	
andere	woorden	een	neutrale	bezigheid	en	speelt	zich	van	onderuit	af.	De	vaststelling	dat	de	overheid	in	de	


















405	 Naar	 analogie	 met	 Throgmortons	 (2005)	 perceptie	 van	 ruimtelijke	 planning	 als	 het	 vertellen	 van	 een	
overtuigend	en	opbouwend	verhaal	over	de	toekomst,	spreken	De	Graaf 	en	LUST	(2004)	in	dit	kader	over	
een	‘narratieve	ruimtelijke	planning’	die	wordt	gekenmerkt	door	taal,	metaforen,	beeldspraken,	
woordkeuze	 in	 een	 elegante	 mix	 met	 beelden,	 kaarten	 en	 diagrammen	 Narratieve	 ruimtelijke	
planning	doet	voor	hen	bovendien	beroep	op	het	sociaal-cultureel	kapitaal	dat	op	een	plek	aanwezig	is.









het	gebied	moet	 centraal	 staan	 in	 een	 soort	gebiedsontwikkelingsplan	dat	 ruimte	 laat	voor	 een	flexibele,	




408	 Het	 is	de	moeite	waard	te	vermelden	dat	Albrechts	et	al.	 (1983)	reeds	 in	de	eerste	conceptnota	voor	het	
Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	suggereren	dat,	naast	de	functionele	draagkracht	van	een	gebied,	de	






















414	 Andere	 door	 de	 overheid	 gecontroleerde	 instrumenten	 die	 hun	 toepassing	 vinden	 buiten	 het	 ruimtelijk	
beleidsdomein,	worden	 in	dit	proefschrift	niet	uitgewerkt.	Hierbij	wordt	gedacht	aan	zeer	uiteenlopende,	
al	 dan	 niet	 bestaande	 instrumenten.	 Voor	 ontbossing	 bestaat	 er	 bijvoorbeeld	 in	 het	 bosdecreet	 al	 een	
regeling	 voor	 compensatie	 in	natura	of 	 via	 een	 fonds.	Daarnaast	 is	 er	 in	 sommige	 gebieden	 sprake	 van	
een	zogenaamde	recreatieve	pay-back	waarbij	de	overheid	(of 	een	middenveldorganisatie),	via	de	verkoop	





waarin	 de	 gemeenten	 binnen	 de	 stedendriehoek	 Eindhoven,	 ’s	 Hertogenbosch	 en	 Tilburg	 voor	 iedere	













landbouwers	 om	 effecten	 op	 respectievelijk	 landschap,	 natuur	 en	milieu	 uit	 hun	 bedrijfsvoering	 weg	 te	
werken.	Omdat	effecten	op	landschap	en	natuur	traditioneel	worden	beschouwd	als	een	deel	van	de	‘property	
rights’	van	de	landbouwer	bij	het	uitoefenen	van	zijn	activiteit,	moeten	inspanningen	van	de	landbouwer	ter	













421	 In	 zekere	 zin	 zou	de	uitbreiding	van	glastuinbouwbedrijven	 in	het	Parkbos,	 gebaseerd	op	de	 ruimtelijke	
visie	uit	de	voorstudie,	kunnen	worden	beschouwd	als	 ‘onjuist’	particulier	gedrag.	Dit	moet	onmiddellijk	
worden	genuanceerd	omdat	de	Vlaamse	regering	met	het	 intekenen	van	de	uitbreidingsperimeters	 in	het	
ruimtelijk	uitvoeringsplan	heeft	 verduidelijkt	dat	 zij	 deze	uitbreiding	 inpasbaar	 acht.	Daartegenover	 staat	
dat	de	eigenaars	van	de	glastuinbouwbedrijven	op	generlei	manier	baat	hebben	bij	de	ontwikkeling	van	het	
Parkbos	zodat	een	heffing	vanuit	die	optiek	niet	kan	worden	verantwoord.
422	 De	 sanctie	 om	 het	 voorwerp	 van	 de	 stedenbouwkundige	 vergunning	 te	 verwijderen,	 lijkt	 volkomen	
onevenredig	met	het	niet-betalen	van	de	heffing.
423	 Denk	aan	de	in	het	ruimtelijk	uitvoeringsplan	voor	het	Parkbos	Gent	voorziene	horeca-ontwikkeling	in	de	






425	 Hierbij	 kan	 onder	 meer	 worden	 gedacht	 aan	 ontbossingen,	 het	 vellen	 van	 hoogstammige	 bomen,	





427	 Voor	het	Parkbos	 zou	 zo	 een	Parkbosfonds	 kunnen	worden	opgericht	 dat	wordt	 gevoed	met	heffingen	












429	 Ook	 op	 macro-niveau	 worden	 volledig	 particuliere	 fondsen	 voor	 openruimteprojecten	 ontwikkeld,	
bijvoorbeeld	 door	 banken	 in	 het	 kader	 van	 ethische	 spaar-	 en	 beleggingsformules.	 Grootschalige	
geldinzamelingsacties	 of 	 bedrijfssponsoring	 voor	 (een	 welbepaalde)	 open	 ruimte	 behoren	 eveneens	 tot	
de	 mogelijkheden.	 Vaak	 speelt	 op	 macro-niveau	 niet	 zozeer	 het	 concrete	 openruimteproject,	 maar	 het	
ideologische	of 	het	imagomotief.	
430	 Dergelijke	constructie	kan	altijd	nog	de	onpersoonlijkere	vorm	aannemen	van	een	bestemmingsrekening	
–	 een	 formule	 die	 momenteel	 trouwens	 door	 heel	 wat	 middenveldorganisaties	 wordt	 gehanteerd.	 Het	







bij	de	 landbouwer	en	 leren	deze	 laatste	ook	beter	kennen.	Overheden	kunnen	voor	25.000	euro	per	 jaar	
lid	worden,	aangevuld	met	een	 ‘landschapstientje’	voor	elke	vierkante	meter	verkochte	grond.	 (Anoniem,	
2003)
432	 Londo	 et	 al.	 (2005)	 spreken	 over	 een	 publiek-private	 gebiedsgerichte	 handelsonderneming.	 Zij	 houden	
met	andere	woorden	een	financiële	inbreng	van	de	overheid	als	mogelijkheid	open,	mits	de	beloning	voor	
























439	 Zowel	Van	Paridon	 en	De	Groot	 (2004)	 als	Van	 den	Berg,	Hidding	 en	Yntema	 (2005)	merken	 op	 dat,	
door	meerdere	eengezinswoningen	 in	een	uitgestoten	 landbouwbedrijfszetel	 juridisch	mogelijk	 te	maken,	
deze	woonformule	ook	toegankelijk	wordt	voor	lagere	inkomensgroepen.	Dezelfde	bedenking	kan	worden	
gemaakt	voor	de	Vlaamse	wetgeving.
440	 De	Decker	 (2001)	 stelt	 evenwel	dat	 de	drang	naar	 een	 eigen	huisje	met	 tuintje	 in	 een	 rustige	omgeving	
ook	in	Vlaanderen	pertinent	blijft	naar	voor	komen	in	sporadisch	gehouden	enquêtes.	Voor	een	mogelijke	
verklaring	verwijst	hij	naar	de	vaststelling	van	Fillion	et	al.	(1999)	dat	het	verspreide	verstedelijkingspatroon	




erfpacht,	 recht	 van	 opstal.	 Deze	 deelrechten	 zijn	 evenwel	 weinig	 populair	 en	 er	 gaat	 bovendien	 weinig	
ontwikkelingsdynamiek	van	uit.	
442	 Eens	 een	 grondeigenaar	 het	 recht	 om	 te	 bouwen	 heeft	 verworven	 via	 een	 ruimtelijk	 plan,	 zal	 een	 later	
bouwverbod	als	gevolg	van	een	wijziging	van	het	plan	door	de	overheid	worden	vergoed	in	de	vorm	van	
planschade.	(zie	decreet	ruimtelijke	ordening)	
















[DEEL 5]   Gevolgen van alternatieve planningsdiscoursen voor ruimtelijke planning van open ruimte en landbouw
BESLUIT
Als ik iets over het hoofd zie, dan heb ik het niet gezien, maar als ik kan antwoorden 
op deze vraag, dan heb ik het daardoor gezien en onvermijdelijk zie ik het dus niet meer 
over het hoofd. Een beetje verwant met de opdracht: “lees deze woorden niet”. 
(Van Bendegem, 2004)
Zo maakt iedereen zich boos over het feit dat niemand zich boos maakt over de teloorgang 




In	 de	 inleiding	 van	 het	 proefschrift	 wordt	 een	 eigen,	 veeleer	 intuïtieve,	 appreciatie	 van	
de	 Vlaamse	 ruimtelijke	 planning	 met	 betrekking	 tot	 landbouw	 als	 aanleiding	 voor	 dit	
doctoraatsonderzoek	aangehaald.	Bondig	geformuleerd	komt	deze	vaststelling	erop	neer	dat	
de	manier	waarop	de	Vlaamse	 ruimtelijke	planning	 aan	het	 einde	van	de	 twintigste	en	 in	
het	begin	van	de	eenentwintigste	eeuw	tegen	de	landbouw	aankijkt,	op	het	eerste	gezicht	in	
weinig	lijkt	te	verschillen	van	de	wijze	waarop	ze	dit	in	de	jaren	1960	deed.	
Dergelijke	 observatie	moet	 op	 zich	 daarom	 niet	 onmiddellijk	 zorgen	 baren.	Mochten	 de	










tot	de	open	 ruimte	 en	de	 landbouw	heeft	op	 zo’n	moment	 in	 eerste	 instantie	meer	baat	
bij	 een	 inhoudelijke	 perspectiefwisseling	of,	 anders	 geformuleerd,	 bij	 het	 formuleren	 van	
vernieuwende,	 alternatieve	 langetermijnvisies	 die	 vervolgens	 op	 hun	 gevolgen	 voor	 de	
ruimtelijke	planningspraktijk	kunnen	worden	verkend.
In	het	tweede	deel	van	voorliggend	proefschrift	wordt	de	hierboven	beschreven	negatieve	
indruk	 over	 de	 Vlaamse	 ruimtelijke	 planning	 met	 betrekking	 tot	 de	 open	 ruimte	 en	 de	









sociaal-cultureel	 geïnspireerde	 ruimtelijke	 planning	 van	 de	 open	 ruimte	 in	 Vlaanderen.	
Doorheen	het	doctoraatsonderzoek	blijkt	 deze	 sociaal-culturele	dimensie	 immers	 tot	nog	
















als	 factoren	 die	 interfereren	 met	 het	 ruimtelijke	 planningsbeleid	 ten	 aanzien	 van	 open	
ruimte	 en	 landbouw.	Er	wordt	hierbij	met	 andere	woorden,	 vanuit	pragmatisch	oogpunt,	





















die	met	 betrekking	 tot	 bepaalde	 fenomenen	binnen	de	 samenleving	worden	opgebouwd,	
bijgesteld	en	vervangen,	vormen	reeds	langer	een	veld	binnen	het	sociologisch	onderzoek.	
Het	 is	 evenwel	 de	 latere,	 sociaal-constructivistische	 beleidswetenschappelijke	 interpretatie	







Aan	 de	 totstandkoming	 van	 een	 beleidsdiscours	 –	 dit	 is	 een	 specifieke	 verzameling	 aan	
ideeën,	concepten	en	categorieën	die	dienen	om	betekenis	te	geven	aan	fysische	en	sociale	
relaties	 en	 die	worden	 vertaald	 en	 hervertaald	 in	 een	 specifieke	 set	 van	 beleidspraktijken	
–	worden	drie	essentiële	ingrediënten	toegedicht:	de	creatie	van	een	inhoudelijke	verhaallijn,	
het	ontstaan	van	een	coalitie	van	actoren	die	het	discours	vorm	geeft,	en	de	institutionalisering	
in	 beleidspraktijken	 die	 een	 continuïteit	 van	 het	 discours	 in	 de	 tijd	moet	 garanderen.	 In	
het	 doctoraatsonderzoek	 wordt	 de	 coalitievorming	 tussen	 actoren	 rond	 discoursen	 niet	
onderzocht,	 gelet	 op	 de	 talrijke	 recente	 wetenschappelijke	 studies	 in	 Vlaanderen	 over	
netwerking	 in	 een	 ruimtelijke	 beleidscontext.	 Wel	 wordt	 systematisch	 ingegaan	 op	 de	
ontwikkeling	en	aanpassing	van	de	inhoudelijke	verhaallijnen	over	landbouw	en	open	ruimte	
in	 de	 ruimtelijke	 planning	 en	 het	 landbouwbeleid	 en	 op	 de	 institutionalisering	 van	 deze	
inhoudelijke	verhaallijnen.
Aangezien	 het	 een	 specifiek	 type	 beleid	 is,	 kent	 ruimtelijke	 planning	 specifieke	
beleidsdiscoursen	die	‘planningsdiscoursen’	worden	genoemd:	min	of 	meer	samenhangende	















…	Wanneer	 dergelijke	 institutionalisering	 bovendien	 gepaard	 gaat	met	 het	 fenomeen	dat	
actoren	slechts	geloofwaardig	zijn	als	ze	gebruik	maken	van	de	inhoudelijke	verhaallijn	van	


















planningsbeleid	met	 betrekking	 tot	 de	 open	 ruimte	 en	 de	 landbouw	 te	 analyseren.	Door	
de	 inhoudelijke	verhaallijn	en	de	 institutionalisering	van	deze	verhaallijn	 in	het	eerste	deel	
van	dit	proefschrift	 te	verkennen	op	drie	bepalende	 tijdstippen	 in	de	Vlaamse	ruimtelijke	
planning	 –	 de	 opmaak	 van	 de	 gewestplannen	 (1960-1980),	 de	 totstandkoming	 van	 het	
Ruimtelijk	 Structuurplan	 Vlaanderen	 (1980-2000)	 en	 de	 afbakening	 van	 de	 gebieden	
van	de	natuurlijke	 en	de	 agrarische	 structuur	 (2000-heden)	–	 is	het	mogelijk	gebleken	de	
(eerste)	 onderzoeksvraag	 of 	 er	 in	Vlaanderen	 sprake	 is	 geweest	 en	 is	 van	 een	 dominant	
planningsdiscours	met	betrekking	tot	open	ruimte	en	landbouw,	te	beantwoorden.				
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Het	 eerste	moment	 situeert	 zich	 in	 de	 periode	 1960-1980	 en	 behelst	 de	 opmaak	 van	 de	
gewestplannen	waarin	 volgende	 tussentijdse	 documenten	 kunnen	worden	 onderscheiden:	






van	de	 jaren	1990.	 	In	die	periode	komt	 immers	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaanderen	











politiek	 gekoppeld	 aan	 de	 uitvoering	 van	 het	 decreet	 natuurbehoud,	 wordt	 echter	 een	


























van	 een	groot	deel	 van	de	open	 ruimte	 aan	de	 landbouw	 immers	buiten	kijf.	Niet	 alleen	
worden	de	grotere	natuurcomplexen	uit	het	ontwerp	van	gewestplan	behoorlijk	in	grootte	





tegengesteld	 stedelijkgebiedbeleid	 en	 buitengebiedbeleid.	Nieuwe	 ontwikkelingen	 worden	
geconcentreerd	 in	 de	 stedelijke	 gebieden	 en	 de	 kernen,	 terwijl	 in	 de	 open	 ruimte/het	
buitengebied	een	terughoudend	beleid	wordt	gevoerd	ten	aanzien	van	nieuwe	ontwikkelingen.	
Landbouw,	natuur	en	bos	krijgen	er	volop	ruimtelijke	ontwikkelingsmogelijkheden.
Deze	 gescheiden	ontwikkeling	 van	 stedelijk	 gebied	 en	buitengebied	wordt	bekroond	met	
een	ambitieuze	planningsopdracht	op	gewestelijk	niveau.	De	beleidsoptie	in	het	Ruimtelijk	
Structuurplan	Vlaanderen	om	landbouw,	natuur	en	bos	voortaan	als	dé	structuurbepalende	
functies	 en	 activiteiten	 van	 de	 open	 ruimte	 te	 beschouwen,	moet	 in	 principe	 tegen	 2007	



















verbodsbepalingen	 in	 de	 stedenbouwkundige	 voorschriften	 maatschappelijke	 processen	
kunnen	 vatten	 …	 Niet	 alleen	 ontbreekt	 in	 Vlaanderen	 nog	 steeds	 een	 omvattend	 en	
performant	handhavingsbeleid	om	deze	juridisch-planologische	virtuele	werkelijkheid	waar	
te	maken,	de	hiervoor	beschreven	ruimtelijke	planningsstrategie	wordt	bovendien	uitgehold	
door	 de	 generieke	 mogelijkheden	 tot	 functiewijzigingen	 die	 in	 het	 stedenbouwkundig	
vergunningenbeleid	worden	gecreëerd.
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Antwoord op onderzoeksvraag 1	
Was	 er	 tot	 nog	 toe	 in	 Vlaanderen	 sprake	 van	 een	 of 	 meerdere	 dominante	
planningsdiscoursen	over	de	toekomstige	ontwikkeling	van	de	open	ruimte	en	over	
het	ruimtegebruik	door	de	landbouw?
Uit	 de	 inhoudelijke	 analyse	 van	 veertien	 documenten	 –	 beleidsdocumenten,	 plannen	 en	
uitvoeringsbesluiten	–	uit	deze	drie	periodes	blijkt	de	Vlaamse	ruimtelijke	planning	al	veertig	
















gebied	 in	 het	Koninklijk	 Besluit	 van	 28	 december	 1972	 ,	 lijkt	 deze	 keuze	 ook	 te	wijzen	
op	de	voorkeur	die	in	het	ruimtelijk	beleid	wordt	gegeven	aan	een	maximale	economische	




prognoses	 die	 de	 kwantitatieve	 ruimtebehoefte	 van	 landbouw	 vanuit	 nagenoeg	 zuivere	
economische	landbouwlogica’s	trachten	te	begroten.	Er	is	niet	alleen	de	optie	om	de	volledige	
750.000	ha	agrarisch	gebied	op	gewestelijk	niveau	te	garanderen	voor	de	beroepslandbouw	
via	 afbakening	 in	 gewestelijke	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen.	 Deze	 oppervlakte	 wordt	





































Op	 de	 onderzoeksvraag	 of 	 dit	 planningsdiscours	met	 betrekking	 tot	 landbouw	werd	 en	
wordt	 beïnvloed	 door	 het	 discours	 binnen	 het	 landbouwbeleidsdomein	 of 	 omgekeerd,	
moet	 uiterst	 genuanceerd	 worden	 geantwoord.	 Er	 is	 immers	 niet	 echt	 sprake	 van	 een	
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Dat	 landbouwbeleid	 is	 de	 voorbije	 vijfentwintig	 jaar	 qua	 filosofie	 evenwel	 fundamenteel	
gewijzigd	met	een	toenemende	aandacht	voor	niet-economische	aspecten	van	de	landbouw	
en	 niet-landbouwgebonden	 aspecten	 van	 het	 platteland.	 Dit	 kan,	 zoals	 hierboven	 wordt	
beschreven,	 echter	 niet	 worden	 gezegd	 over	 het	 planningsdiscours	 met	 betrekking	 tot	
landbouw	 in	 het	 Ruimtelijk	 Structuurplan	Vlaanderen.	Dit	 planningsdiscours	 is	 in	 eerste	
orde	 economisch	 getint.	 In	 de	 periode	 1980-2000	 is	 er	 met	 andere	 woorden	 nauwelijks	
sprake	 van	 een	 afstemming	 tussen	 beide	 beleidsdiscoursen.	 Het	 planningsdiscours	 is	
gewoon	het	verlengstuk	van	dat	uit	de	periode	1960-1980	en	sluit	de	ogen	voor	de	cruciale	
wijzigingen	 in	 het	 landbouwbeleid	 op	 Europees	 niveau.	 Hierdoor	 wordt	 niet	 alleen	 de	














1.4. Landbouw ‘revisited’ in alternatieve 
planningsdiscoursen over open ruimte
Na	 veertig	 jaar	 blijkt	 de	 geldigheid	 van	 het	 dominante	 planningsdiscours	 van	 stad	 en	
platteland	 als	 tegenpolen	 onder	 druk	 te	 komen	 staan.	 Alhoewel	 de	 termen	 ‘stedelijk’	 en	
‘landelijk’	 vlot	 in	 de	 volksmond	 en	 in	 de	 vingers	 van	 de	 planners	 liggen,	 blijken	 zij	 niet	
langer	een	solide	referentiekader	voor	de	typering	van	functies	en	activiteiten.	Relaties	tussen	
plekken	en	activiteiten	zijn	in	onze	netwerksamenleving	uiterst	complex	geworden	en	gaan	
over	 verschillende	 schaalniveaus	 heen	…	 Twee	 simpele	 categorieën	 ‘stad’	 en	 ‘platteland’	
miskennen	deze	complexiteit	en	gelaagdheid	gewoon.
De	ruimtelijke	planning	lijkt	ten	aanzien	van	de	‘netwerkstedelijkheid’	–	dit	is	de	ruimtelijke	







Het	 is	bovendien	treffend	hoe	de	ruimtelijke	planning	er	bovendien	maar	niet	 in	blijkt	 te	
slagen	 om	 de	 open	 ruimte	 binnen	 de	 ‘netwerkstedelijkheid’	 een	 duidelijke	 rol	 en	 positie	
binnen	een	groter	ruimtelijk-maatschappelijk	geheel	toe	te	meten.	De	open	ruimte	lijkt	–	in	
het	verlengde	van	het	decennia-oude	planningsdiscours	van	stad	en	platteland	als	tegenpolen	
–	 in	 hoofdzaak	 nog	 steeds	 te	worden	 beschouwd	 als	 datgene	wat	 rest,	 datgene	wat	 niet	
ingenomen	is	door	stedelijkheid,	datgene	wat	niet	bewust	is	ontworpen.	Gulinck	is	een	van	




planning	 zich	 voor	 de	 rest	 echter	 tot	 vaststellingen	 en	 suggesties.	Ook	 de	 verdienstelijke	
lancering	van	het	begrip	‘rasterstad’	in	het	Witboek	Stedenbeleid	van	de	Vlaamse	overheid	
blijft	haperen	in	de	operationalisering	naar	de	toekomst	toe	zodat	de	beleidsmatige	relevantie	
van	deze	 invalshoek	voor	de	 ruimtelijke	planning,	 in	het	bijzonder	van	de	Vlaamse	open	
ruimte	en	de	landbouw,	beperkt	blijft.					
Daarnaast	gaan	de	meeste	wetenschappelijke	verkenningen	over	de	toekomstige	ontwikkeling	
van	 de	 landbouw	 uit	 van	 een	 vereenvoudigde	 tweedeling	 tussen	 landbouwbedrijven	
die	 produceren	 voor	 de	 wereldmarkt	 en	 meer	 ‘vermaatschappelijkte’	 multifunctionele	
landbouwbedrijven.	In	het	eerste	ontwikkelingsmodel	lijkt	er	vooral	plaats	voor	ketenbedrijven	
waarin	 landbouwproductie,	 verwerking	 en	 distributie	 centraal	 worden	 gestroomlijnd.	
Integrale	ketenbewaking	staat	er	centraal.	Ruimtelijk	neemt	dit	 type	bedrijven	 ruwgeschat	
circa	vijftien	procent	van	het	Vlaamse	landbouwareaal	in.	In	het	tweede	ontwikkelingsmodel	
zoekt	 de	 landbouwer	 in	 een	 partnerschap	 met	 andere	 actoren	 naar	 een	 combinatie	 van	














Deze	discoursen	 zetten	 zich	qua	 inhoudelijke	verhaallijn	 a	priori	 af 	 tegen	het	dominante	
planningsdiscours	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 tegenpolen	 en	 trachten	 op	 die	 manier	
innoverende	ideeën	aan	te	reiken	voor	de	ontwikkeling	van	de	open	ruimte	en	de	landbouw.	
In	 de	 drie	 planningsdiscoursen	 –	 stad	 en	 platteland	 als	 netwerk	 van	 activiteiten,	 stad	
en	 platteland	 als	 ecosysteem	 en	 stad	 en	 platteland	 als	 stelsel	 van	 plekken	 –	worden	met	
andere	woorden	niet	langer	ruimtelijk-morfologische	verschillen	in	stedelijke	en	agrarische	
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studiegebied	 geanalyseerd.	Dit	 resulteert	 in	 een	 algemene	 en	 een	meer	 gebiedsspecifieke	
probleemstelling	die	op	haar	beurt	 aanleiding	geeft	 tot	de	 formulering	van	doelstellingen	
voor	de	ruimtelijke	planning.	Vervolgens	worden	vanuit	het	betrokken	discours	ruimtelijke	
concepten	 geformuleerd	 die	 op	 hun	 concrete	 haalbaarheid	 worden	 getoetst	 in	 een	
ruimtelijk	ontwerp	voor	het	studiegebied.	Uit	het	ontwerp	kunnen	tenslotte	de	ruimtelijke	




basis	 van	 louter	morfologische	kenmerken	–	bebouwd	versus	niet-bebouwd	of 	 stedelijke	














systeem	 en	 betekenisgeving	 aan	 de	 ruimte	 –	 zuiver	 te	 stellen.	 Deze	 omgevingscondities	






ruimtelijke	 planningspraktijk.	 Vooral	 vanuit	 andere	 beleidsdomeinen	 worden	 immers	
regelmatig	–	en	somtijds	 juridisch	harde	–	 impulsen	gegeven	richting	ruimtelijke	planning	









Deze	 inhoudelijke	 verhaallijn	 ‘open	 ruimte	 als	 publieke	 ruimte’	 wordt	 geïnspireerd	 door	




ook	 niet	 noodzakelijk	 in	 dat	 individuen	 of 	 maatschappelijke	 groepen	 elkaar	 ontmoeten	













centrale	 stedelijke	 publieke	 ruimte	 lijkt	 binnen	 de	 netwerksamenleving	 haar	 prominente	
rol	 als	 ontmoetings-	 en	 uitwisselingsplaats	 te	 verliezen.	 Verschillende	 auteurs	 wijzen	
echter	op	eigentijdse	varianten	van	stedelijke	publieke	 ruimte	waarbij	wordt	gekeken	naar	
veeleer	ambigue	semi-publieke	of 	collectieve	ruimten	in	steden	–	vooral	in	de	stadsranden	
–	 die	worden	 gekenmerkt	 door	 eigenschappen	 van	 publieke	 ruimte	 zoals	 anonimiteit	 en	










In	 een	 context	 waarin	 nagenoeg	 de	 gehele	 Vlaamse	 ruimte	 ‘stedelijk’	 is,	 lijken	 ook	 de	


















in	 relatie	 tot	 het	 omringend	 stedelijk	 weefsel.	 Deze	 verhouding	 kan	 op	 verschillende	





vervult.	Een	 volledig	 openbaar	 toegankelijke	 open	 ruimte	 lijkt	 daarbij	 vrijwel	 onmogelijk	
te	 realiseren	 door	 het	 overwicht	 van	 particulier	 eigendom.	 De	 open	 ruimte	 zal	 vooral	
publiek	moeten	worden	gemaakt	door	het	realiseren	van	een	aaneengesloten,	toegankelijk	
padennetwerk,	door	een	optimale	visuele	toegankelijkheid	en	door	het	expliciteren	van	de	
rol	van	de	open	 ruimte	als	de	plaats	waar	de	 samenleving	uitdrukking	geeft	 aan	de	wijze	
waarop	ze	met	het	fysisch	systeem	en	de	natuur	omgaat.	Verder	moet	het	bevorderen	van	
de	noodzakelijke	parochialisering	van	publieke	open	ruimte	niet	unisono	worden	vertaald	





In	 de	 tweede	plaats	wordt	 de	 rand	 van	 een	open	 ruimte	best	 ingenomen	door	 stedelijke	




















of 	 een	 zitbank	 aan	 de	 rand	 van	 enkele	 landbouwpercelen,	 omgeven	 door	 verspreide	 of 	
lintbebouwing.
De	ruimtelijke	visie	die	voor	het	Parkbos	ten	zuiden	van	Gent	is	ontwikkeld,	is	een	van	de	
weinige	 in	Vlaanderen	 die	 een	 open	 ruimte	 ophangt	 aan	 een	 verstedelijkende	 ruimtelijke	
context.	De	 concretisering	 van	 de	 beleidsambitie	 om	 een	 1.200	 ha	 groot	 landschapspark	
–	 een	 multifunctioneel	 gebied	 met	 een	 overwegend	 openruimtekarakter	 in	 en	 omringd	
door	 sterk	verstedelijkt	gebied	–	 te	 realiseren,	geeft	 trouwens	 in	grote	mate	 invulling	aan	
het	 planningsdiscours	 ‘open	 ruimte	 als	 publieke	 ruimte’.	 Uit	 de	 ruimtelijke	 visie	 in	 de	
toelichtingsnota	 bij	 het	 gewestelijk	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 voor	 het	 Parkbos,	 blijkt	
er	 in	 het	 planningsproces	 duidelijk	 sprake	 te	 zijn	 van	 een	 streven	 naar	 een	 voldoende	
grote	 open	 ruimte	 in	 verhouding	 tot	 het	 stedelijk	 gebied,	 naar	 hoofdrollen	 en	 bijrollen	
voor	 uiteenlopende	 ruimtegebruikers/parochies,	 naar	 een	 toegenomen	 openbaarheid	
van	 de	 open	 ruimte	 via	 verwerving	 van	 grond	 door	 de	 overheid	 en	 naar	 de	 komst	 van	






Antwoord op onderzoeksvraag 3	
Kunnen	alternatieve	planningsdiscoursen	over	de	toekomstige	ontwikkeling	van	de	





en	 –activiteiten.	 Bij	 dergelijke	 allocatie	 van	 functies	 en	 activiteiten	 komen	 aspecten	 van	
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dynamiek,	kwetsbaarheid,	betekenisgeving,	…	immers	nauwelijks	tot	uiting.	Het	is	van	groter	
belang	 de	 gewenste	 kwaliteiten	 van	 de	 open	 ruimte	 –	 in	 termen	 zoals	 dynamiek,	 impact	





De	 relevantie	 van	 het	 subplanningsdiscours	 ‘open	 ruimte	 als	 publieke	 ruimte’	 is	 dat	
het	 de	 Vlaamse	 landbouw	 niet	 langer	 probeert	 te	 legitimeren	 vanuit	 een	 economische	
invalshoek,	maar	dat	het	de	landbouw	de	mogelijkheid	aanreikt	om	zich	een	sociaal-culturele	
betekenis	 binnen	 de	 verstedelijkende	 netwerksamenleving	 te	 zoeken.	 Hierbij	 moet	 in	 de	

















de	meervoudigheid	 in	 ruimtegebruik	 en	de	 contextualiteit	die	 essentiële	 ingrediënten	zijn	
opdat	een	open	ruimte	kan	uitgroeien	tot	een	publieke	ruimte.
De	 (mono)functionele	 zonering	 in	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen	 heeft	 reeds	 een	 lange	
staat	van	dienst	en	kadert	binnen	een	historisch	politiek-maatschappelijk	streven	naar	een	
ruimtelijke	 scheiding	van	 functies	en	activiteiten.	Het	 succes	van	deze	zonering	 ligt	 in	de	
eerste	plaats	 in	de	rechtszekerheid	die	ermee	wordt	gecreëerd.	Daarnaast	sluit	het	aan	bij	






Alhoewel	 een	 eventueel	 verminderde	 rechtszekerheid	nog	 een	onoverkomelijk	 euvel	 lijkt,	
wordt	 de	 functionele	 zoneringstechniek	 in	 de	 ruimtelijke	 planning	 steeds	 meer	 in	 vraag	
gesteld.	 Hiervoor	 wordt	 reeds	 aan	 de	 hand	 van	 het	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 voor	 het	
Parkbos	Gent	aangetoond	dat	het	subplanningsdiscours	van	open	ruimte	als	publieke	ruimte	
moeilijk	 compatibel	 lijkt	 met	 functionele	 zonering.	 In	 1.4.a	 blijkt	 bovendien	 dat	 de	 drie	
alternatieve	planningsdiscoursen	over	de	relatie	tussen	stad	en	platteland	niet	resulteren	in	











Dit	 strategisch	 ruimtelijk	 uitvoeringsplan	 gaat,	 voor	 alle	 duidelijkheid,	 nog	 steeds	 uit	 van	













Omdat	 het	 een	 veel	minder	 duidelijk	 afgelijnd	 toekomstbeeld	 formuleert	 dan	 de	 huidige	










zijn	niet	 echt	 juridisch	hard	 te	maken,	maar	hebben	veeleer	 een	 relationele	 contractvorm	
–	een	pact	–	die	invulling	geeft	aan	de	samenwerking	tussen	onderling	afhankelijke	actoren.




wordt	 met	 andere	 woorden	 nagenoeg	 exclusief 	 aan	 de	 overheid	 toegewezen.	 Nochtans	
zijn	 er,	 behalve	 dit	 optreden	 van	 de	 overheid	 zelf 	 op	 de	 grondmarkt,	 andere	 systemen	
denkbaar	die	tot	nog	toe	ongerepte	particuliere	middelen	beschikbaar	kunnen	maken	voor	
de	 medefinanciering	 van	 openruimteprojecten.	 Via	 marktstimulering,	 marktregulering	 en	
marktstructurering	stuurt	de	overheid	de	particuliere	grondmarkt	in	die	zin	aan.	Vooral	bij	





worden	 toegelaten	 mits	 er	 door	 de	 particulier	 een	 heffing	 wordt	 betaald.	 Meestal	 heeft	
dergelijke	heffing	de	vorm	van	een	‘ontwikkelingsbijdrage’	die	eenmalig	–	bij	het	verlenen	








en	 verboden.	Dit	 is	 trouwens	 in	 essentie	 altijd	 de	 kernbezigheid	 geweest	 van	 ruimtelijke	
planning.	In	het	kader	van	een	(strategisch)	ruimtelijk	uitvoeringsplan	kan	deze	marktregulering	










hoogwaardige	bedrijvigheid	of 	andere	hoogdynamische	activiteiten	 in	of 	aan	de	rand	van	
een	landschappelijk	aantrekkelijke	open	ruimte.
Tenslotte	 is	 er	 het	 marktstructurerende	 systeem	 waarbij	 de	 overheid	 voorwaarden	 of 	
regels	vaststelt	voor	de	vrijwillige	 interactie	tussen	private	actoren	zodat	–	als	neveneffect	
–	 beleidsdoelen	 worden	 gerealiseerd.	 Het	 Amerikaans	 systeem	 van	 ‘verhandelbare	
ontwikkelingsrechten’	is	het	bekendste	voorbeeld	ter	zake.	Met	de	nodige	nuanceringen	wat	
betreft	de	vertaling	naar	de	Vlaamse	 juridische	 context,	 lijkt	dit	 instrument	 als	onderdeel	
van	een	‘strategisch’	ruimtelijk	uitvoeringsplan	perspectieven	te	openen	voor	het	genereren	
van	 particuliere	 middelenstromen	 ten	 voordele	 van	 de	 inrichting	 en	 het	 beheer	 van	 de	
open	ruimte,	vooral	open	ruimte	–	zoals	in	grote	delen	van	Vlaanderen	buiten	het	Vlaams	





Aan	 de	 particuliere	 actoren	 in	 deze	 sending	 sites	 worden	 vervolgens	 via	 het	 ruimtelijk	




aan	de	overheid	om	 in	dergelijk	 systeem	vraag	naar	 en	 aanbod	van	ontwikkelingsrechten	
op	elkaar	af 	te	stemmen	om	een	juiste	prijszetting	te	realiseren.	Verder	kan	de	overheid	via	
een	 ‘rechtenbank’	 de	 overdracht	 van	ontwikkelingsrechten	 superviseren	 en,	 indien	nodig,	
kan	 zij	 zelf 	 rechten	 opkopen	 waardoor	 ze	 ontwikkelingsmogelijkheden	 inperkt	 of 	 een	
kwaliteitsverbetering	stimuleert.
Antwoord op onderzoeksvraag 4	
Houden	de	 alternatieve	planningsdiscoursen	over	 de	 toekomstige	 ontwikkelingen	
van	 de	 open	 ruimte	 in	 een	 verstedelijkende	 context	 gevolgen	 in	 voor	 de	 huidige	
ruimtelijke	planningspraktijk?
Samengevat	 lijken	de	 alternatieve	planningsdiscoursen	over	 stad	 en	platteland	 en	over	de	
rol	van	de	open	ruimte	(als	publieke	ruimte)	 in	een	verstedelijkende	samenleving	nood	te	
hebben	 aan	 een	 andere	 wijze	 van	 institutionalisering	 in	 de	 ruimtelijke	 planningspraktijk	
dan	 de	 traditionele	 functionele	 zonering.	Er	 is	 vooral	 behoefte	 aan	 een	 flexibelere	 vorm	
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Veeleer	 juridisch	van	 aard	 zijn	 vraagstellingen	wat	betreft	het	mogelijke	wettelijke	 statuut	
van	 meer	 strategische	 ruimtelijke	 uitvoeringsplannen.	 Hieraan	 zal	 ongetwijfeld	 een	
rechtsfilosofische	discussie	zijn	verbonden	over	wat	onder	rechtszekerheid	in	de	ruimtelijke	
planning	moet	worden	begrepen.	
Beleidswetenschappelijk	 kunnen	 in	 de	 eerste	 plaats,	 rekening	 houdend	 met	 hiaten	 in	
de	 beschikbare	 informatie,	 de	 rol	 en	 ontwikkeling	 van	 de	 discourscoalitie	 in	 de	 rijping	
van	 het	 dominante	 planningsdiscours	worden	 onderzocht	 om	 inzicht	 te	 verkrijgen	 in	 de	
onderlinge	 posities	 van	 en	 machtsverhoudingen	 tussen	 politici,	 ruimtelijke	 planners,	
middenveldorganisaties	en	individuele	burgers.	Daarnaast	kan	vanuit	deze	discipline	worden	
nagedacht	 over	 mogelijke	 strategieën	 om	 een	 discourscoalitie	 te	 ontwikkelen	 voor	 het	
planningsdiscours	van	‘open	ruimte	als	publieke	ruimte’.
Meer	 stedenbouwkundig	 van	 aard	 is	 dan	weer	 het	 onderzoek	naar	 de	 toepasbaarheid	 op	
de	 open	 ruimte(fragmenten)	 van	 andere	modellen	 en	 concepten	 voor	 de	 vormgeving	 en	
inrichting	 van	 stedelijke	 publieke	 ruimte.	 In	 het	 proefschrift	werd	 dit	 onderzoek	 beperkt	
tot	 een	verkenning	van	de	mogelijkheden	van	het	 inversiedrieslagstelsel	van	Tummers	 en	
Tummers-Zuurmond.	 Ook	 de	 alternatieve	 financieringsmechanismen	 voor	 de	 inrichting	
en	het	beheer	van	open	ruimtegebieden	in	een	verstedelijkende	context,	onder	meer	door	
de	 betrokken	 landbouwers,	 vragen	 ongetwijfeld	 diepgaander	 (landbouw)economisch	
onderzoek.	
Tenslotte	zou	in	plaats	van	een	inhoudelijke	analyse	van	de	planningsdiscoursen	over	open	
ruimte	 en	 landbouw	 bij	 de	 opmaak	 van	 de	 gewestplannen,	 de	 totstandkoming	 van	 het	









Uit	 het	 tweede	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 blijkt	 de	 ruimtelijke	 planning	 in	 Vlaanderen	






het	 doctoraat	 van	Bogaert	 (2004)	 –	met	 de	 nodige	 omzichtigheid	worden	 gesteld	 dat	 de	












Het feit dat ook de meest algemene noties op het gebied van de ruimtelijke ordening, de 
noties ‘stad’ en ‘land’ [lees ‘platteland’] (…) zelf  onderwerp van discussie zijn geworden 
en voortdurend van betekenis lijken te veranderen, bewijst dat het debat over verstedelijking 
en ruimtelijke ordening meer dan voorheen een fundamenteel karakter heeft gekregen. Het 
strekt zich uit tot onze leefwijze en cultuur als geheel. (Boomkens, 1999: 63)
Het	 ligt	 trouwens	 volledig	 in	het	 verlengde	van	deze	beschouwingen	 als	Hajer	 (1996)	 en	
Gordijn	et	al.	(2003)	stellen	dat	dergelijke	grotere	waardering	van	de	sociaal-culturele	dimensie	




gesteld	dat	 ‘ruimte’	 een	 lege,	 rationele,	 technische	 categorie	 is	 die	 is	 ontstaan	binnen	het	
Verlichtingsdenken	(zie	voetnoot	248).	
[BESLUIT]   




daarentegen	 geen	 leeg,	 rationeel	 of 	 technisch	 begrip	 is	 (zie	 onder	meer	 paragraaf 	 3.6.1).	
Een	 ruimtelijke	 planning	 die	 zich	 bezighoudt	 met	 de	 ‘plaats’	 moet	 –	 in	 overleg	 tussen	
betrokken	 private	 en	 publieke	 actoren	 –	 veel	 meer	 de	 kwaliteiten	 van	 en	 de	 verschillen	












Modernisering wordt (…) vooral opgevat als een bouwopgave (…) planologen zijn 
weliswaar experts van de fysiek-ruimtelijke indeling maar zij worden onvoldoende opgeleid 
om ‘plaatsen’ te begrijpen, om sferen te creëren, om nieuwe sociale samenhangen tot 
ontwikkeling te brengen. (…) verschuift de aandacht van analyses van de functionaliteit 
van quasi a-culturele ‘ruimten’ naar die van ruimte als een stelsel van ‘plaatsen’. 
Centraal staat daarbij de wijze waarop plaatsen verbonden zijn met culturele identiteiten, 
met levensstijlen, met bepaalde sociale en ecologische samenhangen, als ook hoe nieuwe 
ruimtelijke ingrepen (…) sociale verbanden beïnvloeden. (Hajer, 1996: 6)




als	 publieke	 ruimte’	 of 	 van	 stad	 en	 platteland	 als	 ‘netwerk	 van	 activiteiten’,	 ‘ecosysteem’	
of 	 ‘stelsel	van	plekken’	 ieder	op	hun	manier	kunnen	bijdragen	tot	een	versterking	van	de	
sociaal-culturele	dimensie	van	de	Vlaamse	ruimtelijke	planning	van	de	open	ruimte.	Op	het	
niveau	 van	 een	 concreet	 gebied	 bieden	 deze	 planningsdiscoursen	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	
mogelijkheid	om	te	ontsnappen	aan	de	vertrouwde	toewijzing	van	particuliere,	overwegend	
functie-	of 	activiteitgebonden	handelingen	aan	de	ruimte.	In	essentie	vatten	de	discoursen	
immers,	 elk	 vanuit	 hun	 eigen	 specifieke	 invalshoek,	 een	 collectieve	 orde	 wat	 betreft	 het	
functioneren	van	de	 samenleving	 in	de	open	 ruimte.	Deze	orde	wordt	voor	 ieder	van	de	
discoursen	uitgedrukt	 in	een	 inhoudelijke	verhaallijn	over	het	meervoudig	gebruik	van	de	







Dit	 planningsdiscours	 over	 open	 ruimte	 als	 publieke	 ruimte	 lijkt	 op	 het	 eerste	 gezicht	
misschien	de	 indruk	vaag	en	 ietwat	naïef 	 te	 zijn.	Tijdens	het	 laatste	weekend	van	 januari	
2007,	midden	 in	de	eindspurt	van	dit	proefschrift,	 lanceert	de	SP.A	 toevallig	haar	nieuwe	
beginselverklaring.	Op	bladzijde	9	van	deze	beginselverklaring	valt	letterlijk	te	lezen:
In de steden zowel als in het buitengebied is er nood aan kwaliteitsvolle “publieke” ruimte 
waar mensen kunnen recreëren, ontspannen en elkaar ontmoeten. De overheid sluit een 
pact af  met natuurverenigingen, landbouwers en andere gebruikers en private eigenaars 
die hiertoe willen bijdragen. De afwijzende houding van een deel van de landbouwsector is 
een uitzichtloos achterhoedegevecht waaraan we niet mogen toegeven. (SP.A, 2007: 9)
Als	 een	 van	 de	 grotere	 politieke	 partijen	 deze	 inhoudelijke	 verhaallijn	 hiermee	 nog	
maar	 voorzichtig	 op	 de	 politieke	 agenda	 plaatst,	 is	 de	 eerste	 steen	 voor	 een	 alternatief 	
planningsdiscours	over	de	open	ruimte	in	Vlaanderen	misschien	wel	gelegd	…
En	de	boer?	Hij	ploegde	voort!
[BESLUIT]   
Noten
447		 Op	 basis	 van	 voorliggend	 doctoraatsonderzoek	 kan	 onvoldoende	 worden	 verantwoord	 of 	 dit	 pleidooi	
voor	het	volwaardig	betrekken	van	een	ruim	opgevatte	sociaal-culturele	dimensie	in	de	Vlaamse	ruimtelijke	
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